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RESUMEN 
 
 
Garantizar niveles óptimos de inventario y abastecimiento continúo en las 
comercializadoras, es sin duda alguna la tarea primordial de todo analista de inventarios.  
 
Este trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema de clasificación del inventario en la 
comercializadora MADECENTRO COLOMBIA S.A. y lograr así un mejoramiento en la 
gestión de inventarios de la empresa. 
 
El informe contiene inicialmente una descripción de los conceptos de gestión de 
inventarios e indicadores logísticos, fundamentados en la clasificación de los productos 
según su rotación y haciendo uso de material  actualizado sobre el tema. 
 
Se presenta un análisis sobre la clasificación hecha al inventario de la compañía, seguido 
de un diagnostico realizado a los artículos de mayor importancia según el criterio que se 
maneja en la comercializadora.  
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ABSTRACT 
 
For supplying every point of selling you need to find a company that provided everything 
that you need. You want to guarantee your stock list and to keep on in the company; this is 
a principal assignment for a stock list person. 
 
This investigation have that purpose that is to design a system that classify the stock list 
for MADECENTRO COLOMBIA S.A company and to find a improving  way in the stock list 
for the company. 
 
This summary contained a description about the meaning of steps for stock list and logistic 
gauge, base in qualification of products about his rotation and using actual information 
about this topic. 
 
This report has a stock list summary about the company that contained an analysis for 
every product. Also you find the most important products for the company its base in the 
judgment that the company. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La competitividad de las grandes comercializadoras y en especial aquellas que son 
multimarcas, se ve reflejada en la capacidad de atender la demanda cambiante de sus 
clientes. Adicional a esto, la gestión de los analistas de inventario es medida a través de 
indicadores logísticos, que a su vez miden el nivel de desempeño de todos aquellos que 
hacen parte de la cadena de abastecimiento de la empresa. 
 
En MADECENTRO COLOMBIA S.A. la tarea del departamento de logística consiste en 
garantizar al abastecimiento continuo y mantener niveles óptimos de inventario en sus 
almacenes, con el fin de brindar su amplio portafolio de productos para la industria del 
mueble y la madera. Esto sin descuidar el objetivo del departamento que consiste en 
minimizar costos de almacenamiento, reducir al máximo costos de oportunidad y 
satisfacer la demanda continua de sus clientes. 
 
La gestión de inventario a través del método de la clasificación ABC, los indicadores 
logísticos y la implementación de pronósticos de ventas, son herramientas aplicadas en 
este informe para determinar  las mejores alternativas a implementar por los analistas de 
inventario de la compañía.  
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2. LA EMPRESA 
 
MADECENTRO COLOMBIA S.A. es la compañía número uno en la comercialización de 
productos y servicios para el sector del mueble y la madera.  
 
Cuentan con el respaldo de compañías nacionales y extranjeras líderes en la fabricación 
de tableros de madera, herrajes, y complementos, certificados bajo normas 
internacionales, que aseguran un producto de excelente calidad.  
 
Aplican tecnología de punta, dando un valor agregado importante en la comercialización 
de su portafolio. Contando con tableros de adecuadas dimensiones que ofrecen una 
mayor optimización y aprovechamiento, ofreciendo más economía que otros tableros del 
mercado, a clientes desde aficionados hasta la gran industria para la transformación de 
tableros a muebles y bajo el concepto de “hágalo usted mismo”. 
 
Sus puntos de venta están estratégicamente ubicados en las principales ciudades del 
país, acercándose cada vez más a la población general. 
 
MISIÓN 
Ofrecer los mejores productos y servicios para el sector del mueble y la madera a nivel 
nacional, contribuyendo al desarrollo de los empleados y del país. 
 
VISIÓN 
Ser la opción preferida por los clientes del sector del mueble y la madera. 
 
VALORES 
• Honestidad 
• Responsabilidad social 
• Pro actividad 
• Mejoramiento continuo 
• Enfoque al cliente 
• Respeto y desarrollo de los 
empleados 
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POLITICA DE CALIDAD  
  
MADECENTRO COLOMBIA S.A. ofrece los mejores productos y servicios para la 
industria del mueble y la madera a nivel nacional, siendo una opción competitiva, logrando 
así satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, mediante el mejoramiento 
continuo a partir del desarrollo de la empresa, los empleados y el país. 
   
OBJETIVOS DE CALIDAD 
  
         -   Mantener la competencia del personal.  
          -   Mejorar la cobertura nacional.  
          -   Aumentar la satisfacción de los clientes.  
          -   Mantener niveles de inventarios adecuados 
 
CENTROS DE ATENCIÓN 
 
Bogota:   
MADECENTRO AV.68 
MADECENTRO SUBA 
MADECENTRO SUR 
MADECENTRO BOSA 
MADECENTRO AV. CIUDAD DE CALI 
MADECENTRO TOBERIN 
MADECENTRO HOGAR MAKRO 
MADESERVICIOS BOGOTA 
 
Duitama: 
MADECENTRO DUITAMA 
Cali: 
MADECENTRO Cali 
Pereira: 
MADECENTRO PEREIRA 
Bucaramanga: 
MADECENTRO BUCARAMANGA 
 
Ibagué: 
MADECENTRO IBAGUE 
Barranquilla: 
MADECENTRO BARRANQUILLA 
Montería: 
MADECENTRO MONTERIA 
Cartagena: 
MADECENTRO CARTAGENA
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3. GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
3.1. MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
 
3.1.1. Clasificación de Inventario ABC 
 
El análisis de Pareto es una técnica formal para encontrar los cambios en inventarios que 
generaran los beneficios más altos. Este análisis es muy útil donde existen muchos 
caminos de acción compitiendo para ser seleccionados.  
 
La clasificación ABC es utilizada para el control de inventarios, se trata de clasificar los 
materiales en tipo A, B ó C según un criterio y un porcentaje establecido. Se puede 
clasificar los materiales por valor de inventario, por valor de venta, por valor de consumo, 
por cantidad consumida ó el criterio que se desee. Lo que se trata es que los materiales 
tipo A sean los más importantes según el criterio seleccionado, los tipo B los intermedios y 
los tipo C los menos importantes. La clasificación ABC se utiliza para definir parámetros 
de control de inventario o de tratamiento de los materiales, ya que se debe prestar más 
atención a los materiales tipo A que a los tipos C. (Buffa, 1992) 
 
Esta técnica se utiliza especialmente en la Gestión de Inventarios, análisis de productos, 
análisis de ventas, análisis de clientes, entre otros. Con este sistema se pretende que el 
costo y el manejo del inventario disminuyan. Además puede proporcionar una rotación de 
inventario más frecuente, incremento en las ventas y reducción de sistemas de trabajo 
que disminuyen costos. 
 
El manejo de los artículos que se encuentran en el inventario es de vital importancia, ya 
que estos son los que determinan en gran parte la asignación de costos en el proceso 
productivo y determinan en un alto grado el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión 
financiera. 
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La regla 80-20 de Paretto determina que el 80% de la participación de los productos con 
respecto al criterio seleccionado, es representado por tan solo un 20% del total de ellos 
(figura 1). La participación restante esta dada por los productos de clasificación B y C, 
donde el 15% son clasificación B y el 5% faltantes son de categoría C. Además si el 
criterio de clasificación bajo esta metodología es consumo promedio, aquellas que no 
tengan participación en este criterio, se encuentran inactivas y por lo tanto se clasifica D. 
(Buffa, 1992) 
 
 
Figura1. Diagrama Paretto. 
3.1.2. Modelo ¨JUST IN TIME¨ (JIT) 
 
El objetivo de este modelo es reducir o eliminar en gran medida el inventario requerido en 
los procesos de producción. Es un sistema en el que se dispone de los inventarios sólo en 
los momentos en que se necesitan. 
 
Existen unas condiciones para aplicar este tipo de modelo en las empresas: 
 
1) Los procesos de producción deben ser repetitivos y no deben existir fluctuaciones 
significativas en la demanda. 
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2) Se debe controlar la escasez de insumos para la producción, con continuidad en el 
trabajo. Ello es debido al diseño de la producción que permite tener siempre disponible el 
requerimiento necesario. 
 
3) Los proveedores deben cumplir a tiempo las entregas, en la totalidad de los casos. 
 
4) Se aplica una administración con calidad total, tal que las partes que llegan de los 
proveedores y que salen de una estación de trabajo a otra funcionan según lo 
especificado. 
 
La demanda del producto final terminado jala las demandas de las demás partes. En 
contraste, cuando las partes individuales se conforman como inventarios de trabajo en 
proceso, esos inventarios activan la producción y el paso posterior y se dice que empujan 
el proceso de producción. (Buffa, 1992) 
 
3.1.3. Modelo de Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP) 
 
Cuando los artículos de inventario son dependientes entre ellos. Se tiene que las 
demandas de los artículos individuales dependen de la demanda del producto final en el 
que se usan como subcomponentes. 
 
Es una técnica de administración de inventarios que proporciona no sólo las cantidades 
de pedidos y puntos de nuevos pedidos, sino también un calendario de cuando se 
necesita cada artículo y en qué cantidades durante un proceso de producción. 
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3.2. INDICADORES LOGÍSTICOS 
 
Los indicadores son relaciones de datos numéricos que permiten determinar el 
cumplimiento de metas comparadas con objetivos trazados, y son expresados en 
porcentajes o en  diferentes unidades.  
 
La finalidad de los indicadores logísticos es evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión 
logística, la utilización de la tecnología y el manejo de la información, el seguimiento a las 
operaciones y  al cumplimiento de metas y objetivos, y la retroalimentación que facilite el 
mejoramiento de la cadena de abastecimiento. (Saldarriaga, 2008) 
 
Estos indicadores se clasifican en: 
3.2.1. Indicadores de Servicio 
 
• Pedidos Entregados a Tiempo: Es el Nivel de cumplimiento de la compañía para 
realizar la entrega de los pedidos, en la fecha o periodo de tiempo pactado con el 
cliente.  
• Pedidos Entregados Completos: Nivel de cumplimiento de la compañía en la 
entrega de pedidos completos al cliente 
• Ciclo de la Orden de Compra: Tiempo que transcurre  entre el momento en que el 
cliente realiza el pedido y el momento en que éste recibe físicamente la mercancía.  
• Documentación sin Problemas: Mide el porcentaje de facturas generadas o 
recibidas por la compañía sin ningún error. 
• Pedidos Entregados Perfectos: Mide la calidad total de los pedidos entregados y 
recibidos por una compañía 
 
3.2.2. Indicadores de Gestión de Inventarios 
 
• Exactitud de Inventarios: Determina el grado de coherencia entre el inventario 
físico y el inventario teórico 
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• Días de Inventario: Busca determinar el período de tiempo promedio durante el 
cual la empresa mantiene inventarios de sus productos. 
• Devoluciones: Mide el costo de las devoluciones en el momento de la recepción o 
después de incluido en el inventario la mercancía. 
 
3.2.3. Indicadores de Gestión Logística 
 
• Costos logísticos: Mide el impacto de los costos logísticos sobre la operación total 
de la compañía. 
• Desviación del presupuesto de ventas: Determina la coherencia entre lo planeado 
y lo ejecutado. 
 
3.2.4. Indicadores de Transporte 
 
• Cumplimiento en la Recolección 
• Cumplimiento en la entrega 
• Tiempo de Cargue del Vehículo 
• Cumplimiento en la recolección de la mercancía 
• Tiempo de espera de los vehículos 
• Gastos de transporte 
• Colocación de Vehículos 
• Utilización capacidad Vehicular 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
 
4.1. Clasificación ABC  
 
MADECENTRO COLOMBIA S.A. en la actualidad cuenta con un amplio portafolio de 
productos para el sector del mueble y la madera. Estos productos están clasificados en 
líneas según los usos a los que se aplican. 
 
Existen 3227 productos clasificados en 27 líneas, una de las cuales agrupa aquellas 
referencias que en un pasado fueron de alta rotación, pero según un previo análisis de 
ventas se clasificaron en productos de baja rotación y se enviaron a saldos de inventario. 
El criterio utilizado para esta clasificación fue el número de artículos vendidos en los 
últimos 4 meses, lo que además de permitir clasificar el inventario en ABC permitió 
identificar aquellas referencias inactivas. 
 
Esta decisión pretendía sacar del inventario de la empresa aquellas referencias que no 
rotaban en los almacenes, sin embargo, según la siguiente clasificación de inventario ABC 
basada en el criterio de porcentaje de participación en ventas, algunos de estos productos 
que se encuentran en liquidación, son de vital importancia a la hora de cumplir metas 
financieras en la empresa. Las líneas y la cantidad de referencia que contiene cada una 
de estas se muestran en la tabla 1. 
 
Se puede realizar la clasificación de los productos en inventario por muchas criterios,  la 
situación actual de la empresa requiere determinar aquellas referencias que destruyen los 
activos, por lo cual la clasificación ABC de su inventario se realizo en base al porcentaje 
de participación en ventas del reciente año. 
 
Criterio de clasificación: Participación en Ventas 
Periodo: Ventas desde Enero de 2008 hasta Octubre de 2008. 
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LINEA D E S C R I P C I O N NUMERO DE 
 REFERENCIAS 
1 PUERTAS 554 
2 FERRETERIA NACIONAL 477 
3 SALDOS DE INVENTARIO (OUTLET) 412 
4 MUEBLES 366 
5 HERRAJES 262 
6 CANTOS 240 
7 AGLOMERADO 237 
8 PUERTAS ENTAMBORADAS 204 
9 MDF 98 
10 TRIPLEX 49 
11 PEGANTES 47 
12 MARCOS 41 
13 PISOS 36 
14 PUERTAS ESPECIALES 28 
15 GRIFERIA 26 
16 PINTURAS GENERALES 26 
17 PEGANTES  Y PINTURAS MOBILE 25 
18 LAMINADOS FORMIPAC 22 
19 ABRASIVOS 20 
20 LAMINAS PARA PUERTAS 13 
21 PUERATS ENTAMBLERADAS 11 
22 PUERTAS TERMOLAMINADAS 10 
23 MOBILE LAMINADOS 9 
24 HARD-BOARD 6 
25 CHAPAS DE MADERA 4 
26 MAQUINARIA 2 
27 PUERTAS TIPO IMPORTACION 2 
   
TOTAL GENERAL 3227 
Tabla 1.Total de referencias por líneas en MADECENTRO. 
 
En MADECENTRO COLOMBIA S.A. se hace uso del sistema de información empresarial 
“SISTEMA UNO” como herramienta para el control y análisis del inventario de la 
compañía. En él se encuentra el módulo financiero, comercial, de manufactura y 
administrativo. El departamento de logística hace uso exclusivo del modulo comercial, 
donde controlan el inventario, las compras y ventas de la empresa. 
 
De este módulo se obtuvo un informe de ventas de los 10 meses transcurridos del año a 
la hora del análisis del inventario. Dicho informe contiene las unidades vendidas por 
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referencia, el precio promedio de la mercancía por unidad y el total, discriminado 
inicialmente el informe por líneas, del cual se determino aquellas que representan mayor 
valor para la empresa según el porcentaje de participación en ventas del periodo 
seleccionado. (Ver anexo 1) 
  
Esta clasificación inicial determino que tan solo 3 de las líneas que se comercializan 
representan el 80% de los ingresos de la compañía, 4 de ellas el 15% de la participación 
en ventas y 23 el 5% restante. 
 
Este análisis no permite seleccionar aquellas referencias a las que debería hacer mayor 
énfasis en sus ventas y en la gestión completa de inventarios. La cantidad de referencias 
que posee cada una de las líneas dependen de la funcionalidad del producto, por lo cual 
unas poseen mayores referencias, de las cuales algunas participan activamente en las 
ventas de la empresa, mientras otras incluso pueden estar inactivas. 
 
El objetivo de la clasificación es determinar aquellas referencias que participan en mayor 
proporción con los ingresos de la compañía. Una vez esto, se busca mantener niveles 
óptimos de inventario y posicionar aun más estos productos en el sector. 
 
Para ello se realizo la clasificación de inventario ABC a las 3227 referencias que 
comercializa MADECENTRO COLOMBIA S.A. (Ver Anexo 2), bajo el criterio de decisión 
participación en ventas. 
 
CLASIFICACION ABC 
Tipo Cantidad Referencias 
Porcentaje 
Representativo Ventas 
Porcentaje  
Ventas 
A 139 4,31% 
 $  38.711.657.061,19  79,96% 
B 492 15,25% 
 $    7.279.064.745,18  15,03% 
C 2570 79,64% 
 $    2.428.085.416,34  5,02% 
D 26 0,81% 
 $         -3.315.668,20  -0,01% 
TOTAL 3227  $  48.415.491.554,52 100% 
Tabla 2.Clasificación Inventario ABC. 
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De esta primera clasificación se obtuvo que de las 3227 referencias que comercializa la 
empresa, tan solo 139 representen el 80% de los ingresos por ventas en la compañía. 
Estas referencias constituyen a su vez el 4.31% de los productos en el portafolio, lo que 
indica que el 95.69% de las referencias restantes participan únicamente con el 20% de los 
ingresos en MADECENTRO COLOMBIA S.A. 
 
Los productos clasificados como B juegan un papel importante en las ventas de los 
productos clasificados como A. Muchos de ellos son complemento de los de alta 
participación, por lo que mantener inventarios adecuados en la comercializadora es 
importante para cumplir con presupuestos de ventas.  
 
Estos productos necesitan un control adecuado en su gestión de inventarios, manteniendo 
niveles óptimos en stock y complementando sus ventas con los de alta participación. 
Muchos de ellos son de alta rotación y de clasificación A según una clasificación de 
inventario basada en la rotación de los productos. Por lo tanto así representen tan solo un 
15% de las ventas, en realidad representan mayor rentabilidad para la compañía. 
 
La gran cantidad de referencias clasificadas como C, se deben en su mayoría a ser 
productos que funcionan por temporadas o por que las cantidades en las que se 
encuentran en los almacenes no son optimas como unidad de empaque al momento de 
ventas, es decir, si hablamos de patas para mesas o rodachinas, la existencia de unas 
pocas en los centros de operación, es determinante a la hora de las ventas, debido a que 
los clientes del sector hacen uso de estos productos en grandes cantidades y unidades de 
empaque adecuadas. 
 
Otra causa de la gran existencia de productos de categoría C, se debe a que en 
MADECENTRO, el Departamento de Nuevos Productos (DNP) no realiza las 
investigaciones pertinentes al momento de lanzar un nuevo producto al mercado. Aun 
teniendo herramientas adecuada para el estudio del mercado, como Merchandising y su 
propio departamento de Mercadeo. Esta área se encuentra desenfocado y se rige por 
sabiduría general para el lanzamiento de nuevos productos. 
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El trabajo en conjunto con los proveedores es de vital importancia al momento de decidir 
que acciones se realizaran con estas referencias para su circulación. Dado el caso en el 
que el problema de esta inactividad o baja rotación no sea debida a la poca existencia en 
los almacenes, se puede procede a la devolución al proveedor, que en su mayoría 
muestran total disposición y acuerdo con el objetivo del trabajo. 
 
Por otro lado, con este primer análisis se encontró que el 0.81% de las referencias 
presentan ventas negativas o inactividad en ventas. Fenómeno que se presenta cuando 
son devueltas a la comercializadora referencias en mal estado o que no cumplen con las 
especificaciones del producto, hecho por el se presenta un costo negativo, implicando 
perdida económica y prestigio para la compañía. 
 
Esta primera clasificación cumple con el teorema 80-20 de Paretto. Donde el 80% de la 
participación en ventas es debida por menos del 20% de las referencias que hacen parte 
del portafolio de la compañía. 
 
A las 139 referencias identificadas como de alta participación en los ingresos de 
MADECENTRO COLOMBIA S.A., se les realizo una segunda clasificación de inventario 
ABC bajo el mismo criterio de decisión, con el fin de evaluar cuales de ellas son las que 
sin duda alguna no pueden faltar en las bodegas y almacenes de la compañía. 
 
El objetivo de esta segunda clasificación también es realizar pronósticos a las líneas de 
productos que pertenecen a la categoría A, tratando de hacer frente a eventuales 
demandas y evitando al máximo la perdida de ventas en la empresa, fenómeno que se 
lamenta mucho en esta compañía y que inusual. 
 
De la segunda clasificación de inventario ABC (ver anexo 3) se obtuvo la siguiente 
información: 
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SEGUNDA CLASIFICACION ABC 
Tipo Cantidad Referencias 
Porcentaje 
Representativo Ventas 
Porcentaje  
Ventas 
A 43 30,94% $ 30.927.639.864,14 79,89% 
B 60 43,17% $   5.826.683.073,07 15,05% 
C 36 25,90% $   1.957.334.123,98 5,06% 
TOTAL 139  $  38.711.657.061,19 100% 
Tabla 3. Segunda Clasificación Inventario ABC. 
 
El 30.94% de las referencia de clasificación A siguen siendo de alta importancia para los 
ingresos de la empresa. El 80% de los ingresos es representado por 43 de los 139 
productos evaluados. Es decir, de las 3227 referencia que posee MADECENTRO 
COLOMBIA S.A. en su portafolio, tan solo 43 de ellas cumplirían con el presupuesto de 
ventas de la compañía. 
 
Sin embargo, este análisis no resulta cierto con la participación en ventas de los 10 
primeros meses del año. La regla de Paretto se ve violada en esta segunda clasificación 
al presentarse que la cantidad de referencias que representan el 80% de los ingresos de 
la primera clasificación, no cumplen con la regla 80-20 del total de las ventas. 
 
Es decir, los $ 30.927.639.864,14 en ventas que constituyen estos productos clasificados 
como A en esta segunda clasificación, representan tan solo el 63.87% del valor total de 
las ventas del periodo evaluado. 
 
PRIMERA CLASIFICACION ABC SEGUNDA CLASIFICACION ABC 
Tipo Ventas Porcentaje Ventas Ventas 
Porcentaje 
Ventas 
A $  38.711.657.061,19 79,96% $ 30.927.639.864,14 79,89% 
B $    7.279.064.745,18 15,03% $   5.826.683.073,07 15,05% 
C $    2.428.085.416,34 5,02% $   1.957.334.123,98 5,06% 
D 
 $         -3.315.668,20  -0,01%   
TOTAL $  48.415.491.554,52 100% $  38.711.657.061,19 100% 
Tabla 4. Comparación Clasificación ABC 1 y 2. 
 
%96,79
.554,5248.415.491  $
.061,1938.711.657  $
1 ==ATIPO       %87,63
.554,5248.415.491  $
.864,1430.927.639  $
2 ==ATIPO  
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Por lo tanto las 139 referencias clasificadas como A en la primera clasificación de 
inventario ABC, son aquellas a las que se les tiene que hacer un control exhaustivo e 
implementar mecanismos para garantizar su existencia en los almacenes de la compañía, 
esto con el fin de seguir generando ingresos y satisfacer las necesidades de sus clientes.   
 
Sin embargo, este tipo de análisis se puede implementar las veces que el comportamiento 
de los datos lo permita. De haberse cumplido el teorema de Paretto en la segunda 
clasificación de inventario en las referencias A, se hubiese realizado una tercera 
clasificación discriminando aun más los productos y permitiendo al analista de inventarios 
centrarse  más en aquellos que satisfacen en mayor proporción el criterio de clasificación. 
 
Realizando el estudio topológico se encontró que la participación de cada una de las 
líneas en las categorías de la clasificación  son las siguientes: 
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  CLASIFICACION INVENTARIO 
  
A B C D 
1 AGLOMERADO 54 38,8% 
100 
20,3% 
83 
3,2%  
2 MDF 31 22,3% 
37 
7,5% 
30 
1,2%  
3 HERRAJES 19 13,7% 
88 
17,9% 
151 
5,9% 
4 
14,8% 
4 TRIPLEX 16 11,5% 
18 
3,7% 
15 
0,6%  
5 MUEBLES 7 5,0% 
55 
11,2% 
301 
11,7% 
3 
11,1% 
6 SALDOS DE INVENTARIO (OUTLET) 4 2,9% 
62 
12,6% 
337 
13,1% 
9 
33,3% 
7 CANTOS 3 2,2% 
39 
7,9% 
197 
7,7% 
1 
3,7% 
8 PUERTAS ENTAMBORADAS 2 1,4% 
19 
3,9% 
181 
7,0% 
2 
7,4% 
9 HARD-BOARD 1 0,7% 
1 
0,2% 
4 
0,2%  
10 PEGANTES 1 0,7% 
15 
3,0% 
31 
1,2%  
11 PUERTAS 1 0,7% 
11 
2,2% 
542 
21,1%  
12 ABRASIVOS 
  
20 
0,8%  
13 CHAPAS DE MADERA 
  
4 
0,2%  
14 FERRETERIA NACIONAL 
 
20 
4,1% 
453 
17,6% 
4 
14,8% 
15 GRIFERIA 
 
4 
0,8% 
22 
0,9%  
16 LAMINADOS FORMIPAC  1 0,2% 
21 
0,8%  
17 LAMINAS PARA PUERTAS 
 
3 
0,6% 
10 
0,4%  
18 MAQUINARIA 
  
2 
0,1%  
19 MARCOS 
 
3 
0,6% 
37 
1,4% 
1 
3,7% 
20 MOBILE LAMINADOS 
  
9 
0,4%  
21 PEGANTES  Y PINTURAS MOBILE   25 1,0%  
22 PINTURAS GENERALES 
 
2 
0,4% 
24 
0,9%  
23 PISOS 
 
6 
1,2% 
29 
1,1% 
1 
3,7% 
24 PUERATS ENTAMBLERADAS 
 
4 
0,8% 
7 
0,3%  
25 PUERTAS ESPECIALES 
 
4 
0,8% 
24 
0,9%  
26 PUERTAS TERMOLAMINADAS   10 0,4%  
27 PUERTAS TIPO IMPORTACION 
   
2 
7,4% 
  
139 
4,31% 
492 
15,2% 
2569 
79,6% 
27 
0,84% 
  
3227 
Tabla 5. Estudio topológico, clasificación ABC por líneas 
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Las referencias más participativas en las ventas del periodo de estudio pertenecen en su 
mayoría a las líneas de tableros Aglomerados, MDF, Herrajes y Triplex. Productos que 
son en gran parte importados de países como Ecuador, Chile y China. Por lo que el 
control de su inventario es mayor y las variables que hacen parte en su cadena de 
abastecimiento se tratan con más cuidado. 
 
La demanda de estas líneas es un bastante incierta, sin embargo por medio del método 
de alisado exponencial, se pretende pronosticar las ventas de la compañía a corto plazo. 
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4.2. Pronostico Ventas 
 
De las 27 líneas de productos que posee MADECENTRO COLOMBIA en su portafolio, en 
4 de ellas existen las referencias que participan más en los ingresos por ventas de la 
empresa.  
 
Realizar la previsión de demanda de estas líneas a corto plazo es fundamental al 
momento de generar órdenes de compra. Una estrategia de  la gestión de la cadena de 
suministros es la previsión, realizar las mejores estimaciones es el principal propósito del 
analista de inventarios.  
 
A través de datos históricos de las ventas de los últimos meses, se realizo la previsión de 
series temporales utilizando el método de alisado exponencial de las líneas más 
representativas en MADECENTRO COLOMBIA S.A. 
 
El alisado exponencial es un método sofisticado de previsión a través de medias móviles 
ponderadas. Para su aplicación se necesita de pocos datos antiguos y es relativamente 
fácil de utilizar. 
 
La formula que se emplea para calcular las previsiones es la siguiente: 
 
)( 111 −−− −+= iiii FAFF α  
 Donde;
=iF Previsión nueva 
=
−1iF Previsión previa 
=α Constante de alisado 
=
−1iA Demanda real del periodo previo 
 
Se realizaron previsiones bajo este método con distintas constantes de alisado, 
determinándose en la practica que la desviación absoluta media y el error cuadrático 
medio son menores utilizando constante de alisado diferente para cada una de las líneas 
evaluadas.  
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La desviación absoluta media (DAM) de estas previsiones es la medida global del error de 
previsión del modelo, mientras que el error cuadrático medio (ECM) es la media de las 
diferencias cuadráticas entre los valores previstos y los observados.  
 
A continuación se muestra el mecanismo utilizado con el que se determino la mejor 
constante de alisamiento empleada para efectuar las previsiones de demanda de las 
principales líneas en la compañía: 
 
AGLOMERADOS PREVISION CON ALISADO EXPONENCIAL 
MES VENTAS (UND) α=0,25 α=0,5 α=0,75 
ENERO 16026,5    
FEBRERO 17733,5    
MARZO 14970,5    
ABRIL 15706,5    
MAYO 17579 15178,5 15178,5 15178,5 
JUNIO 14831,5 11385,125 16378,75 16978,875 
JULIO 24125,19 8540,34375 15605,125 15368,34375 
AGOSTO 21766,5 6407,007813 19865,1575 21935,97844 
SEPTIEMBRE 21934,645 4807,255859 20815,82875 21808,86961 
OCTUBRE 25935,74 3607,691895 21375,23688 21903,20115 
NOVIEMBRE  2708,268921 23655,48844 24927,60529 
DAM 12707,77511 3341,412813 2938,752321 
ECM 214721754,1 17735488,71 17226981,31 
Tabla 6. Evaluación de la mejor constante de alisamiento para la previsión de los 
Aglomerados. 
 
 
Para obtener la primera previsión se procedió a determinar la demanda del primer mes 
pronosticado a través del método de medias móviles, método de previsión que utiliza la 
media de los periodos mas recientes para hacer la previsión del periodo siguiente. Esta 
previsión se tomo como la inicial en el método de alisado exponencial, de la cual se 
generaron los siguientes pronósticos. 
 
La demanda de los meses anteriores, junto con previsiones calculadas con el método de 
alisado y las previsiones del siguientes mes se encuentran en la grafica 2. Donde además 
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se observa que la constante de alisado utilizada fue la ideal para determinar el 
comportamiento de las demanda de esta líneas.  
 
ANALISIS CONSTANTE ALISADO EXPONENCIAL- VENTAS AGLOMERADOS
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Figura 2. Previsión por el método de alisamiento exponencial bajo distintas constante de 
alisamiento. 
 
Del grafico se percibe que con una constante de alisamiento de 0.75 se reduce el error 
cuadrático medio y la desviación absoluta media en las previsiones de ventas de los 
aglomerados en MADECENTRO COLOMBIA S.A. Además con el cálculo obtenido de 
estos parámetros se comprobó una vez más que esta constante asemeja a la realidad el 
comportamiento de las posibles ventas de los tableros aglomerados. 
 
Una vez determinada la mejor constante a emplear en el método de alisamiento 
exponencial, mes a mes los analistas de inventario pueden realizar las previsiones del 
siguiente mes para generar sugeridos de compras, sin embargo, se debe tener en cuenta 
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órdenes pendientes, inventario disponible, tiempo de entrega de los proveedores, entre 
otros factores que afecten la cantidad óptima a pedir. 
 
PREVISION VENTA AGLOMERADOS NOVIEMBRE
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Figura 3. Previsión ventas de Aglomerados del mes de noviembre en MADECENTRO. 
  
De este ultimo grafico se observa que la brecha que existe entre los datos previstos y el 
comportamiento real de las ventas, es cada vez mas corta, corroborando así que el 
método es efectivo para aplicar en los pronósticos de ventas en la comercializadora. (Para 
ver el comportamiento de las demás líneas representativas remitirse al anexo 4.)  
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4.3. Indicadores de Gestión de Inventarios 
 
Adicionalmente se determinaron algunos de los indicadores que miden los resultados de 
la gestión de los analistas de inventarios, como la exactitud y los días de inventario de los 
productos. 
 
El inventario en existencia es clave para la evaluación de estos indicadores, tanto 
mercancía disponible para la ventas como reservada por remisiones y solicitudes de 
compra no confirmadas (Tabla 9). La exactitud del inventario físico con el del sistema 
empleado para su control es primordial en la compañía. Este indicador refleja el correcto 
manejo de las referencias, así como su almacenaje y sus despachos. 
 
La exactitud del inventario en la empresa, se obtuvo de un informe de ajustes de 
inventario del mes de Noviembre de 2008, donde se relejan las referencias ajustadas en 
el sistema por inconsistencia con el físico y sus respectivos costos (Anexo 5). Estos ajuste 
a inventario se realizan mes a mes después del inventario físico efectuado en cada 
almacén. 
 
∑−= B
AINVENTARIOEXACTITUD 1  
Donde;
=A Número de referencias que en el último inventario presentaron diferencia con el 
teórico. 
=B Total de referencias inventariadas. 
 
INDICADOR EN REFERENCIAS 
Número de referencias 
con inconsistencias 82 
Referencia  
inventariadas 2631 
Exactitud 
inventario 96,88% 
Tabla 7. Indicador Exactitud Inventario. 
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El indicador de exactitud también se puede calcular con base al costo del inventario, 
obteniéndose valores similares del indicador de gestión de inventario calculado con el 
ajuste de cantidades, en donde la interpretación de los resultados en la misma. La 
exactitud del inventario de acuerdo al desajuste en costos se encuentra en la siguiente 
tabla. 
INDICADOR EN PESOS 
Referencias 
con inconsistencias $ 45129,67 
Referencia  
inventariadas $ 11.604.750.873,24 
Exactitud 
inventario 99,99961% 
Tabla 8. Indicador Exactitud Inventario en pesos. 
 
Los índices de exactitud del inventario en MADECENTRO COLOMBIA S.A. son los 
apropiados para este tipo de comercializadora. Al ser una empresa multimarcas, el control 
del inventario físico juega un papel importante en el desarrollo de la empresa. Mantener 
niveles de confianza elevados en cuanto a la exactitud de sus productos permite a la 
compañía ser más competitiva en el mercado. 
 
Los niveles de confianza del inventario en MADECENTRO alcanzan un 99.99%, 
generando así la satisfacción constante de sus clientes y un mejor desempeño de los 
analistas de inventario. 
 
Los costos de la mercancía en inventario deben igualar las ventas, sin embargo esta tarea 
es tediosa, pero el departamento de logística esta encargado de minimizar la brecha entre 
las ventas y el inventario disponible. En MADECENTRO COLOMBIA S.A. se mide el 
desempeño de los analistas de inventario evaluando los meses disponibles de las líneas 
que manejan. 
 
Este indicador se calcula con la siguiente formula: 
DX
CVX
CIINVENTARIODEDIAS ×=  
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Donde;
=CI Costo Inventario. 
=CVX Costo mercancía vendida en el periodo X. 
=DX Días del periodo. 
 
Los días de inventario por línea se calcularon teniendo en cuenta las ventas promedio de 
los últimos cuatro meses y las existencias disponibles a Noviembre. 
 
En la empresa se tiene en cuenta el comportamiento de las ventas de los meses más 
recientes para los sugeridos. En la gestión del inventario de las líneas menos 
representativas, los sugeridos de compras para el abastecimiento de los almacenes se 
generan con base al promedio de ventas de los 4 meses anteriores. Mes a mes se 
recalcula al promedio y se generan ordenes de compra a los proveedores nacionales, que 
son en su mayoría los de estas líneas. El método utilizado se conoce como el método de 
las medias móviles, donde para el cálculo de demanda de cada periodo se tiene en 
cuenta el mes inmediatamente anterior para su pronóstico y los tres precedentes. 
 
Los días de inventario disponibles de cada una de las líneas del portafolio de la empresa, 
se obtuvieron con el promedio en venta del periodo comprendido entre los meses de 
Junio y Octubre, mientras que el inventario disponible es el existente en el mes de 
Noviembre (Tabla 9). 
 
Con esta información se determino los días de inventarios por líneas. Obteniéndose que 
las líneas que anteriormente fueron clasificadas como de mayor participación, son 
aquellas que poseen días de inventarios adecuados, niveles óptimos de inventario. Por lo 
tanto no incurren en sobrecostos de almacenamiento y deterioro de productos, sin 
embargo el lanzamiento constante de pedidos genera un costo adicional que igual es el 
compensado por el ahorro en almacenamiento. 
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 D E S C R I P C I O N CANTIDAD  VENDIDA PERIODO 
VALOR 
 VENTA PERIODO 
CANTIDAD 
INVENTARIO 
COSTO 
INVENTARIO 
DIAS 
INVENTARIO 
1 MARCOS 4006,98 $ 52.563.401,00 46 $ 1.480.680,77 3,38 
2 PUERATS ENTAMBLERADAS 145 $ 23.580.001,00 19 $ 2.033.077,00 10,35 
3 CHAPAS DE MADERA 1000 $ 1.700.258,00 12 $ 185.268,00 13,08 
4 MUEBLES 8487 $ 1.483.304.722,00 3487 $ 215.860.211,78 17,46 
5 HARD-BOARD 14929 $ 162.989.281,00 3467 $ 34.307.074,12 25,26 
6 PUERTAS ESPECIALES 530 $ 129.978.187,00 484 $ 35.748.541,26 33,00 
7 MDF 178571,95 $ 8.302.715.363,00 71466,3 $ 2.291.197.932,34 33,11 
8 CANTOS 1297173,01 $ 369.771.037,00 203248,65 $ 111.119.575,18 36,06 
9 TRIPLEX 185340,5 $ 4.460.180.887,00 74782,5 $ 1.607.161.858,91 43,24 
10 AGLOMERADO 93762,075 $ 7.304.935.003,00 52943,19 $ 2.898.153.293,69 47,61 
11 PEGANTES 60082 $ 188.152.134,00 5617,91 $ 119.753.784,37 76,38 
12 CANTOS 344429,85 $ 151.468.187,00 203248,65 $ 111.119.575,18 88,03 
13 PUERTAS 16922,375 $ 207.125.185,00 29901,38 $ 165.198.659,63 95,71 
14 PUERTAS ENTAMBORADAS 4469 $ 443.224.419,00 5260 $ 358.996.218,35 97,20 
15 PINTURAS GENERALES 3312 $ 13.806.919,00 537 $ 12.258.875,27 106,55 
16 MAQUINARIA 1 $ 2.106.318,00 1 $ 2.300.000,00 131,03 
17 SALDOS DE INVENTARIO (OUTLET) 11039,5 $ 421.008.338,00 15667,5 $ 475.119.436,65 135,42 
18 PISOS 4392,79 $ 77.452.310,00 9424,92 $ 92.309.237,12 143,02 
19 HERRAJES 789024 $ 1.554.344.137,00 1268770,03 $ 1.919.561.993,86 148,20 
20 PEGANTES  Y PINTURAS MOBILE 591 $ 16.724.702,00 1531,91 $ 22.739.360,07 163,16 
21 GRIFERIA 239 $ 34.707.817,00 2856 $ 48.861.524,93 168,94 
22 LAMINADOS FORMIPAC 1467 $ 31.081.584,00 1608 $ 44.492.198,51 171,78 
23 FERRETERIA NACIONAL 542357,67 $ 245.126.260,00 1572047,97 $ 373.017.537,23 182,61 
24 PUERTAS TERMOLAMINADAS 38 $ 1.501.551,00 23 $ 3.678.500,00 293,98 
25 MOBILE LAMINADOS 253 $ 12.393.792,00 1791 $ 55.765.104,09 539,93 
26 LAMINAS PARA PUERTAS 827 $ 16.136.709,00 6409 $ 76.678.058,09 570,21 
27 ABRASIVOS 201,2 $ 771.124,00 6193,3 $ 16.061.203,72 2499,40 
 GENERAL 3563591,9 $ 25.708.849.626,00 3540844,21 $ 11.095.158.780,14 51,79 
Tabla 9. Días de inventario por línea en MADECENTRO COLOMBIA S.A.
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Aproximadamente la mitad de las líneas que hacen parte del portafolio de MADECENTRO 
COLOMBIA, tienen días de inventarios adecuados según las políticas de la empresa. 
Basta con dos meses de inventario para determinar que las existencias son apropiadas 
para la comercializadora, parámetro que es diferente para aquellas líneas de productos 
que son en su mayoría importados.  
 
La compañía permite hasta 3.5 meses de inventario para estos productos debido al 
trabajo adicional que requieren para su nacionalización y a el cierre de negociaciones bajo 
condiciones económicas convenientes, como la compra de mercancía a un dólar 
adecuado.  
 
Mientras que para los productos nacionales, la evaluación de este indicador es más 
exigente. Se permite un máximo de dos meses de inventario por cada una de las 
referencias que hacen parte de estas líneas. Hecho que resulta ser muy beneficioso para 
la compañía, al presentarse que las líneas nacionales están clasificadas en gran parte 
como inventario de baja y media participación en ventas. Lo que lleva al analista de 
inventario a gestionar de mejor forma el mantenimiento de estos productos y a realizar 
trabajos constantes con los proveedores para el sostenimiento de las líneas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
• La gestión de inventarios es sin duda alguna una herramienta óptima para las 
empresas que buscan ser cada vez más competitivas. Los departamentos de 
logística, compras y ventas tienen la responsabilidad de garantizar el correcto 
funcionamiento del inventario de las compañías. El trabajo en conjunto de estos 
departamentos llevan a niveles más competitivos a las empresas que 
fundamentan sus ingresos y la razón de ser en la comercialización de sus 
productos. 
 
• Garantizar el abastecimiento continuo, mantener niveles óptimos de inventario, 
cumplir con indicadores de gestión, reducir costos de almacenamiento, satisfacer 
la continua demanda y reducir costos de oportunidad, son entre otras las 
prioridades de los analistas de inventario.  
 
• La Clasificación de Inventario ABC puede observarse con un solo criterio o con 
múltiples. En el primer caso se separan los artículos en grupos de acuerdo a la 
participación con respecto al criterio seleccionado. Estos criterios pueden ser 
participación en ventas, rotación mensual, valor de inventario, por valor de 
consumo, por cantidad consumida, etc. 
 
• El criterio seleccionado para la clasificación del inventario lo determina el analista 
contemplando las prioridades a evaluar con el modelo de gestión implementado. 
Una vez determinado el criterio, se definen los porcentajes que representan cada 
una de las categorías en la clasificación. El teorema de Paretto propone una 
relación 80-20 para los artículos de mayor importancia, sin embargo el analista 
puede definir esta participación y seguir cumpliendo con la finalidad del modelo. 
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• MADECENTRO COLOMBIA S.A. al ser una empresa multimarca, basa su 
estrategia competitiva en la comercialización de productos esenciales para el 
sector del mueble y la madera, junto con sustitutos y complementos, permitiendo a 
sus clientes tener múltiples oportunidades de selección. 
 
• Debido al amplio portafolio que maneja la compañía, los niveles de inventario 
juegan un papel importante en el cumplimiento de metas de la empresa. Los 
analistas de inventario tienen la responsabilidad de mantener niveles óptimos y 
garantizar  la existencia de estos productos para eventuales ventas. 
 
• De los 3227 productos que pertenecen a las 27 líneas existentes en el portafolio 
de MADECENTRO, tan solo un 4.31% de las referencias representan el 80% de la 
participación de las ventas del presente año. Un 15.25% de los productos 
representan el 15.03% de las ventas, mientras que el 5.03% restante esta 
representado por casi el 80% del portafolio. 
 
• Los productos clasificados como B en su mayoría son complemento de los 
productos de clasificación A. La gran cantidad de referencias clasificadas como C, 
se presentan por ser productos que funcionan por temporadas o por que las 
cantidades en inventario no son óptimas para ventas debido a sus unidades de 
empaque. 
 
• La inactividad de algunas referencias se refleja en las no ventas durante el periodo 
seleccionado para la clasificación. A través de las relaciones comerciales con los 
proveedores, en MADECENTRO se realizan convenios para rotar esta mercancía 
o para sus posteriores cambios. 
 
• Una segunda clasificación de las referencias de mayor participación en ventas, 
demostró que el teorema de Paretto se violaba al no corresponder la participación 
de las nuevamente clasificadas como A, con el 80% de las ventas totales del 
análisis. 
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• De acuerdo a la relación establecida del teorema de Paretto para la clasificación 
del inventario, se pueden realizar análisis más profundos y discriminar aun más la 
escogencia de aquellos productos a los que se les tiene que hacer mayor fuerza 
para cumplir con metas en la compañía. 
 
• La previsión es la ventaja competitiva de las empresas bien estructuradas. 
Realizar las mejores estimaciones es el propósito de la previsión, precediendo 
acontecimientos futuros y permitiendo planificar de la mejor forma las ventas o 
consumos de una compañía. 
 
• La importancia estratégica de la previsión en un negocio es determinar las 
decisiones de muchas áreas.  Tiene impacto sobre la previsión de recursos de tres 
de las actividades de mayor importancia en las compañías. Los recursos humanos, 
la capacidad y la gestión de cadena de suministro necesitan llevar a cabo las 
etapas del sistema de previsión para garantizar que los pronósticos cumplan con 
la planificación de esta metodología.  
 
• Los pronósticos de ventas de los productos de la categoría A, demostraron que el 
método de alisamiento exponencial es una herramienta útil para la previsión de la 
demanda. El coeficiente de alisado que utiliza este modelo de serie temporal, es 
trascendental a la hora de realizar los pronósticos. Identificar cual se ajusta más al 
comportamiento de las ventas en la empresa es tarea de los analistas de 
inventario en MADECENTRO, quienes tiene que además contemplar variables no 
controlables en el diseño de sugeridos de compras. 
 
• Los indicadores  logísticos evalúan la eficiencia y eficacia de la gestión logística, la 
utilización de la tecnología y el manejo de la información, el seguimiento a las 
operaciones y  al cumplimiento de metas y objetivos, y la retroalimentación que 
facilite el mejoramiento de la cadena de abastecimiento 
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• Los indicadores de gestión de inventario identifican el cumplimiento de metas en el 
departamento de logística y en la cadena de abastecimiento. Muchas veces estos 
determinan el rumbo de la compañía y proporcionan estados reales de la situación 
actual de la empresa, permitiendo a los analistas de inventario tomar decisiones 
que garanticen el cumplimiento de objetivos. 
 
• La exactitud del inventario en la compañía es indicador de la ventaja competitiva 
que posee MADECENTRO COLOMBIA S.A. Esto se ve reflejado en el alto grado 
de confiabilidad del inventario físico en los almacenes de la empresa con respecto 
al registro que se lleva con el sistema de información utilizado. 
 
• Los días de inventario de las líneas representativas demostraron que son 
adecuados a la política de la empresa, permitiendo un máximo de 2 meses en 
existencia. Por otro lado se comprobó que aquellas líneas de baja y media 
rotación, son sin duda alguna las que poseen mayores existencias en inventario y 
por su baja participación en ventas, tienen mayores días en inventarios, 
incurriendo en costos innecesarios de almacenamiento. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 
• Para asegurar el éxito en ventas de MADECENTRO COLOMBIA S.A. y cumplir 
con presupuestos, se debe hacer mayor énfasis en la gestión del inventario de los 
productos de mayor participación en ventas. Sin embargo, se debe realizar un 
estudio donde se identifiquen aquellos productos que son complementos de estas 
referencias y que su rotación afecta directamente las ventas de las más 
participativas. 
 
• Los productos inactivos se podrían consolidar en un único almacén, para así 
determinar la mejor alternativa para su circulación, ya sea si se identifica que la 
unidad de empaque es la adecuada o no, o si simplemente son referencias que no 
gustaron a los clientes del sector del mueble y la madera. 
 
• Debe realizarse campañas de reposicionamiento o de relanzamiento para aquellos 
productos de baja participación en ventas, este trabajo debe ser en conjunto con el 
proveedor y debe estar enfocado en el incremento de su rotación. Si una vez 
aplicadas estas campañas no se ve algún cambio positivo, se puede proceder al 
remate de esta mercancía a través de saldos de inventario o de la consolidación 
del mismo y posterior trabajo de retoma. 
 
• En los comités mensuales del departamento de logística se recomienda evaluar 
cada uno de los indicadores logísticos. Incluso evaluar aquellos que no son 
directamente responsabilidad de los analistas de inventario. Sin embargo, la 
definición de logística contempla muchos factores, y un buen departamento de 
logística debe ser medido tanto por indicadores de gestión de inventario, como de 
gestión logística, servicio y de transporte. 
 
• Existen software especializados para la previsión de demandas. Hacer uso de 
ellos puede ser beneficioso para los analistas en cuanto a economizar tiempo y a 
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realizar estimaciones más precisas. Sin embargo, estos programas no contemplan 
muchas variables que sin duda alguna influyen en el comportamiento de las 
ventas, por lo cual es ideal hacer el acompañamiento de estos pronósticos con 
estudio más detallados sobre el mercado y de las variables no controlables. 
 
• Por ultimo, un comité mensual del departamento de logística junto con el área 
comercial, seria un mecanismo útil para identificar el comportamiento del sector. 
Los conocimientos de ambos departamentos podrían consolidarse y determinarse 
las mejores alternativas en cuanto a todos los factores de la cadena de 
abastecimiento, y así promover cada vez más la fuerza de venta de la empresa y 
cumplir con los objetivos generales y específicos de ambos departamentos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Clasificación de Inventario ABC por participación en ventas de las líneas. 
 
LINEA D E S C R I P C I O N CANTIDAD PRECIO_PRO VALOR VENTA %PART. %PART.ACUM CLASIFICACION 
1 MDF 356993 $      46.798,00 $ 16.706.611.372,00 34,51% 34,51% A 
2 AGLOMERADO 176146 $      79.875,00 $ 13.777.052.590,52 28,46% 62,96% A 
3 TRIPLEX 325899 $      25.024,00 $   8.155.498.063,00 16,84% 79,81% A 
4 HERRAJES 1606716 $       1.983,00 $   3.186.224.396,00 6,58% 86,39% B 
5 MUEBLES 12053 $    147.772,00 $   1.781.099.391,00 3,68% 90,07% B 
6 SALDOS DE INVENTARIO (OUTLET) 38812 $      41.892,00 $   1.625.912.040,00 3,36% 93,43% B 
7 PUERTAS ENTAMBORADAS 6174 $    107.994,00 $      666.755.442,00 1,38% 94,80% B 
8 FERRETERIA NACIONAL 1172324 $          389,00 $      456.234.619,00 0,94% 95,74% C 
9 PEGANTES 45947 $       7.939,00 $      364.812.403,00 0,75% 96,50% C 
10 PUERTAS 22389 $      16.110,00 $      360.703.137,00 0,75% 97,24% C 
11 HARD-BOARD 29617 $      10.872,00 $      322.007.787,00 0,67% 97,91% C 
12 CANTOS 737335 $          434,00 $      320.147.333,00 0,66% 98,57% C 
13 PISOS 10906 $      16.572,00 $      180.733.338,00 0,37% 98,94% C 
14 PUERTAS ESPECIALES 473 $    269.844,00 $      127.636.387,00 0,26% 99,21% C 
15 MARCOS 9465 $       9.835,00 $        93.097.127,00 0,19% 99,40% C 
16 GRIFERIA 1005 $      73.105,00 $        73.471.316,00 0,15% 99,55% C 
17 PUERATS ENTAMBLERADAS 331 $    202.498,00 $        67.026.997,00 0,14% 99,69% C 
18 LAMINAS PARA PUERTAS 2171 $      23.702,00 $        51.457.999,00 0,11% 99,80% C 
19 LAMINADOS FORMIPAC 1096 $      23.642,00 $        25.911.683,00 0,05% 99,85% C 
20 PINTURAS GENERALES 4147 $       5.747,00 $        23.836.641,00 0,05% 99,90% C 
21 PEGANTES  Y PINTURAS MOBILE 608 $      27.494,00 $        16.716.611,00 0,03% 99,93% C 
22 CHAPAS DE MADERA 4600 $       2.751,00 $        12.657.783,00 0,03% 99,96% C 
23 MAQUINARIA 21 $    338.867,00 $         7.116.224,00 0,01% 99,97% C 
24 MOBILE LAMINADOS 137 $      50.106,00 $         6.864.601,00 0,01% 99,99% C 
25 PUERTAS TERMOLAMINADAS 80 $      42.492,00 $         3.399.404,00 0,01% 99,99% C 
26 ABRASIVOS 707 $       2.969,00 $         2.099.733,00 0,00% 100,00% C 
27 PUERTAS TIPO IMPORTACION 1 $    407.137,00 $            407.137,00 0,00% 100,00% C 
        
TOTAL GENERAL 6949592 $       7.101,00 $ 48.415.491.554,52 100,00%   
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Anexo 2. Clasificación de Inventario ABC por participación en ventas por referencia. 
 
 
REFERENCIA D E S C R I P C I O N CANTIDAD PRECIO_PRO VALOR VENTA %PART
. 
%PART.ACU
M 
AB
C 
TXOK036 TX OKUME B/C 1.22X2.44X0.0036 244452,005 $        18.401,70 
$            
4.498.332.460,41 9,29% 9,29% A 
AGMFL015 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.015 45105,007 $        58.058,02 $            2.618.707.398,51 5,41% 14,70% A 
AGMF0900 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.009 66797,005 $        35.526,52 $            2.373.065.134,07 4,90% 19,60% A 
PMZRMA15 PAC.MAZ/RMA 2.15X2.44X0.015 42907 $        53.941,86 $            2.314.483.387,02 4,78% 24,38% A 
AGMFL012 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.012 46980 $        47.330,44 $            2.223.584.071,20 4,59% 28,97% A 
AGMFCT27 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.0027 78046 $        25.165,76 $            1.964.086.904,96 4,06% 33,03% A 
AGMFL018 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.018 16937,007 $        71.944,91 $            1.218.531.444,28 2,52% 35,55% A 
AGMFCT04 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.004 31189 $        33.815,19 $            1.054.661.960,91 2,18% 37,73% A 
NABW2C15 MDPKOR ABEDUL/ABEDUL 2.15X2.44X0 10894 $        91.274,54 $               994.344.838,76 2,05% 39,78% A 
NPKW2C15 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 6254 $      121.673,77 $               760.947.757,58 1,57% 41,35% A 
TXEC1500 TX C/C 1.22X2.44X0.015 ENDESA 11813 $        61.057,93 $               721.277.327,09 1,49% 42,84% A 
AGMFCT55 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.0055 13346 $        43.026,70 $               574.234.338,20 1,19% 44,03% A 
TXEC1200 TX C/C 1.22X2.44X0.012 ENDESA 11329,005 $        50.398,05 $               570.959.760,44 1,18% 45,21% A 
TXANC036 TX C/C AN 1.22X2.44X0.0036 ENDES 21976,005 $        25.235,49 $               554.575.254,42 1,15% 46,35% A 
NWEW2C15 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 4905,005 $      109.501,35 $               537.104.669,26 1,11% 47,46% A 
NBNS2C15 MDPKOR BCO.N.SOFT D/D 2.15X2.44X 4399,005 $      121.292,59 $               533.566.709,87 1,10% 48,56% A 
AGMF2500 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.025 4914 $      103.590,75 $               509.044.945,50 1,05% 49,62% A 
DFBS1C15 FIBMEL.BL/-SOFT 1.83x2.44x0.015 5121 $        91.529,17 $               468.720.879,57 0,97% 50,58% A 
TXEC1800 TX C/C 1.22X2.44X0.018 ENDESA 5766,005 $        74.995,64 $               432.425.235,22 0,89% 51,48% A 
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AMDP1200 MDP 2.15X2.44X0.012 7521 $        51.048,68 $               383.937.122,28 0,79% 52,27% A 
AGMF3000 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.030 2872 $      126.090,53 $               362.132.002,16 0,75% 53,02% A 
AMDP1500 MDP 2.15X2.44X0.015 5362,005 $        64.951,56 $               348.270.589,48 0,72% 53,74% A 
MPAN1C10 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 3866 $        85.416,09 $               330.218.603,94 0,68% 54,42% A 
NCZW2C15 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 2691 $      120.520,51 $               324.320.692,41 0,67% 55,09% A 
NBNS1C15 MDPKOR BCO.N.SOFT D/B 2.15X2.44X 3285 $        96.071,76 $               315.595.731,60 0,65% 55,74% A 
MFLEX025 MADEFLEX 1.2X2.40X2.5 MM 28186 $        10.706,26 $               301.766.644,36 0,62% 56,36% A 
FIBP0186 BIS. PARCHE IMPORTADA 35 MM N2 288845 $             967,14 $               279.353.553,30 0,58% 56,94% A 
AMDP0900 MDP 2.15X2.44X0.009 6818,005 $        40.284,72 $               274.661.422,38 0,57% 57,51% A 
MPAN1C16 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 2205 $      118.662,21 $               261.650.173,05 0,54% 58,05% A 
NFMW2C15 MDPKOR FLOR.M/FLOR.M 2.15X2.44X0 2135 $      119.869,80 $               255.922.023,00 0,53% 58,58% A 
NBNL2C15 MDPKOR BCO.N.LISO D/D 2.15X2.44X 1915,005 $      122.499,11 $               234.586.408,15 0,48% 59,06% A 
MFAN1C16 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.016 1713 $      131.574,24 $               225.386.673,12 0,47% 59,53% A 
TBNS1C15 TROPICOR BCO.N SOFT D/B 2.15X2.4 1839 $      119.172,00 $               219.157.308,00 0,45% 59,98% A 
NSPW2C15 MDPKOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2.44 1802 $      116.514,39 $               209.958.930,78 0,43% 60,41% A 
MRMW2C18 SAD.ROBLE MALLADO A78 1.83X2.82X 1446 $      142.228,82 $               205.662.873,72 0,42% 60,84% A 
PFBRAN18 FIB RANURADO BCO 1.83x2.44x0.018 1967 $      103.266,33 $               203.124.871,11 0,42% 61,26% A 
AMDP2500 MDP 2.15X2.44X0.025 2021 $      100.021,84 $               202.144.138,64 0,42% 61,68% A 
PTAMP220 PUERTA MASONITE PRESTIGE 220 855 $      213.511,58 $               182.552.400,90 0,38% 62,05% A 
TAPASOK TABLEROS DE MADERA (TAPAS VARIAS 7662 $        23.651,42 $               181.217.180,04 0,37% 62,43% A 
PBLX1C04 PAC.BLX/RES 2.15X2.44X0.004 2989,005 $        59.827,49 $               178.824.666,75 0,37% 62,80% A 
MDFMF309 MDF 1.83x2.44x0.009 4539 $        39.152,12 $               177.711.472,68 0,37% 63,16% A 
FIMS201D MANIJA ACERO INOX. TUBO 160 MM 49396 $          3.591,34 $               177.397.830,64 0,37% 63,53% A 
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NNEG2C15 MDPKOR NEGRO/NEGRO SOFT 2.15X2.4 1403 $      120.764,13 $               169.432.074,39 0,35% 63,88% A 
TXEC0900 TX C/C 1.22X2.44X0.009 ENDESA 4074,005 $        40.206,83 $               163.802.826,45 0,34% 64,22% A 
DFBLRA18 FIB RANURADO BL 1.83x2.44x0.018 1599 $      102.335,51 $               163.634.480,49 0,34% 64,56% A 
AMDP1800 MDP 2.15X2.44X0.018 2037,005 $        76.080,27 $               154.975.890,39 0,32% 64,88% A 
MFAN1C10 FIBCHAPA AN/CTE 183x2.44x0.010 B 1347 $        97.842,87 $               131.794.345,89 0,27% 65,15% A 
NPKW2C18 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 922 $      142.065,33 $               130.984.234,26 0,27% 65,42% A 
FIMS0201 MANIJA ACERO INOX. TUBO 192 MM 31590 $          4.019,90 $               126.988.641,00 0,26% 65,68% A 
FIMS201A MANIJA ACERO INOX. TUBO 256 MM 25268 $          5.011,06 $               126.619.464,08 0,26% 65,94% A 
TXEC3600 TX C/C 1.22X2.44X0.036 ENDESA 1019 $      123.311,36 $               125.654.275,84 0,26% 66,20% A 
NNGW2C15 MDPKOR NOGAL/NOGAL 2.15X2.44X0.0 1097 $      114.104,41 $               125.172.537,77 0,26% 66,46% A 
NBBS2C15 MDPKOR BCO.BCE.SOFT B/B 2.15X2.4 1864 $        66.018,32 $               123.058.148,48 0,25% 66,71% A 
MDFMF312 MDF MASISA 1.83x2.44x0.012 2403 $        50.841,38 $               122.171.836,14 0,25% 66,97% A 
DFHYRA18 FIB RANURADO HY 1.83x2.44x0.018 1047 $      116.482,91 $               121.957.606,77 0,25% 67,22% A 
MPAN1C13 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 1164 $      104.554,71 $               121.701.682,44 0,25% 67,47% A 
AMDP3000 MDP 2.15X2.44X0.030 1103 $      108.313,35 $               119.469.625,05 0,25% 67,72% A 
DFBS1C18 FIBMEL.BL/-SOFT 1.83x2.44x0.018 1133 $      105.045,44 $               119.016.483,52 0,25% 67,96% A 
NFCZW1C06 MDPKOR FONDO CEREZO CAT 2.15X2.4 2093 $        56.565,24 $               118.391.047,32 0,24% 68,21% A 
NCZW2C18 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 869 $      136.125,66 $               118.293.198,54 0,24% 68,45% A 
MFSD1C16 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.016 812 $      134.565,49 $               109.267.177,88 0,23% 68,68% A 
MPAN1C20 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 770 $      140.813,36 $               108.426.287,20 0,22% 68,90% A 
FICEZ045 CORRED.FULL EXT.45CM ZINC 17251 $          6.245,73 $               107.745.088,23 0,22% 69,12% A 
MFAN1C19 FIBCHAPA AN/CTE 183x2.44x0.019 B 694 $      154.495,19 $               107.219.661,86 0,22% 69,35% A 
CARCED19 CANTO PVC REHAU CEDRO 19MM 523654 $             201,90 $               105.725.742,60 0,22% 69,56% A 
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CLALC1401 CLOSET ALCOBA 14010 270 $      389.414,00 $               105.141.780,00 0,22% 69,78% A 
NCZW1C15 MDPKOR CEREZ/KRAFT CAT 2.15X2.44 967 $      106.928,29 $               103.399.656,43 0,21% 69,99% A 
TXEC0700 TX C/C 1.22X2.44X0.007 ENDESA 2979 $        33.904,53 $               101.001.594,87 0,21% 70,20% A 
MFRB1C16 FIBCHAPA RBR CTE 1.83x2.44x0.016 735 $      135.576,58 $                 99.648.786,30 0,21% 70,41% A 
FICCC35A CORRED.DE CAJON 35CM CAFE C1 74214 $          1.303,51 $                 96.738.691,14 0,20% 70,61% A 
NPKW2C25 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 613,005 $      156.846,76 $                 96.147.848,11 0,20% 70,81% A 
MDFMF315 MDF MASISA 1.83x2.44x0.015 1484,005 $        64.010,60 $                 94.992.050,45 0,20% 71,00% A 
FPL4.5G PL-285 LATA 4.5 GALONES 600 $      148.500,38 $                 89.100.228,00 0,18% 71,19% A 
FICEZ050 CORRED.FULL EXT.50CM ZINC 12590 $          7.032,21 $                 88.535.523,90 0,18% 71,37% A 
NCZM2C15 MDPKOR CEREZO/CEREZO 2.15X2.44X0 765 $      115.349,54 $                 88.242.398,10 0,18% 71,55% A 
FIBS186A BIS. SEMIPAR. IMPORT. 35 MM N2 89103 $             980,72 $                 87.385.094,16 0,18% 71,73% A 
MPRB1C16 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 702 $      123.835,16 $                 86.932.282,32 0,18% 71,91% A 
NBNL1C15 MDPKOR BCO.N.LISO D/B 2.15X2.44X 788 $      108.026,59 $                 85.124.952,92 0,18% 72,09% A 
DTX1200 DURATX 1.22X2.44X0.012 1294 $        65.045,01 $                 84.168.242,94 0,17% 72,26% A 
MFSD1C10 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.010 831 $      100.183,55 $                 83.252.530,05 0,17% 72,43% A 
MPSD1C10 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 946 $        85.367,88 $                 80.758.014,48 0,17% 72,60% A 
DFMPRA18 FIBMEL.MPW RAN 1.83x2.44x0.018 671 $      118.841,11 $                 79.742.384,81 0,16% 72,77% A 
AGMF1200 FIBRAPLAC 600 1.83X2.44X0.0012 1792 $        43.505,90 $                 77.962.572,80 0,16% 72,93% A 
TXEB1500 TX B/C 1.22X2.44X0.015 ENDESA 1199 $        64.730,87 $                 77.612.313,13 0,16% 73,09% A 
MPSD1C16 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 663 $      116.876,16 $                 77.488.894,08 0,16% 73,25% A 
CLS001CZ CLOSET 1 CEREZO 84 $      912.359,00 $                 76.638.156,00 0,16% 73,41% A 
CLALP1411 CLOSET ALCOBA PRINCIPAL 14011 141 $      543.092,00 $                 76.575.972,00 0,16% 73,56% A 
FICCC45A CORRED.DE CAJON 45CM CAFE C1 44402 $          1.715,72 $                 76.181.399,44 0,16% 73,72% A 
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TXCANB04 TX B/C AN 1.22X2.44X0.004 CODESA 2726,005 $        27.814,11 $                 75.821.402,93 0,16% 73,88% A 
MUABCOCZ MUEBLE ALTO Y BAJO COCINA COLOR 168 $      448.800,60 $                 75.398.500,80 0,16% 74,03% A 
NCZM2C12 MDPKOR CEREZO/CEREZO 2.15X2.44X0 745 $        99.652,74 $                 74.241.291,30 0,15% 74,19% A 
MFSD1C19 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.019 452 $      162.595,15 $                 73.493.007,80 0,15% 74,34% A 
FIBP0187 BIS. PARCHE IMPORTADA 26 MM 105209 $             693,85 $                 72.999.264,65 0,15% 74,49% A 
CANSPK33 CANTO SOFT FORMING PEKAN 33MM 271990 $             264,00 $                 71.805.360,00 0,15% 74,64% A 
TXEB1200 TX B/C 1.22X2.44X0.012 ENDESA 1356 $        52.522,93 $                 71.221.093,08 0,15% 74,78% A 
NWEW2C18 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 541,006 $      131.439,67 $                 71.109.650,11 0,15% 74,93% A 
NPKB2C15 MDPKOR PECAN/PECAN TIP B 2.15x2. 1102 $        64.208,72 $                 70.758.009,44 0,15% 75,08% A 
FIPS702A PATA ACERO 702A 10CM 45087 $          1.569,33 $                 70.756.381,71 0,15% 75,22% A 
PTAMP240 PUERTA MASONITE PRESTIGE 240 297 $      231.685,24 $                 68.810.516,28 0,14% 75,37% A 
MDFMF209 MDF MASISA 1.52X2.44X0.009 2132 $        31.750,03 $                 67.691.063,96 0,14% 75,51% A 
FIPA0696 PATA 696 AJUSTABL NIQUEL CEPILLA 12889 $          5.122,40 $                 66.022.613,60 0,14% 75,64% A 
FIMA349A MANIJA ALUM 349A 116 MM 61764 $          1.067,75 $                 65.948.511,00 0,14% 75,78% A 
NBNS2C18 MDPKOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.44X 462,005 $      142.346,42 $                 65.764.757,77 0,14% 75,91% A 
CAMCED19 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 19MM 303914 $             216,09 $                 65.672.776,26 0,14% 76,05% A 
PERALUM PERFIL ALUMINIO UNIDAD 2.45 MTS 5655 $        11.520,92 $                 65.150.802,60 0,13% 76,18% A 
NPKW1C15 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 581 $      110.473,66 $                 64.185.196,46 0,13% 76,32% A 
TBNS2C15 TROPICOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.4 469 $      136.184,81 $                 63.870.675,89 0,13% 76,45% A 
TXEB1800 TX B/C 1.22X2.44X0.018 ENDESA 813 $        78.375,73 $                 63.719.468,49 0,13% 76,58% A 
NMPW2C15 MDPKOR MAPLE/MAPLE 2.15X2.44X0.0 579 $      108.337,02 $                 62.727.134,58 0,13% 76,71% A 
MFOK1C16 FIBCHAPA OK/CTE 1.83X2.44x0.016 465 $      134.344,93 $                 62.470.392,45 0,13% 76,84% A 
NPKW2C12 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 738 $        84.100,13 $                 62.065.895,94 0,13% 76,97% A 
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NHYW2C15 MDPKOR HAYA/HAYA 2.15X2.44X0.015 580 $      103.224,01 $                 59.869.925,80 0,12% 77,09% A 
TXMBBC12 TX B/C 1.22X2.44X0.012 MOBILE 1276 $        46.394,75 $                 59.199.701,00 0,12% 77,21% A 
NALW2C15 MDPKOR ALUM/ALUM 2.15X2.44X0.015 455,005 $      129.140,10 $                 58.759.391,20 0,12% 77,33% A 
FIBA0107 BIS. ACERO INOX 4"X3"X2.5 MM 10538 $          5.575,15 $                 58.750.930,70 0,12% 77,46% A 
NBNS2C12 MDPKOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.44X 527 $      111.359,85 $                 58.686.640,95 0,12% 77,58% A 
MFAN1C13 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.013 500 $      114.326,61 $                 57.163.305,00 0,12% 77,70% A 
FIBA0108 BIS. ACERO INOX 4"X3"X2 MM 11286 $          4.955,00 $                 55.922.130,00 0,12% 77,81% A 
FIPZ0716 PATA ZAMAC 716 10CM 10369 $          5.277,57 $                 54.723.123,33 0,11% 77,92% A 
NPEW2C15 MDPKOR PERAL/PERAL 2.15X2.44X0.0 456,005 $      118.783,38 $                 54.165.815,20 0,11% 78,04% A 
TXCDC015 TX C/C 1.22X2.44X0.015 CODESA 832,005 $        63.339,54 $                 52.698.813,98 0,11% 78,14% A 
F831807T FLTE F8 1.22X2.44 WENGUE TX 791 $        65.975,90 $                 52.186.936,90 0,11% 78,25% A 
TXANBC36 TX B/C AN 1.22X2.44X0.0036 ENDES 1735 $        29.781,74 $                 51.671.318,90 0,11% 78,36% A 
MAMCDF315 MASISA AGLO.MELAMINA CED 1.83X2. 512 $      100.298,36 $                 51.352.760,32 0,11% 78,47% A 
MACF4120 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 1032 $        49.116,91 $                 50.688.651,12 0,10% 78,57% A 
FICCB45A CORRED.DE CAJON 45CM BCO. C1 29695 $          1.705,57 $                 50.646.901,15 0,10% 78,67% A 
MFCD1C16 FIBCHAPA CD/CTE 1.83x2.44x0.016 339,005 $      148.556,66 $                 50.361.450,52 0,10% 78,78% A 
MFRB1C19 FIBCHAPA RBR/CTE 1.83x2.44x0.019 319 $      156.826,21 $                 50.027.560,99 0,10% 78,88% A 
FIRPN050 RODACHINA PLATAF.IMPORT. 50MM 107556 $             454,21 $                 48.853.010,76 0,10% 78,98% A 
PTABNOS PUERTAS BANOS 236 $      205.970,76 $                 48.609.099,36 0,10% 79,08% A 
MPRB1C20 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 332 $      145.200,79 $                 48.206.662,28 0,10% 79,18% A 
MACF4150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 728 $        66.187,68 $                 48.184.631,04 0,10% 79,28% A 
PTCLSAL2 CLOSET ALC 2 1.42X0.60 165 $      291.197,41 $                 48.047.572,65 0,10% 79,38% A 
TXCN0400 TX CORRIENTE NACIONAL 1.22x2.44x 2536 $        18.917,64 $                 47.975.135,04 0,10% 79,48% A 
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MDPE1800 MDP FORMALETA 2.15X2.44X0.018 400 $      119.721,76 $                 47.888.704,00 0,10% 79,58% A 
MDFMF318 MDF MASISA 1.83x2.44x0.018 599 $        77.906,87 $                 46.666.215,13 0,10% 79,68% A 
FIP06711 PATA 6711 AJUSTABLE NIQUEL CEPIL 4308 $        10.813,85 $                 46.586.065,80 0,10% 79,77% A 
MACF3090 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 1211 $        37.181,69 $                 45.027.026,59 0,09% 79,87% A 
CLAPMIAL12 CLOSET ALCOBA P/PAL 1 Y 2 DE ALA 61 $      730.365,60 $                 44.552.301,60 0,09% 79,96% A 
MDFMF212 MDF MASISA 1.52X2.44X0.012 1024 $        42.753,14 $                 43.779.215,36 0,09% 80,05% B 
TXCHYB04 TX B/C HAYA 1.22X2.44X0.004 CODE 950 $        45.826,11 $                 43.534.804,50 0,09% 80,14% B 
MF5CD1C3 FIBROPLUS CEDRO 1 CARA 1.83X2.60 924 $        46.891,16 $                 43.327.431,84 0,09% 80,23% B 
MACF4090 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 982 $        43.928,54 $                 43.137.826,28 0,09% 80,32% B 
CARPEC19 CANTO PVC REHAU PECAN 19MM 199279 $             216,14 $                 43.072.163,06 0,09% 80,41% B 
PTACLAL3 CLOSET ALC 3 0.80X2.30X0.50 166 $      256.229,00 $                 42.534.014,00 0,09% 80,49% B 
NBNL2C12 MDPKOR BCO.N LISO D/D 2.15X2.44X 372 $      113.103,98 $                 42.074.680,56 0,09% 80,58% B 
NNEG2C18 MDPKOR NEGRO/NEGRO SOFT 2.15X2.4 290,005 $      144.129,94 $                 41.798.403,25 0,09% 80,67% B 
PERALM05 PERFIL ALUM.MANIJA MOBILE UND X 1049 $        39.485,47 $                 41.420.258,03 0,09% 80,75% B 
MPRB1C10 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 435 $        93.768,62 $                 40.789.349,70 0,08% 80,84% B 
PLHYFG32 PISO LAMINADO MOB. HAYA FG TR32 1677,008 $        24.116,50 $                 40.443.563,43 0,08% 80,92% B 
FICEZ035 CORRED.FULL EXT.35CM ZINC 7914 $          5.054,09 $                 39.998.068,26 0,08% 81,00% B 
CLALMIAL1 CLOSET ALCOBA 1 OBRA MIRADOR DE 84 $      475.889,85 $                 39.974.747,40 0,08% 81,08% B 
CLALMIAL2 CLOSET ALCOBA 2 OBRA MIRADOR DE 84 $      475.889,85 $                 39.974.747,40 0,08% 81,17% B 
AGMFCT09 FIBRA.D720 1.22X2.44X0.009 1732 $        22.968,39 $                 39.781.251,48 0,08% 81,25% B 
MFRB1C10 FIBCHAPA RBR/CTE 1.83x2.44x0.010 394 $      100.593,10 $                 39.633.681,40 0,08% 81,33% B 
PTALCOJV PUERTAS ALCOBAS OBRA JAVERIANA 192 $      206.192,90 $                 39.589.036,80 0,08% 81,41% B 
DPEW2C15 DUR.PEW/PEW 2.15X2.44X0.015 310 $      126.444,33 $                 39.197.742,30 0,08% 81,49% B 
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PFMARA18 FIB RANURADO MAPLE 1.83x2.44x0.0 413 $        94.896,37 $                 39.192.200,81 0,08% 81,57% B 
MPSD1C20 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 270 $      137.866,99 $                 37.224.087,30 0,08% 81,65% B 
NAZS2C15 MDPKOR AZUL/AZUL SOFT 2.15X2.44X 299 $      124.276,16 $                 37.158.571,84 0,08% 81,73% B 
MACF3120 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 763 $        48.093,91 $                 36.695.653,33 0,08% 81,80% B 
NFSP1C06 MDPKOR FONDO SAPELLI 2.15X2.44X0 606 $        60.214,18 $                 36.489.793,08 0,08% 81,88% B 
MCNSP22 MUEBLE COCINA ALTO Y BAJO SAPELL 76 $      470.915,00 $                 35.789.540,00 0,07% 81,95% B 
PLCZFG32 PISO LAMINADO MOB.CEREZO FG TR32 1288,006 $        27.660,46 $                 35.626.838,44 0,07% 82,03% B 
NGRS2C15 MDPKOR GRIS/GRIS SOFT 2.15X2.44X 307 $      115.086,49 $                 35.331.552,43 0,07% 82,10% B 
NGRL2C15 MDPKOR GRIS/GRIS LISO 2.15X2.44X 275,005 $      128.034,33 $                 35.210.080,92 0,07% 82,17% B 
PTAVST01 VESTIER 1 1900X2500X405 123 $      284.797,24 $                 35.030.060,52 0,07% 82,25% B 
MDFMF304 MDF MASISA 1.83X2.44X0.004 1191 $        29.344,34 $                 34.949.108,94 0,07% 82,32% B 
PERALM06 PERFIL ALUM.CANTO MOBILE UND X 3 3964 $          8.814,26 $                 34.939.726,64 0,07% 82,39% B 
NFMW2C12 MDPKOR FLOR.M/FLOR.M 2.15X2.44X0 326 $      106.555,01 $                 34.736.933,26 0,07% 82,46% B 
AGMFCT12 FIBRA.D720 1.22X2.44X0.012 1351 $        25.241,39 $                 34.101.117,89 0,07% 82,53% B 
NFWE1C06 MDPKOR FONDO WENGUE 2.15X2.44X0. 660,005 $        51.225,54 $                 33.809.112,53 0,07% 82,60% B 
PTACLS23 CLOSET ALC 1 2300X2200X600 60 $      563.157,18 $                 33.789.430,80 0,07% 82,67% B 
PCH1C015 PAC.CHERRY 1C 1.83X2.50X0.015 RI 612 $        54.810,00 $                 33.543.720,00 0,07% 82,74% B 
MAMRMF315 MASISA AG.MELAMI.ROBLE M 1.83X2. 327 $      102.551,95 $                 33.534.487,65 0,07% 82,81% B 
NMOK2C15 MDPKOR MOKA/MOKA 2.15X2.44X0.015 334,005 $      100.373,27 $                 33.525.174,05 0,07% 82,88% B 
MDFMF215 MDF MASISA 1.52X2.44X0.015 624 $        53.410,00 $                 33.327.840,00 0,07% 82,95% B 
FICCC50A CORRED.DE CAJON 50CM CAFE C1 17740 $          1.872,55 $                 33.219.037,00 0,07% 83,02% B 
PLMPFG32 PISO LAMINADO MOB. MAPLE FG TR32 1394,003 $        23.639,68 $                 32.953.784,84 0,07% 83,08% B 
NFPK1C06 MDPKOR FONDO PECAN 2.15X2.44X0.0 541 $        60.852,87 $                 32.921.402,67 0,07% 83,15% B 
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PTAOK080 PTA.PASO 80X2.05 TX OKUME 419 $        78.122,03 $                 32.733.130,57 0,07% 83,22% B 
MACF2090 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 1058 $        30.693,54 $                 32.473.765,32 0,07% 83,29% B 
FCA20K CARPINCOL BALDE 20 KILOS 329 $        98.503,03 $                 32.407.496,87 0,07% 83,35% B 
FITO0432 TUBO CROMADO OVALADO 30x15MM X 3 2892 $        11.159,91 $                 32.274.459,72 0,07% 83,42% B 
PTADP140 PUERTA DURAPLAC 140 280 $      114.227,36 $                 31.983.660,80 0,07% 83,49% B 
MFSD1C26 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.026 151 $      210.151,28 $                 31.732.843,28 0,07% 83,55% B 
FIMA0349 MANIJA ALUM 349 84 MM 36011 $             877,17 $                 31.587.768,87 0,07% 83,62% B 
MFOK1C19 FIBCHAPA OK/CTE 1.83x2.44x0.019 208 $      150.559,75 $                 31.316.428,00 0,06% 83,68% B 
AGMFL038 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.038 206 $      149.938,29 $                 30.887.287,74 0,06% 83,75% B 
MACF4180 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 392 $        78.727,64 $                 30.861.234,88 0,06% 83,81% B 
TXEB0900 TX B/C 1.22X2.44X0.009 ENDESA 700 $        43.485,58 $                 30.439.906,00 0,06% 83,87% B 
MAOSB1006 MASISA OSB 1.22X2.44X0.006 1667 $        17.940,16 $                 29.906.246,72 0,06% 83,93% B 
FCA1GL CARPINCOL 1 GALON 4KGRS 1301 $        22.860,24 $                 29.741.172,24 0,06% 84,00% B 
NRBW2C15 MDPKOR ROBLE/ROBLE 2.15X2.44X0.0 233 $      127.423,50 $                 29.689.675,50 0,06% 84,06% B 
F682102B FLTE F6 1.53X2.44 BCO.NIEVE BT 1120 $        26.177,43 $                 29.318.721,60 0,06% 84,12% B 
FICEZ040 CORRED.FULL EXT.40CM ZINC 4967 $          5.891,67 $                 29.263.924,89 0,06% 84,18% B 
DPTB2C19 DUR.TIPO B  2.15X2.44X0.019 MM 350 $        83.418,00 $                 29.196.300,00 0,06% 84,24% B 
FHV4.5G 687-HV LATA 4.5 GALONES 234 $      124.388,64 $                 29.106.941,76 0,06% 84,30% B 
TAFOR219 AGL. FORMALETA 1.53X2.44X0.019 T 294,001 $        98.884,09 $                 29.072.021,34 0,06% 84,36% B 
F682102T FLTE F6 1.53X2.44 BCO.NIEVE TX 1100 $        26.411,23 $                 29.052.353,00 0,06% 84,42% B 
MDFMF409 MDF MASISA 2.13X2.44X0.009 637 $        45.410,63 $                 28.926.571,31 0,06% 84,48% B 
NCZW2C12 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 259 $      111.150,27 $                 28.787.919,93 0,06% 84,54% B 
FIMS201B MANIJA ACERO INOX. TUBO 448 MM 3688 $          7.736,49 $                 28.532.175,12 0,06% 84,60% B 
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MDFMF303 MDF MASISA 1.83X2.44X0.003 1221 $        22.987,94 $                 28.068.274,74 0,06% 84,66% B 
FPL1GL PL-285 1 GALON 747 $        36.771,10 $                 27.468.011,70 0,06% 84,71% B 
PFHYRA18 FIB RANURADO HAYA 1.83x2.44x0.01 294 $        93.318,82 $                 27.435.733,08 0,06% 84,77% B 
TXEC1501 TX C/C 1.22X2.44X0.015 ENDESA S. 455 $        60.102,21 $                 27.346.505,55 0,06% 84,82% B 
NRBC2C15 MDPKOR ROBLE/ROBLE CLARO 2.15X2. 321,005 $        83.515,29 $                 26.808.825,67 0,06% 84,88% B 
MBCLTPC CLOSET TIPO C 40 $      649.723,00 $                 25.988.920,00 0,05% 84,93% B 
NSPW2C18 MDPKOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2.44 207 $      124.801,65 $                 25.833.941,55 0,05% 84,99% B 
CAMPEK19 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 19MM 89181,002 $             288,57 $                 25.734.961,75 0,05% 85,04% B 
FISE880A SOPORTE ENTRE.VIDRIO 880A NC 75M 4744 $          5.367,34 $                 25.462.660,96 0,05% 85,09% B 
NWEW2C25 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 155 $      160.659,66 $                 24.902.247,30 0,05% 85,14% B 
PAP72VMB PTA.ALM.PERFIL 72 REC.VID.MINIBO 112,004 $      222.239,81 $                 24.891.747,68 0,05% 85,20% B 
TXMBBC15 TX B/C 1.22X2.44X0.015 MOBILE 422,005 $        58.477,92 $                 24.677.974,63 0,05% 85,25% B 
PAL1C004 PAC.AL/RES 2.15X2.44X0.004 760 $        32.198,33 $                 24.470.730,80 0,05% 85,30% B 
MPRB1C13 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 225 $      108.354,74 $                 24.379.816,50 0,05% 85,35% B 
FIMS201C MANIJA ACERO INOX. TUBO 544 MM 2530 $          9.575,09 $                 24.224.977,70 0,05% 85,40% B 
MACF4250 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 237 $      102.167,69 $                 24.213.742,53 0,05% 85,45% B 
PTACT220 PUERTA CONTEMPORANEA 220 114 $      210.415,91 $                 23.987.413,74 0,05% 85,50% B 
NFNG1C06 MDPKOR FONDO NOGAL 2.15X2.44X0.0 421 $        56.911,05 $                 23.959.552,05 0,05% 85,55% B 
FICEZ055 CORRED.FULL EXT.55CM ZINC 2924 $          8.192,91 $                 23.956.068,84 0,05% 85,60% B 
MFSD1C13 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.013 208 $      114.760,31 $                 23.870.144,48 0,05% 85,65% B 
FIP0674L PATA 674L AJUSTABL NIQUEL CEPILL 2190 $        10.888,95 $                 23.846.800,50 0,05% 85,69% B 
PFTBLX19 FORMATABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.0 268 $        88.663,44 $                 23.761.801,92 0,05% 85,74% B 
TAST2030 AGL. SUPER T 1.53X2.44X0.030 TAB 300 $        78.912,32 $                 23.673.696,00 0,05% 85,79% B 
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MACF3300 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 239 $        99.015,14 $                 23.664.618,46 0,05% 85,84% B 
MACF2150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 478 $        48.873,47 $                 23.361.518,66 0,05% 85,89% B 
NBNL2C18 MDPKOR BCO.N LISO D/D 2.15X2.44X 159 $      144.709,67 $                 23.008.837,53 0,05% 85,94% B 
MFSD2C19 FIBCHAPA SD/SD 1.83x2.44x0.019 B 125 $      183.841,67 $                 22.980.208,75 0,05% 85,99% B 
TXMBBC18 TX B/C 1.22X2.44X0.018 MOBILE 333,005 $        68.783,05 $                 22.905.099,57 0,05% 86,03% B 
GUESWENG GUARDA ESCOBAS COLOR WENGUE 4116,005 $          5.533,65 $                 22.776.531,07 0,05% 86,08% B 
DPKW004 DUR.PKW/- 2.15X2.44X0.004 377 $        60.325,68 $                 22.742.781,36 0,05% 86,13% B 
PTACLS01 PTA ALC SERVICIO 2300X880 146 $      154.193,45 $                 22.512.243,70 0,05% 86,17% B 
MACF2300 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 269 $        83.376,10 $                 22.428.170,90 0,05% 86,22% B 
FICEN040 CORRED.FULL EXT.40CM NEGRO 4013 $          5.571,90 $                 22.360.034,70 0,05% 86,27% B 
FIPS0702 PATA ACERO 702 12CM 13916 $          1.602,32 $                 22.297.885,12 0,05% 86,31% B 
MDFMF412 MDF MASISA 2.13X2.44X0.012 370 $        60.237,60 $                 22.287.912,00 0,05% 86,36% B 
AGMF1500 FIBRAPLAC 600 1.83X2.44X0.015 412 $        53.915,31 $                 22.213.107,72 0,05% 86,40% B 
MACF3180 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 325 $        68.160,50 $                 22.152.162,50 0,05% 86,45% B 
MACF3150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 380 $        58.238,47 $                 22.130.618,60 0,05% 86,49% B 
FICCB50A CORRED.DE CAJON 50CM BCO. C1 11832 $          1.868,83 $                 22.111.996,56 0,05% 86,54% B 
F832103T FLTE F8 1.22X2.44 ALUMINA TX 362 $        60.944,69 $                 22.061.977,78 0,05% 86,59% B 
CAMCER16 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 16MM 96270 $             225,63 $                 21.721.400,10 0,04% 86,63% B 
MDFMF415 MDF MASISA 2.13X2.44X0.015 288 $        75.166,98 $                 21.648.090,24 0,04% 86,68% B 
RTACCECO CENTRO DE COMPUTO DE 80 ECO. 295 $        73.050,98 $                 21.550.039,10 0,04% 86,72% B 
FICEN050 CORRED.FULL EXT.50CM NEGRO 2838 $          7.530,76 $                 21.372.296,88 0,04% 86,76% B 
FIBP0162 BIS. PARCHE 165 GRADOS 3335 $          6.283,53 $                 20.955.572,55 0,04% 86,81% B 
AMDP0800 MDP 2.15X2.44X0.008 554 $        37.815,58 $                 20.949.831,32 0,04% 86,85% B 
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NNGW2C18 MDPKOR NOGAL/NOGAL 2.15X2.44X0.0 163 $      128.455,16 $                 20.938.191,08 0,04% 86,89% B 
CAMBCO19 CANTO PVC MOBILE BLANCO 19MM 86393,005 $             240,70 $                 20.794.796,30 0,04% 86,94% B 
FPIM4.5G IMPERIAL FRASCO 4.5 GLS 181 $      114.702,43 $                 20.761.139,83 0,04% 86,98% B 
TBNS2C12 TROPICOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.4 152 $      136.231,11 $                 20.707.128,72 0,04% 87,02% B 
NFMW2C25 MDPKOR FLOR.M/FLOR.M 2.15X2.44X0 129,005 $      160.309,23 $                 20.680.692,22 0,04% 87,07% B 
MUBAJCO MUEBLE BAJO DE COCINA 2,10x0.80x 132 $      156.026,00 $                 20.595.432,00 0,04% 87,11% B 
CAMCER19 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 19MM 97562 $             207,80 $                 20.273.383,60 0,04% 87,15% B 
TXEB0700 TX B/C 1.22X2.44X0.007 ENDESA 548,005 $        36.490,27 $                 19.996.850,41 0,04% 87,19% B 
CARWEN19 CANTO PVC REHAU WENGUE 19MM 67809 $             293,57 $                 19.906.688,13 0,04% 87,23% B 
DGRL2C15 DUR.GRL/GRL 2.15X2.44X0.015 LISO 157 $      126.225,76 $                 19.817.444,32 0,04% 87,27% B 
MFCD1C13 FIBCHAPA CD/CTE 1.83x2.44x0.013 154 $      128.671,04 $                 19.815.340,16 0,04% 87,31% B 
TXCDC012 TX C/C 1.22X2.44X0.012 CODESA 378 $        52.232,58 $                 19.743.915,24 0,04% 87,35% B 
MDFMF203 MDF MASISA 1.52X2.44X0.003 1011 $        19.275,49 $                 19.487.520,39 0,04% 87,40% B 
FIRPN040 RODACHINA PLATAF.IMPORT. 40MM 47649 $             405,83 $                 19.337.393,67 0,04% 87,44% B 
MAOSB1014 MASISA OSB 1.22X2.20X0.014 642 $        29.961,98 $                 19.235.591,16 0,04% 87,47% B 
PLNGFG32 PISO LAMINADO MOB. NOGAL FG TR32 811,007 $        23.557,09 $                 19.104.964,89 0,04% 87,51% B 
CARBCO19 CANTO PVC REHAU BLANCO 19MM 100507 $             185,69 $                 18.663.144,83 0,04% 87,55% B 
F632100T FLTE F6 1.22X2.44 BCO.COLONIAL T 601 $        31.036,75 $                 18.653.086,75 0,04% 87,59% B 
CMBA01 MUEBLE BAÑO TIPO 1 85 $      218.580,45 $                 18.579.338,25 0,04% 87,63% B 
MF5BL1C3 FIBROPLUS BLANCO 1 CARA 1.83X2.6 377 $        49.222,10 $                 18.556.731,70 0,04% 87,67% B 
MACF4300 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 159 $      115.310,03 $                 18.334.294,77 0,04% 87,71% B 
AMDPRH18 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.018 196 $        92.850,61 $                 18.198.719,56 0,04% 87,74% B 
M832030 MTL F8 1.22X2.44 ALUMINIUM BRUSH 74 $      244.623,44 $                 18.102.134,56 0,04% 87,78% B 
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PLSPCR32 PISO LAMINADO MOB. SAPAN CR TR32 732,006 $        24.484,73 $                 17.922.969,27 0,04% 87,82% B 
FIP67210 PATA 672 NIQUEL CEPILLADO 10CM 4847 $          3.695,41 $                 17.911.652,27 0,04% 87,85% B 
FIBA0215 BIS. ACERO INOX OMEGA 3"X1.5 MM 5170,005 $          3.463,47 $                 17.906.157,22 0,04% 87,89% B 
FICEZ030 CORRED.FULL EXT.30CM ZINC 4148 $          4.308,94 $                 17.873.483,12 0,04% 87,93% B 
PTACLA23 CLOSET ALC 2 2300X2000X600 31 $      574.470,83 $                 17.808.595,73 0,04% 87,97% B 
FIPZ716A PATA ZAMAC 716A 14CM 2481 $          7.166,15 $                 17.779.218,15 0,04% 88,00% B 
PMAZ1C04 PAC.MAZ/- 2.15X2.44X0.004 305 $        58.233,52 $                 17.761.223,60 0,04% 88,04% B 
FICEN045 CORRED.FULL EXT.45CM NEGRO 2730 $          6.505,90 $                 17.761.107,00 0,04% 88,08% B 
FICEN035 CORRED.FULL EXT.35CM NEGRO 3582 $          4.944,38 $                 17.710.769,16 0,04% 88,11% B 
MFRB1C13 FIBCHAPA RBR/CTE 1.83x2.44x0.013 147 $      118.826,38 $                 17.467.477,86 0,04% 88,15% B 
FIBA0112 BIS. ACERO INOX 3"X1.5 MM 7481,005 $          2.329,88 $                 17.429.843,93 0,04% 88,18% B 
FISE0880 SOPORTE ENTRE.VIDRIO 880 NC 105M 1523 $        11.304,61 $                 17.216.921,03 0,04% 88,22% B 
MDFMF305 MDF MASISA 1.83X2.44X0.0055 440 $        39.055,49 $                 17.184.415,60 0,04% 88,26% B 
MFOK1C10 FIBCHAPA OK/CTE 1.83x2.44x0.010 170 $      100.446,11 $                 17.075.838,70 0,04% 88,29% B 
CAMCER18 CANTO ABS CEREZO 18MM NORDLINGER 81719 $             208,11 $                 17.006.541,09 0,04% 88,33% B 
FICCC40A CORRED.DE CAJON 40CM CAFE C1 10641 $          1.568,64 $                 16.691.898,24 0,03% 88,36% B 
TXEC2500 TX C/C 1.22X2.44X0.025 ENDESA 168 $        98.949,02 $                 16.623.435,36 0,03% 88,39% B 
PTAMP120 PUERTA MASONITE PRESTIGE 120 197 $        84.204,74 $                 16.588.333,78 0,03% 88,43% B 
FISE880B SOPORTE ENTRE.VIDRIO 880B NC 55M 5271 $          3.140,61 $                 16.554.155,31 0,03% 88,46% B 
NFMW1C06 MDPKOR FONDO FLOR M. 2.15X2.44X0 298 $        55.538,39 $                 16.550.440,22 0,03% 88,50% B 
FICCN45A CORRED.DE CAJON 45CM NEGRO C1 9488 $          1.710,58 $                 16.229.983,04 0,03% 88,53% B 
PTVAICNA PUERTAS VAIVEN COCINAS 68 $      235.847,45 $                 16.037.626,60 0,03% 88,56% B 
GN32112B GN 1.22X2.44 BLANCO BTE 2112 767 $        20.744,44 $                 15.910.985,48 0,03% 88,60% B 
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TXCDB012 TX B/C 1.22X2.44X0.012 CODESA 300 $        52.988,60 $                 15.896.580,00 0,03% 88,63% B 
CANCBW16 CANTO DISEÑO CAOBA 16MM CANPLAS 46463 $             341,80 $                 15.881.053,40 0,03% 88,66% B 
FIMA0322 MANIJA A/Z 322 110 MM 5199 $          3.047,79 $                 15.845.460,21 0,03% 88,70% B 
NFMO1C06 MDPKOR FONDO MOKA 2.15X2.44X0.00 349 $        45.126,73 $                 15.749.228,77 0,03% 88,73% B 
PTACT240 PUERTA CONTEMPORANEA 240 67 $      234.643,34 $                 15.721.103,78 0,03% 88,76% B 
PAP72VES PTA.ALM.PERFIL 72 REC.VID.ESMERI 61,002 $      257.490,52 $                 15.707.436,70 0,03% 88,79% B 
RES1000K RESINA UF-65 MENORES A 1000 KL 6000 $          2.616,08 $                 15.696.480,00 0,03% 88,82% B 
MDFMF205 MDF MASISA 1.52X2.44X0.0055 489 $        31.940,60 $                 15.618.953,40 0,03% 88,86% B 
CLAL1265 CLOSET ALCOBA 1 X 2.65 M 27 $      575.266,14 $                 15.532.185,78 0,03% 88,89% B 
FIMA0327 MANIJA A/Z 327 116 MM 5243 $          2.944,44 $                 15.437.698,92 0,03% 88,92% B 
NCZW1C18 MDPKOR CEREZ/KRAFT CAT 2.15X2.44 125 $      123.381,10 $                 15.422.637,50 0,03% 88,95% B 
CAMCED16 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 16MM 72203 $             213,33 $                 15.403.065,99 0,03% 88,98% B 
RTASMCOM SUPERFICIE MESA COMEDOR NOVO QUA 490 $        30.644,00 $                 15.015.560,00 0,03% 89,02% B 
F632102TP FLTE F6 1.22X2.44 BCO NIEVE TEX 495 $        30.289,42 $                 14.993.262,90 0,03% 89,05% B 
F831740T FLTE F8 1.22X2.44 GRANADILLO TX 213 $        68.659,17 $                 14.624.403,21 0,03% 89,08% B 
PTPLOJV PUERTA PRINCIPAL OBRA JAVERIANA 64 $      228.115,85 $                 14.599.414,40 0,03% 89,11% B 
IMPJ1100 PATA JULIA SATIN NIQUEL 100MM 1469 $          9.912,07 $                 14.560.830,83 0,03% 89,14% B 
FIBA0113 BIS. ACERO INOX 2.5"X1.2 MM 8602 $          1.684,99 $                 14.494.283,98 0,03% 89,17% B 
MACF1120 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.22X2.4 469 $        30.731,06 $                 14.412.867,14 0,03% 89,20% B 
NPKW1C25 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 106 $      135.830,36 $                 14.398.018,16 0,03% 89,23% B 
MPCD1C20 MPLC.CD/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 87 $      164.165,33 $                 14.282.383,71 0,03% 89,26% B 
FICCN40A CORRED.DE CAJON 40CM NEGRO C1 9006 $          1.577,59 $                 14.207.775,54 0,03% 89,29% B 
MACF2180 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 256 $        55.425,80 $                 14.189.004,80 0,03% 89,31% B 
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CANPKW22 CANTO DISEÑO PEKAN 22MM CANPLAS 35729 $             396,67 $                 14.172.622,43 0,03% 89,34% B 
F831803T FLTE F8 1.22X2.44 HAYA NAT TX 207 $        68.200,07 $                 14.117.414,49 0,03% 89,37% B 
GN32108T GN 1.22X2.44 HUMO TX 341 $        41.089,04 $                 14.011.362,64 0,03% 89,40% B 
GN31476T GN 1.22X2.44 MAPLE CLAS TX 325 $        43.090,57 $                 14.004.435,25 0,03% 89,43% B 
IMAS0803 CHAPA PALANCA ALCOBA SATINADA ET 554 $        25.236,20 $                 13.980.854,80 0,03% 89,46% B 
FICCN35A CORRED.DE CAJON 35CM NEGRO C1 9915 $          1.409,11 $                 13.971.325,65 0,03% 89,49% B 
NCDW2C15 MDPKOR CEDRO/CEDRO 2.15X2.44X0.0 123,005 $      113.397,69 $                 13.948.482,86 0,03% 89,52% B 
TPKW2C15 TROPICOR PEKAN/PEKAN 2.15X2.44X0 96 $      145.114,59 $                 13.931.000,64 0,03% 89,55% B 
NMOK2C18 MDPKOR MOKA/MOKA 2.15X2.44X0.018 164 $        84.862,16 $                 13.917.394,24 0,03% 89,58% B 
CLO203NG CLOSET 2-03 NOGAL 31 $      443.147,51 $                 13.737.572,81 0,03% 89,60% B 
MTKW2C15 SAD.TEAK 12D 2C 1.83X2.82X0.015 96,005 $      142.250,42 $                 13.656.751,57 0,03% 89,63% B 
PTAWCS23 PTA WC SOCIAL 2300X660X80 82 $      166.526,32 $                 13.655.158,24 0,03% 89,66% B 
FICCB40A CORRED.DE CAJON 40CM BCO. C1 8618 $          1.584,04 $                 13.651.256,72 0,03% 89,69% B 
GUESMAD8 GUARDA ESCOBAS EN MADECOR 0.08x0 3639,006 $          3.734,99 $                 13.591.651,02 0,03% 89,72% B 
GN32112T GN 1.22X2.44 BLANCO TX 622 $        21.662,47 $                 13.474.056,34 0,03% 89,74% B 
CAMBCO16 CANTO PVC MOBILE BLANCO 16MM 57517,009 $             232,64 $                 13.380.756,97 0,03% 89,77% B 
NNBS2C25 MDPKOR N.GRIS/N.GRIS S 2.15X2.44 84 $      158.413,75 $                 13.306.755,00 0,03% 89,80% B 
RTACLFAE CLOSET FAMILIAR ECO 359 RTA 73 $      181.628,27 $                 13.258.863,71 0,03% 89,83% B 
TXEC0360 TX C/C 1.22X2.44X0.0036 ENDESA 669 $        19.783,29 $                 13.235.021,01 0,03% 89,85% B 
MACF1300 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.22X2.4 208 $        63.247,66 $                 13.155.513,28 0,03% 89,88% B 
CLOT289 CLOSET 2 TIPO 8-9 20 $      651.259,00 $                 13.025.180,00 0,03% 89,91% B 
PTACLAL2 CLOSET ALC 2 1.20X2.30X0.50 42 $      309.241,00 $                 12.988.122,00 0,03% 89,93% B 
F831750T FLTE F8 1.22X2.44 HAYA TX 195 $        66.552,06 $                 12.977.651,70 0,03% 89,96% B 
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TXMBCC12 TX B/C 1.22X2.44X0.012 MOBILE TI 303 $        42.624,89 $                 12.915.341,67 0,03% 89,99% B 
MFCD1C10 FIBCHAPA CD/CTE 1.83x2.44x0.010 118 $      108.668,29 $                 12.822.858,22 0,03% 90,01% B 
PTAOE200 PUERTA TRIPLEX OKUME 200 81 $      158.025,91 $                 12.800.098,71 0,03% 90,04% B 
MDPFBL06 MDP FOIL FONDO BCO B/ 2.15X2.44X 258 $        49.244,61 $                 12.705.109,38 0,03% 90,07% B 
FHV1GL 687-HV 1 GALON 405 $        31.229,57 $                 12.647.975,85 0,03% 90,09% B 
MRMW2C15 SAD.ROBLE MALLADO A78 1.83X2.82X 92 $      137.371,52 $                 12.638.179,84 0,03% 90,12% B 
FBU033N FORMAB.UNIC.33MM MATE NEGRO 8296 $          1.507,96 $                 12.510.036,16 0,03% 90,15% B 
MDFMF218 MDF MASISA 1.52X2.44X0.018 194 $        63.976,11 $                 12.411.365,34 0,03% 90,17% B 
CAPREFIO CATALIZADOR PRENSADO EN FRIO 3880 $          3.197,93 $                 12.407.968,40 0,03% 90,20% B 
FIBI186B BIS. INTERIOR 35 MM N2 12752 $             972,28 $                 12.398.514,56 0,03% 90,22% B 
NPKW1C18 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 99 $      124.350,67 $                 12.310.716,33 0,03% 90,25% B 
NCHL2C15 MDPKOR CHAMP/CHAMP LISO 2.15X2.4 131 $        93.685,09 $                 12.272.746,79 0,03% 90,27% B 
TAST3006 AGL. SUPER T 1.83X2.44X0.006 TAB 415 $        29.419,17 $                 12.208.955,55 0,03% 90,30% B 
FBU017N FORMAB.UNIC.17MM MATE NEGRO 23728 $             511,87 $                 12.145.651,36 0,03% 90,32% B 
F831332T FLTE F8 1.22X2.44 ROBLE FLORMORA 188 $        64.579,05 $                 12.140.861,40 0,03% 90,35% B 
PTAEMD60 PUERTA ECONOMICA MDF 60 268 $        45.301,11 $                 12.140.697,48 0,03% 90,37% B 
FIMS0203 MANIJA ACERO INOX. ARCO 256 MM 2855 $          4.229,10 $                 12.074.080,50 0,02% 90,40% B 
CHL030 CHOLGUAN 1.52X2.44X3.0 MM 723 $        16.604,38 $                 12.004.966,74 0,02% 90,42% B 
MAMBLF309 MASISA AGLO.MELAMINA BCO 1.83X2. 136 $        88.222,01 $                 11.998.193,36 0,02% 90,45% B 
GN32110T GN 1.22X2.44 NEGRO TX 301 $        39.335,35 $                 11.839.940,35 0,02% 90,47% B 
PAP72VAR PTA.ALM.PERFIL 72 REC.VID.ANTIRE 41,009 $      285.412,38 $                 11.704.476,29 0,02% 90,50% B 
FIP674BL PATA 674BL NIQUEL CEPILLADO/MADE 1458 $          8.011,07 $                 11.680.140,06 0,02% 90,52% B 
MDFMF204 MDF MASISA 1.52X2.44X0.004 480 $        24.136,19 $                 11.585.371,20 0,02% 90,54% B 
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NSPW2C12 MDPKOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2.44 138 $        83.509,92 $                 11.524.368,96 0,02% 90,57% B 
MDFMF418 MDF MASISA 2.13X2.44X0.018 125 $        92.159,98 $                 11.519.997,50 0,02% 90,59% B 
MFSD2C16 FIBCHAPA SD/SD 1.83x2.44x0.016 B 76 $      151.448,63 $                 11.510.095,88 0,02% 90,62% B 
CARROM22 CANTO PVC REHAU ROBLE MAYADO 22M 38188 $             301,15 $                 11.500.316,20 0,02% 90,64% B 
PFMZ1C15 FIBFOIL.MAZ 1.863x2.44x0.015 216 $        53.230,38 $                 11.497.762,08 0,02% 90,66% B 
H830149TP HPL-LAP MOBILE LAPISLAZULI 1.22x 250 $        45.548,24 $                 11.387.060,00 0,02% 90,69% B 
MDPFCZ06 MDP FOIL FONDO CRZ D/ 2.15X2.44X 195 $        58.232,22 $                 11.355.282,90 0,02% 90,71% B 
F831320T FLTE F8 1.22X2.44 PERILLO TX 178 $        63.434,98 $                 11.291.426,44 0,02% 90,73% B 
PTACT180 PUERTA CONTEMPORANEA 180 69 $      161.354,43 $                 11.133.455,67 0,02% 90,76% B 
PTAMK140 PUERTA MDP KOR 140 75 $      148.397,97 $                 11.129.847,75 0,02% 90,78% B 
MDHX8568 MODULO HEXAGONAL DE 85X68 EN AGL 125 $        88.480,00 $                 11.060.000,00 0,02% 90,80% B 
DFBL2C12 FIBMEL.BL/BL LISO 1.83x2.44x0.01 111 $        99.625,54 $                 11.058.434,94 0,02% 90,83% B 
LP2P72 LAM.PREST.2 PAN.3.2X72.1X2.153 621 $        17.738,06 $                 11.015.335,26 0,02% 90,85% B 
FIMA327A MANIJA A/Z 327A 148 MM 3216 $          3.411,72 $                 10.972.091,52 0,02% 90,87% B 
FIBA0111 BIS. ACERO INOX 3.5"X1.5 MM 4274,005 $          2.563,06 $                 10.954.531,26 0,02% 90,89% B 
CLES1710 CLOSET ESPECIAL 1710 16 $      683.954,31 $                 10.943.268,96 0,02% 90,92% B 
F632101B FLTE F6 1.22X2.44 PIZARRON BTE 562 $        19.456,86 $                 10.934.755,32 0,02% 90,94% B 
CANCED22 CANTO DISEÑO CEDRO 22MM CANPLAS 27230 $             401,49 $                 10.932.572,70 0,02% 90,96% B 
F832102T FLTE F8 1.22X2.44 BLANCO NIEVE T 223 $        48.905,76 $                 10.905.984,48 0,02% 90,98% B 
FPIMGLN IMPERIAL FRASCO 3785 ML 378 $        28.596,42 $                 10.809.446,76 0,02% 91,01% B 
MACF1180 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.22X2.4 254 $        42.544,00 $                 10.806.176,00 0,02% 91,03% B 
MAMBLF315 MASISA AGLO.MELAMINA BCO 1.83X2. 103 $      104.804,33 $                 10.794.845,99 0,02% 91,05% B 
NBNSB2C15 MDPKOR BCO.N.SOF D/D T.B 2.15X2. 190 $        56.698,00 $                 10.772.620,00 0,02% 91,07% B 
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MCHW2C15 SAD.CHOCOLATE MAL.AE3 2C 1.83X2. 88,005 $      121.991,10 $                 10.735.826,76 0,02% 91,10% B 
MDPFBL04 MDP FOIL MARQ.LISO B/ 2.15X2.44X 244 $        43.890,00 $                 10.709.160,00 0,02% 91,12% B 
CLO202NG CLOSET 2-02 NOGAL 23 $      460.470,00 $                 10.590.810,00 0,02% 91,14% B 
CAMWEN19 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 19MM 33681 $             314,21 $                 10.582.907,01 0,02% 91,16% B 
IMAS0587 CHAPA ALCOBA NIQUEL SATINADA 715 $        14.762,24 $                 10.555.001,60 0,02% 91,18% B 
TBNS1C06 TROPKOR FONDO BCO.N. 2.15X2.44X0 170 $        62.009,31 $                 10.541.582,70 0,02% 91,20% B 
RTACE120 CENTRO DE COMPUTO DE 1.20 ECO. 77 $      136.734,16 $                 10.528.530,32 0,02% 91,23% B 
FICCB35B CORRED.DE CAJON 35CM BCO. C1.2 6988 $          1.503,75 $                 10.508.205,00 0,02% 91,25% B 
GN32189T GN 1.22X2.44 GRIS NUBE TX 266 $        39.494,90 $                 10.505.643,40 0,02% 91,27% B 
MCSP327 MUEBLE COCINA ALTO Y BAJO SAPELL 16 $      653.943,00 $                 10.463.088,00 0,02% 91,29% B 
PMZRMA12 PAC.MAZ/RMA 2.15X2.44X0.012 141 $        73.981,07 $                 10.431.330,87 0,02% 91,31% B 
FP2000 PL-285 FRASCO PET 2000 ML 505 $        20.546,31 $                 10.375.886,55 0,02% 91,33% B 
FIP67215 PATA 672 NIQUEL CEPILLADO 15CM 2280 $          4.513,29 $                 10.290.301,20 0,02% 91,36% B 
FCA200K CARPINCOL CANECA X 200 KG 12 $      856.705,08 $                 10.280.460,96 0,02% 91,38% B 
MAMNG015 MASISA AGLO.MELAMINA NEGRO 1.83X 97 $      105.872,31 $                 10.269.614,07 0,02% 91,40% B 
FIMS203C MANIJA ACERO INOX. ARCO 128 MM 3499 $          2.931,72 $                 10.258.088,28 0,02% 91,42% B 
PAP73VMB PTA.ALM.PERFIL 73 OVA.VID.MINIBO 37,001 $      276.907,63 $                 10.245.859,22 0,02% 91,44% B 
TXEB0360 TX B/C 1.22X2.44X0.0036 ENDESA 367 $        27.880,33 $                 10.232.081,11 0,02% 91,46% B 
DPAE2C15 DURMEL. AE/AE 2.15x2.44x0.015 SO 84 $      121.805,53 $                 10.231.664,52 0,02% 91,48% B 
CSIM3283 SUM.E INST.M3 2.83 29 $      352.730,82 $                 10.229.193,78 0,02% 91,50% B 
RTAESCM ESPALDAR SILLA COMEDOR NOVO QUAD 1960 $          5.161,00 $                 10.115.560,00 0,02% 91,52% B 
NWEW1C25 MDPKOR WENGUE/KRAFT 2.15X2.44X0. 78 $      129.657,50 $                 10.113.285,00 0,02% 91,55% B 
TXCANB09 TX B/C AN 1.22X2.44X0.009 CODESA 242 $        41.785,04 $                 10.111.979,68 0,02% 91,57% B 
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DMPW2C15 DUR.MPW/MPW 2.15X2.44X0.015 77 $      131.101,22 $                 10.094.793,94 0,02% 91,59% B 
FICCB30A CORRED.DE CAJON 30CM BCO. C1 8170 $          1.235,20 $                 10.091.584,00 0,02% 91,61% B 
CAMCED22 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 22MM 29873,008 $             336,77 $                 10.060.332,90 0,02% 91,63% B 
CABCO19R CANTO RIGIDO MOBILE BLANCO 19MM 9754 $          1.027,78 $                 10.024.966,12 0,02% 91,65% B 
FP3000 PL-285 FRASCO PET 3000 ML 328 $        30.512,65 $                 10.008.149,20 0,02% 91,67% B 
F833020T FLTE F8 1.22X2.44 PIEDRA CELTA T 147 $        67.794,29 $                   9.965.760,63 0,02% 91,69% B 
NCZW2C30 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 57 $      174.777,15 $                   9.962.297,55 0,02% 91,71% B 
TRMCLCB TIRA DE MARCO PARA LARGUERO CON 300 $        33.095,15 $                   9.928.545,00 0,02% 91,73% B 
CANCED44 CANTO DISEÑO CEDRO 44MM CANPLAS 11880 $             831,55 $                   9.878.814,00 0,02% 91,75% B 
PTVSAL02 VESTIER 2 ALC PPAL 2.33X0.60 28 $      352.128,21 $                   9.859.589,88 0,02% 91,77% B 
PTVSAL01 VESTIER ALC PPAL 2.33X0.60 64 $      153.825,00 $                   9.844.800,00 0,02% 91,79% B 
PALM72ML PERFIL ALUM. MOBILE 72 TIRA X 6M 621 $        15.822,69 $                   9.825.890,49 0,02% 91,81% B 
FIMS203B MANIJA ACERO INOX. ARCO 96 MM 3922 $          2.489,76 $                   9.764.838,72 0,02% 91,83% B 
DPTB2C15 DUR.TIPO B  2.15X2.44X0.015 MM 117 $        83.418,00 $                   9.759.906,00 0,02% 91,85% B 
CAMWEN16 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 16MM 35459 $             274,98 $                   9.750.515,82 0,02% 91,87% B 
PTA65TX PTA.PASO 65X2.00-2.05 TRIPLEX 197 $        49.494,60 $                   9.750.436,20 0,02% 91,89% B 
TXCDB015 TX B/C 1.22X2.44X0.015 CODESA 140 $        69.641,55 $                   9.749.817,00 0,02% 91,91% B 
FIMA306A MANIJA ALUM 226 MM ARCO LISO 2333 $          4.177,05 $                   9.745.057,65 0,02% 91,93% B 
FIBS187A BIS. SEMIPAR. IMPORT. 26 MM 13346 $             725,64 $                   9.684.391,44 0,02% 91,95% B 
IMAP3411 CHAPA PALANCA ALCOBA SATINADA EC 409 $        23.676,77 $                   9.683.798,93 0,02% 91,97% B 
TXCDB018 TX B/C 1.22X2.44X0.018 CODESA 120 $        80.646,76 $                   9.677.611,20 0,02% 91,99% B 
CAMNOG19 CANTO PVC MOBILE DIS.NOGAL 19MM 31391 $             307,10 $                   9.640.176,10 0,02% 92,01% B 
NCHS2C15 MDPKOR CHAMP/CHAMP.SOFT 2.15X2.4 79 $      121.824,54 $                   9.624.138,66 0,02% 92,03% B 
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CSIHL075 SUM.E INST.HALL 0.75 119 $        80.783,47 $                   9.613.232,93 0,02% 92,05% B 
IMTL0459 MANIJA ARCO CEP.NIQUEL 2426 $          3.943,83 $                   9.567.731,58 0,02% 92,07% B 
NHBW2C15 MDPKOR HAYA/NEV. 2.15X2.44X0.015 114 $        83.359,00 $                   9.502.926,00 0,02% 92,09% B 
MACF1090 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.22X2.4 380 $        24.933,80 $                   9.474.844,00 0,02% 92,11% B 
FIMA316A MANIJA ALUM 232 MM TUBO 2103 $          4.502,13 $                   9.467.979,39 0,02% 92,13% B 
CARCED22 CANTO PVC REHAU CEDRO 22MM 30787 $             307,44 $                   9.465.155,28 0,02% 92,15% B 
FICPTN35 CORRED.NEG.35MM PORTAT.EXT.TOTAL 1729 $          5.468,88 $                   9.455.693,52 0,02% 92,17% B 
DFBL2C15 FIBMEL.BL/BL LISO 1.83x2.44x0.01 85 $      110.925,95 $                   9.428.705,75 0,02% 92,19% B 
NCDW2C25 MDPKOR CEDRO/CEDRO 2.15X2.44X0.0 61 $      154.533,32 $                   9.426.532,52 0,02% 92,21% B 
PMDF2180 PTA.ECONOMICA 2.10X0.80 MDF 224 $        41.716,50 $                   9.344.496,00 0,02% 92,23% B 
PTBNVS712 PUERTA 12 BANO VESTIER 070X12 30 $      311.327,00 $                   9.339.810,00 0,02% 92,25% B 
NGRS2C25 MDPKOR GRIS/GRIS SOFT 2.15X2.44X 68 $      137.312,00 $                   9.337.216,00 0,02% 92,27% B 
FICEN030 CORRED.FULL EXT.30CM NEGRO 2187 $          4.269,27 $                   9.336.893,49 0,02% 92,29% B 
IMTL9993 MANIJA ARCO CEP.NIQUEL.96MM 2314 $          3.986,15 $                   9.223.951,10 0,02% 92,31% B 
FIMA327B MANIJA A/Z 327B 180 MM 2387 $          3.847,50 $                   9.183.982,50 0,02% 92,33% B 
MBALMIAL MUEBLE DE BANO ALCOBA OBRA MIRAD 83 $      110.081,60 $                   9.136.772,80 0,02% 92,34% B 
MBALPMIAL MUEBLE DE BANO ALCOBA PPAL OBRA 83 $      110.081,60 $                   9.136.772,80 0,02% 92,36% B 
DPEW1C15 DUR.PEW/LKW 2.15X2.44X0.015 88 $      102.962,98 $                   9.060.742,24 0,02% 92,38% B 
F630BC LAM. ALTA PRESION BLANCO NIEVE B 512 $        17.687,39 $                   9.055.943,68 0,02% 92,40% B 
FIMA327D MANIJA A/Z 327D 276 MM 1819 $          4.955,60 $                   9.014.236,40 0,02% 92,42% B 
MACF2120 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 229 $        39.352,42 $                   9.011.704,18 0,02% 92,44% B 
TXCANB18 TX B/C AN 1.22X2.44X0.018 CODESA 110 $        81.163,05 $                   8.927.935,50 0,02% 92,46% B 
F831474T FLTE F8 1.22X2.44 CEREZO CLASICO 137 $        65.054,86 $                   8.912.515,82 0,02% 92,48% B 
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TAFOR215 AGL. FORMALETA 1.53X2.44X0.015 T 109 $        81.188,05 $                   8.849.497,45 0,02% 92,49% B 
F831323T FLTE F8 1.22X2.44 MAPLE FUSION T 130 $        67.468,86 $                   8.770.951,80 0,02% 92,51% B 
PTADP120 PUERTA DURAPLAC 120 86 $      101.715,34 $                   8.747.519,24 0,02% 92,53% B 
TXEMS036 TX C/C MAS 1.22X2.44X0.0036 ENDE 318 $        27.379,62 $                   8.706.719,16 0,02% 92,55% B 
FIMA322A MANIJA A/Z 322A 142 MM 2605 $          3.340,10 $                   8.700.960,50 0,02% 92,57% B 
HMPLUS30 PEGANTE HM PLUS 30 GR SIN ETIQUE 33904 $             256,51 $                   8.696.715,04 0,02% 92,58% B 
IMBS0587 CHAPA BAÑO NIQUEL SATINADA 664 $        13.078,98 $                   8.684.442,72 0,02% 92,60% B 
CAMCED44 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 44MM 11272,005 $             769,78 $                   8.676.964,01 0,02% 92,62% B 
MPCD1C13 MPLC.CD/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 79 $      109.754,15 $                   8.670.577,85 0,02% 92,64% B 
AGMFCT18 FIBRA.D720 1.22X2.44X0.018 199 $        43.287,09 $                   8.614.130,91 0,02% 92,66% B 
PTAMA200 PTA MASISA 200 46 $      187.000,00 $                   8.602.000,00 0,02% 92,67% B 
FIGP0612 GANCHO PERCHE.TRIPLE ABATIBLE NI 1356 $          6.300,40 $                   8.543.342,40 0,02% 92,69% B 
PAP46VMB PTA.ALM.PERFIL 46 PEQ.VID.MINIBO 46,001 $      185.647,78 $                   8.539.983,53 0,02% 92,71% B 
FIMA0306 MANIJA ALUM 194 MM ARCO LISO 2400 $          3.549,06 $                   8.517.744,00 0,02% 92,73% B 
GN31478T GN 1.22X2.44 HETRE TX 201 $        42.362,08 $                   8.514.778,08 0,02% 92,74% B 
CAWEN19R CANTO RIGIDO MOBILE WENGUE 19MM 5472 $          1.553,63 $                   8.501.463,36 0,02% 92,76% B 
DPKW2C15 DUR.PKW/PKW 2.15X2.44X0.015 67 $      126.392,08 $                   8.468.269,36 0,02% 92,78% B 
MPCD1C16 MPLC.CD/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 60 $      140.801,95 $                   8.448.117,00 0,02% 92,80% B 
NFMW1C25 MDPKOR FLOR.M/KRAFT 2.15X2.44X0. 64 $      131.837,09 $                   8.437.573,76 0,02% 92,81% B 
TUFCD312 UNIFOIL CEDRO 1.83X2.44X0.012 TA 102 $        82.687,32 $                   8.434.106,64 0,02% 92,83% B 
PTADK260 PUERTA DEKO 260 38 $      221.452,34 $                   8.415.188,92 0,02% 92,85% B 
CLT2136 CLOSET CL T2 L = 1.36 OBRA CONDA 22 $      382.428,00 $                   8.413.416,00 0,02% 92,87% B 
PTAMS260 PUERTA MASONITE SINFONIA 260 35 $      239.538,37 $                   8.383.842,95 0,02% 92,88% B 
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IMBS0803 CHAPA PALANCA BAÑO SATINADA SS-B 356 $        23.545,17 $                   8.382.080,52 0,02% 92,90% B 
GN82108T GN 1.53X2.44 HUMO TX 216 $        38.759,61 $                   8.372.075,76 0,02% 92,92% B 
NFMP1C06 MDPKOR FONDO MAPLE 2.15X2.44X0.0 158 $        52.976,64 $                   8.370.309,12 0,02% 92,93% B 
GILP2093 MEZCLADOR LAVAPL DOB.LLAVE LIKA 52 $      160.317,25 $                   8.336.497,00 0,02% 92,95% B 
NPKW1C12 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 92 $        90.561,23 $                   8.331.633,16 0,02% 92,97% B 
TXCDC009 TX C/C 1.22X2.44X0.009 CODESA 200 $        41.567,44 $                   8.313.488,00 0,02% 92,99% B 
FIMA348A MANIJA ALUM 348A 148 MM 2937 $          2.828,11 $                   8.306.159,07 0,02% 93,00% B 
RTAMTVSE MESA DE TV Y SONIDO DE 80 ECO. 111 $        74.807,36 $                   8.303.616,96 0,02% 93,02% B 
CARBCO22 CANTO PVC REHAU BLANCO 22MM 30618 $             270,74 $                   8.289.517,32 0,02% 93,04% B 
IMAP3412 CHAPA PALANCA BAÑO SATINADA ECO 358 $        23.109,66 $                   8.273.258,28 0,02% 93,05% B 
M832047T MTL F8 1.22X2.44 METALIZED BRUSH 124 $        66.400,13 $                   8.233.616,12 0,02% 93,07% B 
FICCB45B CORRED.DE CAJON 45CM BCO C1.2 4501 $          1.827,73 $                   8.226.612,73 0,02% 93,09% B 
IMTL5113 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.96MM 3715 $          2.213,27 $                   8.222.298,05 0,02% 93,11% B 
FIMA0342 MANIJA ALUM 342 84 MM 4428 $          1.855,59 $                   8.216.552,52 0,02% 93,12% B 
FIMA0350 MANIJA A/M 350 116 MM 5133 $          1.590,29 $                   8.162.958,57 0,02% 93,14% B 
FIGP0747 GANCHO PERCHE.DOBLE NIQUEL CEPIL 3054 $          2.671,85 $                   8.159.829,90 0,02% 93,16% B 
FIMA327C MANIJA A/Z 327C 212 MM 1856 $          4.387,54 $                   8.143.274,24 0,02% 93,17% B 
FICCC30B CORRED.DE CAJON 30CM CAFE C1.2 5976 $          1.360,82 $                   8.132.260,32 0,02% 93,19% B 
PTHB1180 PUERTA 11 ADM HAB ROPA 80 26 $      311.706,00 $                   8.104.356,00 0,02% 93,21% B 
ME5CD1C4 ECOPLUS CEDRO 1 CARA 1.83X2.44X0 199 $        40.685,01 $                   8.096.316,99 0,02% 93,22% B 
NNGW2C25 MDPKOR NOGAL/NOGAL 2.15X2.44X0.0 52 $      155.042,48 $                   8.062.208,96 0,02% 93,24% B 
CAMPEK16 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 16MM 27161 $             295,22 $                   8.018.470,42 0,02% 93,26% B 
TWEW2C15 TROPICOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44 52 $      154.101,94 $                   8.013.300,88 0,02% 93,27% B 
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FIBZ404L BOTON 404L NIQUEL CEPILLADO 23 M 3442 $          2.324,79 $                   8.001.927,18 0,02% 93,29% B 
FIMA0348 MANIJA ALUM 348 84 MM 4111 $          1.912,74 $                   7.863.274,14 0,02% 93,31% B 
MSMDLI01 MUEBLE DE LINOS 8 $      981.365,00 $                   7.850.920,00 0,02% 93,32% B 
MFMS2C39 FIBCHAPA MS/MS 1.83x2.44x0.039 B 30 $      260.512,00 $                   7.815.360,00 0,02% 93,34% B 
PBLX1C09 PAC.BLX/RES 2.15X2.44X0.009 152 $        51.096,86 $                   7.766.722,72 0,02% 93,35% B 
TUFMBC04 UNIFOIL BC MUF 1.53X2.44X0.004 T 112 $        69.290,42 $                   7.760.527,04 0,02% 93,37% B 
PTAMP160 PUERTA MASONITE PRESTIGE 160 58 $      133.762,17 $                   7.758.205,86 0,02% 93,39% B 
CARWEN22 CANTO PVC REHAU WENGUE 22MM 23053,005 $             336,04 $                   7.746.731,80 0,02% 93,40% B 
PERALM72 PERFIL ALUM.MOBILE 72 UND X 6MTS 97,003 $        79.302,93 $                   7.692.622,12 0,02% 93,42% B 
GN62112T GN 1.22X3.06 BLANCO TX 352 $        21.719,12 $                   7.645.130,24 0,02% 93,43% B 
VS214X57 VESTIER 2.14 X 0.57 OBRA COLINA 24 $      317.200,00 $                   7.612.800,00 0,02% 93,45% B 
VS219X57 VESTIER 2.19 X 0.57 OBRA COLINA 24 $      317.200,00 $                   7.612.800,00 0,02% 93,47% B 
F202108 FLTE F20 1.22X3.06 GRIS HUMO (CA 62 $      122.593,20 $                   7.600.778,40 0,02% 93,48% B 
FIMA348B MANIJA ALUM 348B 212 MM 1907 $          3.975,47 $                   7.581.221,29 0,02% 93,50% B 
NFRC1C06 MDPKOR FONDO ROBLE CLARO 2.15X2. 170 $        44.440,35 $                   7.554.859,50 0,02% 93,51% B 
AGMF1800 FIBRAPLAC 600 1.83X2.44X0.018 113 $        66.418,86 $                   7.505.331,18 0,02% 93,53% B 
RTAFSCFE FRENTE SOFT CLOSET FAM.ECO.359 63 $      118.602,26 $                   7.471.942,38 0,02% 93,54% B 
IMTL6143 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.96MM DELGA 2907 $          2.567,35 $                   7.463.286,45 0,02% 93,56% B 
FIMA322B MANIJA A/Z 322B 174 MM 2042 $          3.643,89 $                   7.440.823,38 0,02% 93,57% B 
MF5RM1C3 FIBROPLUS ROBLE M.1 CARA 1.83X2. 161 $        46.173,36 $                   7.433.910,96 0,02% 93,59% B 
K630470T FMK F6 1.22X2.44 FRESNO TEX. 130 $        57.178,71 $                   7.433.232,30 0,02% 93,60% B 
FPL750 PL-285 BOTELLA 750 ML 910 $          8.106,93 $                   7.377.306,30 0,02% 93,62% B 
FSCDSPLE SISTEMA CLOSET DUCLOSET SIMPLE 669 $        11.025,09 $                   7.375.785,21 0,02% 93,64% B 
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FCA1KL CARPINCOL 1 KILO 1112 $          6.624,36 $                   7.366.288,32 0,02% 93,65% B 
DPEW1C04 DUR.PEW/LKW 2.15X2.44X0.004 121 $        60.696,63 $                   7.344.292,23 0,02% 93,67% B 
DWEW1C19 DUR.WEW/LKW 2.15X2.44X0.019 63 $      115.718,71 $                   7.290.278,73 0,02% 93,68% B 
FICCC40B CORRED.DE CAJON 40CM CAFE C1.2 4118 $          1.767,05 $                   7.276.711,90 0,02% 93,70% B 
FICCN50A CORRED.DE CAJON 50CM NEGRO C1 3615 $          2.006,47 $                   7.253.389,05 0,01% 93,71% B 
PTACT260 PUERTA CONTEMPORANEA 260 29 $      249.634,96 $                   7.239.413,84 0,01% 93,73% B 
HYALPPL HAYUELOS ALCOBA PUERTA PRINCIPAL 64 $      112.627,00 $                   7.208.128,00 0,01% 93,74% B 
RTAMMABL MODULO MICROONDAS ALTO BLANCO 33 $      216.710,81 $                   7.151.456,73 0,01% 93,76% B 
IMRA0064 RODACHINA PVC PLATAF.AZUL TR64MM 1574 $          4.531,69 $                   7.132.880,06 0,01% 93,77% B 
FICV0409 CERRAD.PUERTA VIDRIO DOBLE CROMA 1327 $          5.368,85 $                   7.124.463,95 0,01% 93,78% B 
IMAC0162 BASURERA DOBLE CON TAPA 43.6X34. 53 $      133.632,94 $                   7.082.545,82 0,01% 93,80% B 
FICCB35A CORRED.DE CAJON 35CM BCO. C1 5082 $          1.386,61 $                   7.046.752,02 0,01% 93,81% B 
RTAMEBLL MODULO ESCOBERO BLANCO-PUERTA LI 34 $      206.421,73 $                   7.018.338,82 0,01% 93,83% B 
NFMW1C15 MDPKOR FLOR M/KRAFT 2.15X2.44X0. 70 $        99.614,58 $                   6.973.020,60 0,01% 93,84% B 
FBU028N FORMAB.UNIC.28MM MATE NEGRO 6398 $          1.087,84 $                   6.960.000,32 0,01% 93,86% B 
PTAMK120 PUERTA MDP KOR 120 56 $      124.127,75 $                   6.951.154,00 0,01% 93,87% B 
IMPJ1150 PATA JULIA SATIN NIQUEL 150MM 405 $        17.077,08 $                   6.916.217,40 0,01% 93,89% B 
MZBM2C15 SAD.ZEBRANO 5P7 PESCA 2C 1.83X2. 54 $      128.044,72 $                   6.914.414,88 0,01% 93,90% B 
FIMZ552M MANIJA 552M NIQUEL CEPILLADA 121 3477 $          1.974,92 $                   6.866.796,84 0,01% 93,91% B 
MCHW2C18 SAD.CHOCOLATE MAL.AE3 2C 1.83X2. 43 $      159.169,95 $                   6.844.307,85 0,01% 93,93% B 
TXCDC018 TX C/C 1.22X2.44X0.018 CODESA 89,005 $        76.731,53 $                   6.829.489,83 0,01% 93,94% B 
FIBZ0590 BOTON 590 NIQUEL CEPILLADO 30 MM 5178 $          1.317,24 $                   6.820.668,72 0,01% 93,96% B 
IMPA5281 PATA ALFREDO NIQUEL 60MM 705 $          9.658,95 $                   6.809.559,75 0,01% 93,97% B 
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CAMCER22 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 22MM 23704 $             286,56 $                   6.792.618,24 0,01% 93,98% B 
PTACLS21 CLOSET 2 ALC 1 APTOS 2050X1860 12 $      565.583,75 $                   6.787.005,00 0,01% 94,00% B 
PAP73VES PTA.ALM.PERFIL 73 OVA.VID.ESMERI 24,004 $      280.847,12 $                   6.741.454,27 0,01% 94,01% B 
RTAB180E BIBLIOTECA LISA 1.80 ECO 95 $        70.736,55 $                   6.719.972,25 0,01% 94,03% B 
FICCC30A CORRED.DE CAJON 30CM CAFE C1 5245 $          1.264,10 $                   6.630.204,50 0,01% 94,04% B 
FIST1000 SOPORTE TUBO OVALDO 30x15 MM CRO 14136 $             466,41 $                   6.593.171,76 0,01% 94,05% B 
FSC35501 SELLADOR CAT.35% SOL.CUÑETE(501) 60 $      108.701,70 $                   6.522.102,00 0,01% 94,07% B 
IMTL4863 MANIJA SATIN NIQ. 96MM 1892 $          3.434,07 $                   6.497.260,44 0,01% 94,08% B 
CAMPEK22 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 22MM 16317 $             397,31 $                   6.482.907,27 0,01% 94,09% B 
PAP73VAR PTA.ALM.PERFIL 73 OVA.VID.ANTIRE 24,007 $      268.161,53 $                   6.437.753,85 0,01% 94,11% B 
CANRWE22 CANTO RIGIDO DISEÑO WENGUE 22X2. 3429 $          1.873,25 $                   6.423.374,25 0,01% 94,12% B 
ACPLYBES YUMBOLON 2MM CON PLASTICO ESPAÑO 2897,009 $          2.216,89 $                   6.422.350,28 0,01% 94,13% B 
CLO301NG CLOSET 3-01 NOGAL 27 $      237.446,22 $                   6.411.047,94 0,01% 94,15% B 
FBU033GC FORMAB.UNIC.33MM GRIS CLARO 4261 $          1.494,03 $                   6.366.061,83 0,01% 94,16% B 
PBLXRE15 PAC.BLX/RES 2.15X2.44X0.015 81 $        78.512,55 $                   6.359.516,55 0,01% 94,17% B 
VS208X57 VESTIER 2.08 X 0.57 OBRA COLINA 20 $      317.200,00 $                   6.344.000,00 0,01% 94,19% B 
NFMN2C15 MDPKOR FLOR.M/FLOR.M NEV 2.15X2. 76 $        83.359,00 $                   6.335.284,00 0,01% 94,20% B 
NRCN2C15 MDPKOR ROBL/ROBLE CL.NEV 2.15X2. 76 $        83.359,00 $                   6.335.284,00 0,01% 94,21% B 
DWEW2C19 DUR.WEW/WEW 2.15X2.44X0.019 46 $      137.393,50 $                   6.320.101,00 0,01% 94,23% B 
PTATX180 PUERTA TRIPLEX 180 40 $      157.224,52 $                   6.288.980,80 0,01% 94,24% B 
PTBNYVS PUERTA BANO Y VESTIER X 0.70 M 39 $      160.593,64 $                   6.263.151,96 0,01% 94,25% B 
MDFMF330 MDF MASISA 1.83x2.44x0.030 46 $      135.553,82 $                   6.235.475,72 0,01% 94,26% B 
CLO213NG CLOSET 2-13 NOGAL 9 $      692.130,00 $                   6.229.170,00 0,01% 94,28% B 
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FIMS202B MANIJA ACERO INOX. EN U 96 MM 2484 $          2.504,87 $                   6.222.097,08 0,01% 94,29% B 
PMZRMA04 PAC.MAZ/RMA 2.15X2.44X0.004 102 $        60.748,59 $                   6.196.356,18 0,01% 94,30% B 
IMTL6973 MANIJA INCR.SAT.NIQ.47X47 CLOSET 5719 $          1.081,21 $                   6.183.439,99 0,01% 94,32% B 
DFALL015 FIBMEL.AL/-LISO 1.83x2.44x0.015 120 $        51.471,00 $                   6.176.520,00 0,01% 94,33% B 
PTAMP140 PUERTA MASONITE PRESTIGE 140 54 $      114.320,00 $                   6.173.280,00 0,01% 94,34% B 
GILP2021 MEZCLADOR LAVAPL MONOCON SUNI 106 $        58.164,86 $                   6.165.475,16 0,01% 94,35% B 
MBCNATL MUEBLE COCINA TIPO L 48 $      128.278,00 $                   6.157.344,00 0,01% 94,37% B 
MDPFCZ04 MDP FOIL CRZ MAD D/ 2.15X2.44X0. 103 $        59.437,86 $                   6.122.099,58 0,01% 94,38% B 
PCZR1C04 PAC.CRZ/RES 2.15X2.44X0.004 100 $        61.049,38 $                   6.104.938,00 0,01% 94,39% B 
CSIVESE SUM.E INST.VESTIER E 23 $      265.032,95 $                   6.095.757,85 0,01% 94,40% B 
FH2000 687-HV FRASCO PET. 2000 ML 349 $        17.458,99 $                   6.093.187,51 0,01% 94,42% B 
FICCB50B CORRED.DE CAJON 50CM BCO C1.2 2975 $          2.040,90 $                   6.071.677,50 0,01% 94,43% B 
LS6P77 LAM.SINF.6 PAN. 3.2X77.2X2.153 270 $        22.401,41 $                   6.048.380,70 0,01% 94,44% B 
MSD01941 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.041X3.2X0. 1866 $          3.237,84 $                   6.041.809,44 0,01% 94,46% B 
PMDF2160 PTA.ECONOMICA 2.10X0.60 MDF 141 $        42.552,80 $                   5.999.944,80 0,01% 94,47% B 
FBDMNS MANIJA NEWPORT SATINADO CON LLAV 185 $        32.397,69 $                   5.993.572,65 0,01% 94,48% B 
DPBL2C15 DUR.BXL/BXL 2.15X2.44X0.015 LISO 45 $      132.977,91 $                   5.984.005,95 0,01% 94,49% B 
IMTL6975 MANIJA INCR.NIQ.CEPILLADO L85-40 3271 $          1.825,90 $                   5.972.518,90 0,01% 94,50% B 
AGMFAC30 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X 0.030 48 $      123.974,97 $                   5.950.798,56 0,01% 94,52% B 
CMBI01 MUEBLE BAÑO TIPO 1 INSTALADO 59 $      100.675,33 $                   5.939.844,47 0,01% 94,53% B 
FICCC55A CORRED.DE CAJON 55CM CAFE C1 2988 $          1.977,54 $                   5.908.889,52 0,01% 94,54% B 
FISE1106 SOPORTE ENTRE.VIDRIO 1106 NC 21M 5352 $          1.101,46 $                   5.895.013,92 0,01% 94,55% B 
PTAEP140 PUERTA ECA PACOPLAC 140 49 $      119.789,14 $                   5.869.667,86 0,01% 94,57% B 
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FIMS202C MANIJA ACERO INOX. EN U 128 MM 2210 $          2.650,60 $                   5.857.826,00 0,01% 94,58% B 
PTAMP75 ALA MASONITE PREP.75X2.05 PRESTI 73 $        79.909,45 $                   5.833.389,85 0,01% 94,59% B 
FIMS203D MANIJA ACERO INOX. ARCO 160 MM 1837 $          3.160,22 $                   5.805.324,14 0,01% 94,60% B 
FBU022N FORMAB.UNIC.22MM MATE NEGRO 7038 $             822,10 $                   5.785.939,80 0,01% 94,61% B 
CARHAY19 CANTO PVC REHAU HAYA 19MM 18736 $             308,74 $                   5.784.552,64 0,01% 94,63% B 
MFMS2C26 FIBCHAPA MS/MS 1.83x2.44x0.026 B 25 $      231.003,00 $                   5.775.075,00 0,01% 94,64% B 
MAMCDF312 MASISA AGLO.MELAMINA CED 1.83X2. 62 $        93.136,79 $                   5.774.480,98 0,01% 94,65% B 
GILP2010 MEZCLADOR LAVAPL MONOCON ISIS 86 $        67.083,95 $                   5.769.219,70 0,01% 94,66% B 
GN31479T GN 1.22X2.44 KOIGUA TX 142 $        40.544,43 $                   5.757.309,06 0,01% 94,67% B 
DGRF2C15 DUR.GRF/GRF 2.15X2.44X0.015 SOFT 45 $      127.237,84 $                   5.725.702,80 0,01% 94,69% B 
FICCN30A CORRED.DE CAJON 30CM NEGRO C1 4257 $          1.344,35 $                   5.722.897,95 0,01% 94,70% B 
FIMZ300M MANIJA 300M NIQUEL CEPILLADA 153 2095 $          2.729,94 $                   5.719.224,30 0,01% 94,71% B 
FIPZ0715 PATA ZAMAC 715 12CM 700 $          8.061,68 $                   5.643.176,00 0,01% 94,72% B 
PTAMP80 ALA MASONITE PREP.80X2.05 PRESTI 68 $        82.414,48 $                   5.604.184,64 0,01% 94,73% B 
F831809T FLTE F8 1.22X2.44 ZEBRA WOOD TX 92 $        60.656,59 $                   5.580.406,28 0,01% 94,74% B 
GILP2007 MEZCLADOR LAVAPL MONOCON IRIS 92 $        60.655,26 $                   5.580.283,92 0,01% 94,75% B 
CANRPK22 CANTO RIGIDO DISEÑO PECAN 22X2.0 3095 $          1.800,29 $                   5.571.897,55 0,01% 94,77% B 
PNEG1C30 PAC.NEG/RES 2.15X2.44X0.030 50 $      111.360,38 $                   5.568.019,00 0,01% 94,78% B 
MPME5070 PEANA EN MELAMINICO NEGRO 50 X 7 70 $        79.500,00 $                   5.565.000,00 0,01% 94,79% B 
FIMA316B MANIJA ALUM 296 MM TUBO 1147 $          4.831,32 $                   5.541.524,04 0,01% 94,80% B 
HYPTPPL HAYUELOS PUERTA ENTRADA PRINCIPA 49 $      112.810,00 $                   5.527.690,00 0,01% 94,81% B 
FICCN30B CORRED.DE CAJON 30CM NEGRO C1.2 4224 $          1.305,94 $                   5.516.290,56 0,01% 94,82% B 
MAMGR315 MASISA AGLO.MELAMINA GRIS 1.83X2 50 $      110.169,54 $                   5.508.477,00 0,01% 94,84% B 
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CAMWEN22 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 22MM 15961 $             344,35 $                   5.496.170,35 0,01% 94,85% B 
CAMNEG19 CANTO PVC MOBILE NEGRO 19MM 19784,005 $             277,20 $                   5.484.126,19 0,01% 94,86% B 
FIMA349B MANIJA ALUM 349B 148 MM 2883 $          1.900,31 $                   5.478.593,73 0,01% 94,87% B 
LP2P87 LAM.PREST.2 PAN.3.2X87.3X2.153 176 $        31.111,35 $                   5.475.597,60 0,01% 94,88% B 
PTAMPS90 ALA MASONITE PREP. 90X2.05 SINFO 65 $        84.013,23 $                   5.460.859,95 0,01% 94,89% B 
HYALPTA2 HAYUELOS ALCOBA PUERTA PRINCIPAL 57 $        95.034,00 $                   5.416.938,00 0,01% 94,90% B 
CAMPEK44 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 44MM 6250 $             865,56 $                   5.409.750,00 0,01% 94,91% B 
IMPR6710 PATA REDONDA 60X710MM CROM.ESCRI 187 $        28.876,00 $                   5.399.812,00 0,01% 94,93% B 
FICV0407 CERRAD.PUERTA VIDRIO SENCILLA C. 1098 $          4.915,02 $                   5.396.691,96 0,01% 94,94% B 
GN32102T GN 1.22X2.44 BLANCO TX 258 $        20.835,34 $                   5.375.517,72 0,01% 94,95% B 
FIGP7733 GANCHO PERCHE.BAÑO TRIPLE CROMAD 633 $          8.483,72 $                   5.370.194,76 0,01% 94,96% B 
FH3000 687-HV FRASCO PET. 3000 ML 208 $        25.803,82 $                   5.367.194,56 0,01% 94,97% B 
GN31801T GN 1.22X2.44 CHERRY TX 136 $        39.341,69 $                   5.350.469,84 0,01% 94,98% B 
MFMS2C31 FIBCHAPA MS/MS 1.83x2.44x0.031 B 20 $      267.371,10 $                   5.347.422,00 0,01% 94,99% B 
PTAEPL23 PTA ENTRADA PPAL 2300X980X145 27 $      197.098,22 $                   5.321.651,94 0,01% 95,00% C 
SRM12602 SUPERFICIE RECT MACRO H-P-W 120X 139 $        38.274,49 $                   5.320.154,11 0,01% 95,01% C 
FBU028GC FORMAB.UNIC.28MM GRIS CLARO 4902 $          1.082,90 $                   5.308.375,80 0,01% 95,02% C 
F832180T FLTE F8 1.22X2.44 MEDITERRANEO T 77 $        68.784,92 $                   5.296.438,84 0,01% 95,04% C 
FIMA0316 MANIJA ALUM 136 MM TUBO 1888 $          2.788,68 $                   5.265.027,84 0,01% 95,05% C 
RTACLECO CLOSET TANDEM ECO.RTA 390 30 $      175.333,53 $                   5.260.005,90 0,01% 95,06% C 
CLAL2159 CLOSET ALCOBA 2 APT 93 1.59 X 0. 12 $      435.186,00 $                   5.222.232,00 0,01% 95,07% C 
CLALC1925 CLOSET ALCOBA 3 APT 93 1925 X 0. 12 $      435.186,00 $                   5.222.232,00 0,01% 95,08% C 
CLALC1935 CLOSET ALCOBA 2 APT 93 1.935X0.5 12 $      435.186,00 $                   5.222.232,00 0,01% 95,09% C 
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CLALC3159 CLOSET ALCOBA 3 APT 93 1.59 X 0. 12 $      435.186,00 $                   5.222.232,00 0,01% 95,10% C 
TUFCD204 UNIFOIL CEDRO 1.53X2.44X0.004 TA 93 $        55.984,24 $                   5.206.534,32 0,01% 95,11% C 
MAMPEF315 MASISA AGLO.MELAMIN PER 1.83X2.4 47 $      110.639,21 $                   5.200.042,87 0,01% 95,12% C 
PTAMP100 PUERTA MASONITE PRESTIGE 100 65 $        79.845,81 $                   5.189.977,65 0,01% 95,13% C 
CHPTK32D CHAPA POMO TULIPAN 109 TK 32D 249 $        20.812,49 $                   5.182.310,01 0,01% 95,14% C 
F831780T FLTE F8 1.22X2.44 BEECH TX 81 $        63.889,62 $                   5.175.059,22 0,01% 95,15% C 
F632102T FLTE F6 1.22X2.44 BCO.NIEVE TX 176 $        29.314,00 $                   5.159.264,00 0,01% 95,16% C 
PTATX080 PUERTA TRIPLEX 80 78 $        65.809,66 $                   5.133.153,48 0,01% 95,18% C 
NCZW1C09 MDPKOR CEREZ/KRAFT CAT 2.15X2.44 58 $        88.473,41 $                   5.131.457,78 0,01% 95,19% C 
PTAPROM1 PUERTAS VARIAS PROMOCION 60-100C 104 $        49.199,79 $                   5.116.778,16 0,01% 95,20% C 
CLO204NG CLOSET 2-04 NOGAL 14 $      364.775,00 $                   5.106.850,00 0,01% 95,21% C 
FICCB40B CORRED.DE CAJON 40CM BCO C1.2 3114 $          1.638,35 $                   5.101.821,90 0,01% 95,22% C 
MFMS1C26 FIBCHAPA MS/CTE 1.83x2.44x0.026 25 $      203.983,20 $                   5.099.580,00 0,01% 95,23% C 
FICCN40B CORRED.DE CAJON 40CM NEGRO C1.2 3027 $          1.683,02 $                   5.094.501,54 0,01% 95,24% C 
FICCC35B CORRED.DE CAJON 35CM CAFE C1.2 3259 $          1.558,49 $                   5.079.118,91 0,01% 95,25% C 
PTAMK160 PUERTA MDP KOR 160 37 $      137.165,89 $                   5.075.137,93 0,01% 95,26% C 
DHYW2C12 DUR.HYW/HYW 2.15X2.44X0.012 45 $      112.637,51 $                   5.068.687,95 0,01% 95,27% C 
FIBN2002 BRAZO NEUMATICO 100 N 1042 $          4.852,64 $                   5.056.450,88 0,01% 95,28% C 
PMCH2C15 PIZ.MADECOR CHAMPAÑA 1.53X2.44X0 53 $        94.836,00 $                   5.026.308,00 0,01% 95,29% C 
LINOSD LINOS D 10 $      501.994,00 $                   5.019.940,00 0,01% 95,30% C 
FPIM2000 IMPERIAL FRASCO 2000 ML 318 $        15.781,38 $                   5.018.478,84 0,01% 95,31% C 
F831322T FLTE F8 1.22X2.44 MAPLE CLARO TX 75 $        66.616,14 $                   4.996.210,50 0,01% 95,32% C 
CAMBCO22 CANTO PVC MOBILE BLANCO 22MM 15840 $             315,30 $                   4.994.352,00 0,01% 95,33% C 
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IMTL6635 MANIJA ARCO DORADA 3"76MM 4168 $          1.196,56 $                   4.987.262,08 0,01% 95,34% C 
PTACLS51 CLOSET 5 ALC 1 APTOS 2050X1860 8 $      622.298,00 $                   4.978.384,00 0,01% 95,35% C 
GILM2067 MEZCLADOR LAVAMA MONOC.VIDRIO CO 74 $        67.160,72 $                   4.969.893,28 0,01% 95,36% C 
F835030T FLTE F8 1.22X2.44 GRANITO METAL. 76 $        65.308,19 $                   4.963.422,44 0,01% 95,37% C 
TXCMSB04 TX B/C MASC.1.22X2.44X0.004 CODE 171 $        29.024,47 $                   4.963.184,37 0,01% 95,38% C 
DRHB2C15 DUR.RH BXL/BXL 2.15X2.44X0.015 34 $      144.126,94 $                   4.900.315,96 0,01% 95,39% C 
AMDPRH12 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.012 70 $        69.897,97 $                   4.892.857,90 0,01% 95,40% C 
CAMPEK90 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 90MM 3626 $          1.348,33 $                   4.889.044,58 0,01% 95,41% C 
DNEG2C12 DUR.NEG/NEG 2.15X2.44X0.012 SOFT 42 $      116.235,35 $                   4.881.884,70 0,01% 95,42% C 
FICV0408 CERRAD.PUERTA VIDRIO SENCILLA R. 911 $          5.355,83 $                   4.879.161,13 0,01% 95,43% C 
DHYW2C19 DUR.HYW/HYW 2.15X2.44X0.019 32 $      151.878,00 $                   4.860.096,00 0,01% 95,44% C 
F631740T FLTE F6 1.22X2.44 GRANADILLO TX 77 $        63.015,57 $                   4.852.198,89 0,01% 95,45% C 
RTACEECO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO ECO. 41 $      118.013,90 $                   4.838.569,90 0,01% 95,46% C 
NPKW1C09 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 60 $        80.226,75 $                   4.813.605,00 0,01% 95,47% C 
MFMS1C31 FIBCHAPA MS/CTE 1.83x2.44x0.031 20 $      239.549,40 $                   4.790.988,00 0,01% 95,48% C 
NNGW2C09 MDPKOR NOGAL/NOGAL 2.15X2.44X0.0 47 $      101.694,17 $                   4.779.625,99 0,01% 95,49% C 
MF3B1C18 MDF BLANCO 1 CARA 1.83X2.44X0.01 40 $      119.131,60 $                   4.765.264,00 0,01% 95,50% C 
K63BLNEG FMK F6 1.22X2.44 BALANCE NEGRO 257 $        18.497,42 $                   4.753.836,94 0,01% 95,51% C 
CHSJMS06 CHAPA MS.SIN.J 1.00X1.00X0.06 1600 $          2.969,97 $                   4.751.952,00 0,01% 95,52% C 
DPKW2C12 DUR.PKW/PKW 2.15X2.44X0.012 39 $      121.735,58 $                   4.747.687,62 0,01% 95,53% C 
NFCZ1C06 MDPKOR FONDO CEREZO 2.15X2.44X0. 76 $        62.126,34 $                   4.721.601,84 0,01% 95,54% C 
TXCDB009 TX B/C 1.22X2.44X0.009 CODESA 103 $        45.835,62 $                   4.721.068,86 0,01% 95,55% C 
CANSPW22 CANTO DISEÑO SAPELLI 22MM CANPLA 12393 $             377,17 $                   4.674.267,81 0,01% 95,56% C 
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DPTBRH2C DUR.TIPO B RH 2.15x2.44x0.015MM 56 $        83.418,00 $                   4.671.408,00 0,01% 95,57% C 
TSCBNM15 SUPERCOR BCO NEV 1.53X2.44X0.015 36 $      129.385,72 $                   4.657.885,92 0,01% 95,58% C 
IMTL9224 MANIJA ACERO 224MM 330 $        14.026,60 $                   4.628.778,00 0,01% 95,59% C 
TCZW2C15 TROPICOR CEREZ/CEREZ CAT.2.15X2. 31 $      148.103,19 $                   4.591.198,89 0,01% 95,60% C 
FIBZ0059 BOTON 059 NIQUEL CEPILLADO 32 MM 3459 $          1.327,14 $                   4.590.577,26 0,01% 95,61% C 
DFAS1C15 FIBMEL.AL/-SOFT 1.83x2.44x0.015 96 $        47.805,41 $                   4.589.319,36 0,01% 95,62% C 
FIMA0319 MANIJA A/M 319 103 MM 2740 $          1.674,17 $                   4.587.225,80 0,01% 95,63% C 
FIMA322D MANIJA A/Z 322D 270 MM 989 $          4.626,83 $                   4.575.934,87 0,01% 95,64% C 
MSD41230 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.230X3.2X0. 129 $        35.451,30 $                   4.573.217,70 0,01% 95,65% C 
HYALPTA3 HAYUELOS ALCOBA PUERTA PRINCIPAL 48 $        95.184,00 $                   4.568.832,00 0,01% 95,66% C 
FBDCDS CERROJO DOBLE SATIN 185 $        24.688,84 $                   4.567.435,40 0,01% 95,67% C 
FIMA322C MANIJA A/Z 322C 206 MM 1093 $          4.158,00 $                   4.544.694,00 0,01% 95,68% C 
FIMS0202 MANIJA ACERO INOX. EN U 288 MM 1049 $          4.331,10 $                   4.543.323,90 0,01% 95,69% C 
PTADEP80 PUERTA 01 DEPOSITO 0.80 16 $      283.955,00 $                   4.543.280,00 0,01% 95,70% C 
CAMNEG16 CANTO PVC MOBILE NEGRO 16MM 20169 $             224,63 $                   4.530.562,47 0,01% 95,70% C 
PTX15M15 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.015 102 $        44.272,97 $                   4.515.842,94 0,01% 95,71% C 
NWEW1C15 MDPKOR WENGUE/KRAFT 2.15X2.44X0. 42 $      107.510,97 $                   4.515.460,74 0,01% 95,72% C 
PTACLS12 CLOSET 1 ALC 1 APTOS 2050X2100 6 $      752.247,33 $                   4.513.483,98 0,01% 95,73% C 
TXCANB15 TX B/C AN 1.22X2.44X0.015 CODESA 70 $        64.298,50 $                   4.500.895,00 0,01% 95,74% C 
MCALCPL MARCO ALCOBA PRINCIPAL 64 $        70.000,00 $                   4.480.000,00 0,01% 95,75% C 
LP2P9207 LAM.PREST.2 PAN.3.2X92.0X2.07 147 $        30.408,45 $                   4.470.042,15 0,01% 95,76% C 
GN32107T GN 1.22X2.44 CHAMPAÑA TX 161 $        27.733,91 $                   4.465.159,51 0,01% 95,77% C 
IMPR6711 PATA RE.NIQ.CEP.60X1.2X710MM 157 $        28.432,50 $                   4.463.902,50 0,01% 95,78% C 
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MFSD2C10 FIBCHAPA SD/SD 1.83x2.44x0.010 B 34 $      131.127,29 $                   4.458.327,86 0,01% 95,79% C 
F630TC LAM. ALTA PRESION BLANCO TX 251 $        17.760,92 $                   4.457.990,92 0,01% 95,80% C 
CANCED33 CANTO DISEÑO CEDRO 33MM CANPLAS 6588 $             672,91 $                   4.433.131,08 0,01% 95,81% C 
GN62112B GN 1.22X3.06 BLANCO BTE 204 $        21.651,26 $                   4.416.857,04 0,01% 95,82% C 
DPKW1C19 DUR.PKW/LKW 2.15X2.44X0.019 34 $      129.663,23 $                   4.408.549,82 0,01% 95,82% C 
FCA500 CARPINCOL APLICADOR 500 GRS. 1170 $          3.735,44 $                   4.370.464,80 0,01% 95,83% C 
TXEBAM30 TX B/C ALIST.MASC.1.22X2.44X0.03 25 $      174.795,68 $                   4.369.892,00 0,01% 95,84% C 
CLAL29183 CLOSET ALCOBA 2 APT 90 1.83 X 0. 10 $      435.186,00 $                   4.351.860,00 0,01% 95,85% C 
CLAL3183 CLOSET ALCOBA 3 APT 93 1.83 X 0. 10 $      435.186,00 $                   4.351.860,00 0,01% 95,86% C 
CLALC2181 CLOSET ALCOBA 2 APT 93 1.81 X 0. 10 $      435.186,00 $                   4.351.860,00 0,01% 95,87% C 
FIMA0305 MANIJA ALUM 194 MM ARCO BISEL 1269 $          3.427,14 $                   4.349.040,66 0,01% 95,88% C 
HYPBNAUX HAYUELOS BANO PUERTA AUXILIAR 46 $        94.338,00 $                   4.339.548,00 0,01% 95,89% C 
HYPBNPL HAYUELOS BANO PUERTA PRINCIPAL 46 $        94.338,00 $                   4.339.548,00 0,01% 95,90% C 
MACF3250 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 49 $        88.517,12 $                   4.337.338,88 0,01% 95,91% C 
FPIM3000 IMPERIAL FRASCO 3000 ML 185 $        23.379,56 $                   4.325.218,60 0,01% 95,91% C 
IMAC0181 TOR.ALAC.LATER.INTE.176.5-206.5X 8 $      535.901,75 $                   4.287.214,00 0,01% 95,92% C 
SSM15602 SUPERFICIE SEMICIR MAC 150X60X2. 91 $        47.018,49 $                   4.278.682,59 0,01% 95,93% C 
NBNV2C15 MDPKOR BCO.N.VETEADO D/D 2.15X2. 33 $      129.465,66 $                   4.272.366,78 0,01% 95,94% C 
FIMS203A MANIJA ACERO INOX. ARCO 320 MM 873 $          4.892,10 $                   4.270.803,30 0,01% 95,95% C 
CANCBW22 CANTO DISEÑO CAOBA 22MM CANPLAS 10652 $             400,91 $                   4.270.493,32 0,01% 95,96% C 
PNG1C004 PAC.NGA/- 2.15X2.44X0.004 71 $        60.125,29 $                   4.268.895,59 0,01% 95,97% C 
LP2P92 LAM.PREST.2 PAN.3.2X92.4X2.153 141 $        30.190,10 $                   4.256.804,10 0,01% 95,98% C 
PHY1C004 PAC.HAY/- 2.15X2.44X0.004 71 $        59.805,08 $                   4.246.160,68 0,01% 95,98% C 
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IMAC0180 CARRUSEL 270G. MODULO ESQUI. 71X 11 $      381.043,90 $                   4.191.482,90 0,01% 95,99% C 
PTCLSAL02 CLOSET ALC 2 ALT 2.70X0.60 10 $      418.406,70 $                   4.184.067,00 0,01% 96,00% C 
IMVR1000 VAIVEN RESORTE NIQ.TAIWANES 22475 $             186,16 $                   4.183.946,00 0,01% 96,01% C 
PTALC80 PUERTA ALCOBA X 0.80 24 $      174.305,25 $                   4.183.326,00 0,01% 96,02% C 
MBVSTPD VESTIER D 10 $      416.887,00 $                   4.168.870,00 0,01% 96,03% C 
PTAOE280 PUERTA TRIPLEX OKUME 280 18 $      231.566,16 $                   4.168.190,88 0,01% 96,04% C 
FICI0136 CERRAD.PARA INCRUSTAR CILINDRO 1 1674 $          2.489,35 $                   4.167.171,90 0,01% 96,05% C 
DPEW2C12 DUR.PEW/PEW 2.15X2.44X0.012 36 $      115.254,91 $                   4.149.176,76 0,01% 96,05% C 
FIMA350A MANIJA A/M 350A 180 MM 1580 $          2.624,54 $                   4.146.773,20 0,01% 96,06% C 
IMTL5115 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.128MM 1550 $          2.670,72 $                   4.139.616,00 0,01% 96,07% C 
PMAZ2C15 PAC.MAZ/MAZ 2.15X2.44X0.015 37 $      111.591,08 $                   4.128.869,96 0,01% 96,08% C 
K830380T FMK F8 1.22X2.44 ZAPELLY CAOBA T 59 $        69.570,03 $                   4.104.631,77 0,01% 96,09% C 
CAWEN22R CANTO RIGIDO MOBILE WENGUE 22MM 2860 $          1.430,85 $                   4.092.231,00 0,01% 96,10% C 
RTACTRAD CLOSET TRADICION ECO 21 $      194.762,61 $                   4.090.014,81 0,01% 96,10% C 
NMPW2C18 MDPKOR MAPLE/MAPLE 2.15X2.44X0.0 42 $        97.190,28 $                   4.081.991,76 0,01% 96,11% C 
MAMCZF315 MASISA AGLO.MELAMIN CERZ 1.83X2. 39 $      104.290,10 $                   4.067.313,90 0,01% 96,12% C 
IMPA5231 PATA ALFREDO LUJO 100MM 236 $        17.143,74 $                   4.045.922,64 0,01% 96,13% C 
CAMBCO33 CANTO PVC MOBILE BLANCO 33MM 8895 $             454,23 $                   4.040.375,85 0,01% 96,14% C 
H630100B HPL-LAP MOBILE NEGRO 1.22x2.44 100 $        40.363,40 $                   4.036.340,00 0,01% 96,15% C 
NFBL1C06 MDPKOR FONDO BCO B/ 2.15X2.44X0. 75 $        53.751,57 $                   4.031.367,75 0,01% 96,15% C 
IMAC0132 BASURERA CON TAPA 43.9X25.3 45 $        89.318,33 $                   4.019.324,85 0,01% 96,16% C 
CANRCD35 CANTO RIGIDO DISEÑO CEDRO 35X2.0 1673 $          2.402,27 $                   4.018.997,71 0,01% 96,17% C 
F831472T FLTE F8 1.22X2.44 CEREZO MEDIO T 59 $        67.831,86 $                   4.002.079,74 0,01% 96,18% C 
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RTACLPER CLOSET PERSONAL ESTRUCTURA 35 $      114.070,31 $                   3.992.460,85 0,01% 96,19% C 
MCALC2 MARCO ALCOBA 2 57 $        70.000,00 $                   3.990.000,00 0,01% 96,20% C 
FIBP0159 BIS. PARCHE PERFIL ALUMINIO 1817 $          2.186,33 $                   3.972.561,61 0,01% 96,20% C 
NNEG1C15 MDPKOR NEGRO/KRAFT SOFT 2.15X2.4 35 $      113.293,62 $                   3.965.276,70 0,01% 96,21% C 
PTACT280 PUERTA CONTEMPORANEA 280 15 $      264.262,13 $                   3.963.931,95 0,01% 96,22% C 
NCZM1C18 MDPKOR CEREZ/KRAFT 2.15X2.44X0.0 32 $      123.836,46 $                   3.962.766,72 0,01% 96,23% C 
FIMA0336 MANIJA ALUM INCRUSTAR 94 MM 1095 $          3.616,65 $                   3.960.231,75 0,01% 96,24% C 
IMTL2323 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.PLAST.96MM 4014 $             981,50 $                   3.939.741,00 0,01% 96,25% C 
FICCC50B CORRED.DE CAJON 50CM CAFE C1.2 1882 $          2.088,53 $                   3.930.613,46 0,01% 96,25% C 
CANCED19 CANTO DISEÑO CEDRO 19MM CANPLAS 11936 $             327,88 $                   3.913.575,68 0,01% 96,26% C 
ACPLGECZ ACCESO.PL GUARDA ESCOBA CEREZO 2 265 $        14.762,62 $                   3.912.094,30 0,01% 96,27% C 
FRGU0203 RIEL COLG-U-20 3MTS GALVANIZADO 197 $        19.834,09 $                   3.907.315,73 0,01% 96,28% C 
DFMP1C30 FIBMEL.MPW/LKW 1.83x2.44x0.030 40 $        97.412,62 $                   3.896.504,80 0,01% 96,29% C 
DFBL1C18 FIBMEL.BL/-LISO 1.83x2.44x0.018 36 $      108.122,08 $                   3.892.394,88 0,01% 96,29% C 
TBNS1C18 TROPICOR BCO.N SOFT D/B 2.15X2.4 25 $      154.997,72 $                   3.874.943,00 0,01% 96,30% C 
K832311T FMK F8 1.22X2.44 CRACKED BEIGE 56 $        68.969,08 $                   3.862.268,48 0,01% 96,31% C 
FICI0138 CERRAD.PARA INCRUSTAR CILINDRO 1 1417 $          2.723,34 $                   3.858.972,78 0,01% 96,32% C 
PTARP2 PUERTA ROPA X 2.0 DOS HOJAS 12 $      320.760,33 $                   3.849.123,96 0,01% 96,33% C 
JCHE11 JGO. CHAPETA ECONOMICA 11 CM 888 $          4.334,45 $                   3.848.991,60 0,01% 96,33% C 
WC401NG WC 4-01 NOGAL 47 $        81.632,00 $                   3.836.704,00 0,01% 96,34% C 
IMTL6977 TIRADERA INCR.CEP.NAT.REC 115x40 1688 $          2.248,28 $                   3.795.096,64 0,01% 96,35% C 
MACF1150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.22X2.4 100 $        37.949,16 $                   3.794.916,00 0,01% 96,36% C 
CANSCZ33 CANTO SOFT FORMING CEREZO 33MM 3724 $          1.015,00 $                   3.779.860,00 0,01% 96,37% C 
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K830920T FMK F8 1.22X2.44 ALMENDRA TX 58 $        65.099,48 $                   3.775.769,84 0,01% 96,37% C 
FIRPNF40 RODACHINA PLATAF.CON FRENO 40MM 7529 $             500,96 $                   3.771.727,84 0,01% 96,38% C 
SRM15602 SUPERFICIE RECT MACRO H-P-W 150X 84 $        44.860,13 $                   3.768.250,92 0,01% 96,39% C 
CLO210NG CLOSET 2-10 NOGAL 7 $      538.185,00 $                   3.767.295,00 0,01% 96,40% C 
MAMPEF312 MASISA AGLO.MELAMIN PER 1.83X2.4 42 $        89.512,04 $                   3.759.505,68 0,01% 96,40% C 
HYCNPTA HAYUELOS COCINA PUERTA 30 $      124.236,00 $                   3.727.080,00 0,01% 96,41% C 
IMTL3880 MANIJA ALUM.ANODIZADO CROM.128MM 619 $          6.019,36 $                   3.725.983,84 0,01% 96,42% C 
IMBE0276 BRAZO ESCUAL.(4KL)FERRARI 203 $        18.267,20 $                   3.708.241,60 0,01% 96,43% C 
MFMS1C16 FIBCHAPA MS/CTE 1.83x2.44x0.016 29 $      127.324,34 $                   3.692.405,86 0,01% 96,43% C 
MAMCDF318 MASISA AGLO.MELAMINA CED 1.83X2. 33 $      111.321,93 $                   3.673.623,69 0,01% 96,44% C 
CAMWEN33 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 33MM 6641 $             551,98 $                   3.665.699,18 0,01% 96,45% C 
PIRBAZPN PIRLAN BANO EN ZAPAN 0.73x10 374 $          9.797,66 $                   3.664.324,84 0,01% 96,46% C 
CANCBW33 CANTO DISEÑO CAOBA 33MM CANPLAS 5472 $             668,92 $                   3.660.330,24 0,01% 96,46% C 
PTA75TX PTA.PASO 75X2.00-2.05 TRIPLEX 64 $        56.971,06 $                   3.646.147,84 0,01% 96,47% C 
NBWE2C15 MDPKOR WENGUE/NEVADO 2.15X2.44X0 41 $        88.697,34 $                   3.636.590,94 0,01% 96,48% C 
IMTL9995 MANIJA ARCO CEP.NIQUEL.128MM 700 $          5.193,85 $                   3.635.695,00 0,01% 96,49% C 
FICEN055 CORRED.FULL EXT.55CM NEGRO 404 $          8.971,24 $                   3.624.380,96 0,01% 96,50% C 
DPBL1C15 DUR.BXL/LKL 2.15X2.44X0.015 33 $      109.799,51 $                   3.623.383,83 0,01% 96,50% C 
CLTALC2 CLOSET ALCOBA 2 4 $      905.202,00 $                   3.620.808,00 0,01% 96,51% C 
FIMZ271M MANIJA 271M ARCO NIQUEL CEPILLAD 1489 $          2.426,34 $                   3.612.820,26 0,01% 96,52% C 
MDFMF103 MDF MASISA 1.22X2.44X0.003 229 $        15.767,52 $                   3.610.762,08 0,01% 96,52% C 
FIMA350B MANIJA A/M 350B 148 MM 1982 $          1.820,15 $                   3.607.537,30 0,01% 96,53% C 
GILM2066 MEZCLADOR LAVAMA MONOC.CILIN.BIR 60 $        60.083,71 $                   3.605.022,60 0,01% 96,54% C 
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CHSJLR06 CHAPA LR.SIN.J 1.00X1.00X0.06 1000 $          3.600,00 $                   3.600.000,00 0,01% 96,55% C 
LS6P92 LAM.SINF.6 PAN. 3.2X92.4X2.153 136 $        26.416,85 $                   3.592.691,60 0,01% 96,55% C 
PTATX100 PUERTA TRIPLEX 100 49 $        72.883,71 $                   3.571.301,79 0,01% 96,56% C 
LS6P87 LAM.SINF.6 PAN. 3.2X87.3X2.153 130 $        27.296,90 $                   3.548.597,00 0,01% 96,57% C 
RTAMMAAL MODULO MICROONDAS ALTO ALMENDRA 17 $      207.469,17 $                   3.526.975,89 0,01% 96,58% C 
LP2P77 LAM.PREST.2 PAN.3.2X77.2X2.153 125 $        28.194,93 $                   3.524.366,25 0,01% 96,58% C 
GN82110T GN 1.53X2.44 NEGRO TX 86 $        40.944,59 $                   3.521.234,74 0,01% 96,59% C 
IMTL5343 MANIJA ARCO PTOS.SATIN.96MM 1518 $          2.317,58 $                   3.518.086,44 0,01% 96,60% C 
FIMZ5058 MANIJA 5058 COBRIZADA 128MM 1746 $          2.014,40 $                   3.517.142,40 0,01% 96,61% C 
FSDN80SR SISTEMA DIVISION DE AMBIENTE DN- 172 $        20.388,79 $                   3.506.871,88 0,01% 96,61% C 
F60512TX ABEDUL F6 TX 1.22x2.44 FORMIPAC 83 $        42.241,00 $                   3.506.003,00 0,01% 96,62% C 
MAMGR325 MASISA AGLO.MELAMIN GRIS 1.83X2. 22 $      159.201,81 $                   3.502.439,82 0,01% 96,63% C 
PTCLAL03 CLOSET ALC 3 ALT 2.73X0.60 8 $      437.499,25 $                   3.499.994,00 0,01% 96,63% C 
PMCBRH12 PIZ.MADECOR BCO.RH 1.53X2.44X0.0 39 $        89.702,30 $                   3.498.389,70 0,01% 96,64% C 
CLO211NG CLOSET 2-11 NOGAL 7 $      498.762,00 $                   3.491.334,00 0,01% 96,65% C 
IMRM0050 RODACHINA BOLA MACIZA 50MM 1686 $          2.063,26 $                   3.478.656,36 0,01% 96,66% C 
TASCPL15 SUPERCOR POLAR 1.53X2.44X0.15 TA 33 $      105.326,69 $                   3.475.780,77 0,01% 96,66% C 
MSD41185 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.185X3.2X0. 129 $        26.925,38 $                   3.473.374,02 0,01% 96,67% C 
MUBNPPL MUEBLE DE BANO PRINCIPAL 22 $      157.779,77 $                   3.471.154,94 0,01% 96,68% C 
DPEW1C12 DUR.PEW/LKW 2.15X2.44X0.012 35 $        98.472,82 $                   3.446.548,70 0,01% 96,68% C 
DHYW2C15 DUR.HYW/HYW 2.15X2.44X0.015 26 $      132.424,96 $                   3.443.048,96 0,01% 96,69% C 
SSM12606 SUPERFICIE SEMICIR MAC 120X60X2. 84 $        40.932,04 $                   3.438.291,36 0,01% 96,70% C 
MCENTPL MARCO ENTRADA PRINCIPAL 49 $        70.000,00 $                   3.430.000,00 0,01% 96,71% C 
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VSALCT1 VESTIER ALCOBA TIPO 1 4 $      856.686,00 $                   3.426.744,00 0,01% 96,71% C 
FIST0900 SOPORTE TUBO 900 CROMADO 25MM 2333 $          1.467,23 $                   3.423.047,59 0,01% 96,72% C 
PTBAL1360 PUERTA 13 BANO CELAD ALC SER LIN 12 $      283.691,00 $                   3.404.292,00 0,01% 96,73% C 
PTPLRAN PUERTA PRINCIPAL 2.35 X1.0 M 4 R 18 $      188.908,66 $                   3.400.355,88 0,01% 96,73% C 
FIMA319A MANIJA A/M 319A 167 MM 1505 $          2.255,80 $                   3.394.979,00 0,01% 96,74% C 
FIMA342A MANIJA ALUM 342A 148 MM 1244 $          2.728,78 $                   3.394.602,32 0,01% 96,75% C 
LS6P72 LAM.SINF.6 PAN. 3.2X72.1X2.153 178 $        19.033,83 $                   3.388.021,74 0,01% 96,76% C 
PCRZ1C04 PAC.CRZ/ - 2.15X2.44X0.004 55 $        61.461,36 $                   3.380.374,80 0,01% 96,76% C 
PTAMK180 PUERTA MDP KOR 180 23 $      146.950,47 $                   3.379.860,81 0,01% 96,77% C 
CANMCD22 CANTO MADERA CEDRO 22MM 6694 $             504,26 $                   3.375.516,44 0,01% 96,78% C 
MDFMF230 MDF MASISA 1.52X2.44X0.030 30 $      112.104,53 $                   3.363.135,90 0,01% 96,78% C 
MCALC3 MARCO ALCOBA 3 48 $        70.000,00 $                   3.360.000,00 0,01% 96,79% C 
MCCNA MARCO COCINA 48 $        70.000,00 $                   3.360.000,00 0,01% 96,80% C 
FIMA305A MANIJA ALUM 226 MM ARCO BISEL 859 $          3.909,65 $                   3.358.389,35 0,01% 96,80% C 
FIMA342B MANIJA ALUM 342B 212 MM 863 $          3.891,22 $                   3.358.122,86 0,01% 96,81% C 
FIPMNC20 PATA MESA NIQUEL CEPILLADO 71CM 200 $        16.786,27 $                   3.357.254,00 0,01% 96,82% C 
GIDTA502 DUCHA BAÑO MONOCON TIPO ARAÑA SA 11 $      304.047,81 $                   3.344.525,91 0,01% 96,82% C 
NRBC2C18 MDPKOR ROBLE/ROBLE CLARO 2.15X2. 34 $        97.989,00 $                   3.331.626,00 0,01% 96,83% C 
TBNSB2C15 TROPK.BL N.SOFT D/D T.B 2.15X2.4 38 $        87.607,00 $                   3.329.066,00 0,01% 96,84% C 
FTDW6015 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1 5/ 205166 $               16,20 $                   3.323.689,20 0,01% 96,85% C 
FSMD2500 SISTEMA PARA MUEBLE D-25 482 $          6.892,58 $                   3.322.223,56 0,01% 96,85% C 
PTAMP075 PUERTA MASONITE PRESTIGE 205x75 58 $        57.172,00 $                   3.315.976,00 0,01% 96,86% C 
MFCD1C19 FIBCHAPA CD/CTE 1.83x2.44x0.019 20 $      165.640,35 $                   3.312.807,00 0,01% 96,87% C 
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FIMA0346 MANIJA ALUM 346 84 MM 2230 $          1.482,69 $                   3.306.398,70 0,01% 96,87% C 
NBMK2C15 MDPKOR MOKA/NEVADO 2.15X2.44X0.0 38 $        86.833,00 $                   3.299.654,00 0,01% 96,88% C 
RTAMPLBL MESA DE PLANCHAR BLANCA 18 $      182.703,05 $                   3.288.654,90 0,01% 96,89% C 
PTAMP60 ALA MASONITE PREP.60X2.05 PRESTI 56 $        58.649,26 $                   3.284.358,56 0,01% 96,89% C 
CAMNEG22 CANTO PVC MOBILE NEGRO 22MM 10705 $             303,90 $                   3.253.249,50 0,01% 96,90% C 
C16GEDAAL COCI.16 POZ.SN.ESC.3G/1E D. AVAN 9 $      360.785,88 $                   3.247.072,92 0,01% 96,91% C 
CAMFMO16 CANTO PVC MOBILE DIS.FLOR MORADO 11727 $             275,39 $                   3.229.498,53 0,01% 96,91% C 
TASCPL09 SUPERCOR POLAR 1.53X2.44X0.09 TA 45 $        71.720,06 $                   3.227.402,70 0,01% 96,92% C 
MCBNAUX MARCO BANO AUXILIAR 46 $        70.000,00 $                   3.220.000,00 0,01% 96,93% C 
MCBNPL MARCO BANO PRINCIPAL 46 $        70.000,00 $                   3.220.000,00 0,01% 96,93% C 
FITR0431 TUBO CROMADO REDONDO DIA.25MM X 281 $        11.442,19 $                   3.215.255,39 0,01% 96,94% C 
MDFMF325 MDF MASISA 1.83x2.44x0.025 30 $      107.108,66 $                   3.213.259,80 0,01% 96,95% C 
FICCN50B CORRED.DE CAJON 50CM NEGRO C1.2 1556 $          2.062,59 $                   3.209.390,04 0,01% 96,95% C 
PTATD120 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 120 50 $        64.040,00 $                   3.202.000,00 0,01% 96,96% C 
PTAMP65 ALA MASONITE PREP.65X2.05 PRESTI 43 $        74.356,62 $                   3.197.334,66 0,01% 96,97% C 
IMAC1100 GANA ESPACIO AUTO-CIERRE 53X11.4 20 $      159.796,75 $                   3.195.935,00 0,01% 96,97% C 
ACPLGENG ACCESO.PL GUARDA ESCOBA NOGAL 2. 215 $        14.834,33 $                   3.189.380,95 0,01% 96,98% C 
F660888T FLTE F6 1.22X3.06 LAPISLAZULI TX 58 $        54.949,94 $                   3.187.096,52 0,01% 96,99% C 
RTACA120 CLOSET ALFA 1.2 13 $      244.897,69 $                   3.183.669,97 0,01% 96,99% C 
BARMADCO BARRA EN MADERA COCINA 1.20x0.30 124 $        25.417,00 $                   3.151.708,00 0,01% 97,00% C 
CAMHAY16 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 16MM 10950 $             287,59 $                   3.149.110,50 0,01% 97,01% C 
PMKBRH12 PIZ.MADECRAFT BCO RH 1.53X2.44X0 43 $        73.208,81 $                   3.147.978,83 0,01% 97,01% C 
MACF2250 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.52X2.4 43 $        72.963,83 $                   3.137.444,69 0,01% 97,02% C 
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CANRPK29 CANTO RIGIDO DISEÑO PECAN 29X2.0 1499 $          2.088,35 $                   3.130.436,65 0,01% 97,03% C 
MPAN2C13 MPLC.AN/AN 2.12X2.42X0.013 B/C 22 $      141.490,13 $                   3.112.782,86 0,01% 97,03% C 
PLUSHM20 PEGANTE PLUS HM MADERA HUMEDA 20 35 $        88.537,60 $                   3.098.816,00 0,01% 97,04% C 
FPL375 PL-285 BOTELLA 375 ML 726 $          4.263,98 $                   3.095.649,48 0,01% 97,04% C 
IMAC141D TORRE 10 BAND AUTOC 157-187X36.4 9 $      341.610,22 $                   3.074.491,98 0,01% 97,05% C 
LSPC1560 LAV SOBREPONER 1.50*0.60 CENTRO 13 $      236.250,00 $                   3.071.250,00 0,01% 97,06% C 
MAMAZ315 MASISA AGLO.MELAMIN AZUL 1.83X2. 30 $      102.105,56 $                   3.063.166,80 0,01% 97,06% C 
CLTALC3 CLOSET ALCOBA 3 4 $      764.044,00 $                   3.056.176,00 0,01% 97,07% C 
CANPKW44 CANTO DISEÑO PEKAN 44MM CANPLAS 3511 $             868,84 $                   3.050.497,24 0,01% 97,08% C 
CAMPER19 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 19MM 8449 $             361,01 $                   3.050.173,49 0,01% 97,08% C 
CAALU22R CANTO RIGIDO MOBILE ALUMINIO 22 2220,002 $          1.365,30 $                   3.030.968,73 0,01% 97,09% C 
PTATX120 PUERTA TRIPLEX 120 28 $      108.000,00 $                   3.024.000,00 0,01% 97,09% C 
TFMW2C12 TROPICOR FLOR M./FLOR M.2.15X2.4 22 $      137.313,63 $                   3.020.899,86 0,01% 97,10% C 
CLO212NG CLOSET 2-12 NOGAL 7 $      431.464,00 $                   3.020.248,00 0,01% 97,11% C 
FRGU0202 RIEL COLG.U-20 2MTS GALVANIZADO 255 $        11.842,20 $                   3.019.761,00 0,01% 97,11% C 
IMRM0040 RODACHINA BOLA MACIZA 40MM 1849 $          1.625,63 $                   3.005.789,87 0,01% 97,12% C 
DPKBL015 DUR.PKW/BLW 2.15X2.44X0.015 26 $      115.314,88 $                   2.998.186,88 0,01% 97,13% C 
IMSV8494 SOPORTE ENTREP.VIDRIO CHUPA 11277 $             265,61 $                   2.995.283,97 0,01% 97,13% C 
K68BLREC FMK F6 1.53X2.44 BALANCE REC 197 $        15.120,25 $                   2.978.689,25 0,01% 97,14% C 
FIGP7732 GANCHO PERCHE.BAÑO DOBLE CROMADO 471 $          6.321,23 
$                   
2.977.299,33 0,01% 97,14% C 
CAPEK33R CANTO RIGIDO MOBILE PEKAN 33MM 1656 $          1.793,83 $                   2.970.582,48 0,01% 97,15% C 
SGIM1596 SUPERFICIE IZQ.MACRO H-P-W 150X9 46 $        64.223,65 $                   2.954.287,90 0,01% 97,16% C 
MDFMF115 MDF MASISA 1.22X2.44X0.015 61 $        48.408,34 $                   2.952.908,74 0,01% 97,16% C 
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F830888T FLTE F8 1.22X2.44 LAPISLAZULI TX 45 $        65.580,55 $                   2.951.124,75 0,01% 97,17% C 
DPAM2C15 DUR.AM/AM 2.15X2.44X0.015 SOFT 23 $      127.840,86 $                   2.940.339,78 0,01% 97,18% C 
PTACL518 CLOSET 5 ALC 1 APTOS 2050X1861 8 $      366.827,00 $                   2.934.616,00 0,01% 97,18% C 
IMRB0064 RODACHINA PVC PLATAF.BCA.64MM 532 $          5.509,90 $                   2.931.266,80 0,01% 97,19% C 
FIMS202A MANIJA ACERO INOX. EN U 320 MM 600 $          4.884,86 $                   2.930.916,00 0,01% 97,19% C 
IMTL3881 MANIJA ALUM.ANODIZADO CROM.224MM 414 $          7.038,71 $                   2.914.025,94 0,01% 97,20% C 
TAFOR209 AGL. FORMALETA 1.53X2.44X0.009 T 56 $        51.983,19 $                   2.911.058,64 0,01% 97,21% C 
CABCO22R CANTO RIGIDO MOBILE BLANCO 22MM 2632 $          1.100,12 $                   2.895.515,84 0,01% 97,21% C 
FIMA339A MANIJA ALUM 339A 148 MM 1012 $          2.860,62 $                   2.894.947,44 0,01% 97,22% C 
SGDM1596 SUPERFICIE DER.MACRO H-P-W 150X9 45 $        64.279,82 $                   2.892.591,90 0,01% 97,22% C 
CANWEW34 CANTO DISEÑO WENGUE 34MM CANPLAS 2976 $             969,46 $                   2.885.112,96 0,01% 97,23% C 
FICCB30B CORRED.DE CAJON 30CM BCO. C1.2 2086 $          1.381,84 $                   2.882.518,24 0,01% 97,24% C 
PTA90TX PTA.PASO 90X2.00-2.05 TRIPLEX 51 $        56.486,13 $                   2.880.792,63 0,01% 97,24% C 
MBVSTPC VESTIER C 23 $      125.112,91 $                   2.877.596,93 0,01% 97,25% C 
CANPKW34 CANTO DISEÑO PEKAN 34MM CANPLAS 4096 $             702,16 $                   2.876.047,36 0,01% 97,25% C 
IMTA1000 TARUGO IMPORTADO 8X30 BOLSA X KI 143,008 $        20.074,40 $                   2.870.799,80 0,01% 97,26% C 
FPIM0750 IMPERIAL FRASCO 750 458 $          6.245,86 $                   2.860.603,88 0,01% 97,26% C 
RTAMIA15 MODULO INF.COCINA 1.50CM ALL EST 12 $      237.991,75 $                   2.855.901,00 0,01% 97,27% C 
T632102B FLTE F6 1.22X2.44 TABLERO BCO BT 131 $        21.759,87 $                   2.850.542,97 0,01% 97,28% C 
FBU022GC FORMAB.UNIC.22MM GRIS CLARO 3473 $             816,10 $                   2.834.315,30 0,01% 97,28% C 
CLALC18 CLOSET ALCOBA 1.80 M 7 $      402.000,00 $                   2.814.000,00 0,01% 97,29% C 
PTAMP070 PUERTA MASONITE PRESTIGE 205x70 51 $        55.103,00 $                   2.810.253,00 0,01% 97,29% C 
CARALM19 CANTO PVC REHAU ALMENDRA 19MM 22129 $             126,99 $                   2.810.161,71 0,01% 97,30% C 
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PTAHA811 PUERTA 11 ADM. HABITACION ROPA 0 9 $      311.706,00 $                   2.805.354,00 0,01% 97,31% C 
LP2P67 LAM.PREST.2 PAN.3.2X67X2.153 110 $        25.431,08 $                   2.797.418,80 0,01% 97,31% C 
PTA70TX PTA.PASO 70X2.00-2.05 TRIPLEX 49 $        57.050,97 $                   2.795.497,53 0,01% 97,32% C 
MBALTCNA MUEBLE ALTO COCINAS 4 $      694.992,00 $                   2.779.968,00 0,01% 97,32% C 
CLO214 CLOSET 2 TIPO 14 4 $      694.423,50 $                   2.777.694,00 0,01% 97,33% C 
THYW2C15 TROPICOR HAYA/HAYA 2.15X2.44X0.0 18 $      154.226,33 $                   2.776.073,94 0,01% 97,33% C 
MBCNTCMI MUEBLE COCINA TIPO CMI CMD 24 $      114.799,00 $                   2.755.176,00 0,01% 97,34% C 
PALM73ML PERFIL ALUM. MOBILE 73 TIRA X 6M 136,006 $        20.188,60 $                   2.745.770,73 0,01% 97,35% C 
MF2B1C15 MDF BLANCO 1 CARA 1.52X2.44X0.01 38 $        72.173,18 $                   2.742.580,84 0,01% 97,35% C 
MBBNAL780 MUEBLE BANO ALCOBAS 480X780 26 $      105.342,53 $                   2.738.905,78 0,01% 97,36% C 
IMSE3051 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 1004 $          2.714,03 $                   2.724.886,12 0,01% 97,36% C 
F632102B FLTE F6 1.22X2.44 BCO.NIEVE BTE 111 $        24.536,55 $                   2.723.557,05 0,01% 97,37% C 
FIPMCR20 PATA MESA CROMADA 71CM DIA. 60 172 $        15.743,59 $                   2.707.897,48 0,01% 97,37% C 
RTAMIB15 MODULO INF.COCINA 1.50CM BCO EST 11 $      244.682,54 $                   2.691.507,94 0,01% 97,38% C 
MFMS1C19 FIBCHAPA MS/CTE 1.83x2.44x0.019 27 $        99.155,14 $                   2.677.188,78 0,01% 97,39% C 
ME714515 ENTREPAÑO 713X45X155 119 $        22.332,00 $                   2.657.508,00 0,01% 97,39% C 
PTPCT070 PUERTA ENTAM TX MASCA WENGE 205x 20 $      132.828,00 $                   2.656.560,00 0,01% 97,40% C 
FHV750 687-HV BOTELLA 750 ML 387 $          6.840,37 $                   2.647.223,19 0,01% 97,40% C 
CLO209NG CLOSET 2-09 NOGAL 7 $      378.078,00 $                   2.646.546,00 0,01% 97,41% C 
IMMG7870 BRAZO METALICO A GAS LIFT MAECHA 140 $        18.799,75 $                   2.631.965,00 0,01% 97,41% C 
CANRMP22 CANTO RIGIDO DISEÑO MAPLE 22X2.0 1475 $          1.784,13 $                   2.631.591,75 0,01% 97,42% C 
DWEW1C04 DUR.WEW/LKW 2.15X2.44X0.004 42,005 $        62.408,32 $                   2.621.461,48 0,01% 97,42% C 
PTA85TX PTA.PASO 85X2.00-2.05 TRIPLEX 47 $        55.748,97 $                   2.620.201,59 0,01% 97,43% C 
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FICCB55A CORRED.DE CAJON 55CM BCO. C1 1361 $          1.914,78 $                   2.606.015,58 0,01% 97,43% C 
CHSJAN06 CHAPA AN.SIN.J 1.00X1.00X0.06 1000 $          2.605,56 $                   2.605.560,00 0,01% 97,44% C 
RTAGV1.50 GABINETE VIDRIO 1.50 ALMENDRA 15 $      173.584,20 $                   2.603.763,00 0,01% 97,44% C 
CAMWEN44 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 44MM 3377 $             768,39 $                   2.594.853,03 0,01% 97,45% C 
F832106T FLTE F8 1.22X2.44 NEUTRO TX 38 $        68.083,76 $                   2.587.182,88 0,01% 97,46% C 
PTAMS100 PUERTA MASONITE SINFONIA 100 31 $        83.435,25 $                   2.586.492,75 0,01% 97,46% C 
CMBI03 MUEBLE BAÑO TIPO 3 INSTALADO 20 $      128.804,60 $                   2.576.092,00 0,01% 97,47% C 
PTAMPS75 ALA MASONITE PREP. 75X2.05 SINFO 32 $        80.402,18 $                   2.572.869,76 0,01% 97,47% C 
PAP46VAR PTA.ALM.PERFIL 46 PEQ.VID.ANTIRE 11,005 $      233.205,94 $                   2.566.431,37 0,01% 97,48% C 
TXMBCC15 TX B/C 1.22X2.44X0.015 MOBILE TI 47,005 $        54.543,15 $                   2.563.800,77 0,01% 97,48% C 
NMOK2C12 MDPKOR MOKA/MOKA 2.15X2.44X0.012 24 $      106.433,33 $                   2.554.399,92 0,01% 97,49% C 
GN32110B GN 1.22X2.44 NEGRO BTE 68 $        37.537,01 $                   2.552.516,68 0,01% 97,49% C 
PTAMP85 ALA MASONITE PREP.85X2.05 PRESTI 30 $        84.803,46 $                   2.544.103,80 0,01% 97,50% C 
PTADP160 PUERTA DURAPLAC 160 18 $      141.327,72 $                   2.543.898,96 0,01% 97,50% C 
SRM09602 SUPERFICIE RECT MACRO H-P-W 90X6 86 $        29.572,87 $                   2.543.266,82 0,01% 97,51% C 
NMOK2C25 MDPKOR MOKA/MOKA 2.15X2.44X0.025 23 $      110.362,00 $                   2.538.326,00 0,01% 97,51% C 
NMPW2C25 MDPKOR MAPLE/MAPLE 2.15X2.44X0.0 23 $      110.362,00 $                   2.538.326,00 0,01% 97,52% C 
NRBC2C25 MDPKOR ROBLE/ROBLE CLARO 2.15X2. 23 $      110.362,00 $                   2.538.326,00 0,01% 97,52% C 
PTAM10LC080 PUERTA HDF PREP 205X80 10 LUCES 16 $      158.552,00 $                   2.536.832,00 0,01% 97,53% C 
IMSE3054 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 469 $          5.398,84 $                   2.532.055,96 0,01% 97,53% C 
CMBI02 MUEBLE BAÑO TIPO 2 INSTALADO 20 $      126.481,30 $                   2.529.626,00 0,01% 97,54% C 
CAMHAY19 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 19MM 7107 $             355,80 $                   2.528.670,60 0,01% 97,55% C 
LAP6128T LAM. ALTA PRESION MOBILE PERILLO 52 $        48.623,51 $                   2.528.422,52 0,01% 97,55% C 
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CAMCED90 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 90MM 1995 $          1.266,00 $                   2.525.670,00 0,01% 97,56% C 
PTATD140 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 140 24 $      104.436,20 $                   2.506.468,80 0,01% 97,56% C 
PTAMK100 PUERTA MDP KOR 100 26 $        95.852,30 $                   2.492.159,80 0,01% 97,57% C 
A0335X0720 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 42 $        59.145,95 $                   2.484.129,90 0,01% 97,57% C 
DCZW2C15 DUR.CZW/CZW 2.15X2.44X0.015 18 $      137.853,05 $                   2.481.354,90 0,01% 97,58% C 
ENCAMF05S ENCHAPADORA CANTOS RECTOS CURVOS 6 $      412.355,83 
$                   
2.474.134,98 0,01% 97,58% C 
PTALCSP8 PTA ALC SERVICIO P8 8 $      307.692,00 $                   2.461.536,00 0,01% 97,59% C 
IMTL3038 MANIJA NIQ.SATIN.96MM PERF. 709 $          3.471,70 $                   2.461.435,30 0,01% 97,59% C 
F832192T FLTE F8 1.22X2.44 CARBON TX 37 $        66.093,94 $                   2.445.475,78 0,01% 97,60% C 
MSD04190 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.090X3.2X0. 191 $        12.785,58 $                   2.442.045,78 0,01% 97,60% C 
FICCC55B CORRED.DE CAJON 55CM CAFE C1.2 956 $          2.552,85 $                   2.440.524,60 0,01% 97,61% C 
TXCCAB04 TX B/C CAOBA 1.22X2.44X0.004 COD 70 $        34.854,10 $                   2.439.787,00 0,01% 97,61% C 
MRPI1524 MARCO RECTO 15X240 PINTADO 22 $      110.649,63 $                   2.434.291,86 0,01% 97,62% C 
DNGW2C15 DUR.NGW/NGW 2.15X2.44X0.015 18 $      134.941,38 $                   2.428.944,84 0,01% 97,62% C 
PTAMS070 PUERTA MASONITE SINFONIA 205x70 44 $        55.103,00 $                   2.424.532,00 0,01% 97,63% C 
FIMA349C MANIJA ALUM 349C 212 MM 893 $          2.712,00 $                   2.421.816,00 0,01% 97,63% C 
MAMGR318 MASISA AGLO.MELAMIN GRIS 1.83X2. 29 $        83.414,13 $                   2.419.009,77 0,00% 97,64% C 
FBU017GC FORMAB.UNIC.17MM MATE GRIS CLARO 4600,005 $             525,54 $                   2.417.486,63 0,00% 97,64% C 
PTADK070 PTA.ENTABL MELAMINA PEKAN 205x70 16 $      151.034,00 $                   2.416.544,00 0,00% 97,65% C 
PTAMPS60 ALA MASONITE PREP. 60X2.05 SINFO 38 $        63.538,07 $                   2.414.446,66 0,00% 97,65% C 
CANWEW22 CANTO DISEÑO WENGUE 22MM CANPLAS 4338 $             556,52 $                   2.414.183,76 0,00% 97,66% C 
PTAMS160 PUERTA MASONITE SINFONIA 160 17 $      141.329,88 $                   2.402.607,96 0,00% 97,66% C 
RTAFRM15 FRENTE RUTE MANZ/MOD.INFERIOR 1. 13 $      184.385,00 $                   2.397.005,00 0,00% 97,67% C 
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FTRRP001 TOPE RESORTE RECTO PTA.CT 1841 $          1.298,45 $                   2.390.446,45 0,00% 97,67% C 
FBDESC ESCUDO BLACK AND DECKER 185 $        12.909,19 $                   2.388.200,15 0,00% 97,68% C 
DRHB2C12 DUR.RH BXL/BXL 2.15X2.44X0.012 18 $      132.611,77 $                   2.387.011,86 0,00% 97,68% C 
CLO302NG CLOSET 3-02 NOGAL 7 $      340.939,00 $                   2.386.573,00 0,00% 97,69% C 
GES8X9 GUARDA ESCOBAS 8 X 9 432 $          5.519,09 $                   2.384.246,88 0,00% 97,69% C 
J0598X0380 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.598 X 38 $        62.738,23 $                   2.384.052,74 0,00% 97,70% C 
PMBS2C15 PIZ.MADECOR BCO.SOFT 2C 1.53X2.4 27 $        88.280,29 $                   2.383.567,83 0,00% 97,70% C 
FIBI187B BIS. INTERIOR 26 MM 3241 $             734,55 $                   2.380.676,55 0,00% 97,71% C 
IMAC0100 ALACENA SIST.AUTO-CIERRE 54X56.4 11 $      216.319,81 $                   2.379.517,91 0,00% 97,71% C 
CANRCD22 CANTO RIGIDO DISEÑO CEDRO 22X2.0 1309 $          1.816,76 $                   2.378.138,84 0,00% 97,72% C 
GN32290T GN 1.22X2.44 TANGELO TX 58 $        40.942,72 $                   2.374.677,76 0,00% 97,72% C 
PTA80TX PTA.PASO 80X2.00-2.05 TRIPLEX 65 $        36.426,38 $                   2.367.714,70 0,00% 97,73% C 
CAMBCO90 CANTO PVC MOBILE BLANCO 90MM 1766,005 $          1.339,44 $                   2.365.457,74 0,00% 97,73% C 
CANGRL22 CANTO PVC 0.5MMX22MM GRIS CANPLA 6449 $             366,74 $                   2.365.106,26 0,00% 97,74% C 
CANCBW44 CANTO DISEÑO CAOBA 44MM CANPLAS 2777 $             850,28 $                   2.361.227,56 0,00% 97,74% C 
JGAEBMAD JUEGO DE ASIENTO ESPALDAR Y BRAZ 615 $          3.800,00 $                   2.337.000,00 0,00% 97,74% C 
F831470T FLTE F8 1.22X2.44 CEREZO SILVEST 37 $        63.118,81 $                   2.335.395,97 0,00% 97,75% C 
PTAMPS80 ALA MASONITE PREP. 80X2.05 SINFO 29 $        80.450,58 $                   2.333.066,82 0,00% 97,75% C 
LS6P67 LAM.SINF.6 PAN. 3.2X67X2.153 103 $        22.632,84 $                   2.331.182,52 0,00% 97,76% C 
F632106T FLTE F6 1.22X2.44 NEUTRO TX 37 $        62.924,02 $                   2.328.188,74 0,00% 97,76% C 
NWEW2C09 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 22 $      105.751,68 $                   2.326.536,96 0,00% 97,77% C 
MF3CD1C15 MDF CEDRO 1 CARA 1.83x2.44x0.015 26 $        89.086,26 $                   2.316.242,76 0,00% 97,77% C 
FIMA0347 MANIJA ALUM 347 84 MM 1470 $          1.571,72 $                   2.310.428,40 0,00% 97,78% C 
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DPKW1C15 DUR.PKW/LKW 2.15X2.44X0.015 20 $      115.380,40 $                   2.307.608,00 0,00% 97,78% C 
TAFOR109 AGL. FORMALETA 1.22X2.44X0.009 T 58 $        39.701,43 $                   2.302.682,94 0,00% 97,79% C 
SMPLROD SUPERF. MESA PLEGABLE 1.80x75 50 $        45.500,00 $                   2.275.000,00 0,00% 97,79% C 
PTAMDKL070 PTA.ENTABL MELAM PEKAN 200x70 16 $      141.983,00 $                   2.271.728,00 0,00% 97,80% C 
CANRWE29 CANTO RIGIDO DISEÑO WENGUE 29X2. 1002 $          2.253,05 $                   2.257.556,10 0,00% 97,80% C 
PTAEP120 PUERTA ECA PACOPLAC 120 23 $        98.038,95 $                   2.254.895,85 0,00% 97,81% C 
PMCD1C12 PIZ.MADEKRAFT CEDRO 1.153X2.44X0 29 $        77.724,65 $                   2.254.014,85 0,00% 97,81% C 
M862035 MTL F8 1.22X3.06 STAINLESS STELL 7 $      321.441,57 $                   2.250.090,99 0,00% 97,82% C 
IMSV3130 SOPORTE VIDRIO CROMADO 677 $          3.318,85 $                   2.246.861,45 0,00% 97,82% C 
DNGW2C19 DUR.NGW/NGW 2.15X2.44X0.019 16 $      140.154,43 $                   2.242.470,88 0,00% 97,83% C 
CLAL1X25 CLOSET ALCOBA 1 X 2.50 M 4 $      560.000,00 $                   2.240.000,00 0,00% 97,83% C 
PTAMP70 ALA MASONITE PREP.70X2.05 PRESTI 30 $        74.580,70 $                   2.237.421,00 0,00% 97,83% C 
FICCB55B CORRED.DE CAJON 55CM BCO C1.2 896 $          2.494,74 $                   2.235.287,04 0,00% 97,84% C 
FTDW6020 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X2" 115194 $               19,40 $                   2.234.763,60 0,00% 97,84% C 
CANMOK43 CANTO MADERA OKUME 43MM 2050 $          1.085,02 $                   2.224.291,00 0,00% 97,85% C 
K831808T FMK F8 1.22X2.44 CHOCOL.OAK TX 31 $        71.699,83 $                   2.222.694,73 0,00% 97,85% C 
IMBT0135 BAND.PORT.NEG.PVC 35CM 97 $        22.708,52 $                   2.202.726,44 0,00% 97,86% C 
FIMA347A MANIJA ALUM 347A 148 MM 920 $          2.364,48 $                   2.175.321,60 0,00% 97,86% C 
IMRN0064 RODACHINA PVC PLATAF.NEGRA 64MM 396 $          5.483,57 $                   2.171.493,72 0,00% 97,87% C 
GN32137T GN 1.22X2.44 ROJO TX 66 $        32.884,18 $                   2.170.355,88 0,00% 97,87% C 
RTAMABPL MODULO ALACENA BLANCO-PTA LISA 10 $      217.028,90 $                   2.170.289,00 0,00% 97,88% C 
RTAGE1.6B GABINETE 1.60 BLANCO RTA 12 $      180.727,91 $                   2.168.734,92 0,00% 97,88% C 
A0335X0645 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 38 $        56.984,07 $                   2.165.394,66 0,00% 97,88% C 
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FPL4.0GP PL-285 PRACTICAJA 4.0 GALONES 17 $      126.902,64 $                   2.157.344,88 0,00% 97,89% C 
NBNLB2C15 MDPKOR BCO.N.LIS D/D T.B 2.15X2. 38 $        56.698,00 $                   2.154.524,00 0,00% 97,89% C 
CANSPW33 CANTO DISEÑO SAPELLI 33MM CANPLA 3366 $             639,81 $                   2.153.600,46 0,00% 97,90% C 
RTAPLCAG 2 PTA.LISA CHOCO. 2 PTAS ALUM P/ 12 $      179.366,25 $                   2.152.395,00 0,00% 97,90% C 
RTACC80 CENTRO COMPUTO DE 80 25 $        86.032,20 $                   2.150.805,00 0,00% 97,91% C 
ACPLGESP ACCESO.PL GUARDA ESCOBA SAPAN 2. 153 $        14.049,90 $                   2.149.634,70 0,00% 97,91% C 
IMRN0164 RODACHINA PVC PLATAF.FRENO NEG.6 313 $          6.852,60 $                   2.144.863,80 0,00% 97,92% C 
FICR0202 CERRAD.PUERTA CORREDIZA PICO DE 489 $          4.376,71 $                   2.140.211,19 0,00% 97,92% C 
PTAM6LM080 PUERTA HDF PREP 205X80 6 LUCES P 16 $      133.724,00 $                   2.139.584,00 0,00% 97,92% C 
DNBG1C25 DUR.NBG/LKR 2.15X2.44X0.025 SOFT 15 $      142.312,80 $                   2.134.692,00 0,00% 97,93% C 
IMSE3059 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 117 $        18.155,12 $                   2.124.149,04 0,00% 97,93% C 
IMBP1830 BISAGRA PTA.VIDRIO ESP.NIQ. 298 $          7.126,87 $                   2.123.807,26 0,00% 97,94% C 
DPEW2C09 DUR.PEW/PEW 2.15X2.44X0.009 30 $        70.628,43 $                   2.118.852,90 0,00% 97,94% C 
IMPO0388 PATA OVAL 38 NIQ.CEP.100MM LA.CO 134 $        15.728,85 $                   2.107.665,90 0,00% 97,95% C 
MBWC074 MBWC BANO 0.745 10 $      210.624,00 $                   2.106.240,00 0,00% 97,95% C 
CAGRI33R CANTO RIGIDO MOBILE GRIS   33MM 807 $          2.606,73 $                   2.103.631,11 0,00% 97,96% C 
MFET1C10 FIBCHAPA ETI/CTE 1.83x2.44x0.010 42 $        50.023,97 $                   2.101.006,74 0,00% 97,96% C 
SFM12202 SUPERFICIE FRONTAL MAC H-P-W 120 140 $        15.000,90 $                   2.100.126,00 0,00% 97,96% C 
VESTP89 VESTIER TIPO 8-9 3 $      698.544,66 $                   2.095.633,98 0,00% 97,97% C 
GN31800T GN 1.22X2.44 TECA VILLAM TX 59 $        35.508,69 $                   2.095.012,71 0,00% 97,97% C 
CANRBL22 CANTO RIGIDO DISEÑO BLANCO 22X2. 1206 $          1.735,57 $                   2.093.097,42 0,00% 97,98% C 
MSD04141 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.041X3.2X0. 325 $          6.438,42 $                   2.092.486,50 0,00% 97,98% C 
FNBVC032 BIS.PISO VAIVEN PTAS.COCINA-32 C 78 $        26.806,39 $                   2.090.898,42 0,00% 97,99% C 
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PTX15M19 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.019 37 $        56.382,56 $                   2.086.154,72 0,00% 97,99% C 
IMAC0201 BAND.ESCU.A.INOX 18.5X72X24 17 $      122.663,58 $                   2.085.280,86 0,00% 97,99% C 
IMTL8996 MANIJA LAR.ACERO 96MMX10MM 345 $          6.037,73 $                   2.083.016,85 0,00% 98,00% C 
PBLX1C12 PAC.BLX/RES 2.15X2.44X0.012 21 $        98.962,09 $                   2.078.203,89 0,00% 98,00% C 
PTADK075 PTA.ENTABL MELAMINA PEKAN 205x75 13 $      158.828,00 $                   2.064.764,00 0,00% 98,01% C 
TSKB1C15 SUPERKRAF BCO 1.53X2.44X0.015 1C 28 $        73.622,14 $                   2.061.419,92 0,00% 98,01% C 
RTABS32 BIBLIOTECA S32 11 $      186.883,09 $                   2.055.713,99 0,00% 98,02% C 
IMAN2525 ANGULO 25.4X25.4X13X1.8 10069 $             203,81 $                   2.052.162,89 0,00% 98,02% C 
GN34071T GN 1.22X2.44 ESTUCO AZUL TX 50 $        41.009,20 $                   2.050.460,00 0,00% 98,02% C 
PTAVST02 VESTIER 2 6 $      340.981,50 $                   2.045.889,00 0,00% 98,03% C 
CARHAY22 CANTO PVC REHAU HAYA 22MM 5197 $             392,80 $                   2.041.381,60 0,00% 98,03% C 
PMGC2C30 PIZ.MADECOR GRIS CRISTAL 1.53X2. 13 $      156.204,84 $                   2.030.662,92 0,00% 98,04% C 
RTACH180 CLOSET HOGAR 1.80 12 $      169.219,75 $                   2.030.637,00 0,00% 98,04% C 
PAP72V-- PTA.ALM.PERFIL 72 CUADRADO SIN V 11,004 $      183.197,88 $                   2.015.909,47 0,00% 98,04% C 
CAROB19R CANTO RIGIDO MOBILE ROBLE 19MM 1860 $          1.072,77 $                   1.995.352,20 0,00% 98,05% C 
MRPI1224 MARCO RECTO 12X240 PINTADO 21,006 $        94.815,97 $                   1.991.704,27 0,00% 98,05% C 
CANCZW22 CANTO DISEÑO CEREZO 22MM CANPLAS 4853 $             409,67 $                   1.988.128,51 0,00% 98,06% C 
TPKW2C12 TROPICOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0 15 $      131.934,00 $                   1.979.010,00 0,00% 98,06% C 
RTACC60E CENTRO DE COMPUTO DE 60 ECO. 29 $        67.809,89 $                   1.966.486,81 0,00% 98,07% C 
NBNSB1C15 MDPKOR BCO.N.SOF D/B T.B 2.15X2. 38 $        51.733,00 $                   1.965.854,00 0,00% 98,07% C 
PTAMDKL075 PTA.ENTABL MELAM PEKAN 200x75 13 $      149.776,00 $                   1.947.088,00 0,00% 98,07% C 
PAP46VES PTA.ALM.PERFIL 46 PEQ.VID.ESMERI 10 $      194.525,90 $                   1.945.259,00 0,00% 98,08% C 
FPVAGLN PEGANTE CARPINFLEX PVA GALON 97 $        20.052,18 $                   1.945.061,46 0,00% 98,08% C 
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IMQEC101 EXTRACTOR 2 HP 2 $      965.630,00 $                   1.931.260,00 0,00% 98,09% C 
IMAC0280 LOCERO Y PLATERO ACERO INOX 72-8 16 $      120.266,37 $                   1.924.261,92 0,00% 98,09% C 
MFAN2C19 FIBCHAPA AN/AN 1.83x2.44x0.019 B 10 $      191.867,50 $                   1.918.675,00 0,00% 98,09% C 
IMTL6163 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.96MM 720 $          2.645,86 $                   1.905.019,20 0,00% 98,10% C 
MBWC745 MBWC BANO .745 9 $      210.624,00 $                   1.895.616,00 0,00% 98,10% C 
IMSE3055 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 332 $          5.698,41 $                   1.891.872,12 0,00% 98,11% C 
LSPI1560 LAV SOBREPONER 1.50*0.60 IZQUIER 8 $      236.218,75 $                   1.889.750,00 0,00% 98,11% C 
CANMAN43 CANTO MADERA ANIME 43MM 1676 $          1.127,47 $                   1.889.639,72 0,00% 98,11% C 
CLALC114 CLOSET ALCOBA 1 X 1.40 M 6 $      314.000,00 $                   1.884.000,00 0,00% 98,12% C 
TAFOR212 AGL. FORMALETA 1.53X2.44X0.012 T 25 $        75.162,96 $                   1.879.074,00 0,00% 98,12% C 
TSCMBC15 SUPERCOR BC MUF 1.53X2.44X0.015 14 $      133.471,21 $                   1.868.596,94 0,00% 98,12% C 
IMTL6141 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.64MM DELGA 832 $          2.238,41 $                   1.862.357,12 0,00% 98,13% C 
MBCL173 MB 23 CLOSET 1.73 2 $      929.473,00 $                   1.858.946,00 0,00% 98,13% C 
CSIVESH SUM.E INST.VESTIER H 4 $      464.031,25 $                   1.856.125,00 0,00% 98,14% C 
GN61476T GN 1.22X3.06 MAPLE CLAS TX 53 $        34.984,66 $                   1.854.186,98 0,00% 98,14% C 
IMAC0290 LOCERO Y PLATERO ACERO INOX 82-9 14 $      132.246,85 $                   1.851.455,90 0,00% 98,14% C 
MBLV576 MUEBLE DE LAVADERO 50X75X60 15 $      123.425,00 $                   1.851.375,00 0,00% 98,15% C 
PRNE2C30 PAC.RNE/RNE 2.15X2.44X0.030 18 $      102.658,55 $                   1.847.853,90 0,00% 98,15% C 
GN32185T GN 1.22X2.44 CARIBE TX 46 $        40.140,65 $                   1.846.469,90 0,00% 98,16% C 
PALM46ML PERFIL ALUM. MOBILE 46 TIRA X 6M 140 $        13.181,27 $                   1.845.377,80 0,00% 98,16% C 
PMAZ2C12 PAC.MAZ/MAZ 2.15X2.44X0.012 19 $        96.822,42 $                   1.839.625,98 0,00% 98,16% C 
K860470T FMK F8 1.22X3.06 FRESNO TX 20 $        91.731,15 $                   1.834.623,00 0,00% 98,17% C 
DNBG2C15 DUR.NBG/NBG 2.15X2.44X0.015 SOFT 15 $      122.067,20 $                   1.831.008,00 0,00% 98,17% C 
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FICV0862 SEGURO VENTANA MANIJA SATIN 180 $        10.114,55 $                   1.820.619,00 0,00% 98,17% C 
FRZU1002 RIEL COLG.U-100 2MTS ZINCADO "U" 120,005 $        15.153,68 $                   1.818.517,37 0,00% 98,18% C 
CAMWEN90 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 90MM 1294 $          1.400,35 $                   1.812.052,90 0,00% 98,18% C 
F834072T FLTE F8 1.22X2.44 CHESS PISTACHO 30 $        60.389,10 $                   1.811.673,00 0,00% 98,19% C 
MDPI1224 MARCO DISEÑO 12X240 PINTADO 15 $      120.138,13 $                   1.802.071,95 0,00% 98,19% C 
F861750T FLTE F8 1.22X3.06 HAYA TX 21 $        85.638,80 $                   1.798.414,80 0,00% 98,19% C 
MPSD1C13 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 16 $      111.790,00 $                   1.788.640,00 0,00% 98,20% C 
MACSNIC3 MUEBLE ALTO COCINA APTO 403 OBRA 3 $      595.535,00 $                   1.786.605,00 0,00% 98,20% C 
FHMP949 PEGANTE HOLT MELTEX 949 8 $      222.906,62 $                   1.783.252,96 0,00% 98,20% C 
IMSE3930 SOPORTE LUJO ENTREP.VIDRIO CROM. 123 $        14.449,10 $                   1.777.239,30 0,00% 98,21% C 
CANSPW16 CANTO DISEÑO SAPELLI 16MM CANPLA 5367 $             330,81 $                   1.775.457,27 0,00% 98,21% C 
IMTL3879 MANIJA ALUM.ANODIZADO CROM.96MM 303 $          5.855,60 $                   1.774.246,80 0,00% 98,21% C 
PTAM6LM085 PUERTA HDF PREP 205X85 6 LUCES P 13 $      135.793,00 $                   1.765.309,00 0,00% 98,22% C 
MBLIN173 MB 24 LINOS 1.73 2 $      881.827,00 $                   1.763.654,00 0,00% 98,22% C 
IMAC0160 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/FRENT 13X5 20 $        88.118,00 $                   1.762.360,00 0,00% 98,23% C 
PLUSHM04 PEGANTE PLUS HM MADERA HUMEDA 4 87 $        20.238,28 $                   1.760.730,36 0,00% 98,23% C 
GID3P005 DUCHA BAÑO MONOCON TRES PIEZ. IM 16 $      109.908,06 $                   1.758.528,96 0,00% 98,23% C 
CAMCER90 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 90MM 1408 $          1.246,73 $                   1.755.395,84 0,00% 98,24% C 
IMTL5111 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.64MM 874 $          1.996,28 $                   1.744.748,72 0,00% 98,24% C 
IMAS3871 CHAPA ALCOBA NIQUEL SATINADA ECO 153 $        11.393,06 $                   1.743.138,18 0,00% 98,24% C 
FNCCC35A CORRED.DE CAJON 35CM CAFE C1 NAC 1122 $          1.552,24 $                   1.741.613,28 0,00% 98,25% C 
CACER19R CANTO RIGIDO MOBILE CEREZO 19MM 1160 $          1.497,25 $                   1.736.810,00 0,00% 98,25% C 
PTCMT080 PTA CLOSET MASONITE PRESTIGIO 80 31 $        55.828,12 $                   1.730.671,72 0,00% 98,25% C 
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ACPLGEMP ACCESO.PL GUARDA ESCOBA MAPLE 2. 112 $        15.418,42 $                   1.726.863,04 0,00% 98,26% C 
PTACLS31 CLOSET 2 ALC 3 APTOS 2050X1300 4 $      426.714,00 $                   1.706.856,00 0,00% 98,26% C 
PREMIU04 PEGANTE PREMIUM MADERA SECA 4 KI 95 $        17.907,45 $                   1.701.207,75 0,00% 98,27% C 
CHSJSD06 CHAPA SD.SIN.J 1.00X1.00X0.06 1000 $          1.700,25 $                   1.700.250,00 0,00% 98,27% C 
FTDW6010 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1" 150310 $               11,29 $                   1.696.999,90 0,00% 98,27% C 
RTAFLTAN FRENTE LISO TANDEM ECO.391 30 $        56.416,06 $                   1.692.481,80 0,00% 98,28% C 
IMTL9128 MANIJA ACERO 128MM 143 $        11.816,93 $                   1.689.820,99 0,00% 98,28% C 
PTAOK100 PTA.PASO 100X2.05 TX OKUME 20 $        84.410,50 $                   1.688.210,00 0,00% 98,28% C 
RTAPRGMZ 4 PTAS RUTEADAS GAB. 1.50 MANZ. 19 $        88.651,42 $                   1.684.376,98 0,00% 98,29% C 
CAMHAY44 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 44MM 2028 $             830,40 $                   1.684.051,20 0,00% 98,29% C 
F545TPV LAM. ALTA PRESION CEDRO ROJO TPV 37 $        45.501,13 $                   1.683.541,81 0,00% 98,29% C 
CARPEC22 CANTO PVC REHAU PECAN 22MM 4793 $             351,10 $                   1.682.822,30 0,00% 98,30% C 
K660470T FMK F6 1.22X3.06 FRESNO TEX. 30 $        55.998,23 $                   1.679.946,90 0,00% 98,30% C 
MBTVBJ32 MUEBLE TV BAJO 3 PT 3 CAJONES 2 4 $      417.856,00 $                   1.671.424,00 0,00% 98,30% C 
IMAC2141 TORRE AL 10 BAND.AUTOC 157-187X3 4 $      417.542,00 $                   1.670.168,00 0,00% 98,31% C 
TSCD2C19 SUPERCOR CEDRO 1.53X2.44X0.019 2 16 $      104.259,00 $                   1.668.144,00 0,00% 98,31% C 
CANRHY29 CANTO RIGIDO DISEÑO HAYA 29X2.0M 743 $          2.243,01 $                   1.666.556,43 0,00% 98,31% C 
PTATD100 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 100 22 $        75.635,59 $                   1.663.982,98 0,00% 98,32% C 
TASKBC15 SUPERKRAFT BLCO 1.53X2.44X0.015 18 $        92.324,33 $                   1.661.837,94 0,00% 98,32% C 
PREMIU20 PEGANTE PREMIUM MADERA SECA 20 K 22 $        75.313,54 $                   1.656.897,88 0,00% 98,32% C 
MACSNIC4 MUEBLE ALTO COCINAS APTO 204 OBR 3 $      551.917,00 $                   1.655.751,00 0,00% 98,33% C 
MSD41138 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.138X3.2X0. 90 $        18.396,33 $                   1.655.669,70 0,00% 98,33% C 
CAMBCO44 CANTO PVC MOBILE BLANCO 44MM 2545 $             650,50 $                   1.655.522,50 0,00% 98,33% C 
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RTAPLCMC 3 PTAS LISAS CHOC.Y 2 PTAS ALUM 9 $      183.931,77 $                   1.655.385,93 0,00% 98,34% C 
FIMZ367M MANIJA 367M COBRIZADA 119MM 813 $          2.033,02 $                   1.652.845,26 0,00% 98,34% C 
CAMMAP16 CANTO PVC MOBILE DIS.MAPLE 16MM 5766 $             285,83 $                   1.648.095,78 0,00% 98,34% C 
PERALM07 PERFIL ALUM.MANIJA PUERTA UND X 32 $        51.397,06 $                   1.644.705,92 0,00% 98,35% C 
SMOM1890 SUPERFICIE MESA REUNION OVA.MAC. 18 $        91.253,33 $                   1.642.559,94 0,00% 98,35% C 
M635052T MTL F6 1.22X2.44 COPPERTONED BRU 10 $      164.167,50 $                   1.641.675,00 0,00% 98,35% C 
IMTL9320 MANIJA ACERO 320MM 91 $        17.974,98 $                   1.635.723,18 0,00% 98,36% C 
TSCD2C15 SUPERCOR CEDRO 1.53X2.44X0.015 2 18 $        90.667,05 $                   1.632.006,90 0,00% 98,36% C 
MBVS11 MB11 VESTIER 4 $      406.897,00 $                   1.627.588,00 0,00% 98,36% C 
TSCD2C12 SUPERCOR CEDRO 1.53X2.44X0.012 2 21 $        77.315,57 $                   1.623.626,97 0,00% 98,37% C 
IMPC5232 PATA CASEAR METAL/MAD BR.100MM 94 $        17.223,42 $                   1.619.001,48 0,00% 98,37% C 
IMAP0587 CHAPA ANTIQUE ALC.PAVON.587 ET 106 $        15.253,00 $                   1.616.818,00 0,00% 98,38% C 
SRM09452 SUPERFICIE RECT MACRO H-P-W 90X4 67 $        24.111,34 $                   1.615.459,78 0,00% 98,38% C 
SOPINV15 SOPORTE INVISIBLE 15 CM 516 $          3.129,91 $                   1.615.033,56 0,00% 98,38% C 
MP3X12CS MARCO MELAMINICO 3X12 SENCILLO 63 $        25.595,84 $                   1.612.537,92 0,00% 98,39% C 
TSPW2C12 TROPICOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2. 12 $      133.842,66 $                   1.606.111,92 0,00% 98,39% C 
RTAC1.80 CENTRO COMPUTO DE 1.80 9 $      178.414,22 $                   1.605.727,98 0,00% 98,39% C 
GN31476B GN 1.22X2.44 MAPLE CLAS BTE 43 $        37.273,18 $                   1.602.746,74 0,00% 98,39% C 
F833021T FLTE F8 1.22X2.44 GALAXIA BLANCA 22 $        72.126,68 $                   1.586.786,96 0,00% 98,40% C 
CLALPL185 CLOSET ALCOBA PRINCIPAL X 1.85 4 $      396.000,00 $                   1.584.000,00 0,00% 98,40% C 
FIMA0343 MANIJA ALUM 343 84 MM 911 $          1.732,83 $                   1.578.608,13 0,00% 98,40% C 
IMAC0145 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/PTA 13X41. 28 $        56.367,39 $                   1.578.286,92 0,00% 98,41% C 
CAMCER33 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 33MM 3185 $             495,37 $                   1.577.753,45 0,00% 98,41% C 
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F832208T FLTE F8 1.22X2.44 ACID GREEN TX 22 $        71.489,59 $                   1.572.770,98 0,00% 98,41% C 
T692102B FLTE F6 1.53X2.44 TABLERO BCO.BT 56 $        28.083,89 $                   1.572.697,84 0,00% 98,42% C 
AMDPRH15 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.015 20 $        78.112,30 $                   1.562.246,00 0,00% 98,42% C 
IMPJ1125 PATA JULIA SATIN NIQUEL (MUEBLE) 93 $        16.769,04 $                   1.559.520,72 0,00% 98,42% C 
PTBAVS70 PUERTA 12 BANO VESTIER 70 5 $      311.327,00 $                   1.556.635,00 0,00% 98,43% C 
MBLL2C15 SAD.BCO LISO 780 2C 1.83X2.82X0. 11 $      140.765,81 $                   1.548.423,91 0,00% 98,43% C 
FIMA346B MANIJA ALUM 346B 212 MM 500 $          3.068,40 $                   1.534.200,00 0,00% 98,43% C 
IMQEC201 EXTRACTOR 3 HP 4 $      380.817,25 $                   1.523.269,00 0,00% 98,44% C 
SCM60602 SUPERFICIE CUA.MACRO H-P-W 60X60 71 $        21.424,91 $                   1.521.168,61 0,00% 98,44% C 
AMDPRH09 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.009 25 $        60.423,04 $                   1.510.576,00 0,00% 98,44% C 
MBLIN53 MB 25 LINOS .53 5 $      302.075,00 $                   1.510.375,00 0,00% 98,45% C 
FIMA346A MANIJA ALUM 346A 148 MM 684 $          2.204,49 $                   1.507.871,16 0,00% 98,45% C 
K63BLREC FMK F6 1.22X2.44 BALANCE REC 84 $        17.902,83 $                   1.503.837,72 0,00% 98,45% C 
FICCN35B CORRED.DE CAJON 35CM NEGRO C1.2 808 $          1.853,31 $                   1.497.474,48 0,00% 98,46% C 
MF5CZ1C3 FIBROPLUS CEREZO 1 CARA 1.83X2.6 33 $        45.123,30 $                   1.489.068,90 0,00% 98,46% C 
PTAMS075 PUERTA MASONITE SINFONIA 205x75 26 $        57.172,00 $                   1.486.472,00 0,00% 98,46% C 
FRZU0202 RIEL COLG.U-20 2MTS ZINCADO PTA. 122 $        12.181,80 $                   1.486.179,60 0,00% 98,46% C 
RTAFRMMZ FRENTE RUTE MOD.MICROONDAS MANZA 14 $      106.037,42 $                   1.484.523,88 0,00% 98,47% C 
FRZU1003 RIEL COLG.U-100 3MTS ZINCADO "U" 66 $        22.481,71 $                   1.483.792,86 0,00% 98,47% C 
NGRS1C15 MDPKOR GRIS/KRAFT SOFT 2.15X2.44 16 $        92.592,31 $                   1.481.476,96 0,00% 98,47% C 
PLAAGM72 PLATINA ACERO GAL. MOBILE PERFIL 1682 $             878,04 $                   1.476.863,28 0,00% 98,48% C 
FIMA343A MANIJA ALUM 343A 148 MM 597 $          2.465,19 $                   1.471.718,43 0,00% 98,48% C 
FIMA339B MANIJA ALUM 339B 212 MM 360 $          4.052,67 $                   1.458.961,20 0,00% 98,48% C 
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TAST4012 AGL. SUPER T 2.13X2.44X0.012 TAB 25 $        58.230,08 $                   1.455.752,00 0,00% 98,49% C 
IMAC0143 ORGAN.LATERAL 3 NIV 54X36.4X49 12 $      121.092,25 $                   1.453.107,00 0,00% 98,49% C 
MDPI1524 MARCO DISEÑO 15X240 PINTADO 12 $      120.938,41 $                   1.451.260,92 0,00% 98,49% C 
CAMMAC16 CANTO PVC MOBILE DIS.MACORE 16MM 5926 $             244,76 $                   1.450.447,76 0,00% 98,50% C 
F682101B FLTE F6 1.53X2.44 PIZARRON BTE 53 $        27.195,67 $                   1.441.370,51 0,00% 98,50% C 
CARROM19 CANTO PVC REHAU ROBLE MAYADO 19M 4752 $             302,76 $                   1.438.715,52 0,00% 98,50% C 
FSAL1535 SISTEMA PARA MUEBLE AL 1535 V/M 82 $        17.538,19 $                   1.438.131,58 0,00% 98,50% C 
CANSPW44 CANTO DISEÑO SAPELLI 44MM CANPLA 1628 $             880,48 $                   1.433.421,44 0,00% 98,51% C 
PTPMP070 PUERTA ENTAM HDF CEDRO PRESTIGE 16 $        89.586,00 $                   1.433.376,00 0,00% 98,51% C 
PTPMS070 PUERTA ENTAM HDF CEDRO SINFONIA 16 $        89.586,00 $                   1.433.376,00 0,00% 98,51% C 
CANGRL16 CANTO PVC 0.5MMX16MM GRIS CANPLA 4137 $             344,46 $                   1.425.031,02 0,00% 98,52% C 
MFAN2C13 FIBCHAPA AN/AN 1.83x2.44x0.012 B 10 $      142.186,90 $                   1.421.869,00 0,00% 98,52% C 
MPAN1C31 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.031 B/C 7 $      202.211,71 $                   1.415.481,97 0,00% 98,52% C 
TAST4015 AGL. SUPER T 2.13X2.44X0.015 TAB 21 $        67.167,71 $                   1.410.521,91 0,00% 98,52% C 
CANWEW19 CANTO DISEÑO WENGUE 19MM CANPLAS 2692 $             523,14 $                   1.408.292,88 0,00% 98,53% C 
CANRCB22 CANTO RIGIDO DISEÑO CAOBA 22X2.0 787 $          1.785,49 $                   1.405.180,63 0,00% 98,53% C 
TSKCD012 SUPERKRAF CEDRO 1.53X2.44X0.012 18 $        77.919,00 $                   1.402.542,00 0,00% 98,53% C 
TRMCLSB TIRA DE MARCO PARA LARGUERO SIN 52 $        26.932,50 $                   1.400.490,00 0,00% 98,54% C 
TRMCBCB TIRA DE MARCO PARA CABEZAL CON B 45 $        31.084,00 $                   1.398.780,00 0,00% 98,54% C 
PRNG2C04 PAC.RNG/RNG 2.15X2.44X0.004 48 $        29.110,68 $                   1.397.312,64 0,00% 98,54% C 
FSCD0052 SISTEMA PARA CLOSET D-52 47 $        29.618,40 $                   1.392.064,80 0,00% 98,54% C 
CANCZW44 CANTO DISEÑO CEREZO 44MM CANPLAS 1570,005 $             885,45 $                   1.390.160,93 0,00% 98,55% C 
MSD04165 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.065X3.2X0. 142 $          9.779,05 $                   1.388.625,10 0,00% 98,55% C 
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GN32163T GN 1.22X2.44 AMARILLO MANGO TX 32 $        43.229,18 $                   1.383.333,76 0,00% 98,55% C 
PTAFMZ070 PTA.ENTAM FOIL MAZANO 205x70 VET 28 $        49.357,00 $                   1.381.996,00 0,00% 98,56% C 
IMTP6801 TOPE PTA.PISO SATIN.NIQUEL ZINC 359 $          3.838,49 $                   1.378.017,91 0,00% 98,56% C 
MPCD1C10 MPLC.CD/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 12 $      114.620,25 $                   1.375.443,00 0,00% 98,56% C 
PTAEP100 PUERTA ECA PACOPLAC 100 16 $        85.506,00 $                   1.368.096,00 0,00% 98,56% C 
ACPLNECZ ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA CEREZO 64 $        21.372,42 $                   1.367.834,88 0,00% 98,57% C 
F830585T FLTE F8 1.22X2.44 ABEDUL TX 19 $        71.918,94 $                   1.366.459,86 0,00% 98,57% C 
IMTL6256 MANIJA ARCO NIQ.CEPILLADO 96MM 446 $          3.059,90 $                   1.364.715,40 0,00% 98,57% C 
CANRWE34 CANTO RIGIDO DISEÑO WENGUE 34X2. 494 $          2.755,30 $                   1.361.118,20 0,00% 98,58% C 
M832035T MTL F8 1.22X2.44 STAINLESS STELL 5 $      271.326,20 $                   1.356.631,00 0,00% 98,58% C 
CANRMP35 CANTO RIGIDO DISEÑO MAPLE 35X2.0 427 $          3.173,49 $                   1.355.080,23 0,00% 98,58% C 
IMSE3058 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 114 $        11.880,10 $                   1.354.331,40 0,00% 98,58% C 
MFSD1C05 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.005 18 $        75.121,11 $                   1.352.179,98 0,00% 98,59% C 
RTAFSCLP FRENTE SOFT CLOSET PERSONAL 35 $        38.392,02 $                   1.343.720,70 0,00% 98,59% C 
MFAN2C10 FIBCHAPA AN/AN 1.83x2.44x0.010 B 10 $      134.041,20 $                   1.340.412,00 0,00% 98,59% C 
ACPLGEHY ACCESO.PL GUARDA ESCOBA HAYA 2.4 91 $        14.724,76 $                   1.339.953,16 0,00% 98,60% C 
IMBMP100 BISAGRA DE SOBREPONER 770 $          1.724,70 $                   1.328.019,00 0,00% 98,60% C 
IMBB1077 BISAGRA BRONCE PTA.CAB.PLANA SAT 100 $        13.273,35 $                   1.327.335,00 0,00% 98,60% C 
MP3X15CS MARCO MELAMINICO 3X15 SENCILLO 72 $        18.405,36 $                   1.325.185,92 0,00% 98,60% C 
FRSIAD523 RIEL GUIA SUP.INF AL. D-52X3MT(J 17 $        77.863,00 $                   1.323.671,00 0,00% 98,61% C 
IMTL0376 MANIJA SATINADA PESTAÑA 467 $          2.834,32 $                   1.323.627,44 0,00% 98,61% C 
FRSIAD522 RIEL GUIA SUP.INF AL. D-52X2MT(J 23 $        57.378,60 $                   1.319.707,80 0,00% 98,61% C 
F882102B FLTE F8 1.53X2.44 BCO.NIEVE BTE 49 $        26.860,32 $                   1.316.155,68 0,00% 98,61% C 
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PFTBLX09 FORMATABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.0 25 $        52.486,72 $                   1.312.168,00 0,00% 98,62% C 
IMAN3838 ANGULO 38X38X13X1.8 5542 $             236,75 $                   1.312.068,50 0,00% 98,62% C 
IMAC1141 TORRE 12 BAND.AUTOC 187-217X36.4 3 $      435.014,66 $                   1.305.043,98 0,00% 98,62% C 
PIRALZPN PIRLAN ALCOBA EN ZAPAN 0.80x0.10 122 $        10.672,00 $                   1.301.984,00 0,00% 98,63% C 
PTACC07A PUERTA 07 A ACCESO 100 4 $      324.388,00 $                   1.297.552,00 0,00% 98,63% C 
CAMCHA16 CANTO PVC MOBILE CHAMPAÑA 16MM 5905 $             219,42 $                   1.295.675,10 0,00% 98,63% C 
MPINO310 MARCO PTA.3X10X2.10 EN PINO 23 $        56.312,26 $                   1.295.181,98 0,00% 98,63% C 
TSKBNM09 SUPERKRAFT BCO NEV 1.53X2.44X0.0 12 $      107.930,58 $                   1.295.166,96 0,00% 98,64% C 
FTDW8020 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 8X2" 47657 $               27,09 $                   1.291.028,13 0,00% 98,64% C 
MBDLINOS MUEBLE DE LINOS 3 $      429.169,00 $                   1.287.507,00 0,00% 98,64% C 
CLALC3X2 CLOSET ALCOBA 3 X 2.0 M 3 $      428.000,00 $                   1.284.000,00 0,00% 98,64% C 
PTX15M30 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.030 16 $        80.246,50 $                   1.283.944,00 0,00% 98,65% C 
IMTL6636 MANIJA NIQ.CEPILLADO 76-132MM 1031 $          1.242,26 $                   1.280.770,06 0,00% 98,65% C 
IMPA5770 PIE AMIGO PAL.ESCUAL.BCO 12" 69 $        18.550,88 $                   1.280.010,72 0,00% 98,65% C 
PTATX160 PUERTA TRIPLEX 160 10 $      127.999,20 $                   1.279.992,00 0,00% 98,65% C 
GIACD089 ACCESORIO LAVAMANOS DESAGUE 83 $        15.408,42 $                   1.278.898,86 0,00% 98,66% C 
ACPLMTCZ ACCESO.PL MOLDURA T CEREZO TIRA 85 $        15.023,82 $                   1.277.024,70 0,00% 98,66% C 
MP3X10CS MARCO MELAMINICO 3X10 SENCILLO 61 $        20.931,54 $                   1.276.823,94 0,00% 98,66% C 
PTAM10LC085 PUERTA HDF PREP 205X85 10 LUCES 8 $      158.552,00 $                   1.268.416,00 0,00% 98,67% C 
TUFHY204 UNIFOIL HAYA 1.53X2.44X0.004 TAB 23 $        55.051,21 $                   1.266.177,83 0,00% 98,67% C 
PTAMP90 ALA MASONITE PREP.90X2.05 PRESTI 16 $        79.079,06 $                   1.265.264,96 0,00% 98,67% C 
CAMHAY22 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 22MM 2811 $             447,50 $                   1.257.922,50 0,00% 98,67% C 
CLAL2140 CLOSET ALCOBA 2 X 1.40 M 4 $      314.000,00 $                   1.256.000,00 0,00% 98,68% C 
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NIESPMD NICHO ESCALERA 2 ENTREPANOS SUP 4 $      313.423,00 $                   1.253.692,00 0,00% 98,68% C 
F611BPV LAM. ALTA PRESION NEGRO BTE 27 $        46.408,96 $                   1.253.041,92 0,00% 98,68% C 
IMBT0035 BAND.PORT.CUAD.GRIS FRENTE RED.R 59 $        21.182,10 $                   1.249.743,90 0,00% 98,68% C 
IMB95730 BISAGRA ESQUINERA DE 90 GRADOS 3 139 $          8.969,74 $                   1.246.793,86 0,00% 98,69% C 
CAMMAC22 CANTO PVC MOBILE DIS.MACORE 22MM 3927 $             316,26 $                   1.241.953,02 0,00% 98,69% C 
TSKCD015 SUPERKRAF CEDRO 1.53X2.44X0.015 16 $        77.410,06 $                   1.238.560,96 0,00% 98,69% C 
LAP1088T LAM. ALTA PRESION MOBILE HUMO 29 $        42.702,48 $                   1.238.371,92 0,00% 98,69% C 
GN61476B GN 1.22X3.06 MAPLE CLAS BTE 38 $        32.529,94 $                   1.236.137,72 0,00% 98,70% C 
SCRM1226 SUPERFICIE CONEC 1/2 CIR.MAC. 12 25 $        49.346,88 $                   1.233.672,00 0,00% 98,70% C 
MBTVALT1 MUEBLE TV ALCOBA TIPO 1 4 $      308.395,00 $                   1.233.580,00 0,00% 98,70% C 
DFRW2C12 DUR.FRW/FRW 2.15X2.44X0.012 10 $      123.273,80 $                   1.232.738,00 0,00% 98,70% C 
CANSPW19 CANTO DISEÑO SAPELLI 19MM CAMPLA 3151 $             389,97 $                   1.228.795,47 0,00% 98,71% C 
IMRP0130 RODACHINA PLATAFORMA 30MM 2029 $             604,24 $                   1.226.002,96 0,00% 98,71% C 
K831460T FMK F8 1.22X2.44 MAHOGANY TX 20 $        61.225,20 $                   1.224.504,00 0,00% 98,71% C 
3340808 SUPERLACA SEMIMATE MJ 1/5 CUNETE 8 $      153.055,00 $                   1.224.440,00 0,00% 98,71% C 
IMBP0587 CHAPA ANTIQUE BAÑO PAV.587 BK 91 $        13.440,81 $                   1.223.113,71 0,00% 98,72% C 
CAMFMO44 CANTO PVC MOBILE DIS.FLOR MORADO 1475 $             829,02 $                   1.222.804,50 0,00% 98,72% C 
IMTL8193 BOTON OVAL.NIQ.CEPILL.36MM 560 $          2.178,40 $                   1.219.904,00 0,00% 98,72% C 
PTPMP075 PUERTA ENTAM HDF CEDRO PRESTIGE 13 $        93.724,00 $                   1.218.412,00 0,00% 98,72% C 
PTPMS075 PUERTA ENTAM HDF CEDRO SINFONIA 13 $        93.724,00 $                   1.218.412,00 0,00% 98,73% C 
MAMRM3009 MASISA AG.MELAMI.ROBLE M 1.83X2. 13 $        93.413,38 $                   1.214.373,94 0,00% 98,73% C 
CANMCD43 CANTO MADERA CEDRO 43MM 1097 $          1.105,96 $                   1.213.238,12 0,00% 98,73% C 
RTAFLMAB FRENTE LISO P/MOD.MICROONDAS ALT 21 $        57.701,95 $                   1.211.740,95 0,00% 98,73% C 
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IMSE3057 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 154 $          7.864,27 $                   1.211.097,58 0,00% 98,74% C 
FISE1115 SOPORTE ENTRE.VIDRIO 1115 NC 12M 1854 $             652,33 $                   1.209.419,82 0,00% 98,74% C 
CANCBW19 CANTO DISEÑO CAOBA 19MM CANPLAS 3236 $             373,52 $                   1.208.710,72 0,00% 98,74% C 
F632102BP FLTE F6 1.22X2.44 BCO NIEVE BTE 38 $        31.787,23 $                   1.207.914,74 0,00% 98,74% C 
FIBZ8386 BOTON PARA INCRUSTAR CAJA 35 MM 869 $          1.387,82 $                   1.206.015,58 0,00% 98,75% C 
IMRB0164 RODAC.PVC.PLAT.FRE.TRANS.BCO.64M 188 $          6.400,10 $                   1.203.218,80 0,00% 98,75% C 
PTACT200 PUERTA CONTEMPORANEA 200 8 $      149.445,00 $                   1.195.560,00 0,00% 98,75% C 
CAMPER22 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 22MM 3040 $             392,20 $                   1.192.288,00 0,00% 98,75% C 
GN31478B GN 1.22X2.44 HETRE BTE 32 $        37.243,96 $                   1.191.806,72 0,00% 98,76% C 
SLDM1596 SUPERFICIE EN L DER.MAC H-M-P 15 19 $        62.581,15 $                   1.189.041,85 0,00% 98,76% C 
TXMBCC18 TX B/C 1.22X2.44X0.018 MOBILE TI 17 $        69.938,11 $                   1.188.947,87 0,00% 98,76% C 
GILM2034 MEZCLADOR LAVAMA MONOC.ARNO 18 $        66.044,11 $                   1.188.793,98 0,00% 98,76% C 
SUPOF018 SUPERFICIE MESA ROLA NEGRO 33 $        36.015,39 $                   1.188.507,87 0,00% 98,77% C 
F633020T FLTE F6 1.22X2.44 PIEDRA CELTA T 16 $        74.219,31 $                   1.187.508,96 0,00% 98,77% C 
FPIM4GP IMPERIAL PRACTICAJA 4 GL 12 $        97.867,50 $                   1.174.410,00 0,00% 98,77% C 
FPEP1.8K PEGANTE EPOREVER JUEGO 1.8 KG 26 $        45.166,34 $                   1.174.324,84 0,00% 98,77% C 
GUESMAAN GUARDA ESCOBAS EN MADEFIBRA ANIM 105 $        11.164,00 $                   1.172.220,00 0,00% 98,78% C 
MBCL2136 MUEBLE CLOSET CL - T2 L = 1.36 O 3 $      389.028,00 $                   1.167.084,00 0,00% 98,78% C 
CACER33R CANTO RIGIDO MOBILE CEREZO 33MM 429 $          2.716,94 $                   1.165.567,26 0,00% 98,78% C 
RTAFSCTR FRENTE SOFT CLOSET TRADICION ECO 21 $        55.444,23 $                   1.164.328,83 0,00% 98,78% C 
MBALSV14 MB 14 ALCOBA SERVICIO 3 $      386.582,00 $                   1.159.746,00 0,00% 98,79% C 
PTPME070 PUERTA ENTAM TX ANIME WENGE 205x 8 $      144.966,00 $                   1.159.728,00 0,00% 98,79% C 
FPPUJ1.5 PEGANTE PEGADIT ULTRAF JUEGO 1.5 18 $        64.351,94 $                   1.158.334,92 0,00% 98,79% C 
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PRMDF1224 PERFIL RECTO 3X12X240 MDF ENCH. 51 $        22.619,35 $                   1.153.586,85 0,00% 98,79% C 
FFAMTGLN FONDO AGLOMER.BCO.MATE GL 34 $        33.926,64 $                   1.153.505,76 0,00% 98,80% C 
F632135T FLTE F6 1.22X2.44 RUBY TX 19 $        60.630,31 $                   1.151.975,89 0,00% 98,80% C 
K832186T FMK F8 1.22X2.44 VERDE NEON TX 18 $        63.911,44 $                   1.150.405,92 0,00% 98,80% C 
IMAC0260 LOCERO Y PLATERO ACERO INOX 52-6 10 $      114.882,70 $                   1.148.827,00 0,00% 98,80% C 
MDEMP025 MADEMPAC 1.2X2.40X2.5 MM 109 $        10.510,95 $                   1.145.693,55 0,00% 98,80% C 
MACSNIC MUEBLE ALTO COCINA AP 201 OBRA S 2 $      567.525,00 $                   1.135.050,00 0,00% 98,81% C 
PERALM73 PERFIL ALUM.MOBILE 73 UND X 6MTS 9,005 $      125.974,00 $                   1.134.395,87 0,00% 98,81% C 
IMBN0011 BISAGRA DOBLE ACCION NEGRA 205 $          5.522,91 $                   1.132.196,55 0,00% 98,81% C 
SMRM9025 SUPERFICIE MESA REUNION RED.MAC. 21 $        53.846,76 $                   1.130.781,96 0,00% 98,81% C 
SLIM1596 SUPERFICIE EN L IZQ.MAC H-M-P 15 18 $        62.745,38 $                   1.129.416,84 0,00% 98,82% C 
RTAFLMC15 FRENTES LISOS MODULO INF.1.50 CH 10 $      112.868,30 $                   1.128.683,00 0,00% 98,82% C 
CANEG22R CANTO RIGIDO MOBILE NEGRO 22MM 723 $          1.557,25 $                   1.125.891,75 0,00% 98,82% C 
MCRW2C15 SAD.CEREZO ROYAL X55 2C 1.83X2.8 9 $      124.856,44 $                   1.123.707,96 0,00% 98,82% C 
FPL4.5GP PL-285 PRACTICAJA 4.5 GALONES 8 $      140.400,00 $                   1.123.200,00 0,00% 98,83% C 
IMAC1190 KIT ALACENA DESPLEG. 46.4X86.4X2 3 $      373.784,33 $                   1.121.352,99 0,00% 98,83% C 
MPMS1C13 MPLC.MS/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 10 $      111.712,50 $                   1.117.125,00 0,00% 98,83% C 
FRA15353 RIEL ALUMINIO 1535 SIMPLE 3 MTS 125 $          8.913,67 $                   1.114.208,75 0,00% 98,83% C 
FPIM0375 IMPERIAL FRASCO 375 332 $          3.340,24 $                   1.108.959,68 0,00% 98,84% C 
CAMMAP19 CANTO PVC MOBILE DIS.MAPLE 19MM 3463 $             319,52 $                   1.106.497,76 0,00% 98,84% C 
GN32205T GN 1.22X2.44 CITRUS TX 28 $        39.453,42 $                   1.104.695,76 0,00% 98,84% C 
CANNEG16 CANTO DISEÑO NEGRO 16MM CANPLAS 4069 $             271,45 $                   1.104.530,05 0,00% 98,84% C 
PTAMBR70 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X70 BO 20 $        55.103,00 $                   1.102.060,00 0,00% 98,84% C 
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SCRM1212 SUPERFICIE CONEC 1/2 CIR.MAC. 12 24 $        45.842,16 $                   1.100.211,84 0,00% 98,85% C 
PTX15M25 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.025 16 $        68.762,87 $                   1.100.205,92 0,00% 98,85% C 
MBCSNIC4 MUEBLE BAJO COCINA APTO 204 OBRA 3 $      366.352,00 $                   1.099.056,00 0,00% 98,85% C 
F832201T FLTE F8 1.22X2.44 HUNTER TX 17 $        64.447,35 $                   1.095.604,95 0,00% 98,85% C 
CSIHL190 SUM.E INST.HALL 1.90 4 $      273.017,00 $                   1.092.068,00 0,00% 98,86% C 
K831470T FMK F8 1.22X2.44 CEREZO SILVESTR 16 $        68.249,18 $                   1.091.986,88 0,00% 98,86% C 
A0637X0300 PT PERFIL 46 VIDRIO MB 0.637 X 0 20 $        54.574,85 $                   1.091.497,00 0,00% 98,86% C 
FIM8052L MANIJA 8052L NIQUEL CEPILLADO/MA 245 $          4.436,36 $                   1.086.908,20 0,00% 98,86% C 
TGRS2C15 TROPICOR GRIS/GRIS SOFT 2.15X244 7 $      155.237,71 $                   1.086.663,97 0,00% 98,86% C 
K830314T FMK F8 1.22X2.44 NOGAL CLAS TX 15 $        72.406,20 $                   1.086.093,00 0,00% 98,87% C 
PTATX140 PUERTA TRIPLEX 140 11 $        98.236,63 $                   1.080.602,93 0,00% 98,87% C 
PTATX220 PUERTA TRIPLEX 220 6 $      179.141,66 $                   1.074.849,96 0,00% 98,87% C 
PTPL2410 PUERTA PRINCIPAL 2400 X 1000 4 $      267.898,00 $                   1.071.592,00 0,00% 98,87% C 
RTAFRCFE FRENTE RUTE CLOSET FAM.ECO.359 5 $      213.879,60 $                   1.069.398,00 0,00% 98,88% C 
PTAARQM070 PTA.ENTAM MELAM PEKAN 207x70 16 $        66.828,00 $                   1.069.248,00 0,00% 98,88% C 
PTPTR070 PUERTA ENTAM TX RANUR COLON 205x 8 $      133.379,00 $                   1.067.032,00 0,00% 98,88% C 
MPTAM012 MARCO PUERTA MADERA 12X240X100 30 $        35.539,00 $                   1.066.170,00 0,00% 98,88% C 
FBDPBE POMO BOLA SATINADO CON LLAVE EXT 44 $        24.225,00 $                   1.065.900,00 0,00% 98,88% C 
IMTL4141 BOTON ACERO INOX.CEP.12X25 291 $          3.658,06 $                   1.064.495,46 0,00% 98,89% C 
FIMA0339 MANIJA ALUM 339 84 MM 443 $          2.400,81 $                   1.063.558,83 0,00% 98,89% C 
K83DECOE FMK F8 1.22X2.44 DESCON EST 37 $        28.694,16 $                   1.061.683,92 0,00% 98,89% C 
PTAMPS70 ALA MASONITE PREP. 70X2.05 SINFO 14 $        75.750,64 $                   1.060.508,96 0,00% 98,89% C 
CARMAP19 CANTO PVC REHAU MAPLE 19MM 4193 $             252,74 $                   1.059.738,82 0,00% 98,90% C 
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RTAMMBB MODULO MICROONDAS BAJO BLANCO 12 $        88.036,16 $                   1.056.433,92 0,00% 98,90% C 
CANNEG22 CANTO DISEÑO NEGRO 22MM CANPLAS 2929 $             358,70 $                   1.050.632,30 0,00% 98,90% C 
MAMBCOA MUEBLE ALACENA BCO O ALMENDRA 3 $      349.102,66 $                   1.047.307,98 0,00% 98,90% C 
RTAG1.2B GABINETE 1.20CM BLANCO 9 $      115.890,22 $                   1.043.011,98 0,00% 98,90% C 
AMDPRH25 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.025 8 $      130.011,75 $                   1.040.094,00 0,00% 98,91% C 
ALAPKR65 ALA STANDARD PECAN 0.65X2.15 RAN 20 $        51.808,45 $                   1.036.169,00 0,00% 98,91% C 
F832152T FLTE F8 1.22X2.44 AMARILLO ORO T 15 $        68.995,86 $                   1.034.937,90 0,00% 98,91% C 
CANCZW16 CANTO DISEÑO CEREZO 16MM CANPLAS 2958 $             349,79 $                   1.034.678,82 0,00% 98,91% C 
M832035 MTL F8 1.22X2.44 STAINLESS STELL 4 $      257.433,75 $                   1.029.735,00 0,00% 98,91% C 
PTAMS140 PUERTA MASONITE SINFONIA 140 9 $      114.299,00 $                   1.028.691,00 0,00% 98,92% C 
FIMA0341 MANIJA ALUM 341 148 MM 293 $          3.483,13 $                   1.020.557,09 0,00% 98,92% C 
K862186T FMK F8 1.22X3.06 VERDE NEON 12 $        84.640,83 $                   1.015.689,96 0,00% 98,92% C 
CANOG19R CANTO RIGIDO MOBILE NOGAL 19MM 651 $          1.559,26 $                   1.015.078,26 0,00% 98,92% C 
PTCMT100 PTA CLOSET MASONITE PRESTIGIO 10 13 $        77.669,00 $                   1.009.697,00 0,00% 98,93% C 
J0598X0392 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.598 X 16 $        63.105,75 $                   1.009.692,00 0,00% 98,93% C 
CARMAP22 CANTO PVC REHAU MAPLE 22MM 3401 $             296,44 $                   1.008.192,44 0,00% 98,93% C 
CANRMU22 CANTO RIGIDO DISEÑO MUKALI 22x2. 539 $          1.864,94 $                   1.005.202,66 0,00% 98,93% C 
F832193T FLTE F8 1.22X2.44 MOUSE TX 16 $        62.764,06 $                   1.004.224,96 0,00% 98,93% C 
DPEW2C19 DUR.PEW/PEW 2.15X2.44X0.019 7 $      143.159,71 $                   1.002.117,97 0,00% 98,94% C 
MB1CTV MUEBLE MB - 1C TV L = 3.78 OBRA 2 $      499.352,00 $                      998.704,00 0,00% 98,94% C 
IMAC0587 CHAPA ALCOBA COBRIZADA 587 AC-ET 62 $        16.006,45 $                      992.399,90 0,00% 98,94% C 
CAMFMO19 CANTO PVC MOBILE DIS.FLOR MORADO 3364 $             294,81 $                      991.740,84 0,00% 98,94% C 
MBCSNIC6 MUEBLE BAJO COCINA APTO 603 OBRA 3 $      329.674,00 $                      989.022,00 0,00% 98,94% C 
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J0598X0367 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.598 X 16 $        61.752,87 $                      988.045,92 0,00% 98,95% C 
GN82110B GN 1.53X2.44 NEGRO BTE 29 $        34.028,55 $                      986.827,95 0,00% 98,95% C 
VSALPL2 VESTIER ALCOBA PRINCIPAL 2 X 2.8 3 $      325.000,00 $                      975.000,00 0,00% 98,95% C 
FIMA338B MANIJA ALUM 338B 276 MM 141 $          6.894,99 $                      972.193,59 0,00% 98,95% C 
F832100T FLTE F8 1.22X2.44 BLANCO COLONIA 20 $        48.374,65 $                      967.493,00 0,00% 98,95% C 
4340808 OVERLAC LACA SEMIMATE 1/5 7 $      137.852,00 $                      964.964,00 0,00% 98,96% C 
IMRO7773 RIEL OVER THE TOP GALVANIZ.40CM 84 $        11.477,20 $                      964.084,80 0,00% 98,96% C 
GN32107B GN 1.22X2.44 CHAMPAÑA BTE 37 $        25.881,40 $                      957.611,80 0,00% 98,96% C 
IMPG4120 PLATO METALICO GIRATORIO 118 $          8.109,99 $                      956.978,82 0,00% 98,96% C 
IMTL7889 BOTON NIQ.CEPILLADO 25MM 585 $          1.634,06 $                      955.925,10 0,00% 98,96% C 
IMSN0021 SOPORTE ENTREPAÑO NIQUELADO 14966 $               63,78 $                      954.531,48 0,00% 98,97% C 
PTADK080 PTA.ENTABL MELAMINA PEKAN 205x80 6 $      158.828,00 $                      952.968,00 0,00% 98,97% C 
PNEG0400 PAC.NEG/RES 2.15X2.44X0.004 16 $        59.465,06 $                      951.440,96 0,00% 98,97% C 
PTAM10LC090 PUERTA HDF PREP 205X90 10 LUCES 6 $      158.552,00 $                      951.312,00 0,00% 98,97% C 
MFET1C19 FIBCHAPA ETI/CTE 1.83x2.44x0.019 7 $      135.824,42 $                      950.770,94 0,00% 98,97% C 
FIBZ1309 BOTON 1309 COBRIZADO 30 MM 694 $          1.369,90 $                      950.710,60 0,00% 98,98% C 
MB1D273 MUEBLE MB - 1D TV L = 2.73 OBRA 2 $      472.503,00 $                      945.006,00 0,00% 98,98% C 
ALAPKR75 ALA STANDARD PECAN 0.75X2.15 RAN 18 $        52.484,50 $                      944.721,00 0,00% 98,98% C 
DPAL2C15 DURMEL. ALL/ALL 2.15x2.44x0.015 8 $      117.740,75 $                      941.926,00 0,00% 98,98% C 
C12ICMC COCI.12 POZ.ESC.I.SN.ESTF.CATE.M 1 $      940.500,00 $                      940.500,00 0,00% 98,98% C 
MBBNTD55 SUM.INST MUEBLE BANO X 55 TIPO D 10 $        93.943,00 $                      939.430,00 0,00% 98,99% C 
PIRPTAAL PIRLAN PUERTAS ALCOBA 0.70x0.10 88 $        10.672,00 $                      939.136,00 0,00% 98,99% C 
CLO304NG CLOSET 3-04 NOGAL 7 $      134.097,00 $                      938.679,00 0,00% 98,99% C 
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CLO305NG CLOSET 3-05 NOGAL 7 $      133.962,00 $                      937.734,00 0,00% 98,99% C 
PTPMPCL060 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x60 PRES 8 $      117.155,00 $                      937.240,00 0,00% 98,99% C 
PTPMSCL060 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x60 SINF 8 $      117.155,00 $                      937.240,00 0,00% 99,00% C 
FIKPV507 KIT PTA.VID.VAIVEN,BISAGRAS,MANI 444 $          2.109,65 $                      936.684,60 0,00% 99,00% C 
F862135T FLTE F8 1.22X3.06 RUBY TX 11 $        84.948,54 $                      934.433,94 0,00% 99,00% C 
PMWG1C04 PIZ.MADEFONDO WENGUE 1C 1.153X2. 18 $        51.812,55 $                      932.625,90 0,00% 99,00% C 
MBBNALC164 MUEBLE BANO ALCOBAS 480X164 4 $      233.101,00 $                      932.404,00 0,00% 99,00% C 
CSIHL160 SUM.E INST.HALL 1.60 4 $      232.752,25 $                      931.009,00 0,00% 99,00% C 
FRCU212M RIEL COLGANTE U21 2MTS 32 $        29.077,03 $                      930.464,96 0,00% 99,01% C 
IMAS3872 CHAPA BAÑO NIQUEL SATINADA ECO 91 $        10.223,90 $                      930.374,90 0,00% 99,01% C 
3310506 SUPERLACA SELLADOR INDUSTRIAL 1/ 32 $        28.972,09 $                      927.106,88 0,00% 99,01% C 
PRMDF1524 PERFIL RECTO 3X15X240 MDF ENCH. 34,005 $        27.214,26 $                      925.420,91 0,00% 99,01% C 
F630888T FLTE F6 1.22X2.44 LAPISLAZULI TX 16 $        57.595,37 $                      921.525,92 0,00% 99,01% C 
CANPKW19 CANTO DISEÑO PEKAN 19MM CANPLAS 2448 $             376,30 $                      921.182,40 0,00% 99,02% C 
CAPEK22R CANTO RIGIDO MOBILE PEKAN 22 MM 587 $          1.568,86 $                      920.920,82 0,00% 99,02% C 
MBCL7195 MUEBLE CL - 7 CLOSET L = 1.95 OB 2 $      460.168,00 $                      920.336,00 0,00% 99,02% C 
WC403NG WC 4-03 NOGAL 8 $      114.874,00 $                      918.992,00 0,00% 99,02% C 
MBAL2180 MB20 ALCOBA 1.80 1 $      918.483,00 $                      918.483,00 0,00% 99,02% C 
MPTAMO12 MARCO PUERTA NOGAL BCO 2.40X.0.1 21 $        43.713,95 $                      917.992,95 0,00% 99,03% C 
CLOALC2301 CLOSET ALCOBA 201/301 1 $      914.279,00 $                      914.279,00 0,00% 99,03% C 
IMPC0100 PATA CUADRADA ALUMINIO NATURAL 7 127 $          7.187,28 $                      912.784,56 0,00% 99,03% C 
GN82107T GN 1.53X2.44 CHAMPAÑA TX 30 $        30.396,46 $                      911.893,80 0,00% 99,03% C 
IMQS1401 SINFIN 14" 1/2HP 1 $      911.587,00 $                      911.587,00 0,00% 99,03% C 
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RTAGVB15 GABINETE VIDRIO 1.50 BLANCO 6 $      151.632,00 $                      909.792,00 0,00% 99,04% C 
PTAOE180 PUERTA TRIPLEX OKUME 180 6 $      151.130,16 $                      906.780,96 0,00% 99,04% C 
CLO206NG CLOSET 2-06 NOGAL 1 $      905.713,00 $                      905.713,00 0,00% 99,04% C 
GN32137B GN 1.22X2.44 ROJO BTE 24 $        37.627,29 $                      903.054,96 0,00% 99,04% C 
PTPME075 PUERTA ENTAM TX ANIME WENGE 205x 6 $      150.138,00 $                      900.828,00 0,00% 99,04% C 
PTAMDKL080 PTA.ENTABL MELAM PEKAN 200x80 6 $      149.776,00 $                      898.656,00 0,00% 99,04% C 
IMBC1920 PAR BIS.GOLPE PAV.ROJA CHINA 678 $          1.322,70 $                      896.790,60 0,00% 99,05% C 
MPTAM010 MARCO PUERTA MADERA 10X240X100 30 $        29.823,00 $                      894.690,00 0,00% 99,05% C 
IMTL788N BOTON MET.NIQUELADO PEQ.32MM 601 $          1.480,24 $                      889.624,24 0,00% 99,05% C 
PTAMPS85 ALA MASONITE PREP. 85X2.05 SINFO 10 $        88.924,00 $                      889.240,00 0,00% 99,05% C 
MBLIN18 MUEBLE DE LINOS X 1.8 M 3 $      296.000,00 $                      888.000,00 0,00% 99,05% C 
IMCS0101 CERROJO CEPILLADO LLAVE MARIPOSA 55 $        16.110,81 $                      886.094,55 0,00% 99,06% C 
PTAEPC80 PUERTA ECA PACOPLAC 80 12 $        73.477,66 $                      881.731,92 0,00% 99,06% C 
PTAME070 PTA.ENTAM TX ANIME 205x70 MEDITE 8 $      109.793,00 $                      878.344,00 0,00% 99,06% C 
FTDW8025 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 8X2 1/ 29483 $               29,68 $                      875.055,44 0,00% 99,06% C 
FISCM68B SISTEMA PARA CIERRE SUAVE PUERTA 371 $          2.358,16 $                      874.877,36 0,00% 99,06% C 
MBLIPR2 MB LINOS 2 PT 2 ENTREPANO SUP EN 4 $      218.186,00 $                      872.744,00 0,00% 99,06% C 
FHV375 687-HV BOTELLA 375 ML 240 $          3.634,87 $                      872.368,80 0,00% 99,07% C 
K860506T FMK F8 1.22X3.06 TAMARINDO TX 10 $        87.028,10 $                      870.281,00 0,00% 99,07% C 
CL5163 CLOSET CL - 5 L = 1.63 OBRA COND 2 $      434.962,00 $                      869.924,00 0,00% 99,07% C 
PTAARQM075 PTA.ENTAM MELAM PEKAN 207x75 13 $        66.828,00 $                      868.764,00 0,00% 99,07% C 
IMSE8250 SOPORTE ENTREPAÑO PLAST.TRANSP. 12855 $               67,36 $                      865.912,80 0,00% 99,07% C 
CAMPER16 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 16MM 2684 $             322,60 $                      865.858,40 0,00% 99,08% C 
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MBCAL659 MB16 CLOSET ALCOBA 1.59 1 $      864.466,00 $                      864.466,00 0,00% 99,08% C 
MBCAL759 MB17 CLOSET ALCOBA 1.59 1 $      864.466,00 $                      864.466,00 0,00% 99,08% C 
MBCLAL16 MB 16 CLOSET ALCOBA 1.59 1 $      864.466,00 $                      864.466,00 0,00% 99,08% C 
MBCLAL17 MB 17 CLOSET ALCOBA 1.59 1 $      864.466,00 $                      864.466,00 0,00% 99,08% C 
TLMS2440 TAPALUZ MELAMINICO SAPELLI 2.40X 217 $          3.974,39 $                      862.442,63 0,00% 99,08% C 
REFCLO1 REFORMA CLOSET 1 2 $      428.425,00 $                      856.850,00 0,00% 99,09% C 
MBBNCNA MUEBLE BAJO COCINAS 4 $      214.190,00 $                      856.760,00 0,00% 99,09% C 
Y0449X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.449 X 14 $        61.064,07 $                      854.896,98 0,00% 99,09% C 
CAMPRL18 CANTO MADERA PERILLO 18MM 2000 $             426,49 $                      852.980,00 0,00% 99,09% C 
MFAN2C16 FIBCHAPA AN/AN 1.83x2.44x0.016 B 5 $      170.425,40 $                      852.127,00 0,00% 99,09% C 
ACPLYMM2 YUMBOLON CON PLASTICO SUPERLON I 377 $          2.258,00 $                      851.266,00 0,00% 99,09% C 
PTAOE160 PUERTA TRIPLEX OKUME 160 6 $      141.317,33 $                      847.903,98 0,00% 99,10% C 
CAALU33R CANTO RIGIDO MOBILE ALUMINIO 33 301 $          2.814,90 $                      847.284,90 0,00% 99,10% C 
B0600X0488 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 12 $        70.327,75 $                      843.933,00 0,00% 99,10% C 
MBCL5167 MUEBLE CL - 5 CLOSET L = 1.67 OB 2 $      421.321,00 $                      842.642,00 0,00% 99,10% C 
MBCL6155 MUEBLE CL - 6 L = 1.55 OBRA COND 2 $      420.420,00 $                      840.840,00 0,00% 99,10% C 
J0598X0328 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.598 X 14 $        60.059,07 $                      840.826,98 0,00% 99,11% C 
K880506T FMK F8 1.53X2.44 TAMARINDO TX 10 $        83.961,00 $                      839.610,00 0,00% 99,11% C 
F832135T FLTE F8 1.22X2.44 RUBY TX 13 $        64.564,61 $                      839.339,93 0,00% 99,11% C 
FTDW6014 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1 1/ 66177 $               12,61 $                      834.491,97 0,00% 99,11% C 
F631332T FLTE F6 1.22X2.44 ROBLE FLORM TX 13 $        64.074,84 $                      832.972,92 0,00% 99,11% C 
CAMHAY90 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 90MM 601,005 $          1.384,77 $                      832.253,69 0,00% 99,11% C 
PTAM6LM090 PUERTA HDF PREP 205X90 6 LUCES P 6 $      138.552,00 $                      831.312,00 0,00% 99,12% C 
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WC402NG WC 4-02 NOGAL 8 $      103.793,00 $                      830.344,00 0,00% 99,12% C 
CANMAN22 CANTO MADERA ANIME 22MM 1628 $             508,10 $                      827.186,80 0,00% 99,12% C 
GN32721B GN 1.22X2.44 ONIX BROWN BTE 20 $        41.337,45 $                      826.749,00 0,00% 99,12% C 
PTAMP060 PUERTA MASONITE PRESTIGE 205x60 15 $        55.103,00 $                      826.545,00 0,00% 99,12% C 
PTAMP065 PUERTA MASONITE PRESTIGE 205x65 15 $        55.103,00 $                      826.545,00 0,00% 99,12% C 
CLOAL198 CLOSET ALCOBA 201/301 1980 1 $      826.304,00 $                      826.304,00 0,00% 99,13% C 
PTPTR075 PUERTA ENTAM TX RANUR COLON 205x 6 $      137.655,00 $                      825.930,00 0,00% 99,13% C 
PTAPCH200 PUERTA PREMIER CHERRY 200 5 $      164.180,00 $                      820.900,00 0,00% 99,13% C 
PTAL2480 PUERTA ALCBOAS 2400 X 800 4 $      205.018,00 $                      820.072,00 0,00% 99,13% C 
CAMNOG16 CANTO PVC MOBILE DIS.NOGAL 16MM 3079 $             266,13 $                      819.414,27 0,00% 99,13% C 
PTPCT075 PUERTA ENTAM TX MASCA WENGE 205x 6 $      136.552,00 $                      819.312,00 0,00% 99,13% C 
PTBN2470 PUERTA BANO 2400 X 700 4 $      204.759,00 $                      819.036,00 0,00% 99,14% C 
FTDW0634 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X3/4" 83273 $                 9,83 $                      818.573,59 0,00% 99,14% C 
DNGW2C12 DUR.NGW/NGW 2.15X2.44X0.012 8 $      102.273,75 $                      818.190,00 0,00% 99,14% C 
K680506T FMK F6 1.53X2.44 TAMARINDO TX 9 $        90.575,66 $                      815.180,94 0,00% 99,14% C 
CANGRL33 CANTO PVC 0.5MMX33MM GRIS CANPLA 1134 $             717,88 $                      814.075,92 0,00% 99,14% C 
PTAALC123 PUERTA ALCOBA 1-2-3 2 $      406.298,00 $                      812.596,00 0,00% 99,14% C 
FIBE0172 BIS. ESQUINERA 45 GRADOS 409 $          1.985,97 $                      812.261,73 0,00% 99,15% C 
TXMBCC09 TX B/C 1.22X2.44X0.009 MOBILE TI 26 $        31.188,46 $                      810.899,96 0,00% 99,15% C 
RTAGV1.5A GABINETE VIDRIO 1.50 ALMENDRA 6 $      134.918,66 $                      809.511,96 0,00% 99,15% C 
MPTMFA012 MARCO PUERTA MADEFIBRA ANIME 3X1 15 $        53.931,00 $                      808.965,00 0,00% 99,15% C 
PTATD160 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 160 7 $      115.199,28 $                      806.394,96 0,00% 99,15% C 
F832184T FLTE F8 1.22X2.44 VERDE TROPICO 12 $        67.075,16 $                      804.901,92 0,00% 99,15% C 
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IMTL7885 BOTON NIQ.CEPILLADO 35MM 375 $          2.141,04 $                      802.890,00 0,00% 99,16% C 
FICCC45B CORRED.DE CAJON 45CM CAFE C1.2 367 $          2.184,92 $                      801.865,64 0,00% 99,16% C 
CANPKW16 CANTO DISEÑO PEKAN 16MM CANPLAS 2416 $             331,45 $                      800.783,20 0,00% 99,16% C 
PCMDP120 PUERTAS CLOSET MDP 120 7 $      114.360,00 $                      800.520,00 0,00% 99,16% C 
RTAMSM46 MESA SUPER ECO 55x33x60 22 $        36.214,95 $                      796.728,90 0,00% 99,16% C 
PTATR070 PTA.ENTAM TX RANUR 205x70 8 $        99.586,00 $                      796.688,00 0,00% 99,16% C 
VSTADIC VESTIER ADICIONAL 1 $      796.244,00 $                      796.244,00 0,00% 99,17% C 
PAP73V-- PTA.ALM.PERFIL 73 OVALADO SIN VI 3,002 $      264.951,95 $                      795.385,75 0,00% 99,17% C 
FSCP4PTA SISTEMA CLOSET PLEGADUC 4 PTA 33 $        24.079,81 $                      794.633,73 0,00% 99,17% C 
F631740B FLTE F6 1.22X2.44 GRANADILLO BTE 12 $        65.972,50 $                      791.670,00 0,00% 99,17% C 
PTABN1Y2 PUERTA BANO 1 Y 2 2 $      395.337,00 $                      790.674,00 0,00% 99,17% C 
MEFMC150 MESAS DE 100X50 ENCHAPADAS EN FO 18 $        43.756,00 $                      787.608,00 0,00% 99,17% C 
PTBB103921 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 7 $      111.931,85 $                      783.522,95 0,00% 99,18% C 
PTACT070 PTA.ENTAM TX MASC 205x70 8 $        97.655,00 $                      781.240,00 0,00% 99,18% C 
TSCB2C09 SUPERCOR BCO 1.53X2.44X0.009 2C 11 $        70.921,81 $                      780.139,91 0,00% 99,18% C 
MBCL10123 MUEBLE CLOSET CL 10 L = 1.23 OBR 2 $      389.007,00 $                      778.014,00 0,00% 99,18% C 
TFMW2C15 TROPICOR FLOR M./FLOR M.2.15X2.4 5 $      154.991,60 $                      774.958,00 0,00% 99,18% C 
PTAMDFL070 PTA.ENTAMB MDF 200x70 LISA 16 $        48.362,00 $                      773.792,00 0,00% 99,18% C 
MPTAMO10 MARCO PUERTA NOGAL BCO 2.40X.0.1 20 $        38.573,65 $                      771.473,00 0,00% 99,19% C 
PTAEP160 PUERTA ECA PACOPLAC 160 6 $      128.000,00 $                      768.000,00 0,00% 99,19% C 
FDTW6012 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1 1/ 44671 $               17,18 $                      767.447,78 0,00% 99,19% C 
IMCE9171 CHAPA ENTRADA PRINCIPAL 9171 11 $        69.569,36 $                      765.262,96 0,00% 99,19% C 
MBCLT2126 MUEBLE CL -T2 L= 1.26 OBRA CONDA 2 $      382.428,00 $                      764.856,00 0,00% 99,19% C 
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CLO207NG CLOSET 2-07 NOGAL 1 $      764.061,00 $                      764.061,00 0,00% 99,19% C 
IMBN7501 PAR BIS.GOLPE NIQ.CHINA 521 $          1.465,51 $                      763.530,71 0,00% 99,20% C 
PMNG2C15 PIZ.MADECOR NEGRO 2C 1.53X2.44X0 8 $        95.101,00 $                      760.808,00 0,00% 99,20% C 
RTAMMALS MODULO MICRO ALTO.BCO PTA SOF MA 3 $      253.415,00 $                      760.245,00 0,00% 99,20% C 
GN62137T GN 1.22X3.06 ROJO TX 20 $        37.761,25 $                      755.225,00 0,00% 99,20% C 
MBCLAL29 MB 9 CLOSET ALCOBA 2.23 4 $      188.164,00 $                      752.656,00 0,00% 99,20% C 
MBVST21 MB 21 VESTIER 2 $      376.000,00 $                      752.000,00 0,00% 99,20% C 
LAP1201P LAM. ALTA PRESION MOBILE ROVERE 10 $        74.820,00 $                      748.200,00 0,00% 99,20% C 
IMTL4226 MANIJA ANTIGUA 93MM COBRIZ.ROJA 865 $             863,90 $                      747.273,50 0,00% 99,21% C 
MBCSNIC MUEBLE BAJO COCINA AP 201 OBRA S 2 $      373.468,00 $                      746.936,00 0,00% 99,21% C 
FIBA108A BIS. ACERO INOX 4"X3"X2 MM CRO.C 111 $          6.718,00 $                      745.698,00 0,00% 99,21% C 
PDMDF1224 PERFIL DISEÑO 3X12X240 MDF ENCH. 34 $        21.869,88 $                      743.575,92 0,00% 99,21% C 
IMTL2423 MANIJA MAD.NIQ.SATIN 96MM 159 $          4.659,67 $                      740.887,53 0,00% 99,21% C 
FIBZ5058 BOTON 5058 COBRIZADO 28 MM 415 $          1.774,43 $                      736.388,45 0,00% 99,21% C 
MPTMEP12 MARCO PUERTA MELAMINA PEKAN 3X12 15 $        49.034,00 $                      735.510,00 0,00% 99,22% C 
PTAMPCL060 PTA.CLOSET HDF PREP  205x60 PRES 8 $        91.638,00 $                      733.104,00 0,00% 99,22% C 
PTAMSCL060 PTA.CLOSET HDF PREP  205x60 SINF 8 $        91.638,00 $                      733.104,00 0,00% 99,22% C 
IMAP0803 CHAPA PALANCA ALCOBA PAVONADA JA 29 $        25.261,24 $                      732.575,96 0,00% 99,22% C 
CLO205NG CLOSET 2-05 NOGAL 2 $      364.775,00 $                      729.550,00 0,00% 99,22% C 
PTACLIN6 CLOSET INTERNO CIRCULACION APTO 4 $      182.208,00 $                      728.832,00 0,00% 99,22% C 
CAMCED33 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 33MM 1381 $             526,31 $                      726.834,11 0,00% 99,22% C 
J0405X0385 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.405 X 12 $        60.533,00 $                      726.396,00 0,00% 99,23% C 
C18GEILCE COCI.18 POZ.SN.ESC.3G/1E I. LEGA 1 $      725.750,00 $                      725.750,00 0,00% 99,23% C 
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PTAMPS65 ALA MASONITE PREP. 65X2.05 SINFO 10 $        72.386,10 $                      723.861,00 0,00% 99,23% C 
RTAMBQ45 MESA DE BANQUETES 1.70x0.71x0.30 6 $      120.546,33 $                      723.277,98 0,00% 99,23% C 
FRCU0213M RIEL COLGANTE U21 3MTS 14 $        51.642,57 $                      722.995,98 0,00% 99,23% C 
IMAC0161 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/PTA 13X56. 12 $        60.206,16 $                      722.473,92 0,00% 99,23% C 
CLO307NG CLOSET 3-07 NOGAL 1 $      721.434,00 $                      721.434,00 0,00% 99,23% C 
CANWEW44 CANTO DISEÑO WENGUE 44MM CANPLAS 855 $             843,16 $                      720.901,80 0,00% 99,24% C 
CAMFMO22 CANTO PVC MOBILE DIS.FLOR MORADO 2320 $             309,95 $                      719.084,00 0,00% 99,24% C 
CSIM1265 SUM.E INST.M11 2.65 2 $      359.529,50 $                      719.059,00 0,00% 99,24% C 
DFHY1C15 FIBMEL HYW/LKW 1.83x2.44X0.015 7 $      102.391,14 $                      716.737,98 0,00% 99,24% C 
PTPMBL70 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205X70 B 8 $        89.586,00 $                      716.688,00 0,00% 99,24% C 
PTPMBR70 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205x70 8 $        89.586,00 $                      716.688,00 0,00% 99,24% C 
PTPMP060 PUERTA MASONITE CEDRO 205X60 8 $        89.586,00 $                      716.688,00 0,00% 99,25% C 
PTPMP065 PUERTA MASONITE CEDRO 205X65 8 $        89.586,00 $                      716.688,00 0,00% 99,25% C 
IMRC0175 RODACH.ACRILICA DE 75MM CON FREN 62 $        11.551,61 $                      716.199,82 0,00% 99,25% C 
MRPIN240 MOLDURA RECTA 4X240 MDF PINTADA 69 $        10.362,66 $                      715.023,54 0,00% 99,25% C 
MBMSRECP MUEBLE MOSTRADOR RECEPCION 1 $      714.375,00 $                      714.375,00 0,00% 99,25% C 
K0797X0390 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.797 X 8 $        89.158,00 $                      713.264,00 0,00% 99,25% C 
RTABI120 BIBLIOTECA PEQ. 1.20 ECO 11 $        64.734,63 $                      712.080,93 0,00% 99,25% C 
GN31802T GN 1.22X2.44 ROBLE NAT TX 18 $        39.366,11 $                      708.589,98 0,00% 99,26% C 
CANAEU16 CANTO DISEÑO AZUL EUME 16MM CANP 2131 $             332,35 $                      708.237,85 0,00% 99,26% C 
MPTMFA010 MARCO PUERTA MADEFIBRA ANIME 3X1 15 $        47.172,00 $                      707.580,00 0,00% 99,26% C 
DGRL2C19 DUR.GRL/GRL 2.15X2.44X0.019 LISO 5,005 $      141.335,45 $                      707.383,93 0,00% 99,26% C 
MDPCHB05 MDP CHAPA CTE.B/C 1.22X2.44X0.00 33 $        21.424,63 $                      707.012,79 0,00% 99,26% C 
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FIMA0338 MANIJA ALUM 338 116 MM 220 $          3.210,46 $                      706.301,20 0,00% 99,26% C 
TAFOR119 AGL. FORMALETA 1.22X2.44X0.019 T 9 $        78.371,22 $                      705.340,98 0,00% 99,26% C 
PTAMD160 PUERTA MEDITARRENEA 160 5 $      140.959,20 $                      704.796,00 0,00% 99,27% C 
MWCSNIC MUEBLE BANO SOCIAL APTO 201 OBRA 7 $      100.522,00 $                      703.654,00 0,00% 99,27% C 
CAMGRI19 CANTO PVC MOBILE GRIS 19MM 2138 $             328,81 $                      702.995,78 0,00% 99,27% C 
PTPMPCL065 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x65 PRES 6 $      117.155,00 $                      702.930,00 0,00% 99,27% C 
PTPMSCL065 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x65 SINF 6 $      117.155,00 $                      702.930,00 0,00% 99,27% C 
A0338X0710 PT PERFIL 46 VIDRIO MB 0.338 X 0 12 $        58.490,00 $                      701.880,00 0,00% 99,27% C 
CANRNE22 CANTO RIGIDO DISEÑO NEGRO 22X2.0 419 $          1.674,88 $                      701.774,72 0,00% 99,27% C 
PTADP100 PUERTA DURAPLAC 100 10 $        69.999,60 $                      699.996,00 0,00% 99,28% C 
3310508 SUPERLACA SELLADOR INDUSTRIAL 1/ 5 $      139.975,00 $                      699.875,00 0,00% 99,28% C 
FAN14158 ANCLA NYLON 1/4 X 1 5/8" 10000 $               69,82 $                      698.200,00 0,00% 99,28% C 
SOPMUL2 SOPORTE MULTIUSOS PAR 369 $          1.891,21 $                      697.856,49 0,00% 99,28% C 
IMGP5054 GANCHO PERCHERO DOBLE CROMADO 497 $          1.399,18 $                      695.392,46 0,00% 99,28% C 
C0698X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.698 X 10 $        69.292,30 $                      692.923,00 0,00% 99,28% C 
FICCN55B CORRED.DE CAJON 55CM NEGRO C1.2 283 $          2.446,80 $                      692.444,40 0,00% 99,28% C 
SEM12126 SUPERFICIE ESQ.MACRO H-P-W 120X1 10 $        69.208,40 $                      692.084,00 0,00% 99,29% C 
IMBP6404 BASE INFERIOR PATA CUADRADA ALUM 92 $          7.512,22 $                      691.124,24 0,00% 99,29% C 
F831471T FLTE F8 1.22X2.44 CEREZO LINEAL 10 $        69.098,90 $                      690.989,00 0,00% 99,29% C 
CAMGRI22 CANTO PVC MOBILE GRIS 22MM 2164 $             319,30 $                      690.965,20 0,00% 99,29% C 
C18GDCMC COCI.18 POZ.SN.ESC.4G D. CATED.M 1 $      690.750,00 $                      690.750,00 0,00% 99,29% C 
PTAME075 PTA.ENTAM TX ANIME 205x75 MEDITE 6 $      114.966,00 $                      689.796,00 0,00% 99,29% C 
RTACENBE CENTRO DE ENTRETENIMIENTO BERLIN 8 $        86.125,62 $                      689.004,96 0,00% 99,29% C 
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LPCD77 LAM.PREST.CLOS.DOBLE 3.2X77.2X2. 24 $        28.503,70 $                      684.088,80 0,00% 99,30% C 
FDIAL1X8 DILATADOR EN ALUM.1"X8CM TAPA 72 $          9.464,36 $                      681.433,92 0,00% 99,30% C 
IMAC1180 KIT ALACENA DESPLEG. 46.4X76.4X2 2 $      340.392,50 $                      680.785,00 0,00% 99,30% C 
K880791T FMK F8 1.53X2.44 HARD ROCK TX 7 $        97.045,42 $                      679.317,94 0,00% 99,30% C 
MFET1C16 FIBCHAPA ETI/CTE 1.83x2.44x0.016 10 $        67.902,30 $                      679.023,00 0,00% 99,30% C 
K832191T FMK F8 1.22X2.44 NIEBLA TX 10 $        67.814,10 $                      678.141,00 0,00% 99,30% C 
IMRA0175 RODACHINA ALUMINIO SOLIDO BTE.NA 30 $        22.547,46 $                      676.423,80 0,00% 99,30% C 
FIMS201E MANIJA ACERO INOX. TUBO 320 MM 100 $          6.760,00 $                      676.000,00 0,00% 99,31% C 
IMRW0050 RODACHINA MAD.PLATAF.NEGRA 50MM 94 $          7.177,69 $                      674.702,86 0,00% 99,31% C 
FPVA200 PEGANTE CARPINFLEX PVA 200 KILOS 1 $      674.530,00 $                      674.530,00 0,00% 99,31% C 
PEF312.5 PANEL ENTAMBORADO FORTEC 31MMX2. 16 $        42.147,00 $                      674.352,00 0,00% 99,31% C 
IMRW0150 RODACHINA MAD.PLATAF.NEGRA 50MM 81 $          8.322,66 $                      674.135,46 0,00% 99,31% C 
PTADK240 PUERTA DEKO 240 3 $      224.160,00 $                      672.480,00 0,00% 99,31% C 
TSPW2C15 TROPICOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2. 4 $      167.122,25 $                      668.489,00 0,00% 99,31% C 
CAGRI22R CANTO RIGIDO MOBILE GRIS   22MM 420 $          1.591,11 $                      668.266,20 0,00% 99,32% C 
IMBB1100 PAR BIS.BRONCE 4X3 1/16 CAB.DORA 50 $        13.352,00 $                      667.600,00 0,00% 99,32% C 
CAMCER44 CANTO PVC MOBILE DIS.CEREZO 44MM 816 $             814,79 $                      664.868,64 0,00% 99,32% C 
TXEF2C15 TX FORMICA 2C 1.22X2.44X0.015 EN 7 $        94.958,00 $                      664.706,00 0,00% 99,32% C 
PMKBRH15 PIZ.MADECRAFT BCO RH 1.53X2.44X0 8 $        83.025,00 $                      664.200,00 0,00% 99,32% C 
PTATD180 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 180 5 $      132.708,20 $                      663.541,00 0,00% 99,32% C 
FSDN80PL CORRE.COLG.DN80PL2 PTAS.HASTA 40 26 $        25.463,07 $                      662.039,82 0,00% 99,32% C 
PTAMS060 PUERTA MASONITE SINFONIA 60 12 $        54.920,00 $                      659.040,00 0,00% 99,32% C 
CANOG33R CANTO RIGIDO MOBILE NOGAL 33MM 264 $          2.495,27 $                      658.751,28 0,00% 99,33% C 
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ACGENACZ ACCESO.NACIONAL GUARDA ESCOBAS 2 50 $        13.147,00 $                      657.350,00 0,00% 99,33% C 
FISCM78E SISTEMA PARA CIERRE SUAVE PUERTA 237 $          2.764,20 $                      655.115,40 0,00% 99,33% C 
PTAMS180 PUERTA MASONITE SINFONIA 180 4 $      163.493,00 $                      653.972,00 0,00% 99,33% C 
DPAT2C15 DUR.ATW/ATW 2.15X2.44X0.015 5 $      130.581,80 $                      652.909,00 0,00% 99,33% C 
DPKM2C15 DUR.PKW/PKW 2.12X2.44X0.015 ESPE 6,002 $      108.620,32 $                      651.939,16 0,00% 99,33% C 
CLO201NG CLOSET 2-01 NOGAL 1 $      651.570,00 $                      651.570,00 0,00% 99,33% C 
PTACNA98 PUERTA 08 COCINA 0.90 2 $      324.947,00 $                      649.894,00 0,00% 99,34% C 
FHMP636 PEGANTE HOT MELTEX 62-636 15K 4 $      162.375,50 $                      649.502,00 0,00% 99,34% C 
FIMA338A MANIJA ALUM 338A 180 MM 151 $          4.294,80 $                      648.514,80 0,00% 99,34% C 
PMGR2C19 PIZ.MADECOR GRIS.C 2C 1.53X2.44X 6 $      107.732,16 $                      646.392,96 0,00% 99,34% C 
K831473T FMK F8 1.22X2.44 CEREZO AGRESTE 10 $        64.538,20 $                      645.382,00 0,00% 99,34% C 
MPTMEP10 MARCO PUERTA MELAMINA PEKAN 3X10 15 $        42.897,00 $                      643.455,00 0,00% 99,34% C 
IMPC0850 PATA REDONDA CEPILLADA DE 85 CMS 18 $        35.696,33 $                      642.533,94 0,00% 99,34% C 
PTAFMZ075 PTA.ENTAM FOIL MAZANO 205x75 VET 13 $        49.357,00 $                      641.641,00 0,00% 99,34% C 
CL9L096 CLOSET CL-9 L = 0.96 OBRA CONDAD 2 $      320.272,00 $                      640.544,00 0,00% 99,35% C 
MDMALET MODIFICACION PROFUNDIDAD DEL MAL 32 $        20.000,00 $                      640.000,00 0,00% 99,35% C 
IMAC0173 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/FRENT 13X6 8 $        79.806,50 $                      638.452,00 0,00% 99,35% C 
SCRM1460 SUPERFICIE CONEC 1/4 CIR.MAC. 60 25 $        25.531,76 $                      638.294,00 0,00% 99,35% C 
IMAN6464 CANTONERA 64x64x16x2.3MM 1008 $             630,91 $                      635.957,28 0,00% 99,35% C 
IMRT0035 RIEL PORTAT.CAFE ROD.35CM 110 $          5.776,30 $                      635.393,00 0,00% 99,35% C 
FICCN45B CORRED.DE CAJON 45CM NEGRO C1.2 286 $          2.220,48 $                      635.057,28 0,00% 99,35% C 
DHYW1C12 DUR.HYW/LKW 2.15X2.44X0.012 6 $      105.720,66 $                      634.323,96 0,00% 99,36% C 
IMSE3056 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 108 $          5.872,99 $                      634.282,92 0,00% 99,36% C 
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CAMGRI16 CANTO PVC MOBILE GRIS 16MM 2403 $             263,42 $                      632.998,26 0,00% 99,36% C 
NPKW2C09 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 6 $      105.360,00 $                      632.160,00 0,00% 99,36% C 
IMAC0010 HERRAJE PTA 27.9X2.5X30 30 $        20.989,96 $                      629.698,80 0,00% 99,36% C 
PTAMDFL075 PTA.ENTAMB MDF 200x75 LISA 13 $        48.362,00 $                      628.706,00 0,00% 99,36% C 
F834092T FLTE F8 1.22X2.44 FAB.TANGELLO T 9 $        69.796,88 $                      628.171,92 0,00% 99,36% C 
PTBB106003 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 19 $        32.954,15 $                      626.128,85 0,00% 99,36% C 
A0450X0612 PT PERFIL 46 VIDRIO MB 0.450 X 0 11 $        56.818,90 $                      625.007,90 0,00% 99,37% C 
IMAC0190 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/FRENT 13X8 6 $      103.933,00 $                      623.598,00 0,00% 99,37% C 
PTATR075 PTA.ENTAM TX RANUR 205x75 6 $      103.862,00 $                      623.172,00 0,00% 99,37% C 
IMAN1919 ANGULO 19X19X13X1.8 2759 $             225,53 $                      622.237,27 0,00% 99,37% C 
F833096T FLTE F8 1.22X2.44 GRAPHICS TX 9 $        68.840,00 $                      619.560,00 0,00% 99,37% C 
MPTMFA008 MARCO PUERTA MADEFIBRA ANIME 3X8 15 $        41.034,00 $                      615.510,00 0,00% 99,37% C 
B0600X0496 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 8 $        76.844,00 $                      614.752,00 0,00% 99,37% C 
IMAC0220 ESQUINERO COCI AC.INOX 6.95X31.5 9 $        68.150,88 $                      613.357,92 0,00% 99,37% C 
RTAGE1.25A GABINETE ESQUINERO 1.25 ALMENDRA 5 $      122.652,40 $                      613.262,00 0,00% 99,38% C 
CAGRI19R CANTO RIGIDO MOBILE GRIS   19MM 453 $          1.350,56 $                      611.803,68 0,00% 99,38% C 
PTATX200 PUERTA TRIPLEX 200 4 $      152.333,50 $                      609.334,00 0,00% 99,38% C 
PTACT075 PTA.ENTAM TX MASC 205x75 6 $      101.379,00 $                      608.274,00 0,00% 99,38% C 
FTDW6025 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X2 1/ 23725 $               25,59 $                      607.122,75 0,00% 99,38% C 
PTAOK060 PTA.PASO 60X2.05 TX OKUME 11 $        54.828,00 $                      603.108,00 0,00% 99,38% C 
MBVS19 MB19 VESTIER 1 $      602.058,00 $                      602.058,00 0,00% 99,38% C 
PTPME080 PUERTA ENTAM TX ANIME WENGE 205x 4 $      150.138,00 $                      600.552,00 0,00% 99,38% C 
PTAEP200 PUERTA ECA PACOPLAC 200 3 $      199.999,00 $                      599.997,00 0,00% 99,39% C 
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MBAUXCNA MUEBLE AUXILIAR DE COCINA 2 $      299.865,00 $                      599.730,00 0,00% 99,39% C 
SUPOF019 SUPERFICIE MESA MAGGI 16 $        37.255,00 $                      596.080,00 0,00% 99,39% C 
PTADK220 PUERTA DEKO 220 3 $      198.000,00 $                      594.000,00 0,00% 99,39% C 
GIACM155 MANGUERAS GRIFERIAS 307 $          1.934,22 $                      593.805,54 0,00% 99,39% C 
GN32290B GN 1.22X2.44 TANGELO BTE 15 $        39.519,06 $                      592.785,90 0,00% 99,39% C 
M82035/25 MTL F8 1.22X2.44 STAINLESS STELL 2 $      295.921,50 $                      591.843,00 0,00% 99,39% C 
IMCD0217 PORTA CD PLAS.EXTR.PAR CD SENC.3 156 $          3.792,53 $                      591.634,68 0,00% 99,39% C 
MDBSAS MODULO BASE DE 1.50x0.70 6 $        98.520,00 $                      591.120,00 0,00% 99,40% C 
FIMA347B MANIJA ALUM 347B 212 MM 197 $          2.964,36 $                      583.978,92 0,00% 99,40% C 
ACPLMTSP ACCESO.PL MOLDURA T SAPAN TIRA 2 40 $        14.514,40 $                      580.576,00 0,00% 99,40% C 
4310506 OVERLAC SELLADOR 1/1 23 $        25.167,08 $                      578.842,84 0,00% 99,40% C 
MBVS15 MB15 VESTIER 1 $      578.394,00 $                      578.394,00 0,00% 99,40% C 
MBVST15 MB 15 VESTIER 1 $      578.394,00 $                      578.394,00 0,00% 99,40% C 
CSIHL200 SUM.E INST.HALL 2.00 2 $      288.516,50 $                      577.033,00 0,00% 99,40% C 
MBLNPR3 MB LINOS 3 ENTREPANOS MARCOS PT 4 $      144.156,00 $                      576.624,00 0,00% 99,40% C 
IMQC0300 CIRCULAR MOTOR 5HP REF TBS-300 1 $      576.459,00 $                      576.459,00 0,00% 99,41% C 
CAWEN33R CANTO RIGIDO MOBILE WENGUE 33MM 240 $          2.401,70 $                      576.408,00 0,00% 99,41% C 
PCMDP160 PUERTAS CLOSET MDP 160 4 $      144.000,00 $                      576.000,00 0,00% 99,41% C 
RTAMOCPL MODULO CAMPANA BLANCO 13 $        44.291,76 $                      575.792,88 0,00% 99,41% C 
PTPMP080 PUERTA ENTAM HDF CEDRO PRESTIGE 6 $        95.793,00 $                      574.758,00 0,00% 99,41% C 
PTPMS080 PUERTA ENTAM HDF CEDRO SINFONIA 6 $        95.793,00 $                      574.758,00 0,00% 99,41% C 
ACPLNENG ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA NOGAL 26 $        22.064,57 $                      573.678,82 0,00% 99,41% C 
FPCA1G PEGANTE CARPINFLEX 321 GALON 19 $        30.156,84 $                      572.979,96 0,00% 99,41% C 
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IMSE3052 SOPORTE VIDRIO NIQUIEL CEPILLADO 160 $          3.577,84 $                      572.454,40 0,00% 99,42% C 
IMRO7772 RIEL OVER THE TOP GALVANIZ.35CM 41 $        13.891,36 $                      569.545,76 0,00% 99,42% C 
A0335X0654 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 10 $        56.881,80 $                      568.818,00 0,00% 99,42% C 
MFCD2C16 FIBCHAPA CD/CD 1.83x2.44x0.016 B 3 $      189.252,66 $                      567.757,98 0,00% 99,42% C 
ACPLMTNG ACCESO.PL MOLDURA T NOGAL TIRA 2 36 $        15.766,66 $                      567.599,76 0,00% 99,42% C 
MAMPEF215 MASISA AGLO.MELAMIN PER 1.52X2.4 6 $        94.577,16 $                      567.462,96 0,00% 99,42% C 
PTADEP72 PUERTA 02 DEPOSITO 0.72 2 $      283.652,00 $                      567.304,00 0,00% 99,42% C 
IMTL9208 BOTON CEPILLADO 18MM 202 $          2.803,45 $                      566.296,90 0,00% 99,42% C 
IMVR2000 VAIVEN RESORTE PAV.TAIWANES 2009 $             281,79 $                      566.116,11 0,00% 99,42% C 
C2035X0338 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 2.035 X 4 $      141.342,00 $                      565.368,00 0,00% 99,43% C 
FIGP7731 GANCHO PERCHE.BAÑO SENCILLO CROM 158 $          3.572,56 $                      564.464,48 0,00% 99,43% C 
PTPMBL75 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205X75 B 6 $        93.724,00 $                      562.344,00 0,00% 99,43% C 
PTPMBR75 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205x75 6 $        93.724,00 $                      562.344,00 0,00% 99,43% C 
J0528X0305 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.528 X 10 $        56.031,50 $                      560.315,00 0,00% 99,43% C 
IMPA1012 PIE AMIGO CAFE FIJO 10X12" 401 $          1.395,94 $                      559.771,94 0,00% 99,43% C 
MPTMEP08 MARCO PUERTA MELAMINA PEKAN 3X8X 15 $        37.310,00 $                      559.650,00 0,00% 99,43% C 
CANOG22R CANTO RIGIDO MOBILE NOGAL 22MM 300 $          1.863,00 $                      558.900,00 0,00% 99,43% C 
S0398X0758 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.398 X 8 $        69.815,50 $                      558.524,00 0,00% 99,43% C 
PTAMP080 PUERTA MASONITE PRESTIGE 080 9 $        61.963,66 $                      557.672,94 0,00% 99,44% C 
F682107T FLTE F6 1.53X2.44 CHAMPANA TX 18 $        30.974,16 $                      557.534,88 0,00% 99,44% C 
PTAOK075 PTA.PASO 75X2.05 TX OKUME 9 $        61.587,33 $                      554.285,97 0,00% 99,44% C 
PNEG0600 PAC.NEG 2.15X2.44X0.006 9 $        61.516,22 $                      553.645,98 0,00% 99,44% C 
MSD01990 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.090X3.2X0. 90 $          6.146,05 $                      553.144,50 0,00% 99,44% C 
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IMGC5161 GANCHO PERCHERO SENC.SATIN CEPIL 518 $          1.064,74 $                      551.535,32 0,00% 99,44% C 
PTAMS065 PUERTA MASONITE SINFONIA 205X65 10 $        55.103,00 $                      551.030,00 0,00% 99,44% C 
PTPTR080 PUERTA ENTAM TX RANUR COLON 205x 4 $      137.655,00 $                      550.620,00 0,00% 99,44% C 
PTAMPCL065 PTA.CLOSET HDF PREP  205x65 PRES 6 $        91.638,00 $                      549.828,00 0,00% 99,45% C 
PTAMSCL065 PTA.CLOSET HDF PREP  205x65 SINF 6 $        91.638,00 $                      549.828,00 0,00% 99,45% C 
COLPOL3HP COLECTOR DE POLVO 3HP MF9013A 1 $      549.702,00 $                      549.702,00 0,00% 99,45% C 
IMTL3516 MANIJA ALUMINIO 160 3516 53 $        10.370,13 $                      549.616,89 0,00% 99,45% C 
MFMS2C10 FIBCHAPA MS/MS 1.83x2.44x0.010 B 5 $      109.390,20 $                      546.951,00 0,00% 99,45% C 
FIMZ346M MANIJA 346M DORADA 118MM 195 $          2.803,37 $                      546.657,15 0,00% 99,45% C 
K831799T FMK F8 1.22X2.44 APICLARO TX 8 $        68.322,75 $                      546.582,00 0,00% 99,45% C 
PTPCT080 PUERTA ENTAM TX MASC WENGUE 205x 4 $      136.552,00 $                      546.208,00 0,00% 99,45% C 
C0425X0615 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.425 X 7 $        77.897,85 $                      545.284,95 0,00% 99,45% C 
L0347X0804 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.347 X 6 $        90.675,00 $                      544.050,00 0,00% 99,46% C 
C16GILCE COCI.16 POZ.SN.ESC.4G I. LEGANZA 1 $      543.750,00 $                      543.750,00 0,00% 99,46% C 
PTBB103507 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 15 $        35.950,13 $                      539.251,95 0,00% 99,46% C 
IMCD0216 PORTA CD PLAST.SENC.NEG.UN 10CD 253 $          2.130,35 $                      538.978,55 0,00% 99,46% C 
MBCL2CDC MUEBLE CLOSET CL-2VL L=1.74 + 1. 1 $      537.154,00 $                      537.154,00 0,00% 99,46% C 
NICMPR1 NICHO COMEDOR 3 ENTREPANOS MADEC 4 $      134.226,00 $                      536.904,00 0,00% 99,46% C 
IMSE7245 ESQUIN.METAL.38X38X38X1.8MM (ANT 772 $             693,21 $                      535.158,12 0,00% 99,46% C 
PTAARQM060 PUERTA MASONITE MEL PEKAN 205X60 8 $        66.828,00 $                      534.624,00 0,00% 99,46% C 
PTAARQM065 PUERTA MASONITE MEL PEKAN 205X65 8 $        66.828,00 $                      534.624,00 0,00% 99,46% C 
TBNS2C18 TROPICOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.4 3 $      177.068,66 $                      531.205,98 0,00% 99,47% C 
IMTL8924 MANIJA LAR.ACERO 224MMX10MM 63 $          8.372,57 $                      527.471,91 0,00% 99,47% C 
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B0285X0739 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.285 X 8 $        65.924,75 $                      527.398,00 0,00% 99,47% C 
GN81479T GN 1.53X2.44 KOIGUA TX 12 $        43.918,83 $                      527.025,96 0,00% 99,47% C 
RTAPLVGL 2 PTAS LISA Y PTA VID.P/GAB 1.20 9 $        58.451,88 $                      526.066,92 0,00% 99,47% C 
FHV53GLN 687-HV TAMBOR x 53 GLN 1 $      524.432,00 $                      524.432,00 0,00% 99,47% C 
CAMNEG33 CANTO PVC MOBILE NEGRO 33MM 1015 $             515,15 $                      522.877,25 0,00% 99,47% C 
MB1BETV MUEBLE MB-1BE TV L = 3.06 OBRA 1 $      522.377,00 $                      522.377,00 0,00% 99,47% C 
MBTV1303 MUEBLE MB1- BE TV L=3.03 OBRA CO 1 $      522.377,00 $                      522.377,00 0,00% 99,47% C 
CRWEN22R CANTO PVC RIGIDO 2.0 MM WENGUE 2 280 $          1.863,00 $                      521.640,00 0,00% 99,48% C 
IMRA0164 RODACHINA PVC.PLATAF.AZUL 64MM F 85 $          6.124,55 $                      520.586,75 0,00% 99,48% C 
FRA15352 RIEL ALUMINIO 1535 SIMPLE X 2 MT 90 $          5.778,60 $                      520.074,00 0,00% 99,48% C 
FDIAL1X5 DILATADOR EN ALUM.1"X5CM TAPA 69 $          7.507,72 $                      518.032,68 0,00% 99,48% C 
IMBS0007 BUMPONS 8.5x2.2 CARTON x 24 UNID 351 $          1.472,89 $                      516.984,39 0,00% 99,48% C 
IMRW0175 RODACHINA MAD.PLATAF.FRENO 75MM 50 $        10.325,66 $                      516.283,00 0,00% 99,48% C 
CANMPW22 CANTO DISEÑO MAPLE 22MM CANPLAS 1447 $             356,75 $                      516.217,25 0,00% 99,48% C 
DPKW1C12 DUR.PKW/LKW 2.15X2.44X0.012 5 $      103.028,20 $                      515.141,00 0,00% 99,48% C 
FIMA341B MANIJA ALUM 341B 212 MM 83 $          6.204,68 $                      514.988,44 0,00% 99,48% C 
PMCD1C15 PIZ.MADECRAFT CEDRO 1C 1.53X2.44 6 $        85.585,33 $                      513.511,98 0,00% 99,48% C 
IMGC5181 GANCHO PERCHERO DOB.SATIN CEPILL 227 $          2.239,45 $                      508.355,15 0,00% 99,49% C 
IMTL1232 MANIJA ALUM.NATU.ENFRENTADA 160M 48 $        10.580,35 $                      507.856,80 0,00% 99,49% C 
F632192T FLTE F6 1.22X2.44 CARBON TX 8 $        63.410,37 $                      507.282,96 0,00% 99,49% C 
L0345X0690 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.345 X 6 $        84.445,00 $                      506.670,00 0,00% 99,49% C 
PTA100TX PTA.PASO 100X2.00-2.05 TRIPLEX 9 $        56.036,33 $                      504.326,97 0,00% 99,49% C 
F832170T FLTE F8 1.22X2.44 AZUL PACIFICO 8 $        62.958,62 $                      503.668,96 0,00% 99,49% C 
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IMTL8197 BOTON OVAL.LARGA NIQ.CEPILL.40MM 247 $          2.033,75 $                      502.336,25 0,00% 99,49% C 
GES815 GUARDA ESCOBAS 8CMX1.5 70 $          7.175,00 $                      502.250,00 0,00% 99,49% C 
QE0035 EMBISAGRADORA FERRARI 1 $      500.000,00 $                      500.000,00 0,00% 99,49% C 
FIM8270M MANIJA 8270M NIQUEL CEPILLADO/MA 106 $          4.701,07 $                      498.313,42 0,00% 99,50% C 
PTADP180 PUERTA DURAPLAC 180 3 $      165.767,00 $                      497.301,00 0,00% 99,50% C 
F632184T FLTE F6 1.22X2.44 VERDE TROPICO 8 $        62.150,00 $                      497.200,00 0,00% 99,50% C 
SMRM1225 SUPERFICIE MESA REUNION RED.MAC. 6 $        82.833,66 $                      497.001,96 0,00% 99,50% C 
IMBS0020 BUMPONS 10.2X2.5X121 UND 43 $        11.522,18 $                      495.453,74 0,00% 99,50% C 
CSIHL111 SUM.E INST.HALL 1.11 3 $      165.054,00 $                      495.162,00 0,00% 99,50% C 
IMBC0587 CHAPA BAÑO COBRIZADA 587 AC-BK 32 $        15.455,84 $                      494.586,88 0,00% 99,50% C 
CAMNOG33 CANTO PVC MOBILE DIS.NOGAL 33MM 840 $             588,74 $                      494.541,60 0,00% 99,50% C 
PDMDF1524 PERFIL DISEÑO 3X15X240 MDF ENCH. 17 $        29.075,11 $                      494.276,87 0,00% 99,50% C 
F70626TX LUCUMA F7 POSTF TX 1.22x2.44 FOR 11 $        44.927,27 $                      494.199,97 0,00% 99,50% C 
F832120T FLTE F8 1.22X2.44 TRIGO TX 7 $        70.564,85 $                      493.953,95 0,00% 99,51% C 
PTAMK260 PUERTA MDP KOR 260 2 $      246.480,00 $                      492.960,00 0,00% 99,51% C 
IMOM0203 OJO MAGICO 200 GRADOS COROMO 25x 131 $          3.720,16 $                      487.340,96 0,00% 99,51% C 
F700TPV LAM. ALTA PRESION GALAXI TX 10 $        48.640,00 $                      486.400,00 0,00% 99,51% C 
PFTBLX15 FORMATABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.0 6 $        80.770,16 $                      484.620,96 0,00% 99,51% C 
PTACLS02 CLOSET SERVICIO 1 $      484.025,00 $                      484.025,00 0,00% 99,51% C 
C0598X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.598 X 7 $        69.112,42 $                      483.786,94 0,00% 99,51% C 
IMTL5988 MANIJA GRIS PLATEADA 32MM ZM 302 $          1.600,49 $                      483.347,98 0,00% 99,51% C 
K831808P FMK F8 1.22X2.44 CHOCOL.OAK POLI 7 $        68.840,00 $                      481.880,00 0,00% 99,51% C 
MBLNEN2 MB LINOS 2 ENTREPANO 4 $      120.463,00 $                      481.852,00 0,00% 99,51% C 
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AMDPRH30 MDP TROPICAL RH 2.15X2.44X0.030 3 $      160.562,66 $                      481.687,98 0,00% 99,52% C 
CANMMS43 CANTO MADERA MASCAREY 43MM 516 $             931,96 $                      480.891,36 0,00% 99,52% C 
PTAARQM080 PTA.ENTAM MELAM PEKAN 207x80 6 $        79.931,00 $                      479.586,00 0,00% 99,52% C 
Y0411X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.411 X 8 $        59.772,62 $                      478.180,96 0,00% 99,52% C 
MPM3X15D MARCO PTA.3X15 MELAMINICO DILATA 15 $        31.718,73 $                      475.780,95 0,00% 99,52% C 
FIBPA161 BIS. INSTALACION EN CANTO 35 MM 306 $          1.547,30 $                      473.473,80 0,00% 99,52% C 
F830668T FLTE F8 1.22X2.44 FRESCCO GRIS T 6 $        78.876,50 $                      473.259,00 0,00% 99,52% C 
FCA25K CARPINCOL MR-60 CUÑETE 25K 4 $      118.288,25 $                      473.153,00 0,00% 99,52% C 
FC5GL104 CATALIZADOR PARA 5 GALONES PINTU 51 $          9.273,74 $                      472.960,74 0,00% 99,52% C 
FTDW8015 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 8X1 1/ 22081 $               21,38 $                      472.091,78 0,00% 99,52% C 
CLO208NG CLOSET 2-08 NOGAL 1 $      471.512,00 $                      471.512,00 0,00% 99,53% C 
IMPB1008 UND PIE AMIGO 10X8 BCO. 398 $          1.179,03 $                      469.253,94 0,00% 99,53% C 
K830435T FMK F8 1.22X2.44 GRANIX OLIVA TX 7 $        66.995,85 $                      468.970,95 0,00% 99,53% C 
CAMMAP22 CANTO PVC MOBILE DIS.MAPLE 22MM 1465 $             319,96 $                      468.741,40 0,00% 99,53% C 
PTPMPCL070 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x70 PRES 4 $      117.155,00 $                      468.620,00 0,00% 99,53% C 
PTPMSCL070 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x70 SINF 4 $      117.155,00 $                      468.620,00 0,00% 99,53% C 
X1990X0447 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 1.990 X 6 $        77.962,50 $                      467.775,00 0,00% 99,53% C 
DPAE1C15 DURMEL. AE/LKR 2.15x2.44x0.015 S 4 $      116.796,25 $                      467.185,00 0,00% 99,53% C 
MBFRTLAV FRENTE LAVADERO 31 $        14.983,48 $                      464.487,88 0,00% 99,53% C 
IMTL9963 MANIJA ARCO NIQ.SATIN.96MM 115 $          4.020,33 $                      462.337,95 0,00% 99,53% C 
MBCL4CDC MUEBLE CLOSET CL-4 L=1.85 OBRA 1 $      461.116,00 $                      461.116,00 0,00% 99,53% C 
L0350X0843 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.350 X 5 $        92.203,20 $                      461.016,00 0,00% 99,54% C 
IMVR5441 VAIVEN BOLA ESCUALIZABLE 43MM 503 $             915,98 $                      460.737,94 0,00% 99,54% C 
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IMTL3596 MANIJA EN C NIQUEL SANTIN-CROMO 87 $          5.289,36 $                      460.174,32 0,00% 99,54% C 
PTATD080 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 80 7 $        65.713,28 $                      459.992,96 0,00% 99,54% C 
MBCL3CDC MUEBLE CLOSET CL-3 L=1.89 OBRA 1 $      459.963,00 $                      459.963,00 0,00% 99,54% C 
PTAME080 PTA.ENTAM TX ANIME 205x80 MEDITE 4 $      114.966,00 $                      459.864,00 0,00% 99,54% C 
F611TPV LAM. ALTA PRESION NEGRO TEX 10 $        45.920,00 $                      459.200,00 0,00% 99,54% C 
F632100B FLTE F6 1.22X2.44 BCO.COL BTE 14 $        32.777,42 $                      458.883,88 0,00% 99,54% C 
TNEG2C15 TROPICOR NEGRO/NEGRO SOF 2.15X24 3 $      152.147,33 $                      456.441,99 0,00% 99,54% C 
PTCMT120 PTA CLOSET MASONITE PRESTIGIO 12 4 $      114.074,00 $                      456.296,00 0,00% 99,54% C 
RTAFLBBL FRENTE LISO P/MOD.MICROONDAS BAJ 12 $        37.844,50 $                      454.134,00 0,00% 99,55% C 
IMTL1212 MANIJA SEMIPLANA ALUM.NAT. BTE 1 42 $        10.796,85 $                      453.467,70 0,00% 99,55% C 
F834074T FLTE F8 1.22X2.44 CHESS GOLD TX 7 $        64.599,42 $                      452.195,94 0,00% 99,55% C 
GN32205B GN 1.22X2.44 CITRUS BTE 11 $        41.048,00 $                      451.528,00 0,00% 99,55% C 
IMAN0202 CANTONERA 102x102x22x2.5MM 500 $             903,00 $                      451.500,00 0,00% 99,55% C 
PMZRES04 PAC.MAZ/RES 2.15X2.44X0.004 22 $        20.508,36 $                      451.183,92 0,00% 99,55% C 
FPMFAGLN PEGANTE PEGA MADERA M.F.A GLN. 27 $        16.619,70 $                      448.731,90 0,00% 99,55% C 
PTA60TX PTA.PASO 60X2.00-2.05 TRIPLEX 10 $        44.862,00 $                      448.620,00 0,00% 99,55% C 
CAFMO33R CANTO RIGIDO MOBILE FLOR MORADO 145 $          3.090,26 $                      448.087,70 0,00% 99,55% C 
PTPMS060 PUERTA MASONITE CEDRO 205X60 SIN 5 $        89.586,00 $                      447.930,00 0,00% 99,55% C 
PTPMS065 PUERTA MASONITE CEDRO 205X65 SIN 5 $        89.586,00 $                      447.930,00 0,00% 99,55% C 
K830470T FMK F8 1.22X2.44 FRESNO TX 8 $        55.933,12 $                      447.464,96 0,00% 99,56% C 
IMRP0175 RODACHINA PLATFORMA NYLON NEG 75 72 $          6.202,58 $                      446.585,76 0,00% 99,56% C 
IMTL4426 MANIJA COBRIZADA ROJO ARCO 419 $          1.061,32 $                      444.693,08 0,00% 99,56% C 
CANMOK18 CANTO MADERA OKUME 18MM 878 $             505,00 $                      443.390,00 0,00% 99,56% C 
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IMAC0191 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/PTA 13X86. 6 $        73.846,83 $                      443.080,98 0,00% 99,56% C 
4340806 OVERLAC LACA SEMIMATE  1/1 17 $        26.010,58 $                      442.179,86 0,00% 99,56% C 
FBU022MN FORMAB.UNIC.22MM MATE NOPAL 680 $             650,25 $                      442.170,00 0,00% 99,56% C 
PTAMBL60 PUERTA MASONITE PREP 205X60 BELL 8 $        55.103,00 $                      440.824,00 0,00% 99,56% C 
PTAMBL65 PUERTA MASONITE PREP 205X65 BELL 8 $        55.103,00 $                      440.824,00 0,00% 99,56% C 
PTAMBL70 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X70 BE 8 $        55.103,00 $                      440.824,00 0,00% 99,56% C 
PTAMBR60 PUERTA MASONITE PREP 205X60 BORD 8 $        55.103,00 $                      440.824,00 0,00% 99,56% C 
PTAMBR65 PUERTA MASONITE PREP 205X65 BORD 8 $        55.103,00 $                      440.824,00 0,00% 99,57% C 
F830669T FLTE F8 1.22X2.44 FRESCCO ARENA 6 $        73.143,33 $                      438.859,98 0,00% 99,57% C 
CAALU19R CANTO RIGIDO MOBILE ALUMINIO 19 228 $          1.923,48 $                      438.553,44 0,00% 99,57% C 
PTAMS080 PUERTA MASONITE SINFONIA 80 7 $        62.206,42 $                      435.444,94 0,00% 99,57% C 
CANMMS33 CANTO MADERA MASCAREY 33MM 500 $             870,00 $                      435.000,00 0,00% 99,57% C 
CLL5161 CLOSET CL - 5 L = 1.61 OBRA COND 1 $      434.962,00 $                      434.962,00 0,00% 99,57% C 
IMHG2360 HERRAJE GABIN.PTA.SUP.BCO 49 $          8.871,79 $                      434.717,71 0,00% 99,57% C 
F833014B FLTE F8 1.22X2.44 GRANITINO NEG 6 $        72.426,16 $                      434.556,96 0,00% 99,57% C 
CAPEK19R CANTO RIGIDO MOBILE PEKAN  19MM 337 $          1.288,98 $                      434.386,26 0,00% 99,57% C 
PDMDF1024 PERFIL DISEÑO 3X10X240 MDF ENCH. 23 $        18.879,95 $                      434.238,85 0,00% 99,57% C 
FPPUJ0.7 PEGANTE PEGADIT ULTRAF JUEGO 0.7 14 $        31.008,35 $                      434.116,90 0,00% 99,57% C 
IMCD0223 PORTA CD PLAS.SEN.NEG.UN.10CD D 339 $          1.280,39 $                      434.052,21 0,00% 99,58% C 
RTS18602 TAB.SIN NUDOS 18MM 0.60X2MT EN F 15 $        28.920,46 $                      433.806,90 0,00% 99,58% C 
VIDPALES VIDRIO PTA.ALUM.ESMERILADO M2 14,001 $        30.901,07 $                      432.645,88 0,00% 99,58% C 
FIBS185A BIS. SEMIPAR. IMPORT. 35 MM 371 $          1.160,63 $                      430.593,73 0,00% 99,58% C 
TAMDIMPQ TARUGO MAD. 8X30 PAQUETE  KILO 7 23,002 $        18.702,10 $                      430.185,70 0,00% 99,58% C 
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FCCDN80F CORRED.COLG.DN80SR HASTA 80K X H 14 $        30.640,42 $                      428.965,88 0,00% 99,58% C 
CAMCHA22 CANTO PVC MOBILE CHAMPAÑA 22MM 940 $             456,01 $                      428.649,40 0,00% 99,58% C 
3340806 SUPERLACA SEMIMATE MJ GALON 1/1 15 $        28.537,33 $                      428.059,95 0,00% 99,58% C 
IMRT0135 RIEL PORTAT.NEG.ROD.35CM 76 $          5.629,23 $                      427.821,48 0,00% 99,58% C 
PLUSHM01 PEGANTE PLUS HM MADERA HUMEDA 1 67 $          6.372,91 $                      426.984,97 0,00% 99,58% C 
IMAC0140 BAND.CAJ.R.AUTO-REVESB 8X36.4X43 7 $        60.851,14 $                      425.957,98 0,00% 99,58% C 
IMTP6802 TOPE PUERTA PISO CROMADO 130 $          3.275,76 $                      425.848,80 0,00% 99,59% C 
MB2SALON MUEBLE MB-2 SALON L = 1.40 OBRA 2 $      212.647,00 $                      425.294,00 0,00% 99,59% C 
F633021TP FLTE F6 1.22X2.44 GALAXIA BLANCA 6 $        70.561,00 $                      423.366,00 0,00% 99,59% C 
FIMZ0272 MANIJA 272M COBRIZADA 110M 195 $          2.165,91 $                      422.352,45 0,00% 99,59% C 
CL6155 CLOSET CL - 6 L = 1.55 OBRA COND 1 $      421.688,00 $                      421.688,00 0,00% 99,59% C 
CL6157 CLOSET CL - 6 L = 1.57 OBRA COND 1 $      421.688,00 $                      421.688,00 0,00% 99,59% C 
F832174T FLTE F8 1.22X2.44 GRAFITO TX 7 $        60.028,28 $                      420.197,96 0,00% 99,59% C 
S0350X1020 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.350 X 4 $      104.996,00 $                      419.984,00 0,00% 99,59% C 
PTAPL24X100 PUERTA PRINCIPAL 2400X100 1 $      419.512,00 $                      419.512,00 0,00% 99,59% C 
T0370X0900 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.370 X 4 $      104.775,00 $                      419.100,00 0,00% 99,59% C 
SMS15044 SUPERFICIE MOD.SEPARADOR 150X44 15 $        27.858,26 $                      417.873,90 0,00% 99,59% C 
IMAC0022 ORGAN.SARTEN-TAPAS A.INOX. 19X36 9 $        46.229,22 $                      416.062,98 0,00% 99,59% C 
NCHS2C18 MDPKOR CHAMP/CHAMP.SOFT 2.15X2.4 3 $      138.570,00 $                      415.710,00 0,00% 99,60% C 
PTATR080 PTA.ENTAM TX RANUR 205x80 4 $      103.862,00 $                      415.448,00 0,00% 99,60% C 
MMAP302 MARCO MELAMINICO 3X12 AP 302 6 $        69.173,33 $                      415.039,98 0,00% 99,60% C 
MFAN1C26 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.026 2 $      207.382,00 $                      414.764,00 0,00% 99,60% C 
NICMPR NICHO COMEDOR 3 ENTREPANOS MADEC 3 $      137.875,00 $                      413.625,00 0,00% 99,60% C 
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CAMPEK33 CANTO PVC MOBILE DIS.PEKAN 33MM 646 $             637,47 $                      411.805,62 0,00% 99,60% C 
IMTL8928 MANIJA LAR.ACERO 128MMX10MM 62 $          6.620,12 $                      410.447,44 0,00% 99,60% C 
3821015 TINTORAMA INDUSTRIAL MIEL LITRO 33 $        12.416,69 $                      409.750,77 0,00% 99,60% C 
PMBN2C12 PIZ.MADECOR BCO.S NORD. 1.53X2.4 5 $        81.537,60 $                      407.688,00 0,00% 99,60% C 
L2440X0530 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 2.440 X 2 $      203.649,50 $                      407.299,00 0,00% 99,60% C 
BI04ENTS BIBLIOTECA 4 ENTREPAÑOS 5 $        81.374,00 $                      406.870,00 0,00% 99,60% C 
M832033T MTL F8 1.22X2.44 METALIZED 3D TX 5 $        81.351,20 $                      406.756,00 0,00% 99,60% C 
GN32163B GN 1.22X2.44 AMARILLO MANGO BTE 10 $        40.662,50 $                      406.625,00 0,00% 99,61% C 
PTACT080 PTA ENTAMB TX MASC 205x80 4 $      101.379,00 $                      405.516,00 0,00% 99,61% C 
PTCN24900 PUERTA COCINA 2400X900 1 $      403.628,00 $                      403.628,00 0,00% 99,61% C 
IMTL8023 MANIJA DORADA PORC.BCA.76MM 179 $          2.235,16 $                      400.093,64 0,00% 99,61% C 
IMPD0715 PATA MESA ESCUALIZABLE GRIS 71 C 21 $        18.960,80 $                      398.176,80 0,00% 99,61% C 
CRALU19R CANTO PVC RIGIDO 2.0 MM ALUMINIO 535 $             743,79 $                      397.927,65 0,00% 99,61% C 
PTJZ4338 PUERTA JACUZZI 390X384 2 $      198.727,00 $                      397.454,00 0,00% 99,61% C 
L2440X0500 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 2.440 X 2 $      198.135,00 $                      396.270,00 0,00% 99,61% C 
F632158T FLTE F6 1.22X2.44 BORGUNDY TX 6 $        66.031,33 $                      396.187,98 0,00% 99,61% C 
IMPB0608 UND PIE AMIGO 6X8 BCO. 428 $             925,08 $                      395.934,24 0,00% 99,61% C 
F643TPV LAM. ALTA PRESION GRIS OSCURO TX 9 $        43.879,11 $                      394.911,99 0,00% 99,61% C 
CANRAL22 CANTO RIGIDO DISEÑO ALUMI.23X2.0 70 $          5.623,27 $                      393.628,90 0,00% 99,61% C 
PREMIU01 PEGANTE PREMIUM MADERA SECA 1 KI 75 $          5.237,52 $                      392.814,00 0,00% 99,62% C 
IMBS0023 BUJE NIQ.SOPORTE ENTREPAÑO 7959 $               49,32 $                      392.537,88 0,00% 99,62% C 
MBLESTD MUEBLE ESTUDIO 1 $      392.199,00 $                      392.199,00 0,00% 99,62% C 
IMTL7240 BOTON COBRIZADO ROJO 34MM 792 $             495,08 $                      392.103,36 0,00% 99,62% C 
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RTAGVBFS GABINETE VIDRIO 1.50 BCO Y FTES 2 $      195.381,00 $                      390.762,00 0,00% 99,62% C 
MBCLT2141 MUEBLE CLOSET CL - T2 L = 1.41 O 1 $      389.028,00 $                      389.028,00 0,00% 99,62% C 
FIMS0192 MANIJA ACERO INOX. TUBO 192 MM 75 $          5.155,17 $                      386.637,75 0,00% 99,62% C 
F834075T FLTE F8 1.22X2.44 CHESS TANGARIN 6 $        64.394,83 $                      386.368,98 0,00% 99,62% C 
CARALM22 CANTO PVC REHAU ALMENDRA 22MM 1272 $             302,98 $                      385.390,56 0,00% 99,62% C 
PTPMBL80 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205X80 B 4 $        95.793,00 $                      383.172,00 0,00% 99,62% C 
PTPMBR80 PUERTA ENTAMB HDF CEDRO 205x80 4 $        95.793,00 $                      383.172,00 0,00% 99,62% C 
MDISAS MODULO DISENO DE 1.50x0.70 2 $      190.270,00 $                      380.540,00 0,00% 99,62% C 
CSIHL150 SUM.E INST.HALL 1.50 2 $      190.213,50 $                      380.427,00 0,00% 99,63% C 
FSTCC001 SOPORTE TUBO CLOSET 1"CAFE 2248 $             169,11 $                      380.159,28 0,00% 99,63% C 
FPEP900G PEGANTE EPOREVER JUEGO 900 GR 17 $        22.292,47 $                      378.971,99 0,00% 99,63% C 
JCHG11 JGO. CHAPETA GALVANIZADO 11 CM 59 $          6.415,96 $                      378.541,64 0,00% 99,63% C 
CACER22R CANTO RIGIDO MOBILE CEREZO 22MM 773 $             489,34 $                      378.259,82 0,00% 99,63% C 
GILM2007 MEZCLADOR LAVAMA MONOC.MINA 5 $        75.567,20 $                      377.836,00 0,00% 99,63% C 
CAMRLO22 CANTO PVC MOBILE DIS.ROBLE CLARO 1440 $             262,30 $                      377.712,00 0,00% 99,63% C 
3340408 SUPERLACA MATE CORRIENTE 1/5 CUN 3 $      125.808,33 $                      377.424,99 0,00% 99,63% C 
GN32189B GN 1.22X2.44 GRIS NUBE BTE 9 $        41.761,55 $                      375.853,95 0,00% 99,63% C 
PTBB106014 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 3 $      125.226,00 $                      375.678,00 0,00% 99,63% C 
CANCED16 CANTO DISEÑO CEDRO 16MM CANPLAS 1098 $             341,87 $                      375.373,26 0,00% 99,63% C 
FDIOR1/4 DILATADOR EN ALUM.11/4"X5CM ORNI 44 $          8.519,68 $                      374.865,92 0,00% 99,63% C 
CAMPER33 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 33MM 583 $             642,97 $                      374.851,51 0,00% 99,63% C 
Y0486X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.486 X 6 $        62.325,00 $                      373.950,00 0,00% 99,64% C 
B0698X0700 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.698 X 4 $        93.061,50 $                      372.246,00 0,00% 99,64% C 
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BI02E2PT BIBLIOTECA 2 ENTREPAÑOS 2 PUERTA 5 $        74.399,00 $                      371.995,00 0,00% 99,64% C 
K0365X0880 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.365 X 4 $        92.732,00 $                      370.928,00 0,00% 99,64% C 
C16GDAAL COCI.16 POZ.SN.ESC.4G D. AVANTE 4 $        92.500,50 $                      370.002,00 0,00% 99,64% C 
S1980X0465 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 1.980 X 2 $      184.885,00 $                      369.770,00 0,00% 99,64% C 
FIMS0128 MANIJA ACERO INOX. TUBO 128 MM 85 $          4.325,49 $                      367.666,65 0,00% 99,64% C 
CANBCO33 CANTO PVC 0.5MMX33MM BLANCO CANP 654 $             560,68 $                      366.684,72 0,00% 99,64% C 
PTAMPCL070 PTA.CLOSET HDF PREP  205x70 PRES 4 $        91.638,00 $                      366.552,00 0,00% 99,64% C 
PTAMSCL070 PTA.CLOSET HDF PREP  205x70 SINF 4 $        91.638,00 $                      366.552,00 0,00% 99,64% C 
FBE033CD FORMAB.ESTAM.PLANO CEDRO CLARO 3 160 $          2.286,70 $                      365.872,00 0,00% 99,64% C 
F861750B FLTE F8 1.22X3.06 HAYA BTE 4 $        91.188,25 $                      364.753,00 0,00% 99,64% C 
RTAPMCM 2 PTAS P/MOD CAMPANA MANZANO 7 $        51.871,57 $                      363.100,99 0,00% 99,64% C 
RTAMTVS MESA TV Y SONIDO 5 $        72.587,80 $                      362.939,00 0,00% 99,65% C 
CAMMAC33 CANTO PVC MOBILE DIS.MACORE 33MM 592 $             612,06 $                      362.339,52 0,00% 99,65% C 
L0347X0780 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.347 X 4 $        90.067,00 $                      360.268,00 0,00% 99,65% C 
CANROL22 CANTO RIGIDO DIS.OLMO 22X2MM 333 $          1.081,59 $                      360.169,47 0,00% 99,65% C 
INSPTCOM INST PT COMUNICACION 9 $        40.000,00 $                      360.000,00 0,00% 99,65% C 
ACPLMTMP ACCESO.PL MOLDURA T MAPLE TIRA 2 23 $        15.558,86 $                      357.853,78 0,00% 99,65% C 
IMTL7882 BOTON MET.GDE.ALTO DOR.30MM 214 $          1.667,52 $                      356.849,28 0,00% 99,65% C 
PTAPSA65 PUERTA PREMIER 0.65X2.10 SAPELLI 3 $      118.691,33 $                      356.073,99 0,00% 99,65% C 
RTAG1.2A GABINETE 1.20CM ALMENDRA 3 $      118.519,00 $                      355.557,00 0,00% 99,65% C 
F830BC LAM. ALTA PRESION PIZARRON 14 $        25.391,07 $                      355.474,98 0,00% 99,65% C 
PTESVL PUERTA DE ESTUDIO VIVAL 2220X810 1 $      354.340,00 $                      354.340,00 0,00% 99,65% C 
IMTL7825 BOTON CROMO SATIN. 34MM ZM 208 $          1.694,58 $                      352.472,64 0,00% 99,65% C 
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FCSC1550 CERRAD.SOBREPONER ESC.COB.1550 212 $          1.660,85 $                      352.100,20 0,00% 99,65% C 
MP3X8SN MARCO PTA.3X8 SENCILLO NOGAL 12 $        29.318,00 $                      351.816,00 0,00% 99,65% C 
PTBB103807 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 8 $        43.846,50 $                      350.772,00 0,00% 99,66% C 
IMPB1012 UND PIE AMIGO 10X12 BCO. 212 $          1.644,76 $                      348.689,12 0,00% 99,66% C 
ACPLCBNG ACCESO.PL CUARTO DE BOCEL NOGAL 37 $          9.379,29 $                      347.033,73 0,00% 99,66% C 
K1940X0615 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 1.940 X 2 $      173.181,50 $                      346.363,00 0,00% 99,66% C 
RTAPRGAL 4 PTAS RUTEADAS GAB. 1.50 ALMEND 5 $        69.135,80 $                      345.679,00 0,00% 99,66% C 
RTAGE1.5B GABINETE ESQUINERO 1.50 BLANCO 3 $      115.017,33 $                      345.051,99 0,00% 99,66% C 
F830512T FLTE F8 1.22X2.44 FLORENTINO AZU 5 $        68.963,00 $                      344.815,00 0,00% 99,66% C 
PTACPM35 ALA MASONITE PREP. 35X2.05 CLOSE 9 $        38.220,00 $                      343.980,00 0,00% 99,66% C 
CTP2356 CT 2 CAJA DE TABLERO PISO 3 5 Y 3 $      114.606,00 $                      343.818,00 0,00% 99,66% C 
B0435X0854 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.435 X 4 $        85.929,25 $                      343.717,00 0,00% 99,66% C 
IMSE3931 SOPORTE LUJO GRADUABLE SATIN.PAR 21,005 $        16.351,44 $                      343.462,00 0,00% 99,66% C 
PTAMBL75 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X75 BE 6 $        57.172,00 $                      343.032,00 0,00% 99,66% C 
PTAMBR75 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X75 BO 6 $        57.172,00 $                      343.032,00 0,00% 99,66% C 
Y1185X0653 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 1.185 X 4 $        85.590,75 $                      342.363,00 0,00% 99,66% C 
MP3X8CSM MARCO MELAMINICO 3X8 SENCILLO 19 $        17.994,47 $                      341.894,93 0,00% 99,67% C 
SMS12044 SUPERFICIE MOD.SEPARADOR 120X44 15 $        22.760,66 $                      341.409,90 0,00% 99,67% C 
GN31801B GN 1.22X2.44 CHERRY BTE 8 $        42.606,12 $                      340.848,96 0,00% 99,67% C 
L2045X0360 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 2.045 X 2 $      170.380,00 $                      340.760,00 0,00% 99,67% C 
MBCLCDC MUEBLE CLOSET CL-1 L = 1.98 OBRA 1 $      340.041,00 $                      340.041,00 0,00% 99,67% C 
MDPI1024 MARCO DISEÑO 10X240 PINTADO 5 $        67.999,40 $                      339.997,00 0,00% 99,67% C 
IMTP6803 TOPE PUERTA PISO PAVONADO 102 $          3.324,45 $                      339.093,90 0,00% 99,67% C 
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IMRR0061 RODACHINA PVC REDONDA TRANSP.VER 50 $          6.770,36 $                      338.518,00 0,00% 99,67% C 
GN32715B GN 1.22X2.44 CARRARA CLARO BTE 9 $        37.573,88 $                      338.164,92 0,00% 99,67% C 
PMCD2C15 PIZ.MADECOR CEDRO 2C 1.53X2.44X0 4 $        84.534,25 $                      338.137,00 0,00% 99,67% C 
IMTL9165 BOTON ALUM.ANODIZADO 14X23MM 198 $          1.706,63 $                      337.912,74 0,00% 99,67% C 
C0600X0398 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.600 X 6 $        56.266,50 $                      337.599,00 0,00% 99,67% C 
RTAMOCPA MODULO CAMPANA ALMENDRA 7 $        48.114,14 $                      336.798,98 0,00% 99,67% C 
MMSCMC MUEBLE MICROO CATEDRAL MADE CLAR 1 $      335.995,00 $                      335.995,00 0,00% 99,67% C 
IMAC0212 ENTREPAÑO COCI MULT.AC.INOX 4.5X 6 $        55.909,50 $                      335.457,00 0,00% 99,68% C 
CANNEG34 CANTO PVC 0.45MMX34MM NEGRO CANP 618 $             542,58 $                      335.314,44 0,00% 99,68% C 
IMPC0200 PATA CUADRADA ALUMINIO NATURAL 2 24 $        13.924,79 $                      334.194,96 0,00% 99,68% C 
FICCN55A CORRED.DE CAJON 55CM NEGRO C1 171 $          1.953,45 $                      334.039,95 0,00% 99,68% C 
F632TC LAM. ALTA PRESION CREMA TX 13 $        25.649,23 $                      333.439,99 0,00% 99,68% C 
PTAMP180 PUERTA MASONITE PRESTIGE 180 2 $      166.715,00 $                      333.430,00 0,00% 99,68% C 
IMSE0001 SOPORTE ENTREPAÑO PTA.EN L NIQ. 2840 $             117,26 $                      333.018,40 0,00% 99,68% C 
L0357X0803 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.357 X 4 $        83.108,25 $                      332.433,00 0,00% 99,68% C 
CNWESEV COCINA WENGUE SEVILLA H.A 1 $      331.949,00 $                      331.949,00 0,00% 99,68% C 
FIMA339C MANIJA ALUM 339C 116 MM 113 $          2.935,63 $                      331.726,19 0,00% 99,68% C 
P440101 SELLADOR NITRO GALON ALTOS SOL. 12 $        27.626,75 $                      331.521,00 0,00% 99,68% C 
S1737X0445 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 1.737 X 2 $      165.752,00 $                      331.504,00 0,00% 99,68% C 
SMS060044 SUPERFICIE MOD.SEPARADOR 60X44 M 29 $        11.424,96 $                      331.323,84 0,00% 99,68% C 
T0410X0915 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.410 X 3 $      110.191,00 $                      330.573,00 0,00% 99,68% C 
S2003X0348 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 2.003 X 2 $      164.728,00 $                      329.456,00 0,00% 99,68% C 
PTAPCH180 PUERTA PREMIER CHERRY 180 2 $      163.701,00 $                      327.402,00 0,00% 99,69% C 
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DHYW2C25 DUR.HYW/HYW 2.15X2.44X0.025 2 $      163.680,50 $                      327.361,00 0,00% 99,69% C 
K1940X0547 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 1.940 X 2 $      163.257,50 $                      326.515,00 0,00% 99,69% C 
IMPC0125 PATA CUADRADA ALUMINIO NATURAL 1 35 $          9.319,82 $                      326.193,70 0,00% 99,69% C 
FDIAL1X2 DILATADOR EN ALUM.1"X2CM TAPA 55 $          5.929,80 $                      326.139,00 0,00% 99,69% C 
IMAN7676 CANTONERA 76x76x16x2.3MM 547 $             595,44 $                      325.705,68 0,00% 99,69% C 
LPCD92 LAM.PREST.CLOS.DOBLE 3.2X92.4X2. 10 $        32.546,10 $                      325.461,00 0,00% 99,69% C 
K862270B FMK F8 1.22X3.06 FUCSIA BTE 5 $        65.077,40 $                      325.387,00 0,00% 99,69% C 
DSPW2C09 DUR.SPW/SPW 2.15X2.44X0.009 3 $      108.252,33 $                      324.756,99 0,00% 99,69% C 
PTACS17A PUERTA 07A ACCESO 1.00 1 $      324.388,00 $                      324.388,00 0,00% 99,69% C 
FALWCSCL FALDON WC SOCIAL 6 $        54.060,00 $                      324.360,00 0,00% 99,69% C 
FPCA2L PEGANTE CARPINFLEX 321 2 LTS 19 $        17.045,73 $                      323.868,87 0,00% 99,69% C 
FBER28MK FORMAB.ESTAM.CURVO MIOKOU 28MM 189 $          1.712,69 $                      323.698,41 0,00% 99,69% C 
FTDW6214 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X2 1/ 14806 $               21,82 $                      323.066,92 0,00% 99,69% C 
K0390X1100 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.390 X 3 $      107.320,00 $                      321.960,00 0,00% 99,69% C 
L0323X0803 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.323 X 4 $        80.423,50 $                      321.694,00 0,00% 99,70% C 
IMRC0075 RODACHINA ACRILICA DE 75MM 30 $        10.690,43 $                      320.712,90 0,00% 99,70% C 
S0298X2060 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.298 X 2 $      160.310,00 $                      320.620,00 0,00% 99,70% C 
GILM2063 MEZCLADOR LAVAMA DOB.LLAVE MAITE 6 $        52.998,33 $                      317.989,98 0,00% 99,70% C 
PTA95TX PTA.PASO 95X2.00-2.05 TRIPLEX 6 $        52.949,16 $                      317.694,96 0,00% 99,70% C 
CANOLM22 CANTO PVC 0.5MMX22MM OLMO 732 $             433,66 $                      317.439,12 0,00% 99,70% C 
PTAPSA84 PUERTA PREMIER 0.84X2.10 SAPELLI 3 $      105.787,33 $                      317.361,99 0,00% 99,70% C 
RTS18501 TAB.SIN NUDOS 18MM 0.50X1MT EN F 17 $        18.643,82 $                      316.944,94 0,00% 99,70% C 
FRZU0203 RIEL COLG.U-20 3MTS ZINCADO PTA. 13 $        24.355,23 $                      316.617,99 0,00% 99,70% C 
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L0500X0790 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.500 X 3 $      104.011,00 $                      312.033,00 0,00% 99,70% C 
LAP4160T LAM. ALTA PRESION MOBILE HAYA 6 $        51.985,00 $                      311.910,00 0,00% 99,70% C 
MRMBRECP MR MUEBLE DE RECEPCION 1 $      311.128,00 $                      311.128,00 0,00% 99,70% C 
MB4D093 MUEBLE MB-4D L= 0.93 OBRA CONDAD 2 $      155.465,00 $                      310.930,00 0,00% 99,70% C 
3510306 MADETHANE SELLADOR 1/1 4 $        77.332,50 $                      309.330,00 0,00% 99,70% C 
FPVA1KL PEGANTE CARPINFLEX PVA KILO 54 $          5.707,88 $                      308.225,52 0,00% 99,70% C 
MPTAMO15 MARCO PUERTA NOGAL BCO 2.40X0.01 6 $        51.199,83 $                      307.198,98 0,00% 99,71% C 
FIST1100 SOPORTE TUBO OVALDO CENTRAL TUBO 408 $             752,69 $                      307.097,52 0,00% 99,71% C 
CANHYW22 CANTO DISEÑO HAYA 22MM CANPLAS 798 $             384,20 $                      306.591,60 0,00% 99,71% C 
IMCI0508 CHAPA MUEBLE TIPO 1550 INCRUSTAR 219 $          1.395,84 $                      305.688,96 0,00% 99,71% C 
C0540X0468 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.540 X 4 $        76.179,00 $                      304.716,00 0,00% 99,71% C 
LAVAWC LAVAMANOS WC 3 $      101.094,00 $                      303.282,00 0,00% 99,71% C 
RTAMMBA MODULO MICROONDAS BAJO ALMENDRA 3 $      101.072,66 $                      303.217,98 0,00% 99,71% C 
IMAC1160 KIT ALACENA DESPLEG. 46.4X56.4X2 1 $      302.393,00 $                      302.393,00 0,00% 99,71% C 
FSCD2PTA SISTEMA CLOSET PLEGADUC 2 PTA 22 $        13.719,22 $                      301.822,84 0,00% 99,71% C 
T0470X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.470 X 4 $        75.346,50 $                      301.386,00 0,00% 99,71% C 
PTBB105902 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 12 $        25.103,41 $                      301.240,92 0,00% 99,71% C 
F632174T FLTE F6 1.22X2.44 GRAFITO TX 4 $        75.294,75 $                      301.179,00 0,00% 99,71% C 
C0555X0432 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.555 X 4 $        74.912,00 $                      299.648,00 0,00% 99,71% C 
IMCV8640 CHAPA PTA.VIDRIO PLAST.ECONOMICA 127 $          2.358,37 $                      299.512,99 0,00% 99,71% C 
PMCA2C15 PIZ.MADECOR CAOBA 2C 1.53X2.44X0 3 $        99.452,00 $                      298.356,00 0,00% 99,71% C 
PTAFMZ080 PTA.ENTAM FOIL MAZANO 205x80 VET 6 $        49.357,00 $                      296.142,00 0,00% 99,71% C 
IMAD0587 CHAPA ALCOBA DORADA BALA 587 ET 20 $        14.789,80 $                      295.796,00 0,00% 99,72% C 
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CANHYW34 CANTO DISEÑO HAYA 34MM CANPLAS 438 $             674,28 $                      295.334,64 0,00% 99,72% C 
IMBP7500 PAR BIS.GOLPE PAV.AM.CHINA 196 $          1.506,55 $                      295.283,80 0,00% 99,72% C 
F882110T FLTE F8 1.53X2.44 EBANO TX 4 $        73.275,00 $                      293.100,00 0,00% 99,72% C 
CAMMUK19 CANTO PVC MOBILE DIS.MUKALI 19MM 726 $             402,34 $                      292.098,84 0,00% 99,72% C 
F723TPV LAM. ALTA PRESION GRAFIT METALIZ 6 $        48.640,00 $                      291.840,00 0,00% 99,72% C 
IMTL7888 BOTON DORADO CEPILLADO 25MM 188 $          1.546,68 $                      290.775,84 0,00% 99,72% C 
PTAMDFL080 PTA.ENTAMB MDF 200x80 LISA 6 $        48.362,00 $                      290.172,00 0,00% 99,72% C 
GIRTE076 REJILLA BAÑO M TIPO ESTRELLA 14 $        20.704,07 $                      289.856,98 0,00% 99,72% C 
IMSE8521 SOPORTE PLASTICO ESPEJO 5898 $               49,14 $                      289.827,72 0,00% 99,72% C 
H831106T HPL-LAP MOBILE WENGUE 1.22x2.44 5 $        57.694,40 $                      288.472,00 0,00% 99,72% C 
IMTL2235 MANIJA SEMICURVA ALUM.NATURAL BT 28 $        10.290,96 $                      288.146,88 0,00% 99,72% C 
IMPA6307 PATA ALUMINIO NAT. BTE 135MM 28 $        10.238,17 $                      286.668,76 0,00% 99,72% C 
RTAPLMCC 2 PTAS LISA P/MOD CAMPANA CHOCO 10 $        28.547,60 $                      285.476,00 0,00% 99,72% C 
IMPA5950 PIE AMIGO MET.ESCUAL.BCO 8" 18 $        15.841,44 $                      285.145,92 0,00% 99,72% C 
PTCMS060 PTA CLOSET MASONITE SINFONIA 60. 5 $        56.999,00 $                      284.995,00 0,00% 99,72% C 
MFAN016 FIBCHAPA.AN/- 1.83x2.44x0.016 B/ 3 $        94.940,66 $                      284.821,98 0,00% 99,72% C 
FIMS0096 MANIJA ACERO INOX. TUBO 96 MM 79 $          3.605,05 $                      284.798,95 0,00% 99,73% C 
CLO303NG CLOSET 3-03 NOGAL 1 $      282.072,00 $                      282.072,00 0,00% 99,73% C 
K0830X0420 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.830 X 3 $        93.674,00 $                      281.022,00 0,00% 99,73% C 
3540204 SOLARTHANE LACA SEMIMATE 1/4 9 $        30.875,00 $                      277.875,00 0,00% 99,73% C 
PMARMA19 PAC.MAZ/RMA 2.15X2.44X0.019 3 $        92.328,00 $                      276.984,00 0,00% 99,73% C 
GN62137B GN 1.22X3.06 ROJO BTE 7 $        39.559,42 $                      276.915,94 0,00% 99,73% C 
B0285X0678 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.285 X 4 $        69.133,00 $                      276.532,00 0,00% 99,73% C 
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IMTL3531 MANIJA PESTAÑA ALUMINIO NATURAL 50 $          5.516,84 $                      275.842,00 0,00% 99,73% C 
IMBP0803 CHAPA PALANCA BAÑO PAVONADA 11 $        24.801,09 $                      272.811,99 0,00% 99,73% C 
C0672X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.672 X 4 $        68.169,25 $                      272.677,00 0,00% 99,73% C 
FTDW8030 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 8X3 6950 $               39,22 $                      272.579,00 0,00% 99,73% C 
IMAC0146 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/FRENT 13X4 4 $        67.889,25 $                      271.557,00 0,00% 99,73% C 
CANPEW34 CANTO DISEÑO PERAL 34MM CANPLAS 368 $             737,48 $                      271.392,64 0,00% 99,73% C 
IMBP9628 BISAGRA PTA.VIDRIO NEG. 284 $             954,84 $                      271.174,56 0,00% 99,73% C 
P440501 SELLADOR NITRO CUNETE ALTOS SOL. 2 $      135.166,00 $                      270.332,00 0,00% 99,73% C 
IMTL7830 BOTON NIQ.CEPILLADO 8X3 149 $          1.813,70 $                      270.241,30 0,00% 99,73% C 
IMPC1008 UND PIE AMIGO 10X8 CAFE 186 $          1.450,39 $                      269.772,54 0,00% 99,73% C 
LAP7128T LAM. ALTA PRESION MOBILE PERAL 5 $        53.865,00 $                      269.325,00 0,00% 99,73% C 
CLOAL2850 CLOSET ALCOBA 2 201-301/2850 1 $      269.122,00 $                      269.122,00 0,00% 99,74% C 
IMRA0180 RODACH PLATAFORMA LUJO ALUM SOL 6 $        44.821,00 $                      268.926,00 0,00% 99,74% C 
K890791T FMK F8 1.53X3.66 HARD ROCK TX 2 $      134.365,50 $                      268.731,00 0,00% 99,74% C 
MDPI1221 MARCO DISEÑO 12X210 PINTADO 4 $        66.772,25 $                      267.089,00 0,00% 99,74% C 
DGRS2C15 DUR.GR/GR 2.15X2.44X0.015 SOFT 2 $      133.277,00 $                      266.554,00 0,00% 99,74% C 
FPTUOBZI TUBO OVALADO ZINCADO 13 $        20.431,23 $                      265.605,99 0,00% 99,74% C 
Y0280X0760 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.280 X 4 $        66.379,00 $                      265.516,00 0,00% 99,74% C 
C0342X0475 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.342 X 4 $        66.299,75 $                      265.199,00 0,00% 99,74% C 
SMS09044 SUPERFICIE MOD.SEPARADOR 90X44 15 $        17.662,06 $                      264.930,90 0,00% 99,74% C 
SICODABR SIERRA CORTAD.DISCO ABRASIVO GYQ 1 $      264.786,00 $                      264.786,00 0,00% 99,74% C 
FTDW8010 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 8X1 18288 $               14,41 $                      263.530,08 0,00% 99,74% C 
CAMNOG22 CANTO PVC MOBILE DIS.NOGAL 22MM 677 $             388,77 $                      263.197,29 0,00% 99,74% C 
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SCRM1260 SUPERFICIE CONEC 1/2 CIR.MAC. 60 15 $        17.543,80 $                      263.157,00 0,00% 99,74% C 
MPPAP403 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL APTO 40 1 $      262.831,00 $                      262.831,00 0,00% 99,74% C 
MPPAP501 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL APTO 50 1 $      262.831,00 $                      262.831,00 0,00% 99,74% C 
MPPAP503 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL APTO 50 1 $      262.831,00 $                      262.831,00 0,00% 99,74% C 
MPPAP601 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL APTO 60 1 $      262.831,00 $                      262.831,00 0,00% 99,74% C 
MPPAP903 MARCO Y PUERTA PRINCIPAL APTO 90 1 $      262.831,00 $                      262.831,00 0,00% 99,74% C 
CANPEW16 CANTO DISEÑO PERAL 16MM CANPLAS 758 $             344,39 $                      261.047,62 0,00% 99,75% C 
FPIMTAM IMPERIAL TAMBOR 53 GLN 1 $      260.226,00 $                      260.226,00 0,00% 99,75% C 
TXEC9236 TX C/C 0.92X2.14X0.036 ENDESA 20 $        13.007,65 $                      260.153,00 0,00% 99,75% C 
CANHYW16 CANTO DISEÑO HAYA 16MM CANPLAS 829 $             312,97 $                      259.452,13 0,00% 99,75% C 
IMTL7762 BOTON MET.CROMADO 35MM 264 $             981,15 $                      259.023,60 0,00% 99,75% C 
IMSV8406 SOPORTE ENTREPAÑO VIDRIO NIQUEL 648 $             399,26 $                      258.720,48 0,00% 99,75% C 
F861332T FLTE F8 1.22X3.06 ROBLE FLORMORA 3 $        86.167,33 $                      258.501,99 0,00% 99,75% C 
F632034L FLTE F6 1.22X2.44 SILVER MATE LS 1 $      257.434,00 $                      257.434,00 0,00% 99,75% C 
FTTDNG09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM NEGRO 20672 $               12,30 $                      254.265,60 0,00% 99,75% C 
C0580X0574 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.580 X 3 $        84.652,00 $                      253.956,00 0,00% 99,75% C 
PTASLCOM PUERTA SALON COMUNAL 1 $      252.551,00 $                      252.551,00 0,00% 99,75% C 
C0350X0822 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.350 X 3 $        84.166,00 $                      252.498,00 0,00% 99,75% C 
MODVST MODULO VESTIER 1 $      252.365,00 $                      252.365,00 0,00% 99,75% C 
TRMCBSB TIRA DE MARCO PARA CABEZAL SIN B 10 $        25.176,90 $                      251.769,00 0,00% 99,75% C 
ACPLRTHY ACCESO.PL REDUCTOR HAYA 2.4MT 17 $        14.754,05 $                      250.818,85 0,00% 99,75% C 
PSP1C004 PAC.SAP/- 2.15X2.44X0.004 4 $        62.691,50 $                      250.766,00 0,00% 99,75% C 
DPTBRH1C DUR.TIPO B RH 2.15x2.44x0.015MM 3 $        83.418,00 $                      250.254,00 0,00% 99,75% C 
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IMPA6306 PATA ALUMINIO NAT. BTE 110 MM 26 $          9.623,38 $                      250.207,88 0,00% 99,75% C 
L1280X0399 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.280 X 2 $      125.032,00 $                      250.064,00 0,00% 99,75% C 
A0450X0690 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.450 X 4 $        62.443,75 $                      249.775,00 0,00% 99,76% C 
MCDW2C15 SAD.CEDRO 129 2C 1.83X2.82X0.015 2 $      124.368,00 $                      248.736,00 0,00% 99,76% C 
L1410X0435 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.410 X 2 $      124.149,50 $                      248.299,00 0,00% 99,76% C 
FDIAL1/4 DILATADOR EN ALUM.11/4"X5CM TAPA 27 $          9.171,96 $                      247.642,92 0,00% 99,76% C 
PTAFMZ060 PUERTA MASONITE FOIL MANZ 205X60 5 $        49.357,00 $                      246.785,00 0,00% 99,76% C 
PTAFMZ065 PUERTA MASONITE FOIL MANZ 205X65 5 $        49.357,00 $                      246.785,00 0,00% 99,76% C 
FMR4G080 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 80 53,005 $          4.642,28 $                      246.064,05 0,00% 99,76% C 
FDIOR1X5 DILATADOR EN ALUM.1"X5CM ORNIG 37 $          6.631,78 $                      245.375,86 0,00% 99,76% C 
CAMPER44 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 44MM 273 $             897,49 $                      245.014,77 0,00% 99,76% C 
MBTVADIC MUEBLE DE TV ADICIONAL 1 $      244.387,00 $                      244.387,00 0,00% 99,76% C 
CANMPW34 CANTO DISEÑO MAPLE 34MM CANPLAS 349 $             699,14 $                      243.999,86 0,00% 99,76% C 
IMRS0475 RODACH.PLASTICA DE PLAT.NEGRA 37 $          6.591,24 $                      243.875,88 0,00% 99,76% C 
B0900X0485 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.900 X 3 $        81.261,00 $                      243.783,00 0,00% 99,76% C 
IMRR0161 RODACHINA PVC REDONDA TRANSP.GRI 34 $          7.167,26 $                      243.686,84 0,00% 99,76% C 
IMPA1008 PIE AMIGO BCO.O CAFE FIJO 10X8" 244 $             998,63 $                      243.665,72 0,00% 99,76% C 
FIRPNF50 RODACHINA PLATAF.CON FRENO 50MM 355 $             685,96 $                      243.515,80 0,00% 99,76% C 
RTAMT120 MESA DE TV 120 2 $      120.685,50 $                      241.371,00 0,00% 99,76% C 
S0672X0323 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.672 X 3 $        80.362,00 $                      241.086,00 0,00% 99,76% C 
J0415X0367 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.415 X 4 $        60.232,00 $                      240.928,00 0,00% 99,76% C 
SFPE15375 SUPERFICIE FALDON P/ESCRITORIO 1 10 $        24.023,00 $                      240.230,00 0,00% 99,76% C 
C0300X0800 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.300 X 4 $        59.861,50 $                      239.446,00 0,00% 99,77% C 
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CANWEW16 CANTO DISEÑO WENGUE 16MM CANPLAS 806 $             296,31 $                      238.825,86 0,00% 99,77% C 
CANRCZ22 CANTO RIGIDO DISEÑO CEREZO 22X2. 124,003 $          1.925,31 $                      238.744,22 0,00% 99,77% C 
PLAAGM46 PLATINA ACERO GAL. MOBILE PERFIL 284 $             838,21 $                      238.051,64 0,00% 99,77% C 
MRPIN210 MOLDURA RECTA 4X210 MDF PINTADA 25 $          9.511,56 $                      237.789,00 0,00% 99,77% C 
PTAMBL80 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X80 BE 4 $        59.241,00 $                      236.964,00 0,00% 99,77% C 
PTAMBR80 PUERTA ENTAMB HDF PREP 205X80 BO 4 $        59.241,00 $                      236.964,00 0,00% 99,77% C 
FTTDBC09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM BLANCO 20909 $               11,33 $                      236.898,97 0,00% 99,77% C 
FRPAL002 RIEL PLEG.ALUMINIO 2MTS PTA.PLEG 18 $        13.130,66 $                      236.351,88 0,00% 99,77% C 
B0350X0900 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 3 $        78.743,66 $                      236.230,98 0,00% 99,77% C 
MTVALCDC MUEBLE TV ALCOBA PPAL MB1 L = 1. 1 $      236.156,00 $                      236.156,00 0,00% 99,77% C 
RTAGBB60 GABINETE BAÑO N2 -PTA.RUTEADA BL 3 $        78.497,33 $                      235.491,99 0,00% 99,77% C 
PTPMPCL075 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x75 PRES 2 $      117.155,00 $                      234.310,00 0,00% 99,77% C 
PTPMSCL075 PTA.CLOSET HDF CEDRO 205x75 SINF 2 $      117.155,00 $                      234.310,00 0,00% 99,77% C 
PTACT140 PUERTA CONTEMPORANEA 140 2 $      116.898,50 $                      233.797,00 0,00% 99,77% C 
IMTL9962 MANIJA ARCO NIQ.SATIN.75MM 59 $          3.957,96 $                      233.519,64 0,00% 99,77% C 
FTTDCR09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM CAFE RO 20362 $               11,46 $                      233.348,52 0,00% 99,77% C 
CAMCHA19 CANTO PVC MOBILE CHAMPAÑA 19MM 1090 $             213,61 $                      232.834,90 0,00% 99,77% C 
P540101 SELLADOR LIJABLE GALON ALTOS SOL 10 $        23.279,00 $                      232.790,00 0,00% 99,77% C 
X0290X0200 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.290 X 6 $        38.737,33 $                      232.423,98 0,00% 99,77% C 
B0353X0777 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.353 X 3 $        77.392,00 $                      232.176,00 0,00% 99,78% C 
RTAPRGA 3 PTAS RUT.P/GAB 1.20 ALMENDRA 3 $        77.252,00 $                      231.756,00 0,00% 99,78% C 
LAP0004T LAM. ALTA PRESION MOBILE ALUMINI 4 $        57.867,75 $                      231.471,00 0,00% 99,78% C 
B0900X0409 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.900 X 3 $        76.981,33 $                      230.943,99 0,00% 99,78% C 
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F675TPV LAM. ALTA PRESION ROJO RUBY TX 5 $        45.920,00 $                      229.600,00 0,00% 99,78% C 
4310508 OVERLAC SELLADOR 1/5 2 $      114.705,00 $                      229.410,00 0,00% 99,78% C 
FMR6G080 LIJA ROLLO 6"X46 MTS GRANO 80 34,005 $          6.738,84 $                      229.154,25 0,00% 99,78% C 
S1106X0410 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 1.106 X 2 $      114.515,00 $                      229.030,00 0,00% 99,78% C 
Y0334X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.334 X 4 $        57.164,50 $                      228.658,00 0,00% 99,78% C 
CSIHL156 SUM.E INST.HALL 1.56 1 $      228.372,00 $                      228.372,00 0,00% 99,78% C 
J0295X0425 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.295 X 4 $        57.006,00 $                      228.024,00 0,00% 99,78% C 
S0430X1015 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.430 X 2 $      113.768,00 $                      227.536,00 0,00% 99,78% C 
S0450X0970 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.450 X 2 $      112.964,00 $                      225.928,00 0,00% 99,78% C 
MFSD019 FIBCHAPA SD/- 1.83x2.44x0.019 B/ 2 $      112.569,00 $                      225.138,00 0,00% 99,78% C 
J0295X0407 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.295 X 4 $        56.233,75 $                      224.935,00 0,00% 99,78% C 
PTA65MZ PTA.PASO 65X2.00-2.05 PAC.MAZ 4 $        55.905,75 $                      223.623,00 0,00% 99,78% C 
L0428X0995 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.428 X 2 $      111.326,00 $                      222.652,00 0,00% 99,78% C 
A0335X0610 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 4 $        55.561,50 $                      222.246,00 0,00% 99,78% C 
IMTL2236 MANIJA SEMICURVA ALUM.NATURAL BT 21 $        10.559,57 $                      221.750,97 0,00% 99,78% C 
L0450X0952 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.450 X 2 $      110.624,00 $                      221.248,00 0,00% 99,78% C 
CANPEW22 CANTO DISEÑO PERAL 22MM CANPLAS 552 $             400,54 $                      221.098,08 0,00% 99,78% C 
C0798X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.798 X 3 $        73.613,00 $                      220.839,00 0,00% 99,78% C 
FIMA0340 MANIJA ALUM 340 148 MM 62 $          3.553,70 $                      220.329,40 0,00% 99,79% C 
GN33090B GN 1.22X2.44 GUYANA NEGRA BTE 6 $        36.684,66 $                      220.107,96 0,00% 99,79% C 
MBTVEPSP MUEBLE DE TV 1 ENTREPAO SUPERIOR 2 $      109.893,00 $                      219.786,00 0,00% 99,79% C 
J0700X0700 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.700 X 3 $        73.228,33 $                      219.684,99 0,00% 99,79% C 
RTAFRMZA FRENTE RUTE MOD.MICROONDAS ZAPAN 3 $        73.147,33 $                      219.441,99 0,00% 99,79% C 
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S0373X1048 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.373 X 2 $      109.420,00 $                      218.840,00 0,00% 99,79% C 
FIBS159A BIS. SEMIPAR. PERFIL ALUMINIO 117 $          1.869,52 $                      218.733,84 0,00% 99,79% C 
IMRP0075 RODACHINA PLATFORMA NYLON NEG 75 50 $          4.365,00 $                      218.250,00 0,00% 99,79% C 
IMRV0175 RODACHINA ACRILICA VERDE TRANS 7 22 $          9.890,81 $                      217.597,82 0,00% 99,79% C 
F632107B FLTE F6 1.22X2.44 CHAMPAÑA BTE 9 $        24.145,77 $                      217.311,93 0,00% 99,79% C 
PMAPRE04 PAC.MAP/RES 2.15X2.44X0.004 4 $        54.296,50 $                      217.186,00 0,00% 99,79% C 
CANRMZ22 CANTO RIGIDO DISEÑO MANZANO 22X2 122 $          1.775,42 $                      216.601,24 0,00% 99,79% C 
CAFMO19R CANTO RIGIDO MOBILE FLOR MORADO 152 $          1.424,89 $                      216.583,28 0,00% 99,79% C 
IMPC0150 PATA CUADRADA ALUMINIO NATURAL 1 22 $          9.831,81 $                      216.299,82 0,00% 99,79% C 
MONPTBN MONTANTE PUERTA DE BANO 36 $          6.000,00 $                      216.000,00 0,00% 99,79% C 
PTADP080 PUERTA DURAPLAC 80 3 $        72.000,00 $                      216.000,00 0,00% 99,79% C 
CANEG19R CANTO RIGIDO MOBILE NEGRO 19MM 154 $          1.399,37 $                      215.502,98 0,00% 99,79% C 
L0850X0625 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.850 X 2 $      107.157,50 $                      214.315,00 0,00% 99,79% C 
F833053T FLTE F8 1.22X2.44 AZURRINO TX 3 $        71.422,33 $                      214.266,99 0,00% 99,79% C 
FPPUJ220 PEGANTE PEGADIT ULTRAF JUEGO 220 16 $        13.381,87 $                      214.109,92 0,00% 99,79% C 
S0480X0838 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.480 X 2 $      106.958,00 $                      213.916,00 0,00% 99,79% C 
TPM2440 TAPALUZ PACOPLAC MANZ. 2.40MTSX4 49 $          4.352,14 $                      213.254,86 0,00% 99,79% C 
F832717T FLTE F8 1.22X2.44 PIEDRA JADE TX 3 $        70.989,66 $                      212.968,98 0,00% 99,80% C 
IMTL7763 BOTON MET.NIQ.CEPILLADO 35MM 156 $          1.357,72 $                      211.804,32 0,00% 99,80% C 
IMRW0075 RODACHINA MAD.PLATAF.75MMM 24 $          8.799,66 $                      211.191,84 0,00% 99,80% C 
B1360X0393 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 1.360 X 2 $      105.480,00 $                      210.960,00 0,00% 99,80% C 
ACPLRTCZ ACCESO.PL REDUCTOR CEREZO 2.4MT 14 $        15.065,92 $                      210.922,88 0,00% 99,80% C 
F631750T FLTE F6 1.22X2.44 HAYA TX 3 $        70.275,00 $                      210.825,00 0,00% 99,80% C 
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CANFRW16 CANTO DISEÑO FRESNO 16MM CANPLAS 570 $             369,46 $                      210.592,20 0,00% 99,80% C 
IMAC0130 BAND.CAJ.R.AUTO-REVE. 8X26.4X43. 4 $        52.544,00 $                      210.176,00 0,00% 99,80% C 
IMVR3000 VAIVEN RODILLO CAJA PAVONADO 567 $             370,00 $                      209.790,00 0,00% 99,80% C 
B0300X0855 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.300 X 3 $        69.768,00 $                      209.304,00 0,00% 99,80% C 
FIBZ0588 BOTON 588 INFANT NIQUEL CEPILLAD 115 $          1.815,91 $                      208.829,65 0,00% 99,80% C 
F632701B FLTE F6 1.22X2.44 MARMON NATURAL 3 $        69.483,00 $                      208.449,00 0,00% 99,80% C 
IMAN5151 CANTONERA 51x51x51x1.8MM 469 $             442,70 $                      207.626,30 0,00% 99,80% C 
ACPLMTHY ACCESO.PL MOLDURA T HAYA TIRA 2. 15 $        13.803,80 $                      207.057,00 0,00% 99,80% C 
PTAPROM2 PUERTAS VARIAS PROMOCION 60-100C 4 $        51.728,00 $                      206.912,00 0,00% 99,80% C 
M82047/20 MTL F8 1.22X2.44 LINEAL HORIZONT 3 $        68.833,00 $                      206.499,00 0,00% 99,80% C 
TAPACIG TAPON DE ACERO INOXIDABLE PARA G 49 $          4.200,00 $                      205.800,00 0,00% 99,80% C 
FLAT6X80 LIJA TELA SECO X36 6X80 35,002 $          5.879,40 $                      205.790,76 0,00% 99,80% C 
PRMDF1024 PERFIL RECTO 3X10X240 MDF ENCH. 11 $        18.694,00 $                      205.634,00 0,00% 99,80% C 
EMPLAM72 EMPAQUE PLAS.MOBILE REF S1263 248,005 $             829,01 $                      205.598,63 0,00% 99,80% C 
MBBNTE65 SUM.INST MUEBLE BANO X 65 TIPO E 2 $      102.575,00 $                      205.150,00 0,00% 99,80% C 
B0385X0545 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.385 X 3 $        68.326,00 $                      204.978,00 0,00% 99,80% C 
RTAGES32 GABI.ESQ.S32 1.25 PTA.LISA O SOF 2 $      102.457,50 $                      204.915,00 0,00% 99,80% C 
FMR6G150 LIJA ROLLO 6"X46 MTS GRANO 150 32 $          6.400,68 $                      204.821,76 0,00% 99,81% C 
C2255X0760 PT PERFIL 73 VIDRIO MB 2.255 X 0 1 $      204.558,00 $                      204.558,00 0,00% 99,81% C 
IMAC0172 BAND.CAJ.R.AUTO-REV.P/PTA 13X68. 3 $        68.025,66 $                      204.076,98 0,00% 99,81% C 
LAP5171T LAM. ALTA PRESION MOBILE MAPLE 4 $        51.000,75 $                      204.003,00 0,00% 99,81% C 
MRPI1024 MARCO RECTO 10X240 PINTADO 2 $      101.811,50 $                      203.623,00 0,00% 99,81% C 
CANAEU22 CANTO DISEÑO AZUL EUME 22MM CANP 490 $             414,14 $                      202.928,60 0,00% 99,81% C 
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IMRS0575 RODACH.PLASTICA DE PLAT.NEGRA 28 $          7.225,00 $                      202.300,00 0,00% 99,81% C 
F834077T FLTE F8 1.22X2.44 CHESS BRICK TX 3 $        67.406,66 $                      202.219,98 0,00% 99,81% C 
FDIAL3/4 DILATADOR EN ALUM.3/4"X2CM CON T 39 $          5.177,00 $                      201.903,00 0,00% 99,81% C 
PTAOK085 PTA.PASO 85X2.05 TX OKUME 3 $        67.188,00 $                      201.564,00 0,00% 99,81% C 
CCPK18X12 MUEBLE CASILLERO PEKAN 1.8x1.2 2 $      100.678,50 $                      201.357,00 0,00% 99,81% C 
MWCSNIC3 MUEBLE BANO SOCIAL APTO 403 OBRA 2 $      100.522,00 $                      201.044,00 0,00% 99,81% C 
IMTL8923 TIRADERA LARGA ACERO INOX.288MM 11 $        18.248,72 $                      200.735,92 0,00% 99,81% C 
L0780X0600 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.780 X 2 $      100.324,00 $                      200.648,00 0,00% 99,81% C 
FMTCA410 TORNILLO 4-07 10MM CABEZA AVELLA 6010 $               33,36 $                      200.493,60 0,00% 99,81% C 
FDIOR1X2 DILATADOR EN ALUM.1"X2CM ORNIG 42 $          4.733,26 $                      198.796,92 0,00% 99,81% C 
F832194T FLTE F8 1.22X2.44 HAZE TX 3 $        66.130,66 $                      198.391,98 0,00% 99,81% C 
IMTL7881 BOTON MET.PEQ.DORADO 25MM 152 $          1.303,40 $                      198.116,80 0,00% 99,81% C 
J0450X0445 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.450 X 4 $        49.498,75 $                      197.995,00 0,00% 99,81% C 
S0400X0844 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.400 X 2 $        98.979,00 $                      197.958,00 0,00% 99,81% C 
A1265X0545 PT PERFIL 46 VIDRIO MB 1.265 X 0 2 $        98.821,50 $                      197.643,00 0,00% 99,81% C 
L0720X0495 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.720 X 2 $        98.783,00 $                      197.566,00 0,00% 99,81% C 
L0897X0373 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.897 X 2 $        98.531,00 $                      197.062,00 0,00% 99,81% C 
FMR4G180 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 180 40 $          4.925,97 $                      197.038,80 0,00% 99,81% C 
T0330X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.330 X 3 $        65.673,33 $                      197.019,99 0,00% 99,82% C 
RTAG80B GABINETE 80CM BLANCO 2 $        98.432,00 $                      196.864,00 0,00% 99,82% C 
T0794X0382 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.794 X 2 $        97.936,00 $                      195.872,00 0,00% 99,82% C 
SFPE12375 SUPERFICIE FALDON P/ESCRITORIO 1 10 $        19.586,90 $                      195.869,00 0,00% 99,82% C 
PBNPT2465 PUERTA BANO PORTERIA 244X655 1 $      195.142,00 $                      195.142,00 0,00% 99,82% C 
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IMTL4420 MANIJA PAVON.AMLLA ARCO 182 $          1.070,12 $                      194.761,84 0,00% 99,82% C 
L0700X0500 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.700 X 2 $        97.213,50 $                      194.427,00 0,00% 99,82% C 
PTAOK065 PTA.PASO 65X2.05 TX OKUME 3 $        64.779,33 $                      194.337,99 0,00% 99,82% C 
ACPLNEHY ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA HAYA 2 9 $        21.486,00 $                      193.374,00 0,00% 99,82% C 
T0310X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.310 X 3 $        64.295,33 $                      192.885,99 0,00% 99,82% C 
IMOM0205 OJO MAGICO 200 GRADOS COROMO 35x 50 $          3.855,00 $                      192.750,00 0,00% 99,82% C 
MBTV3302 MTV3 MUEBLE TV 302 1 $      192.724,00 $                      192.724,00 0,00% 99,82% C 
MBTV6602 MTV6 MUEBLE TV 602 1 $      192.724,00 $                      192.724,00 0,00% 99,82% C 
CAMNOG44 CANTO PVC MOBILE DIS.NOGAL 44MM 242 $             794,11 $                      192.174,62 0,00% 99,82% C 
PTBB105007 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 3 $        64.020,00 $                      192.060,00 0,00% 99,82% C 
S0898X0348 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.898 X 2 $        96.010,00 $                      192.020,00 0,00% 99,82% C 
MBTV5601 MTV5 MUEBLE TV 601 1 $      191.700,00 $                      191.700,00 0,00% 99,82% C 
S2127X0447 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 2.127 X 1 $      191.648,00 $                      191.648,00 0,00% 99,82% C 
MBTV4501 MTV4 MUEBLE TV 501 1 $      191.645,00 $                      191.645,00 0,00% 99,82% C 
S0347X0883 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.347 X 2 $        95.324,50 $                      190.649,00 0,00% 99,82% C 
L0916X0424 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.916 X 2 $        95.240,50 $                      190.481,00 0,00% 99,82% C 
CLO306NG CLOSET 3-06 NOGAL 7 $        27.108,00 $                      189.756,00 0,00% 99,82% C 
CLO308NG CLOSET 3-08 NOGAL 1 $      188.741,00 $                      188.741,00 0,00% 99,82% C 
J0780X0590 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.780 X 2 $        94.367,00 $                      188.734,00 0,00% 99,82% C 
MBTV1203 MTV1 MUEBLE TV 203 1 $      188.677,00 $                      188.677,00 0,00% 99,82% C 
S0298X0758 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.298 X 3 $        62.885,00 $                      188.655,00 0,00% 99,83% C 
MBCLAL223 MB9 CLOSET ALCOBA 2.23 1 $      188.164,00 $                      188.164,00 0,00% 99,83% C 
T1650X0562 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 1.650 X 1 $      188.023,00 $                      188.023,00 0,00% 99,83% C 
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19106101 PRESELLANTE WENGUE GALON 4 $        46.917,75 $                      187.671,00 0,00% 99,83% C 
IMRIG0045 RIEL PTA.INTERNA GALVANIZ.45CM 23 $          8.157,21 $                      187.615,83 0,00% 99,83% C 
PTAMK200 PUERTA MDP KOR 200 1 $      187.600,00 $                      187.600,00 0,00% 99,83% C 
IMTL3519 MANIJA ALUMINIO 192 3519 14 $        13.382,85 $                      187.359,90 0,00% 99,83% C 
L0320X0875 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.320 X 2 $        93.348,50 $                      186.697,00 0,00% 99,83% C 
IMRP0001 RIEL PLASTICO EN U 1.8MT IMRP000 80 $          2.322,88 $                      185.830,40 0,00% 99,83% C 
T2000X0410 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 2.000 X 1 $      185.661,00 $                      185.661,00 0,00% 99,83% C 
L0920X0300 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.920 X 2 $        92.800,00 $                      185.600,00 0,00% 99,83% C 
CANOLM33 CANTO PVC 0.5MMX33MM OLMO 226 $             817,01 $                      184.644,26 0,00% 99,83% C 
IMOM0204 OJO MAGICO 200 GRADOS DORADO 35X 50 $          3.684,00 $                      184.200,00 0,00% 99,83% C 
C0580X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.580 X 2 $        91.714,50 $                      183.429,00 0,00% 99,83% C 
FMPFR010 FRESA VARIAS MPTOOL TROM 139 $          1.319,38 $                      183.393,82 0,00% 99,83% C 
PTAMPCL075 PTA.CLOSET HDF PREP  205x75 PRES 2 $        91.638,00 $                      183.276,00 0,00% 99,83% C 
PTAMSCL075 PTA.CLOSET HDF PREP  205x75 SINF 2 $        91.638,00 $                      183.276,00 0,00% 99,83% C 
A0315X0620 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.315 X 3 $        61.081,00 $                      183.243,00 0,00% 99,83% C 
Y0535X0343 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.535 X 3 $        61.022,00 $                      183.066,00 0,00% 99,83% C 
F522TPV LAM. ALTA PRESION FLOR MORADO TX 4 $        45.719,00 $                      182.876,00 0,00% 99,83% C 
T0655X0400 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.655 X 2 $        91.290,00 $                      182.580,00 0,00% 99,83% C 
CAFMO22R CANTO RIGIDO MOBILE FLOR MORADO 88 $          2.069,52 $                      182.117,76 0,00% 99,83% C 
S0358X0795 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.358 X 2 $        90.980,00 $                      181.960,00 0,00% 99,83% C 
S0347X0810 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.347 X 2 $        90.945,00 $                      181.890,00 0,00% 99,83% C 
TXEC3682 TX C/C 0.82X2.14X0.036 ENDESA 14 $        12.931,21 $                      181.036,94 0,00% 99,83% C 
CANRHY22 CANTO RIGIDO DISEÑO HAYA 22X2.0M 97 $          1.866,14 $                      181.015,58 0,00% 99,83% C 
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MDLMSJN MODULO DE 1.20X1.80 MESA DE JUNT 1 $      180.867,00 $                      180.867,00 0,00% 99,83% C 
L0798X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.798 X 2 $        90.303,00 $                      180.606,00 0,00% 99,84% C 
T0344X0877 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.344 X 2 $        90.199,00 $                      180.398,00 0,00% 99,84% C 
IMPA1214 PIE AMIGO CAFE FIJO 12X14" 111 $          1.624,08 $                      180.272,88 0,00% 99,84% C 
IMTL1216 MANIJA SEMIPLANA ALUM.NAT. BTE 1 15 $        12.010,00 $                      180.150,00 0,00% 99,84% C 
FBU033AB FORMAB.UNIC.33MM ABEDUL PLANO 100 $          1.800,00 $                      180.000,00 0,00% 99,84% C 
PTAOE120 PUERTA TRIPLEX OKUME 120 2 $        90.000,00 $                      180.000,00 0,00% 99,84% C 
IMPI1110 PASADOR INCR.SATIN.NIQ.6" 20 $          8.988,80 $                      179.776,00 0,00% 99,84% C 
MB4BHALL MUEBLE MB-4B DIVISORIO HALL L = 1 $      179.502,00 $                      179.502,00 0,00% 99,84% C 
TASCCD09 SUPERCOR CEDRO 1.53X2.44X0.09 TA 2 $        89.460,00 $                      178.920,00 0,00% 99,84% C 
IMTL6255 MANIJA ARCO NIQ.CEPILLADO 64MM 58 $          3.082,89 $                      178.807,62 0,00% 99,84% C 
K0980X0380 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.980 X 2 $        89.268,50 $                      178.537,00 0,00% 99,84% C 
MB4HL121 MUEBLE MB-4 DIVISORIO HALL L=1.2 1 $      178.307,00 $                      178.307,00 0,00% 99,84% C 
B0730X0594 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.730 X 2 $        89.131,50 $                      178.263,00 0,00% 99,84% C 
CANROL35 CANTO RIGIDO DIS.OLMO 35X2MM 89 $          2.002,62 $                      178.233,18 0,00% 99,84% C 
B0448X0900 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.448 X 2 $        89.003,50 $                      178.007,00 0,00% 99,84% C 
FTTDYE09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM YUTE ES 12459 $               14,28 $                      177.914,52 0,00% 99,84% C 
T0343X0775 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.343 X 2 $        88.921,00 $                      177.842,00 0,00% 99,84% C 
P535101 LACA SEMIMATE GALON ULTRALAC IND 7 $        25.403,71 $                      177.825,97 0,00% 99,84% C 
S0778X0348 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.778 X 2 $        88.803,00 $                      177.606,00 0,00% 99,84% C 
S0327X0750 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.327 X 2 $        88.792,00 $                      177.584,00 0,00% 99,84% C 
B1125X0345 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 1.125 X 2 $        88.585,00 $                      177.170,00 0,00% 99,84% C 
L0840X0300 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.840 X 2 $        88.345,00 $                      176.690,00 0,00% 99,84% C 
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L0383X0853 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.383 X 2 $        87.914,50 $                      175.829,00 0,00% 99,84% C 
PERALM46 PERFIL ALUM.MOBILE 46 UND X 6MTS 2 $        87.251,00 $                      174.502,00 0,00% 99,84% C 
IMOM0202 OJO MAGICO 200 BLISTER 25-42MM 47 $          3.708,06 $                      174.278,82 0,00% 99,84% C 
L0346X0730 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.346 X 2 $        87.074,00 $                      174.148,00 0,00% 99,84% C 
MBES0991 ESPALDAR MB09 1.91 1 $      173.711,00 $                      173.711,00 0,00% 99,84% C 
L0810X0300 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.810 X 2 $        86.677,00 $                      173.354,00 0,00% 99,85% C 
K0350X0800 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.350 X 2 $        86.407,00 $                      172.814,00 0,00% 99,85% C 
C0350X0868 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.350 X 2 $        86.384,50 $                      172.769,00 0,00% 99,85% C 
L0670X0390 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.670 X 2 $        86.204,00 $                      172.408,00 0,00% 99,85% C 
RTAMTVY1 MESA TV YURAM 1-WENGUE 2 $        86.155,50 $                      172.311,00 0,00% 99,85% C 
A1215X0395 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 1.215 X 2 $        86.120,50 $                      172.241,00 0,00% 99,85% C 
T0305X0870 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.305 X 2 $        86.082,50 $                      172.165,00 0,00% 99,85% C 
L0760X0325 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.760 X 2 $        86.019,00 $                      172.038,00 0,00% 99,85% C 
DSPW1C12 DUR.SPW/LKW 2.15X2.44X0.012 2 $        85.857,00 $                      171.714,00 0,00% 99,85% C 
DNBG2C25 DUR.NBG/NBG 2.15X2.44X0.025 SOFT 1 $      171.293,00 $                      171.293,00 0,00% 99,85% C 
B0395X0897 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 2 $        85.548,50 $                      171.097,00 0,00% 99,85% C 
L2037X0385 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 2.037 X 1 $      170.780,00 $                      170.780,00 0,00% 99,85% C 
L0330X0724 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 2 $        85.264,50 $                      170.529,00 0,00% 99,85% C 
L0345X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.345 X 2 $        85.218,00 $                      170.436,00 0,00% 99,85% C 
L2045X0357 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 2.045 X 1 $      169.858,00 $                      169.858,00 0,00% 99,85% C 
F634101B FLTE F6 1.22X2.44 BCO PIZ.TAB.BT 10 $        16.985,10 $                      169.851,00 0,00% 99,85% C 
FMR6G100 LIJA ROLLO 6"X46 MTS GRANO 100 26 $          6.525,76 $                      169.669,76 0,00% 99,85% C 
IMRR0261 RODACHINA PVC REDONDA TRANSP.OCR 28 $          6.056,75 $                      169.589,00 0,00% 99,85% C 
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TASCHY09 SUPERCOR HAYA 1.53X2.44X0.09 TAB 2 $        84.490,00 $                      168.980,00 0,00% 99,85% C 
C0927X0347 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.927 X 2 $        84.420,50 $                      168.841,00 0,00% 99,85% C 
J0800X0442 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.800 X 2 $        84.187,00 $                      168.374,00 0,00% 99,85% C 
CANRHM29 CANTO RIGIDO DIS.HAYA MANDARINO 70 $          2.400,00 $                      168.000,00 0,00% 99,85% C 
CTP12 CT 1 CAJA DE TABLERO PISO 2 1 $      167.735,00 $                      167.735,00 0,00% 99,85% C 
L0660X0370 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.660 X 2 $        83.834,00 $                      167.668,00 0,00% 99,85% C 
J0800X0433 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.800 X 2 $        83.513,00 $                      167.026,00 0,00% 99,85% C 
C0660X0485 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.660 X 2 $        83.445,50 $                      166.891,00 0,00% 99,85% C 
J0800X0430 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.800 X 2 $        83.289,00 $                      166.578,00 0,00% 99,85% C 
C0910X0291 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.910 X 2 $        83.255,00 $                      166.510,00 0,00% 99,85% C 
A0610X0515 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.610 X 3 $        55.448,00 $                      166.344,00 0,00% 99,86% C 
S0759X0299 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.759 X 2 $        83.031,00 $                      166.062,00 0,00% 99,86% C 
PLAAGM73 PLATINA ACERO GAL. MOBILE PERFIL 187 $             885,54 $                      165.595,98 0,00% 99,86% C 
CANCHA22 CANTO PVC 0.5MMX22MM CHAMPAÑA CA 366 $             452,00 $                      165.432,00 0,00% 99,86% C 
MBCL223 MB10 CLOSET 2.23 5 $        32.921,00 $                      164.605,00 0,00% 99,86% C 
L0790X0260 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.790 X 2 $        82.288,00 $                      164.576,00 0,00% 99,86% C 
IMBT0335 BAND.PORT.NEG.CON P.MOUSE 35CM 5 $        32.712,00 $                      163.560,00 0,00% 99,86% C 
MRMDF424 MOLDURA RECTA 4X240 MDF ENCH. 22 $          7.416,40 $                      163.160,80 0,00% 99,86% C 
F684101B FLTE F6 1.53X2.44 BCO PIZ.TAB.BT 6 $        27.166,83 $                      163.000,98 0,00% 99,86% C 
S0320X0695 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.320 X 2 $        81.368,00 $                      162.736,00 0,00% 99,86% C 
C0987X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.987 X 2 $        81.365,00 $                      162.730,00 0,00% 99,86% C 
T0544X0382 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.544 X 2 $        81.237,00 $                      162.474,00 0,00% 99,86% C 
T0320X0615 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.320 X 2 $        81.126,00 $                      162.252,00 0,00% 99,86% C 
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J0795X0403 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.795 X 2 $        80.930,00 $                      161.860,00 0,00% 99,86% C 
B0860X0350 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.860 X 2 $        80.810,50 $                      161.621,00 0,00% 99,86% C 
A0465X0930 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.465 X 2 $        80.741,50 $                      161.483,00 0,00% 99,86% C 
B0350X0850 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 2 $        80.370,50 $                      160.741,00 0,00% 99,86% C 
B0397X0782 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.397 X 2 $        80.182,00 $                      160.364,00 0,00% 99,86% C 
B0397X0781 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.397 X 2 $        80.134,00 $                      160.268,00 0,00% 99,86% C 
L1360X0775 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.360 X 1 $      160.250,00 $                      160.250,00 0,00% 99,86% C 
PTAPCH160 PUERTA PREMIER CHERRY 160 1 $      160.000,00 $                      160.000,00 0,00% 99,86% C 
GIACI027 ACCESORIO DE INSTA.LAVAMANOS Y L 25 $          6.394,48 $                      159.862,00 0,00% 99,86% C 
C0292X0810 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.292 X 2 $        79.795,00 $                      159.590,00 0,00% 99,86% C 
IMTL2256 BOTON MAD.ROBLE GRAN BARNIZ 35MM 131 $          1.216,25 $                      159.328,75 0,00% 99,86% C 
T0680X0267 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.680 X 2 $        79.627,50 $                      159.255,00 0,00% 99,86% C 
K0280X2330 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.280 X 1 $      159.059,00 $                      159.059,00 0,00% 99,86% C 
K0315X0890 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.315 X 2 $        79.449,50 $                      158.899,00 0,00% 99,86% C 
K1730X0490 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 1.730 X 1 $      158.629,00 $                      158.629,00 0,00% 99,86% C 
C0532X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.532 X 2 $        79.277,50 $                      158.555,00 0,00% 99,86% C 
B0302X0900 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.302 X 2 $        79.211,00 $                      158.422,00 0,00% 99,86% C 
B0915X0345 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.915 X 2 $        78.791,00 $                      157.582,00 0,00% 99,87% C 
CANPEW44 CANTO DISEÑO PERAL 44MM CANPLAS 162 $             971,73 $                      157.420,26 0,00% 99,87% C 
L0345X0595 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.345 X 2 $        78.706,00 $                      157.412,00 0,00% 99,87% C 
S0620X0340 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.620 X 2 $        78.674,00 $                      157.348,00 0,00% 99,87% C 
C0785X0310 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.785 X 2 $        78.610,00 $                      157.220,00 0,00% 99,87% C 
FCONFORT PROMOCION LOCEROS O PORTAVASOS 5 40 $          3.925,00 $                      157.000,00 0,00% 99,87% C 
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MBTV2301 MTV2 MUEBLE TV 301 1 $      156.695,00 $                      156.695,00 0,00% 99,87% C 
RTAPRGHY 4 PTAS RUTEADAS GAB. 1.50 HAYA 3 $        52.024,66 $                      156.073,98 0,00% 99,87% C 
PTA60MZ PTA.PASO 60X2.00-2.05 PAC.MAZ 3 $        51.740,33 $                      155.220,99 0,00% 99,87% C 
K0698X0315 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.698 X 2 $        77.591,50 $                      155.183,00 0,00% 99,87% C 
ALAPKR60 ALA STANDARD PECAN 0.60X2.15 RAN 3 $        51.727,33 $                      155.181,99 0,00% 99,87% C 
K0320X0675 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.320 X 2 $        77.521,00 $                      155.042,00 0,00% 99,87% C 
TALW2C15 TROPICOR ALUMINIO D/D 2.15X2.44X 1 $      154.992,00 $                      154.992,00 0,00% 99,87% C 
B0397X0721 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.397 X 2 $        77.403,00 $                      154.806,00 0,00% 99,87% C 
S0320X0615 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.320 X 2 $        77.339,50 $                      154.679,00 0,00% 99,87% C 
C0775X0292 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.775 X 2 $        77.094,00 $                      154.188,00 0,00% 99,87% C 
L0345X0565 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.345 X 2 $        76.897,00 $                      153.794,00 0,00% 99,87% C 
C0425X0595 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.425 X 2 $        76.888,50 $                      153.777,00 0,00% 99,87% C 
S0498X0758 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.498 X 2 $        76.768,00 $                      153.536,00 0,00% 99,87% C 
K0290X0700 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.290 X 2 $        76.591,00 $                      153.182,00 0,00% 99,87% C 
MBESADC MUEBLE ESCRITORIO ADICIONAL 1 $      153.000,00 $                      153.000,00 0,00% 99,87% C 
CTP34 CT 3 CAJA DE TABLERO PISO 4 1 $      152.591,00 $                      152.591,00 0,00% 99,87% C 
K0550X0520 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.550 X 2 $        75.828,50 $                      151.657,00 0,00% 99,87% C 
K0510X0435 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.510 X 2 $        75.770,00 $                      151.540,00 0,00% 99,87% C 
SFPE90375 SUPERFICIE FALDON P/ESCRITORIO 9 10 $        15.149,80 $                      151.498,00 0,00% 99,87% C 
B0840X0345 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.840 X 2 $        75.632,00 $                      151.264,00 0,00% 99,87% C 
B0305X0798 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.305 X 2 $        75.548,00 $                      151.096,00 0,00% 99,87% C 
C0580X0410 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.580 X 2 $        75.520,00 $                      151.040,00 0,00% 99,87% C 
B0740X0365 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.740 X 2 $        75.484,00 $                      150.968,00 0,00% 99,87% C 
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B2200X0446 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 2.200 X 1 $      150.896,00 $                      150.896,00 0,00% 99,87% C 
C0260X0760 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.260 X 2 $        75.422,00 $                      150.844,00 0,00% 99,87% C 
C0370X0620 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.370 X 2 $        75.371,00 $                      150.742,00 0,00% 99,87% C 
A0720X0545 PT PERFIL 46 VIDRIO MB 0.720 X 0 2 $        75.362,50 $                      150.725,00 0,00% 99,88% C 
CANBCO22 CANTO PVC 0.5MMX22MM BLANCO CANP 485 $             310,60 $                      150.641,00 0,00% 99,88% C 
K0300X0660 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.300 X 2 $        75.221,50 $                      150.443,00 0,00% 99,88% C 
C0835X0347 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.835 X 2 $        75.155,00 $                      150.310,00 0,00% 99,88% C 
B0300X0795 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.300 X 2 $        75.122,50 $                      150.245,00 0,00% 99,88% C 
B0435X0820 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.435 X 2 $        75.057,50 $                      150.115,00 0,00% 99,88% C 
IMTL3851 BOTON PORC.BCA.ANILLO DOR.32MM 116 $          1.293,96 $                      150.099,36 0,00% 99,88% C 
IMPB0013 PASADOR SANTIN NIQ.TIPO ALEMAN 3 60 $          2.495,71 $                      149.742,60 0,00% 99,88% C 
K0350X0585 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.350 X 2 $        74.683,00 $                      149.366,00 0,00% 99,88% C 
S0510X0370 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.510 X 2 $        74.412,00 $                      148.824,00 0,00% 99,88% C 
T0544X0294 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.544 X 2 $        74.262,00 $                      148.524,00 0,00% 99,88% C 
B0707X0500 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.707 X 2 $        74.142,00 $                      148.284,00 0,00% 99,88% C 
MBGF2C15 SAD.BLANCO GFTO 2C 1.83X2.82X0.0 1 $      148.253,00 $                      148.253,00 0,00% 99,88% C 
P570101 LACA SEMIMATE GALON ALTOS SOL. U 6 $        24.664,00 $                      147.984,00 0,00% 99,88% C 
IMBC1921 PAR BIS. PARCHE GOLPE DORADA 106 $          1.394,55 $                      147.822,30 0,00% 99,88% C 
B0805X0422 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.805 X 2 $        73.756,00 $                      147.512,00 0,00% 99,88% C 
IMBC0606 BISAGRA MINIPARCHE 26MM PAR 98 $          1.504,30 $                      147.421,40 0,00% 99,88% C 
CANNEG19 CANTO DISEÑO NEGRO 19MM CANPLAS 566 $             260,43 $                      147.403,38 0,00% 99,88% C 
K0447X0833 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.447 X 2 $        73.649,00 $                      147.298,00 0,00% 99,88% C 
ACPLCBMP ACCESO.PL CUARTO DE BOCEL MAPLE 16 $          9.200,68 $                      147.210,88 0,00% 99,88% C 
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B0350X0698 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 2 $        73.591,00 $                      147.182,00 0,00% 99,88% C 
B0435X0785 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.435 X 2 $        73.578,50 $                      147.157,00 0,00% 99,88% C 
Y0305X0898 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.305 X 2 $        73.510,00 $                      147.020,00 0,00% 99,88% C 
B0385X0655 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.385 X 2 $        73.495,00 $                      146.990,00 0,00% 99,88% C 
C0448X0507 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.448 X 2 $        73.490,00 $                      146.980,00 0,00% 99,88% C 
CANGRL19 CANTO PVC 0.5MMX19MM GRIS CANPLA 442 $             331,72 $                      146.620,24 0,00% 99,88% C 
FPMFA1/4 PEGANTE PEGA MADERA M.F.A 1/4 GL 30 $          4.885,93 $                      146.577,90 0,00% 99,88% C 
X1990X0297 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 1.990 X 2 $        73.246,50 $                      146.493,00 0,00% 99,88% C 
F833025T FLTE F8 1.22X2.44 GALAXIA BEIGE 2 $        73.143,00 $                      146.286,00 0,00% 99,88% C 
PCVTB015 PAC.TIPO B CV 2.15X2.44X0.015 2 $        73.139,50 $                      146.279,00 0,00% 99,88% C 
B0795X0280 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.795 X 2 $        72.873,50 $                      145.747,00 0,00% 99,88% C 
J0403X0624 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.403 X 2 $        72.835,00 $                      145.670,00 0,00% 99,88% C 
C0560X0388 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.560 X 2 $        72.663,00 $                      145.326,00 0,00% 99,88% C 
FGCPE100 PATA MUEBLE ECO. METALICA 100MM 24 $          6.048,00 $                      145.152,00 0,00% 99,89% C 
A0970X0313 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.970 X 2 $        72.555,00 $                      145.110,00 0,00% 99,89% C 
JCHSG11 JGO. CHAPETA SIN GALVANIZAR 11 C 25 $          5.795,76 $                      144.894,00 0,00% 99,89% C 
B0424X0589 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.424 X 2 $        72.401,50 $                      144.803,00 0,00% 99,89% C 
CAPER19R CANTO RIGIDO MOBILE PERAL 19MM 81 $          1.787,00 $                      144.747,00 0,00% 99,89% C 
J1125X0390 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 1.125 X 2 $        72.324,50 $                      144.649,00 0,00% 99,89% C 
A0920X0342 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.920 X 2 $        72.299,00 $                      144.598,00 0,00% 99,89% C 
T0295X0505 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.295 X 2 $        72.220,00 $                      144.440,00 0,00% 99,89% C 
GN3PROES GN 1.22X2.44 PROM.EST TX O BTE 4 $        36.062,00 $                      144.248,00 0,00% 99,89% C 
FIBZ346K BOTON 346K DORADO 30 MM 71 $          2.030,87 $                      144.191,77 0,00% 99,89% C 
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B0390X0795 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.390 X 2 $        72.087,50 $                      144.175,00 0,00% 99,89% C 
F720BPV LAM. ALTA PRESION MARMOL 3 $        48.032,00 $                      144.096,00 0,00% 99,89% C 
C0448X0468 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.448 X 2 $        71.417,00 $                      142.834,00 0,00% 99,89% C 
IMTL5900 BOTON ALUMINIO 15X15X23MM CUADRA 98 $          1.456,15 $                      142.702,70 0,00% 99,89% C 
B0450X0533 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.450 X 2 $        70.990,50 $                      141.981,00 0,00% 99,89% C 
F833012T FLTE F8 1.22X2.44 GRANITO TX 2 $        70.988,50 $                      141.977,00 0,00% 99,89% C 
A0667X0500 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.667 X 2 $        70.943,00 $                      141.886,00 0,00% 99,89% C 
B0390X0573 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.390 X 2 $        70.865,00 $                      141.730,00 0,00% 99,89% C 
B0350X0634 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 2 $        70.639,00 $                      141.278,00 0,00% 99,89% C 
B1745X0700 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 1.745 X 1 $      141.151,00 $                      141.151,00 0,00% 99,89% C 
TCZW2C12 TROPICOR CEREZ/CEREZ CAT.2.15X2. 1 $      141.138,00 $                      141.138,00 0,00% 99,89% C 
A0905X0313 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.905 X 2 $        70.277,00 $                      140.554,00 0,00% 99,89% C 
CSIHL095 SUM.E INST.HALL 0.95 1 $      139.906,00 $                      139.906,00 0,00% 99,89% C 
C0510X0383 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.510 X 2 $        69.900,00 $                      139.800,00 0,00% 99,89% C 
X0465X0930 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.465 X 2 $        69.822,00 $                      139.644,00 0,00% 99,89% C 
A0514X0605 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.514 X 2 $        69.659,00 $                      139.318,00 0,00% 99,89% C 
Z2170X0465 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 2.170 X 1 $      139.223,00 $                      139.223,00 0,00% 99,89% C 
RTAPRGZA 4 PTAS RUTEADAS GAB. 1.50 ZAPAN 2 $        69.509,00 $                      139.018,00 0,00% 99,89% C 
CANHYW44 CANTO DISEÑO HAYA 44MM CANPLAS 145 $             958,27 $                      138.949,15 0,00% 99,89% C 
C0574X0320 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.574 X 2 $        69.461,00 $                      138.922,00 0,00% 99,89% C 
B0385X0570 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.385 X 2 $        69.447,00 $                      138.894,00 0,00% 99,89% C 
J0500X0470 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.500 X 2 $        69.435,00 $                      138.870,00 0,00% 99,89% C 
FBE022CD FORMAB.ESTAM.PLANO CEDRO CLARO 2 125 $          1.110,88 $                      138.860,00 0,00% 99,89% C 
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PTAOK095 PTA.PASO 95X2.05 TX OKUME 2 $        69.427,50 $                      138.855,00 0,00% 99,89% C 
B0591X0368 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.591 X 2 $        69.140,50 $                      138.281,00 0,00% 99,90% C 
B0295X0664 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.295 X 2 $        69.060,00 $                      138.120,00 0,00% 99,90% C 
T0495X0267 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.495 X 2 $        69.020,00 $                      138.040,00 0,00% 99,90% C 
IMPB0002 PASADOR BRCE 2" DORADO ALEMAN 71 $          1.944,08 $                      138.029,68 0,00% 99,90% C 
JCHG08 JGO. CHAPETA GALVANIZADO 8 CM 24 $          5.743,75 $                      137.850,00 0,00% 99,90% C 
F70521TPV NOGAL F7 POSTF TX 1.22X2.44 FORM 3 $        45.920,00 $                      137.760,00 0,00% 99,90% C 
J0715X0290 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.715 X 2 $        68.869,00 $                      137.738,00 0,00% 99,90% C 
C0688X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.688 X 2 $        68.861,50 $                      137.723,00 0,00% 99,90% C 
F833066T FLTE F8 1.22X2.44 CALIZA CUARZO 2 $        68.837,50 $                      137.675,00 0,00% 99,90% C 
K1310X0600 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 1.310 X 1 $      136.746,00 $                      136.746,00 0,00% 99,90% C 
B0699X0270 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.699 X 2 $        68.324,00 $                      136.648,00 0,00% 99,90% C 
IMRS0375 RODACH.PLASTICA DE PLAT.FRENO OC 20 $          6.826,00 $                      136.520,00 0,00% 99,90% C 
IMBM0590 BISAGRA MAQUINA DE COCER PAVONAD 121 $          1.126,71 $                      136.331,91 0,00% 99,90% C 
FTTDCF09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM CAFE. 4100 $               33,11 $                      135.751,00 0,00% 99,90% C 
B0298X0633 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.298 X 2 $        67.856,00 $                      135.712,00 0,00% 99,90% C 
B0345X0577 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 2 $        67.786,00 $                      135.572,00 0,00% 99,90% C 
Z0290X0200 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.290 X 3 $        45.140,33 $                      135.420,99 0,00% 99,90% C 
FIBN080N BRAZO NEUMATICO 80 NEWTON 20 $          6.760,70 $                      135.214,00 0,00% 99,90% C 
J0900X0450 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.900 X 2 $        67.601,00 $                      135.202,00 0,00% 99,90% C 
B0600X0332 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 2 $        67.599,00 $                      135.198,00 0,00% 99,90% C 
AGMFCT15 FIBRA.D720 1.22X2.44X0.015 31 $          4.338,25 $                      134.485,75 0,00% 99,90% C 
JCHG14 JGO. CHAPETA GALVANIZADO 14 CM 13 $        10.323,38 $                      134.203,94 0,00% 99,90% C 
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GN30492T GN 1.22X2.44 GALAXIA CFE TX 3 $        44.730,66 $                      134.191,98 0,00% 99,90% C 
GN32715T GN 1.22X2.44 CARRARA CLARO TX 3 $        44.730,66 $                      134.191,98 0,00% 99,90% C 
B0448X0455 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.448 X 2 $        67.071,00 $                      134.142,00 0,00% 99,90% C 
IMPB0003 PASADOR BRCE 2 1/2" DORA.ALEMAN 59 $          2.267,44 $                      133.778,96 0,00% 99,90% C 
A0298X0800 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.298 X 2 $        66.881,00 $                      133.762,00 0,00% 99,90% C 
IMVF2110 VAIVEN TOPE MAGNETICO CAFE 403 $             331,63 $                      133.646,89 0,00% 99,90% C 
FIMA341A MANIJA ALUM 341A 180 MM 3 $        44.507,00 $                      133.521,00 0,00% 99,90% C 
IMVM4011 VAIVEN MAGN.PUSH BUTTON CUAD.SEN 168 $             794,34 $                      133.449,12 0,00% 99,90% C 
IMRA0080 RODACH PLATAFORMA LUJO ALUM SOLI 4 $        33.352,00 $                      133.408,00 0,00% 99,90% C 
F833069T FLTE F8 1.22X2.44 ROYAL GRIS TX 2 $        66.686,50 $                      133.373,00 0,00% 99,90% C 
B0590X0320 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.590 X 2 $        66.526,00 $                      133.052,00 0,00% 99,90% C 
C0370X0590 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.370 X 2 $        66.202,00 $                      132.404,00 0,00% 99,90% C 
Y0350X0955 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.350 X 2 $        66.139,00 $                      132.278,00 0,00% 99,90% C 
B0270X0618 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.270 X 2 $        65.732,00 $                      131.464,00 0,00% 99,90% C 
S1398X0373 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 1.398 X 1 $      131.343,00 $                      131.343,00 0,00% 99,91% C 
B0302X0570 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.302 X 2 $        65.286,00 $                      130.572,00 0,00% 99,91% C 
PTATD200 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 200 1 $      129.999,00 $                      129.999,00 0,00% 99,91% C 
T0290X0745 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.290 X 2 $        64.922,00 $                      129.844,00 0,00% 99,91% C 
IMBC3698 BROCHE COFRE DORADO 450 $             288,28 $                      129.726,00 0,00% 99,91% C 
J0598X0305 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.598 X 2 $        64.811,50 $                      129.623,00 0,00% 99,91% C 
B0659X0348 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.659 X 2 $        64.775,50 $                      129.551,00 0,00% 99,91% C 
DBLX2C12 DUR.BLX/BLX 2.15X2.44X0.012 SOFT 1 $      129.548,00 $                      129.548,00 0,00% 99,91% C 
B0432X0865 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.432 X 2 $        64.714,50 $                      129.429,00 0,00% 99,91% C 
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L1640X0273 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.640 X 1 $      129.322,00 $                      129.322,00 0,00% 99,91% C 
IMPB0012 PASADOR SANTIN NIQ.TIPO ALEMAN 2 59 $          2.190,10 $                      129.215,90 0,00% 99,91% C 
L0688X0310 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.688 X 2 $        64.548,00 $                      129.096,00 0,00% 99,91% C 
F833026T FLTE F8 1.22X2.44 NACAR BEIGE TX 2 $        64.538,00 $                      129.076,00 0,00% 99,91% C 
IMAC0012 CANASTA CLIP 11X38X12.8 6 $        21.429,00 $                      128.574,00 0,00% 99,91% C 
DPKW2C19 DUR.PKW/PKW 2.15X2.44X0.019 2 $        64.215,00 $                      128.430,00 0,00% 99,91% C 
K0330X0803 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.330 X 2 $        64.020,50 $                      128.041,00 0,00% 99,91% C 
FLCMTGLN LACA CATAL.MATE GL(101) 5 $        25.551,40 $                      127.757,00 0,00% 99,91% C 
L1280X0420 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.280 X 1 $      127.557,00 $                      127.557,00 0,00% 99,91% C 
DNEG2C15 DUR.NEG/NEG 2.15X2.44X0.015 SOFT 1 $      127.287,00 $                      127.287,00 0,00% 99,91% C 
C0580X0330 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.580 X 2 $        63.283,00 $                      126.566,00 0,00% 99,91% C 
C0310X0580 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.310 X 2 $        62.761,50 $                      125.523,00 0,00% 99,91% C 
RTAE3CAJ ESCRITORIO  3 CAJONES 1 $      124.975,00 $                      124.975,00 0,00% 99,91% C 
IMTL0541 MANIJA SOBREPONER CLOSET NIQ. SA 58 $          2.152,29 $                      124.832,82 0,00% 99,91% C 
C0595X0290 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.595 X 2 $        62.404,50 $                      124.809,00 0,00% 99,91% C 
EMPLAM46 EMPAQUE PLAS.MOBILE REF S1264 152 $             819,37 $                      124.544,24 0,00% 99,91% C 
A0480X0637 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.480 X 2 $        62.194,50 $                      124.389,00 0,00% 99,91% C 
Y0479X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.479 X 2 $        62.085,50 $                      124.171,00 0,00% 99,91% C 
IMRP0050 RODACHINA 2" PLATAFORMA 50MM 112 $          1.108,66 $                      124.169,92 0,00% 99,91% C 
A0650X0325 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.650 X 2 $        61.955,00 $                      123.910,00 0,00% 99,91% C 
3540104 SOLARTHANE LACA BRILLANTE 2:1 1/ 4 $        30.947,50 $                      123.790,00 0,00% 99,91% C 
RTA3PSGM 3 PUERTAS SOFT.GAB.ESQ. 1.25 MAN 5 $        24.689,20 $                      123.446,00 0,00% 99,91% C 
A0630X0335 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.630 X 2 $        61.718,00 $                      123.436,00 0,00% 99,91% C 
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Y0467X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.467 X 2 $        61.677,00 $                      123.354,00 0,00% 99,91% C 
L0300X0375 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.300 X 3 $        41.097,33 $                      123.291,99 0,00% 99,91% C 
T0500X0970 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.500 X 1 $      123.217,00 $                      123.217,00 0,00% 99,91% C 
B0300X0482 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.300 X 2 $        61.313,00 $                      122.626,00 0,00% 99,91% C 
A0677X0290 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.677 X 2 $        61.222,00 $                      122.444,00 0,00% 99,91% C 
CANRBL19 CANTO RIGIDO DISEÑO BLANCO 19X2. 90 $          1.357,42 $                      122.167,80 0,00% 99,91% C 
J0400X0400 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.400 X 2 $        61.064,00 $                      122.128,00 0,00% 99,92% C 
TXEF2C18 TX FORMICA 2C 1.22X2.44X0.018 EN 1 $      121.855,00 $                      121.855,00 0,00% 99,92% C 
A0337X0775 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.337 X 2 $        60.918,50 $                      121.837,00 0,00% 99,92% C 
L0552X0290 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.552 X 2 $        60.901,50 $                      121.803,00 0,00% 99,92% C 
K0400X0293 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.400 X 2 $        60.812,00 $                      121.624,00 0,00% 99,92% C 
FMR4G120 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 120 24,005 $          5.065,06 $                      121.586,77 0,00% 99,92% C 
S1010X0495 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 1.010 X 1 $      121.353,00 $                      121.353,00 0,00% 99,92% C 
A0360X0535 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.360 X 2 $        60.620,50 $                      121.241,00 0,00% 99,92% C 
IMRS0275 RODACH.PLASTICA DE PLAT.OCRE 75 20 $          6.062,00 $                      121.240,00 0,00% 99,92% C 
J1600X0398 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 1.600 X 1 $      121.206,00 $                      121.206,00 0,00% 99,92% C 
FLCSMGLN LACA CATAL.SEMIMATE GL(101) 5 $        24.239,20 $                      121.196,00 0,00% 99,92% C 
GN33093T GN 1.22X2.44 GUYANA AZUL TX 3 $        40.263,66 $                      120.790,98 0,00% 99,92% C 
C0448X0637 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.448 X 2 $        60.315,50 $                      120.631,00 0,00% 99,92% C 
C0830X0605 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.830 X 1 $      120.605,00 $                      120.605,00 0,00% 99,92% C 
VIDPALAR VIDRIO PTA.ALUM.ANTIREFLECTIVO M 3,006 $        40.107,22 $                      120.562,30 0,00% 99,92% C 
ACPLMFHY ACCESO.PL MOLDURA FINAL HAYA 2.4 13 $          9.239,53 $                      120.113,89 0,00% 99,92% C 
A0600X0296 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.600 X 2 $        59.939,00 $                      119.878,00 0,00% 99,92% C 
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A0336X0570 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.336 X 2 $        59.765,00 $                      119.530,00 0,00% 99,92% C 
B0590X0300 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.590 X 2 $        59.718,50 $                      119.437,00 0,00% 99,92% C 
L1180X0395 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.180 X 1 $      119.087,00 $                      119.087,00 0,00% 99,92% C 
IMEC0701 PLATINA SUPERIOR CENTR PATA CUAD 63 $          1.889,63 $                      119.046,69 0,00% 99,92% C 
CAMRLO44 CANTO PVC MOBILE DIS.ROBLE CLARO 134 $             885,59 $                      118.669,06 0,00% 99,92% C 
A0338X0715 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.338 X 2 $        59.253,50 $                      118.507,00 0,00% 99,92% C 
C0280X0375 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.280 X 2 $        59.053,00 $                      118.106,00 0,00% 99,92% C 
K0395X0600 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.395 X 2 $        59.018,00 $                      118.036,00 0,00% 99,92% C 
FMR4G100 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 100 26 $          4.529,15 $                      117.757,90 0,00% 99,92% C 
IMTL5333 BOTON PUNTOS SATINADA 27MM 55 $          2.137,01 $                      117.535,55 0,00% 99,92% C 
PTX15M12 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.012 3 $        39.173,66 $                      117.520,98 0,00% 99,92% C 
FRPAL003 RIEL PLEG.ALUMINIO 3MTS PTA.PLEG 6 $        19.528,00 $                      117.168,00 0,00% 99,92% C 
EMPLAM73 EMPAQUE PLAS.MOBILE REF RS2553 115 $          1.018,62 $                      117.141,30 0,00% 99,92% C 
F834076T FLTE F8 1.22X2.44 CHESS BRICK BL 2 $        58.246,00 $                      116.492,00 0,00% 99,92% C 
CABCO33R CANTO RIGIDO MOBILE BLANCO 33MM 53 $          2.194,45 $                      116.305,85 0,00% 99,92% C 
IMTL7710 BOTON PAVONADO AMARILLO 35MM 152 $             765,00 $                      116.280,00 0,00% 99,92% C 
IMBD0587 CHAPA BAÑO DORADA BALA 587 BK 8 $        14.502,12 $                      116.016,96 0,00% 99,92% C 
CAMSAP19 CANTO PVC MOBILE DIS.SAPELI 19MM 313 $             370,58 $                      115.991,54 0,00% 99,92% C 
A0335X0680 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 2 $        57.792,50 $                      115.585,00 0,00% 99,92% C 
P540501 SELLADOR LIJABLE CUNETE ALTOS SO 1 $      114.468,00 $                      114.468,00 0,00% 99,92% C 
MBVS22 MB22 VESTIER 1 $      114.103,00 $                      114.103,00 0,00% 99,92% C 
MBVST22 MB 22 VESTIER 1 $      114.103,00 $                      114.103,00 0,00% 99,92% C 
K0455X1100 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.455 X 1 $      114.041,00 $                      114.041,00 0,00% 99,92% C 
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C0382X0586 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.382 X 2 $        57.017,00 $                      114.034,00 0,00% 99,92% C 
FCCTWTEL CORRED.COLGANTE TWIN TELESCOPICO 1 $      113.980,00 $                      113.980,00 0,00% 99,93% C 
RTAFRAL FRENTE RUTE MOD.MICROONDAS BAJO 2 $        56.970,00 $                      113.940,00 0,00% 99,93% C 
P550101 LACA BTE GALON ALTOS SOL. ULT. I 5 $        22.713,60 $                      113.568,00 0,00% 99,93% C 
L0800X0600 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.800 X 1 $      113.129,00 $                      113.129,00 0,00% 99,93% C 
C0975X0650 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.975 X 1 $      112.106,00 $                      112.106,00 0,00% 99,93% C 
CANMOK22 CANTO MADERA OKUME 22MM 250 $             447,10 $                      111.775,00 0,00% 99,93% C 
SFM15202 SUPERFICIE FRONTAL MAC H-P-W 150 5 $        22.331,60 $                      111.658,00 0,00% 99,93% C 
PTBB103407 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 3 $        37.204,66 $                      111.613,98 0,00% 99,93% C 
PRMDF1521 PERFIL RECTO 3X15X210 MDF ENCH. 5 $        22.275,20 $                      111.376,00 0,00% 99,93% C 
DNEG2C19 DUR.NEG/NEG 2.15X2.44X0.019 SOFT 1,005 $      110.406,00 $                      110.958,03 0,00% 99,93% C 
Z0730X0350 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.730 X 2 $        55.323,00 $                      110.646,00 0,00% 99,93% C 
K0925X0600 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.925 X 1 $      110.446,00 $                      110.446,00 0,00% 99,93% C 
MAMCZF312 MASISA AGLO.MELAMIN CERZ 1.83X2. 1 $      110.266,00 $                      110.266,00 0,00% 99,93% C 
K83PRESB FMK F8 1.22X2.44 PROM.EST. TX O 2 $        55.132,00 $                      110.264,00 0,00% 99,93% C 
Z0380X0517 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.380 X 2 $        55.024,50 $                      110.049,00 0,00% 99,93% C 
Z0310X0765 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.310 X 2 $        55.005,00 $                      110.010,00 0,00% 99,93% C 
IMQCSS12 CIRCULAR 12" INCISOR 7.5HP 1/2HP 1 $      109.824,00 $                      109.824,00 0,00% 99,93% C 
TSKBCM15 SUPEKRAFT BC MUF 1.53X2.44X0.015 1 $      109.773,00 $                      109.773,00 0,00% 99,93% C 
IMVR0883 VAIVEN BOLA ESCUALIZABLE 60MM 45 $          2.434,24 $                      109.540,80 0,00% 99,93% C 
S0475X0885 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.475 X 1 $      109.432,00 $                      109.432,00 0,00% 99,93% C 
3340106 SUPERLACA BRILLANTE CORRIENTE GA 4 $        27.303,00 $                      109.212,00 0,00% 99,93% C 
CANATW16 CANTO DISEÑO CEREZO ANETO 16MM C 322 $             338,79 $                      109.090,38 0,00% 99,93% C 
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IMCD0225 PORTA CD PLAST.ESCRITOR.UN 12CD 40 $          2.724,00 $                      108.960,00 0,00% 99,93% C 
IMPN0820 NIVELADOR NEGRO PATA CUAD. ALUM 219 $             494,68 $                      108.334,92 0,00% 99,93% C 
IMBV1706 BISAGRA PUERTA DE VIDRIO 26 MM T 55 $          1.957,70 $                      107.673,50 0,00% 99,93% C 
GN62715B GN 1.22X3.06 CARRARA CLARO BTE 2 $        53.752,00 $                      107.504,00 0,00% 99,93% C 
L0350X1070 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.350 X 1 $      107.459,00 $                      107.459,00 0,00% 99,93% C 
IMTL5008 CANT.2 MANIJA ALUMINIO 73 $          1.469,98 $                      107.308,54 0,00% 99,93% C 
A0335X0552 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 2 $        53.635,50 $                      107.271,00 0,00% 99,93% C 
DSPW1C09 DUR.SPW/LKW 2.15X2.44X0.009 1 $      106.969,00 $                      106.969,00 0,00% 99,93% C 
PMWG2C19 PIZ.MADECOR WENGUE 2C 1.53X2.44X 1 $      106.610,00 $                      106.610,00 0,00% 99,93% C 
GIRTA065 REJILLA BAÑO M TAPA DESMONTAB AU 6 $        17.760,00 $                      106.560,00 0,00% 99,93% C 
IMTL3084 MANIJA ALUM.ANODIZ.NAT.128MM 27 $          3.945,51 $                      106.528,77 0,00% 99,93% C 
S0696X0600 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.696 X 1 $      106.393,00 $                      106.393,00 0,00% 99,93% C 
FCSC1560 CERRAD.SOBREPONER ESC.COB.1560 68 $          1.557,63 $                      105.918,84 0,00% 99,93% C 
IMTL8026 MANIJA PAVON.PORC.FLORES 76MM 43 $          2.459,74 $                      105.768,82 0,00% 99,93% C 
FBUP17N FORMAB.UNIC.PLANO 17MM NEGRO 170 $             619,91 $                      105.384,70 0,00% 99,93% C 
K0790X0585 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.790 X 1 $      105.350,00 $                      105.350,00 0,00% 99,93% C 
Z0600X0388 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.600 X 2 $        52.649,00 $                      105.298,00 0,00% 99,93% C 
DFBL1C15 FIBMEL.BL/-LISO 1.83x2.44x0.015 1 $      104.549,00 $                      104.549,00 0,00% 99,93% C 
A1687X0390 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 1.687 X 1 $      104.407,00 $                      104.407,00 0,00% 99,93% C 
A1495X0477 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 1.495 X 1 $      103.663,00 $                      103.663,00 0,00% 99,93% C 
S0357X0985 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.357 X 1 $      103.584,00 $                      103.584,00 0,00% 99,93% C 
PTA90MZ PTA.PASO 90X2.00-2.05 PAC.MAZ 2 $        51.765,50 $                      103.531,00 0,00% 99,93% C 
C0579X0308 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.579 X 2 $        51.750,00 $                      103.500,00 0,00% 99,94% C 
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PTC70TXD PTA.CONTEMPORANEA 70X2.40 AN.SD. 2 $        51.740,50 $                      103.481,00 0,00% 99,94% C 
PTC80TXD PTA.CONTEMPORANEA 80X2.40 AN.SD. 2 $        51.739,50 $                      103.479,00 0,00% 99,94% C 
MFMS1C10 FIBCHAPA MS/CTE 1.83x2.44x0.010 1 $      103.020,00 $                      103.020,00 0,00% 99,94% C 
A0500X0200 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.500 X 2 $        51.425,00 $                      102.850,00 0,00% 99,94% C 
IMPB0014 PASADOR BRCE 2" PAVONADO ALEMAN 50 $          2.057,00 $                      102.850,00 0,00% 99,94% C 
K0590X0890 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.590 X 1 $      102.121,00 $                      102.121,00 0,00% 99,94% C 
T0550X0630 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.550 X 1 $      101.969,00 $                      101.969,00 0,00% 99,94% C 
IMBS0040 BUMPONS 6.4X1.6 CARTON X 136 UND 12 $          8.495,08 $                      101.940,96 0,00% 99,94% C 
A1495X0450 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 1.495 X 1 $      101.647,00 $                      101.647,00 0,00% 99,94% C 
T0550X0625 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.550 X 1 $      101.567,00 $                      101.567,00 0,00% 99,94% C 
S0950X0370 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.950 X 1 $      101.564,00 $                      101.564,00 0,00% 99,94% C 
L0425X0850 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.425 X 1 $      101.298,00 $                      101.298,00 0,00% 99,94% C 
L1037X0425 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 1.037 X 1 $      101.272,00 $                      101.272,00 0,00% 99,94% C 
S0696X0540 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.696 X 1 $      101.116,00 $                      101.116,00 0,00% 99,94% C 
T0840X0383 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.840 X 1 $      101.066,00 $                      101.066,00 0,00% 99,94% C 
ACPLRTSP ACCESO.PL REDUCTOR SAPAN 2.4MT 7 $        14.435,71 $                      101.049,97 0,00% 99,94% C 
PMMU2C19 PIZ.MADECOR MUKALY 2C 1.53X2.44X 1 $      100.999,00 $                      100.999,00 0,00% 99,94% C 
LAP4038T LAM. ALTA PRESION MOBILE TROPICA 2 $        50.451,00 $                      100.902,00 0,00% 99,94% C 
MWCSNIC4 MUEBLE BANO SOCIAL APTO 204 OBRA 1 $      100.522,00 $                      100.522,00 0,00% 99,94% C 
MWCSNIC6 MUEBLE BANO SOCIAL APTO 603 OBRA 1 $      100.522,00 $                      100.522,00 0,00% 99,94% C 
FSEC0015 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 15MM CAFE 2196 $               45,70 $                      100.357,20 0,00% 99,94% C 
RT186020 TAB.ECO 18MM 0.60X2.0MTS EN FING 4 $        24.987,50 $                        99.950,00 0,00% 99,94% C 
3820615 TINTORAMA INDUSTRIAL CARAMELO OS 8 $        12.460,00 $                        99.680,00 0,00% 99,94% C 
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IMTL3512 MANIJA EN C NIQUEL SANTIN-CROMO 18 $          5.533,05 $                        99.594,90 0,00% 99,94% C 
T0400X0780 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.400 X 1 $        99.550,00 $                        99.550,00 0,00% 99,94% C 
L0398X0858 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.398 X 1 $        99.477,00 $                        99.477,00 0,00% 99,94% C 
CAPER22R CANTO RIGIDO MOBILE PERAL 22MM 60 $          1.656,00 $                        99.360,00 0,00% 99,94% C 
ACPLRTMP ACCESO.PL REDUCTOR MAPLE 2.4MT 6 $        16.528,00 $                        99.168,00 0,00% 99,94% C 
CAMGRI33 CANTO PVC MOBILE GRIS 33MM 175 $             566,62 $                        99.158,50 0,00% 99,94% C 
B0368X0490 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.368 X 2 $        49.573,50 $                        99.147,00 0,00% 99,94% C 
FSTCB001 SOPORTE TUBO CLOSET 1"BCO. 498 $             198,83 $                        99.017,34 0,00% 99,94% C 
R0468X0897 PTA PERFIL 46 VIDRIO AR 0.468 X 1 $        98.979,00 $                        98.979,00 0,00% 99,94% C 
IMTL4071 BOTON ACERO INOX.CEP.14X25MM 33 $          2.997,57 $                        98.919,81 0,00% 99,94% C 
CANMUK22 CANTO DISEÑO MUKALI 22MM CANPLAS 223 $             443,27 $                        98.849,21 0,00% 99,94% C 
L0330X0950 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 1 $        98.739,00 $                        98.739,00 0,00% 99,94% C 
IMVM0908 VAIVEN MAGN.PUSH BUTTON CUAD.DOB 61 $          1.615,62 $                        98.552,82 0,00% 99,94% C 
TASTUR15 SUPER T UREA 1.53X2.44X0.015 TAB 1 $        98.521,00 $                        98.521,00 0,00% 99,94% C 
TXASB018 TABLERO ALIST.SANDE B/C 1.22X2.4 1 $        98.295,00 $                        98.295,00 0,00% 99,94% C 
IMRV0075 RODACHINA ACRILICA VERDE TRANS 7 12 $          8.190,75 $                        98.289,00 0,00% 99,94% C 
IMBS0033 BUMPONS 12X3.5 CARTON X 100 UND 10 $          9.828,60 $                        98.286,00 0,00% 99,94% C 
L0330X0940 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 1 $        98.161,00 $                        98.161,00 0,00% 99,94% C 
B0600X0883 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 1 $        97.616,00 $                        97.616,00 0,00% 99,94% C 
FPWGL101 PRESELLANTE WENGUE.GL(101) 3 $        32.509,33 $                        97.527,99 0,00% 99,94% C 
K0450X0297 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.450 X 2 $        48.532,50 $                        97.065,00 0,00% 99,94% C 
FDPV5320 DISCO PAPEL NO TUPE VELCRO 5"CON 102 $             950,13 $                        96.913,26 0,00% 99,94% C 
CANRCD19 CANTO RIGIDO DISEÑO CEDRO 19X2.0 120 $             807,50 $                        96.900,00 0,00% 99,94% C 
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DPKW1C09 DUR.PKW/LKW 2.15X2.44X0.009 1 $        96.272,00 $                        96.272,00 0,00% 99,94% C 
MF5HY1C3 FIBROPLUS HAYA 1 CARA 1.83X2.60X 2 $        48.107,00 $                        96.214,00 0,00% 99,94% C 
C0394X0896 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.394 X 1 $        96.114,00 $                        96.114,00 0,00% 99,95% C 
CBZPTCM\CABEZA
L CABEZAL PT COMUNICACION 8 $        12.000,00 
$                        
96.000,00 0,00% 99,95% C 
IMTL7400 BOTON COBRIZADO ROJO 35MM 172 $             558,05 $                        95.984,60 0,00% 99,95% C 
ACPLRTNG ACCESO.PL REDUCTOR NOGAL 2.4MT 6 $        15.989,83 $                        95.938,98 0,00% 99,95% C 
B0450X1035 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.450 X 1 $        95.858,00 $                        95.858,00 0,00% 99,95% C 
IMTL3083 MANIJA ALUM.ANODIZ.NAT.96MM 29 $          3.287,41 $                        95.334,89 0,00% 99,95% C 
IMPB5771 PASADOR BRCE 2" DOR.MEDIA CAÑA 31 $          3.068,83 $                        95.133,73 0,00% 99,95% C 
MP3X15SV MARCO PTA.3X15 SENCILLO VIROLA 1 $        95.000,00 $                        95.000,00 0,00% 99,95% C 
S0347X0877 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.347 X 1 $        94.964,00 $                        94.964,00 0,00% 99,95% C 
B0345X1195 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        94.904,00 $                        94.904,00 0,00% 99,95% C 
FDPV5220 DISCO PAPEL NO TUPE VELCRO 5"CON 100 $             948,52 $                        94.852,00 0,00% 99,95% C 
K0640X0585 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.640 X 1 $        94.847,00 $                        94.847,00 0,00% 99,95% C 
F609TPV LAM. ALTA PRESION AZUL PACIFICO 2 $        47.355,00 $                        94.710,00 0,00% 99,95% C 
RT185010 TAB.ECO 18MM 0.50X1.0MTS EN FING 9 $        10.472,88 $                        94.255,92 0,00% 99,95% C 
F808TPV LAM. ALTA PRESION ESTUCO AZUL TX 2 $        47.120,00 $                        94.240,00 0,00% 99,95% C 
B0500X0945 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.500 X 1 $        94.172,00 $                        94.172,00 0,00% 99,95% C 
FRALXDA2 RIEL ALX DOBLE ALUMINIO 2 MTS 9 $        10.444,33 $                        93.998,97 0,00% 99,95% C 
IMPA0608 PIE AMIGO BCO.O CAFE FIJO 6X8" 140 $             670,50 $                        93.870,00 0,00% 99,95% C 
19104101 PRESELLANTE CAFE COLONIAL GALON 2 $        46.918,00 $                        93.836,00 0,00% 99,95% C 
S0735X0415 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.735 X 1 $        93.697,00 $                        93.697,00 0,00% 99,95% C 
PTAMS120 PUERTA MASONITE SINFONIA 120 1 $        93.600,00 $                        93.600,00 0,00% 99,95% C 
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T0347X0930 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.347 X 1 $        93.554,00 $                        93.554,00 0,00% 99,95% C 
FGCPE850 PATA MUEBLE ECO. METALICA 85MM 17 $          5.488,29 $                        93.300,93 0,00% 99,95% C 
3821012 TINTORAMA INDUSTRIAL MIEL POTE 2 24 $          3.878,33 $                        93.079,92 0,00% 99,95% C 
Z0380X0251 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.380 X 2 $        46.493,00 $                        92.986,00 0,00% 99,95% C 
L0330X0850 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 1 $        92.968,00 $                        92.968,00 0,00% 99,95% C 
T0630X0450 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.630 X 1 $        92.932,00 $                        92.932,00 0,00% 99,95% C 
MAMHYF312 MASISA AGLO.MELAMIN HAYA 1.83X2. 1 $        92.856,00 $                        92.856,00 0,00% 99,95% C 
LAP6034T LAM. ALTA PRESION MOBILE ORO 2 $        46.415,00 $                        92.830,00 0,00% 99,95% C 
FTTDYT09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM YUTE 6394 $               14,51 $                        92.776,94 0,00% 99,95% C 
C0342X0896 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.342 X 1 $        92.652,00 $                        92.652,00 0,00% 99,95% C 
GN32160B GN 1.22X2.44 AMARILLO GOLD BTE 2 $        46.288,00 $                        92.576,00 0,00% 99,95% C 
IMBC0682 BISAGRA COFRE DORADA 490 $             188,74 $                        92.482,60 0,00% 99,95% C 
L0355X0800 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.355 X 1 $        92.277,00 $                        92.277,00 0,00% 99,95% C 
IMTL7260 BOTON COBRIZADO ROJO 38MM 181 $             509,01 $                        92.130,81 0,00% 99,95% C 
PTPPL2C PUERTA PRINCIPALES EN MELAMINICO 2 $        46.000,00 $                        92.000,00 0,00% 99,95% C 
L0910X0296 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.910 X 1 $        91.855,00 $                        91.855,00 0,00% 99,95% C 
F525BPV LAM. ALTA PRESION CEREZO BTE 2 $        45.920,00 $                        91.840,00 0,00% 99,95% C 
F615BPV LAM. ALTA PRESION ROJO BTE 2 $        45.920,00 $                        91.840,00 0,00% 99,95% C 
F618TPV LAM. ALTA PRESION VERDE LIMON TX 2 $        45.920,00 $                        91.840,00 0,00% 99,95% C 
B0345X1125 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        91.808,00 $                        91.808,00 0,00% 99,95% C 
19101101 PRESELLANTE PROVINCIAL GALON 2 $        45.867,00 $                        91.734,00 0,00% 99,95% C 
T0400X0500 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.400 X 1 $        91.552,00 $                        91.552,00 0,00% 99,95% C 
C0324X0896 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.324 X 1 $        91.457,00 $                        91.457,00 0,00% 99,95% C 
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C0580X0695 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.580 X 1 $        91.433,00 $                        91.433,00 0,00% 99,95% C 
F862174T FLTE F8 1.22X3.06 GRAFITO TX 1 $        91.408,00 $                        91.408,00 0,00% 99,95% C 
IMTL3419 MANIJA ACERO INOXIDABLE 256MM 8 $        11.424,00 $                        91.392,00 0,00% 99,95% C 
Z0440X0316 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.440 X 2 $        45.651,50 $                        91.303,00 0,00% 99,95% C 
GN33093B GN 1.22X2.44 GUYANA AZUL BTE 2 $        45.632,00 $                        91.264,00 0,00% 99,95% C 
GN32303T GN 1.22X2.44 PALETINO TX 2 $        45.625,50 $                        91.251,00 0,00% 99,95% C 
GN32108B GN 1.22X2.44 HUMO BTE 2 $        45.405,00 $                        90.810,00 0,00% 99,95% C 
C0295X1265 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.295 X 1 $        90.599,00 $                        90.599,00 0,00% 99,95% C 
IMBC0603 BISAGRA MINI SEMIPARCHE 26MM PAR 54 $          1.663,94 $                        89.852,76 0,00% 99,96% C 
Z0380X0229 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.380 X 2 $        44.788,00 $                        89.576,00 0,00% 99,96% C 
19102101 PRESELLANTE TEKA GALON 2 $        44.720,50 $                        89.441,00 0,00% 99,96% C 
S0460X0620 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.460 X 1 $        89.025,00 $                        89.025,00 0,00% 99,96% C 
S0827X0347 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.827 X 1 $        88.894,00 $                        88.894,00 0,00% 99,96% C 
L0390X0700 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.390 X 1 $        88.863,00 $                        88.863,00 0,00% 99,96% C 
IMGP5081 GANCHO PERCHERO DOBLE CROM.ZM 45 $          1.966,66 $                        88.499,70 0,00% 99,96% C 
CANRNEG35 CANTO RIGIDO DISEÑO NEGRO 35X2.0 26 $          3.400,00 $                        88.400,00 0,00% 99,96% C 
PTATD070 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 70 1 $        88.120,00 $                        88.120,00 0,00% 99,96% C 
FPCA750 PEGANTE CARPINFLEX 321 750 ML 13 $          6.761,76 $                        87.902,88 0,00% 99,96% C 
K0730X0420 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.730 X 1 $        87.529,00 $                        87.529,00 0,00% 99,96% C 
L0460X0585 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.460 X 1 $        87.422,00 $                        87.422,00 0,00% 99,96% C 
S0425X0630 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.425 X 1 $        87.391,00 $                        87.391,00 0,00% 99,96% C 
FTDW6030 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X3 3550 $               24,56 $                        87.188,00 0,00% 99,96% C 
C0290X0964 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.290 X 1 $        87.097,00 $                        87.097,00 0,00% 99,96% C 
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L0350X0724 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.350 X 1 $        86.915,00 $                        86.915,00 0,00% 99,96% C 
L0330X0752 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 1 $        86.874,00 $                        86.874,00 0,00% 99,96% C 
DBLX2C15 DUR.BLX/BLX 2.15X2.44X0.015 SOFT 1 $        86.855,00 $                        86.855,00 0,00% 99,96% C 
B0600X0700 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 1 $        86.799,00 $                        86.799,00 0,00% 99,96% C 
K0390X0740 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.390 X 1 $        86.629,00 $                        86.629,00 0,00% 99,96% C 
L0782X0425 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.782 X 1 $        86.566,00 $                        86.566,00 0,00% 99,96% C 
TASCBC15 SUPERCOR BLANCO 1.53X2.44X0.015 1 $        86.564,00 $                        86.564,00 0,00% 99,96% C 
K0420X0700 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.420 X 1 $        86.563,00 $                        86.563,00 0,00% 99,96% C 
118448116 CATALIZADOR 1/16 30 $          2.883,93 $                        86.517,90 0,00% 99,96% C 
B0345X1005 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        86.515,00 $                        86.515,00 0,00% 99,96% C 
C0345X0875 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        86.408,00 $                        86.408,00 0,00% 99,96% C 
C0510X0450 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.510 X 1 $        86.237,00 $                        86.237,00 0,00% 99,96% C 
B0405X0895 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.405 X 1 $        86.076,00 $                        86.076,00 0,00% 99,96% C 
ACPLNEMP ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA MAPLE 4 $        21.486,00 $                        85.944,00 0,00% 99,96% C 
B0480X0997 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.480 X 1 $        85.703,00 $                        85.703,00 0,00% 99,96% C 
B0600X0665 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 1 $        85.659,00 $                        85.659,00 0,00% 99,96% C 
C0280X0956 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.280 X 1 $        85.342,00 $                        85.342,00 0,00% 99,96% C 
T0347X0780 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.347 X 1 $        84.883,00 $                        84.883,00 0,00% 99,96% C 
T0335X1090 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.335 X 1 $        84.823,00 $                        84.823,00 0,00% 99,96% C 
S0744X0323 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.744 X 1 $        84.529,00 $                        84.529,00 0,00% 99,96% C 
B0480X0970 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.480 X 1 $        84.516,00 $                        84.516,00 0,00% 99,96% C 
IMTL4220 MANIJA ANTIGUA 93MM PAVON.AMLLA. 91 $             927,86 $                        84.435,26 0,00% 99,96% C 
IMPA5952 PAR PIE AMIGO PALANCA 12" 4 $        21.002,75 $                        84.011,00 0,00% 99,96% C 
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L0750X0300 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.750 X 1 $        83.974,00 $                        83.974,00 0,00% 99,96% C 
A0345X1220 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        83.762,00 $                        83.762,00 0,00% 99,96% C 
B0350X0891 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 1 $        83.665,00 $                        83.665,00 0,00% 99,96% C 
IMPB5775 PASADOR SANTIN NIQ.MEDIA CAÑA 3" 18 $          4.630,16 $                        83.342,88 0,00% 99,96% C 
A0345X1207 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        83.287,00 $                        83.287,00 0,00% 99,96% C 
B0395X0887 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        83.208,00 $                        83.208,00 0,00% 99,96% C 
GN31802B GN 1.22X2.44 ROBLE NAT BTE 2 $        41.600,00 $                        83.200,00 0,00% 99,96% C 
K0450X0610 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.450 X 1 $        83.191,00 $                        83.191,00 0,00% 99,96% C 
L0390X0600 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.390 X 1 $        83.072,00 $                        83.072,00 0,00% 99,96% C 
B0395X0882 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        82.980,00 $                        82.980,00 0,00% 99,96% C 
RT155020 TAB.ECO 15MM 0.50X2.0MTS EN FING 4 $        20.690,00 $                        82.760,00 0,00% 99,96% C 
T0684X0294 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.684 X 1 $        82.600,00 $                        82.600,00 0,00% 99,96% C 
C0345X0795 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        82.566,00 $                        82.566,00 0,00% 99,96% C 
B0888X0368 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.888 X 1 $        82.355,00 $                        82.355,00 0,00% 99,96% C 
B0600X0600 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.600 X 1 $        82.114,00 $                        82.114,00 0,00% 99,96% C 
S0773X0275 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.773 X 1 $        81.721,00 $                        81.721,00 0,00% 99,96% C 
C0920X0260 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.920 X 1 $        81.574,00 $                        81.574,00 0,00% 99,96% C 
B0447X0751 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.447 X 1 $        81.528,00 $                        81.528,00 0,00% 99,96% C 
SOPINV18 SOPORTE INVISIBLE 18 CM 24 $          3.395,29 $                        81.486,96 0,00% 99,97% C 
J1150X0500 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 1.150 X 1 $        81.397,00 $                        81.397,00 0,00% 99,97% C 
TSCMBL12 SUPERCOR BL MUF 1.53X2.44X0.012 1 $        81.308,00 $                        81.308,00 0,00% 99,97% C 
FMR4G220 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 220 18 $          4.517,11 $                        81.307,98 0,00% 99,97% C 
Y0800X0600 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.800 X 1 $        81.256,00 $                        81.256,00 0,00% 99,97% C 
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L0330X0654 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.330 X 1 $        81.247,00 $                        81.247,00 0,00% 99,97% C 
C0857X0347 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.857 X 1 $        81.181,00 $                        81.181,00 0,00% 99,97% C 
T0305X0635 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.305 X 1 $        81.103,00 $                        81.103,00 0,00% 99,97% C 
PTATD090 PUERTA TRIPLEX DECORATIVO 90 1 $        80.999,00 $                        80.999,00 0,00% 99,97% C 
RTAMTM430 MESA MULTIUSOS ECO 2 $        40.459,00 $                        80.918,00 0,00% 99,97% C 
L0630X0540 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.630 X 1 $        80.877,00 $                        80.877,00 0,00% 99,97% C 
K0760X0315 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.760 X 1 $        80.834,00 $                        80.834,00 0,00% 99,97% C 
J0800X0398 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.800 X 1 $        80.807,00 $                        80.807,00 0,00% 99,97% C 
B0447X0733 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.447 X 1 $        80.677,00 $                        80.677,00 0,00% 99,97% C 
C0770X0350 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.770 X 1 $        80.385,00 $                        80.385,00 0,00% 99,97% C 
CRALU22R CANTO PVC RIGIDO 2.0 MM ALUMINIO 43 $          1.867,81 $                        80.315,83 0,00% 99,97% C 
FPNGG101 PRESELLANTE NOGAL GL(101) 3 $        26.682,00 $                        80.046,00 0,00% 99,97% C 
CJSUPAS CAJON SUPERIOR 2 $        40.000,00 $                        80.000,00 0,00% 99,97% C 
IMTL2254 BOTON MAD.ROBLE PEQ.BARNIZ 25MM 78 $          1.024,96 $                        79.946,88 0,00% 99,97% C 
B0680X0640 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.680 X 1 $        79.914,00 $                        79.914,00 0,00% 99,97% C 
PTBB106001 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 7 $        11.410,42 $                        79.872,94 0,00% 99,97% C 
L0625X0517 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.625 X 1 $        79.862,00 $                        79.862,00 0,00% 99,97% C 
B0395X0812 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        79.789,00 $                        79.789,00 0,00% 99,97% C 
B0590X0727 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.590 X 1 $        79.632,00 $                        79.632,00 0,00% 99,97% C 
IMPC0608 UND PIE AMIGO 6X8 CAFE 62 $          1.284,19 $                        79.619,78 0,00% 99,97% C 
IMTL7430 BOTON COBRIZADO ROJO 35MM 149 $             531,30 $                        79.163,70 0,00% 99,97% C 
B0515X0628 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.515 X 1 $        79.114,00 $                        79.114,00 0,00% 99,97% C 
B0395X0795 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        79.015,00 $                        79.015,00 0,00% 99,97% C 
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B0770X0400 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.770 X 1 $        78.754,00 $                        78.754,00 0,00% 99,97% C 
A1203X0280 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 1.203 X 1 $        78.594,00 $                        78.594,00 0,00% 99,97% C 
C0325X0740 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.325 X 1 $        78.429,00 $                        78.429,00 0,00% 99,97% C 
C0800X0293 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.800 X 1 $        78.306,00 $                        78.306,00 0,00% 99,97% C 
K83PRUNB FMK F8 1.22X2.44 PROM.UNI. TX O 2 $        39.093,50 $                        78.187,00 0,00% 99,97% C 
C0898X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.898 X 1 $        77.947,00 $                        77.947,00 0,00% 99,97% C 
MFAN1C07 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.007 1 $        77.893,00 $                        77.893,00 0,00% 99,97% C 
C0315X0740 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.315 X 1 $        77.821,00 $                        77.821,00 0,00% 99,97% C 
MDFMF112 MDF MASISA 1.22X2.44X0.012 2 $        38.898,50 $                        77.797,00 0,00% 99,97% C 
B0342X0795 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.342 X 1 $        77.578,00 $                        77.578,00 0,00% 99,97% C 
M832050T MTL F8 1.22X2.44 METALIZED BUBBL 1 $        77.446,00 $                        77.446,00 0,00% 99,97% C 
FMR4G150 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 150 16 $          4.823,31 $                        77.172,96 0,00% 99,97% C 
L0788X0360 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.788 X 1 $        77.129,00 $                        77.129,00 0,00% 99,97% C 
B0352X0767 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.352 X 1 $        76.873,00 $                        76.873,00 0,00% 99,97% C 
C0770X0290 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.770 X 1 $        76.673,00 $                        76.673,00 0,00% 99,97% C 
C0394X0622 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.394 X 1 $        76.543,00 $                        76.543,00 0,00% 99,97% C 
MFLPR025 MADEFLEX PERFORADO 1.22X2.44X0.0 5 $        15.300,00 $                        76.500,00 0,00% 99,97% C 
L0625X0300 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.625 X 1 $        76.417,00 $                        76.417,00 0,00% 99,97% C 
T0590X0290 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.590 X 1 $        76.415,00 $                        76.415,00 0,00% 99,97% C 
C0355X0662 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.355 X 1 $        76.277,00 $                        76.277,00 0,00% 99,97% C 
IMRP0040 RODACHINA 1 1/2" PLATAFORMA 40MM 99 $             767,14 $                        75.946,86 0,00% 99,97% C 
L0500X0390 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.500 X 1 $        75.806,00 $                        75.806,00 0,00% 99,97% C 
L0788X0340 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.788 X 1 $        75.654,00 $                        75.654,00 0,00% 99,97% C 
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B0345X0755 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        75.546,00 $                        75.546,00 0,00% 99,97% C 
L0730X0355 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.730 X 1 $        75.545,00 $                        75.545,00 0,00% 99,97% C 
S0800X0454 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.800 X 1 $        75.389,00 $                        75.389,00 0,00% 99,97% C 
B0300X0798 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.300 X 1 $        75.256,00 $                        75.256,00 0,00% 99,97% C 
B0290X0798 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.290 X 1 $        74.671,00 $                        74.671,00 0,00% 99,97% C 
A0360X0918 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.360 X 1 $        74.539,00 $                        74.539,00 0,00% 99,97% C 
Z0440X0984 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.440 X 1 $        74.413,00 $                        74.413,00 0,00% 99,97% C 
A0343X0940 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.343 X 1 $        74.355,00 $                        74.355,00 0,00% 99,97% C 
IMTL5712 BOTON PORC.BCA.GDE.32MM 62 $          1.197,40 $                        74.238,80 0,00% 99,97% C 
B0450X0599 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.450 X 1 $        74.236,00 $                        74.236,00 0,00% 99,97% C 
B0480X0730 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.480 X 1 $        74.157,00 $                        74.157,00 0,00% 99,97% C 
Y0490X0719 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.490 X 1 $        74.055,00 $                        74.055,00 0,00% 99,98% C 
HALREP319 ENTREPANO HALL REP 3 L =1.19 M O 1 $        73.913,00 $                        73.913,00 0,00% 99,98% C 
L0678X0385 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.678 X 1 $        73.263,00 $                        73.263,00 0,00% 99,98% C 
C0655X0320 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.655 X 1 $        73.253,00 $                        73.253,00 0,00% 99,98% C 
F831333T FLTE F8 1.22X2.44 ROBLE RUSTICO 1 $        73.143,00 $                        73.143,00 0,00% 99,98% C 
F833087T FLTE F8 1.22X2.44 NEBULA BEIGE T 1 $        73.143,00 $                        73.143,00 0,00% 99,98% C 
K832719T FMK F8 1.22X2.44 PIEDRA GLAZE TE 1 $        73.143,00 $                        73.143,00 0,00% 99,98% C 
F631807T FLTE F6 1.22X2.44 WENGUE TX 1 $        73.141,00 $                        73.141,00 0,00% 99,98% C 
B0445X0580 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.445 X 1 $        73.044,00 $                        73.044,00 0,00% 99,98% C 
L0730X0340 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.730 X 1 $        72.787,00 $                        72.787,00 0,00% 99,98% C 
B0672X0368 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.672 X 1 $        72.733,00 $                        72.733,00 0,00% 99,98% C 
A0343X0890 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.343 X 1 $        72.554,00 $                        72.554,00 0,00% 99,98% C 
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RHALL098 REPISAS HALL L  = 0.98 OBRA COND 1 $        72.542,00 $                        72.542,00 0,00% 99,98% C 
B0450X0727 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.450 X 1 $        72.495,00 $                        72.495,00 0,00% 99,98% C 
Z1195X0390 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 1.195 X 1 $        72.101,00 $                        72.101,00 0,00% 99,98% C 
GN31479B GN 1.22X2.44 KOIGUA BTE 2 $        35.969,00 $                        71.938,00 0,00% 99,98% C 
C0306X0630 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.306 X 1 $        71.935,00 $                        71.935,00 0,00% 99,98% C 
JCHG18 JGO. CHAPETA GALVANIZADO 18 CM 4 $        17.943,00 $                        71.772,00 0,00% 99,98% C 
PTAOK090 PTA.PASO 90X2.05 TX OKUME 1 $        71.667,00 $                        71.667,00 0,00% 99,98% C 
J0400X0600 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.400 X 1 $        71.400,00 $                        71.400,00 0,00% 99,98% C 
RTAFSMMZ FRENTE SOFT MOD.MICROONDAS MAZ. 1 $        71.011,00 $                        71.011,00 0,00% 99,98% C 
A0280X0956 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.280 X 1 $        70.910,00 $                        70.910,00 0,00% 99,98% C 
L0710X0327 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.710 X 1 $        70.898,00 $                        70.898,00 0,00% 99,98% C 
IMGP5161 GANCHO PERCHERO SENC.CROM.ZM 84 $             843,44 $                        70.848,96 0,00% 99,98% C 
C0280X0630 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.280 X 1 $        70.729,00 $                        70.729,00 0,00% 99,98% C 
IMRR0050 RODACHINA ESPIGO ROSC.50MM 3/8X1 54 $          1.306,11 $                        70.529,94 0,00% 99,98% C 
B0248X0972 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.248 X 1 $        70.483,00 $                        70.483,00 0,00% 99,98% C 
S0285X0590 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.285 X 1 $        70.406,00 $                        70.406,00 0,00% 99,98% C 
A0360X0790 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.360 X 1 $        69.866,00 $                        69.866,00 0,00% 99,98% C 
IMCJ3658 CHAPA CAJA COFRE DORADA 16 $          4.365,06 $                        69.840,96 0,00% 99,98% C 
B0395X0727 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        69.705,00 $                        69.705,00 0,00% 99,98% C 
J0380X0583 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.380 X 1 $        69.387,00 $                        69.387,00 0,00% 99,98% C 
CAMSAP22 CANTO PVC MOBILE DIS.SAPELI 22MM 186 $             372,66 $                        69.314,76 0,00% 99,98% C 
S0758X0398 PTA PERFIL 72 VIDRIO AR 0.758 X 1 $        69.249,00 $                        69.249,00 0,00% 99,98% C 
F633014B FLTE F6 1.22X2.44 GRANITINO NEG. 1 $        68.842,00 $                        68.842,00 0,00% 99,98% C 
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F830111T FLTE F8 1.22X2.44 CLASICC T 1 $        68.838,00 $                        68.838,00 0,00% 99,98% C 
FSCDN80V SISTEMA COLGANTE DN-80 VD PRES 1 $        68.837,00 $                        68.837,00 0,00% 99,98% C 
C0685X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.685 X 1 $        68.729,00 $                        68.729,00 0,00% 99,98% C 
C0596X0296 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.596 X 1 $        68.548,00 $                        68.548,00 0,00% 99,98% C 
F832152B FLTE F8 1.22X2.44 AMARILLO ORO B 1 $        68.433,00 $                        68.433,00 0,00% 99,98% C 
X0670X0660 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.670 X 1 $        68.342,00 $                       68.342,00 0,00% 99,98% C 
CAMRLO19 CANTO PVC MOBILE DIS.ROBLE CLARO 255 $             267,77 $                        68.281,35 0,00% 99,98% C 
CAMABE22 CANTO PVC MOBILE DIS.ABEDUL 22MM 167 $             408,49 $                        68.217,83 0,00% 99,98% C 
B0525X0397 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.525 X 1 $        68.196,00 $                        68.196,00 0,00% 99,98% C 
PDMDF1021 PERFIL DISEÑO 3X10X210 MDF ENCH. 4 $        16.986,75 $                        67.947,00 0,00% 99,98% C 
MSD19138 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.138X3.2X0. 7 $          9.669,42 $                        67.685,94 0,00% 99,98% C 
IMRS0175 RODACH.PLASTICA DE PLAT.FRENO GR 8 $          8.450,87 $                        67.606,96 0,00% 99,98% C 
PTAOK070 PTA.PASO 70X2.05 TX OKUME 1 $        67.596,00 $                        67.596,00 0,00% 99,98% C 
RTAFVB8 1 PUERTAS LISA Y 1 PUERTA VID.GA 2 $        33.728,00 $                        67.456,00 0,00% 99,98% C 
Z0434X0773 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.434 X 1 $        67.296,00 $                        67.296,00 0,00% 99,98% C 
A0630X0460 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.630 X 1 $        67.272,00 $                        67.272,00 0,00% 99,98% C 
C0301X0610 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.301 X 1 $        67.151,00 $                        67.151,00 0,00% 99,98% C 
C0648X0348 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.648 X 1 $        67.137,00 $                        67.137,00 0,00% 99,98% C 
IMPC0250 PATA CUADRADA ALUMINIO NATURAL 2 4 $        16.754,50 $                        67.018,00 0,00% 99,98% C 
C0293X0610 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.293 X 1 $        66.723,00 $                        66.723,00 0,00% 99,98% C 
L0700X0400 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.700 X 1 $        66.657,00 $                        66.657,00 0,00% 99,98% C 
B0390X0660 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.390 X 1 $        66.590,00 $                        66.590,00 0,00% 99,98% C 
MBCL207 MB12 CLOSET 2.07 1 $        66.456,00 $                        66.456,00 0,00% 99,98% C 
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MBCL212 MB 12 CLOSET 2.07 1 $        66.456,00 $                        66.456,00 0,00% 99,98% C 
B0390X0655 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.390 X 1 $        66.387,00 $                        66.387,00 0,00% 99,98% C 
A0305X0975 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.305 X 1 $        66.307,00 $                        66.307,00 0,00% 99,98% C 
J0800X0195 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.800 X 1 $        66.252,00 $                        66.252,00 0,00% 99,98% C 
Z0460X0717 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.460 X 1 $        66.251,00 $                        66.251,00 0,00% 99,98% C 
F632138T FLTE F6 1.22X2.44 LOLLIPOP TX 1 $        66.031,00 $                        66.031,00 0,00% 99,98% C 
GN32118T GN 1.22X2.44 ALMOND TX 3 $        21.996,00 $                        65.988,00 0,00% 99,98% C 
Z0440X0717 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.440 X 1 $        65.469,00 $                        65.469,00 0,00% 99,98% C 
Z0460X0719 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.460 X 1 $        65.402,00 $                        65.402,00 0,00% 99,98% C 
F633160T FLTE F6 1.22X2.44 MUSHLI TX 1 $        65.396,00 $                        65.396,00 0,00% 99,98% C 
3820315 TINTORAMA INDUSTRIAL CAFE LITRO 5 $        13.076,00 $                        65.380,00 0,00% 99,98% C 
Z0434X0720 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.434 X 1 $        65.351,00 $                        65.351,00 0,00% 99,98% C 
IMAC0011 SEPARADOR 11X38.1X10.6 5 $        13.055,60 $                        65.278,00 0,00% 99,99% C 
A0660X0366 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.660 X 1 $        65.167,00 $                        65.167,00 0,00% 99,99% C 
Z0380X0773 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.380 X 1 $        65.159,00 $                        65.159,00 0,00% 99,99% C 
A0745X0320 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.745 X 1 $        65.043,00 $                        65.043,00 0,00% 99,99% C 
A0802X0280 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.802 X 1 $        64.958,00 $                        64.958,00 0,00% 99,99% C 
A0345X0695 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        64.786,00 $                        64.786,00 0,00% 99,99% C 
Y0590X0388 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.590 X 1 $        64.649,00 $                        64.649,00 0,00% 99,99% C 
Z0440X0719 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.440 X 1 $        64.620,00 $                        64.620,00 0,00% 99,99% C 
GN62107B GN 1.22X3.06 CHAMPANA BTE 3 $        21.535,66 $                        64.606,98 0,00% 99,99% C 
F823050T FLTE F8 1.22X2.44 DUNA TX 1 $        64.535,00 $                        64.535,00 0,00% 99,99% C 
J0400X0900 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.400 X 1 $        64.513,00 $                        64.513,00 0,00% 99,99% C 
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J0400X0455 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.400 X 1 $        64.204,00 $                        64.204,00 0,00% 99,99% C 
DSPW1C04 DUR.SPW/LKW 2.15X2.44X0.004 1 $        64.180,00 $                        64.180,00 0,00% 99,99% C 
B0395X0595 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.395 X 1 $        64.071,00 $                        64.071,00 0,00% 99,99% C 
Z0280X1060 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.280 X 1 $        64.003,00 $                        64.003,00 0,00% 99,99% C 
A0715X0320 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.715 X 1 $        63.992,00 $                        63.992,00 0,00% 99,99% C 
IMPS0083 PLATINA SUP ESPIGO ROSCADO PARA 52 $          1.225,38 $                        63.719,76 0,00% 99,99% C 
FRPL2550 RIEL PL. 2550 ALUMINIO 3MTS 3 $        21.222,00 $                        63.666,00 0,00% 99,99% C 
B0500X0340 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.500 X 1 $        63.576,00 $                        63.576,00 0,00% 99,99% C 
A0305X0700 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.305 X 1 $        63.564,00 $                        63.564,00 0,00% 99,99% C 
A0700X0320 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.700 X 1 $        63.467,00 $                        63.467,00 0,00% 99,99% C 
J0400X0440 PTA PERFIL 46 VIDRIO ES 0.400 X 1 $        63.462,00 $                        63.462,00 0,00% 99,99% C 
DCZW2C12 DUR.CZW/CZW 2.15X2.44X0.012 1 $        63.355,00 $                        63.355,00 0,00% 99,99% C 
Z0380X0720 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.380 X 1 $        63.245,00 $                        63.245,00 0,00% 99,99% C 
A0450X0710 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.450 X 1 $        63.150,00 $                        63.150,00 0,00% 99,99% C 
T0580X0373 PTA PERFIL 73 VIDRIO AR 0.580 X 1 $        62.988,00 $                        62.988,00 0,00% 99,99% C 
R0300X0495 PTA PERFIL 46 VIDRIO AR 0.300 X 1 $        62.772,00 $                        62.772,00 0,00% 99,99% C 
IMAC0141 COLGADERO PANTALON R.EXT. 13.2X2 1 $        62.678,00 $                        62.678,00 0,00% 99,99% C 
C0398X0757 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.398 X 1 $        62.631,00 $                        62.631,00 0,00% 99,99% C 
B0249X0745 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.249 X 1 $        62.270,00 $                        62.270,00 0,00% 99,99% C 
C0400X0320 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.400 X 1 $        62.039,00 $                        62.039,00 0,00% 99,99% C 
IMBI9625 BISAGRA PTA.VIDRIO NEG. 111 $             557,15 $                        61.843,65 0,00% 99,99% C 
Y0590X0313 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.590 X 1 $        61.838,00 $                        61.838,00 0,00% 99,99% C 
A0338X0794 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.338 X 1 $        61.789,00 $                        61.789,00 0,00% 99,99% C 
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IMTL385B BOTON PORC.FLOR BCO.PEQ.25MM 56 $          1.093,39 $                        61.229,84 0,00% 99,99% C 
RTAPLMC 2 PTAS LISA BLANCO P/MOD CAMPANA 2 $        30.563,00 $                        61.126,00 0,00% 99,99% C 
A0306X0630 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.306 X 1 $        61.049,00 $                        61.049,00 0,00% 99,99% C 
CANBCO16 CANTO PVC 0.5MMX16MM BLANCO CANP 265 $             230,36 $                        61.045,40 0,00% 99,99% C 
A0770X0196 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.770 X 1 $        60.873,00 $                        60.873,00 0,00% 99,99% C 
A0310X0620 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.310 X 1 $        60.860,00 $                        60.860,00 0,00% 99,99% C 
REJILLA REJILLAS 2 $        30.379,00 $                        60.758,00 0,00% 99,99% C 
TSCF2C09 SUPERCOR FOLR M.1.53X2.44X0.009 1 $        60.633,00 $                        60.633,00 0,00% 99,99% C 
A0612X0450 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.612 X 1 $        60.255,00 $                        60.255,00 0,00% 99,99% C 
X0450X0610 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.450 X 1 $        60.136,00 $                        60.136,00 0,00% 99,99% C 
IMTL3856 BOTON PORC.CHAMP.FLOR GDE.32MM 38 $          1.577,00 $                        59.926,00 0,00% 99,99% C 
3822215 TINTORAMA INDUSTRIAL WENGUE LITR 5 $        11.945,00 $                        59.725,00 0,00% 99,99% C 
A0335X0740 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.335 X 1 $        59.629,00 $                        59.629,00 0,00% 99,99% C 
IMSG6533 SOPORTE GANCHO 19x22MM 57 $          1.045,84 $                        59.612,88 0,00% 99,99% C 
X0430X0610 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.430 X 1 $        59.544,00 $                        59.544,00 0,00% 99,99% C 
CANATW22 CANTO DISEÑO CEREZO ANETO 22MM C 135 $             436,80 $                        58.968,00 0,00% 99,99% C 
A0710X0338 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.710 X 1 $        58.954,00 $                        58.954,00 0,00% 99,99% C 
FIBZ0597 BOTON 597 COBRIZADO 35 MM 25 $          2.345,32 $                        58.633,00 0,00% 99,99% C 
IMTL385F BOTON PORC.FLOR AZUL GRANDE 46 $          1.273,52 $                        58.581,92 0,00% 99,99% C 
PTAMS65 PUERTA MASONITE SINFONIA 65 1 $        58.500,00 $                        58.500,00 0,00% 99,99% C 
IMTL0531 MANIJA CROMO SAT.32MM 26 $          2.241,80 $                        58.286,80 0,00% 99,99% C 
FSPL2550 SISTEMA PUERTA PLEGABLE PL 2550 4 $        14.554,75 $                        58.219,00 0,00% 99,99% C 
FDZM0015 DESLIZADOR PARA MUEBLE 15MM 437 $             133,09 $                        58.160,33 0,00% 99,99% C 
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PTA80HB PTA.PASO 80X2.00-2.05 HARD BOARD 1 $        58.042,00 $                        58.042,00 0,00% 99,99% C 
L0405X0360 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.405 X 1 $        57.851,00 $                        57.851,00 0,00% 99,99% C 
FSAL1540V SISTEMA SOBREPUESTO AL 1540 VIDR 4 $        14.428,00 $                        57.712,00 0,00% 99,99% C 
4340106 OVERLAC LACA BRILLANTE 1/1 2 $        28.823,00 $                        57.646,00 0,00% 99,99% C 
A0310X0515 PTA PERFIL 46 VIDRIO MB 0.310 X 1 $        57.236,00 $                        57.236,00 0,00% 99,99% C 
FISP898S SUJETADOR DE PUERTA AUTOMATICO N 97 $             587,77 $                        57.013,69 0,00% 99,99% C 
L0405X0340 PTA PERFIL 73 VIDRIO ES 0.405 X 1 $        56.802,00 $                        56.802,00 0,00% 99,99% C 
Z0730X0390 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.730 X 1 $        56.622,00 $                        56.622,00 0,00% 99,99% C 
IMTP0002 TOPE PUERTA NIQUEL SATINADO MAGN 8 $          7.029,00 $                        56.232,00 0,00% 99,99% C 
MDFMF118 MDF MASISA 1.22X2.44X0.018 1 $        56.181,00 $                        56.181,00 0,00% 99,99% C 
IMRS0075 RODACH.PLASTICA DE PLATAFORMA GR 12 $          4.670,83 $                        56.049,96 0,00% 99,99% C 
IMTL385D BOTON PORC.CHAMP.GDE.32MM 54 $          1.035,51 $                        55.917,54 0,00% 99,99% C 
RTA3PRGZ 3 PUERTAS RUT. GAB.ESQ. 1.25 ZAP 1 $        55.786,00 $                        55.786,00 0,00% 99,99% C 
GN62290T GN 1.22X3.06 TANGELO TX 1 $        55.522,00 $                        55.522,00 0,00% 99,99% C 
IMVN2110 VAIVEN TOPE MAGNETICO NEGRO 161 $             341,03 $                        54.905,83 0,00% 99,99% C 
MPINO315 MARCO PTA.3X15X2.10 EN PINO 1 $        54.718,00 $                        54.718,00 0,00% 99,99% C 
Z0690X0365 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.690 X 1 $        54.613,00 $                        54.613,00 0,00% 99,99% C 
Z0690X0360 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.690 X 1 $        54.452,00 $                        54.452,00 0,00% 99,99% C 
K0600X0298 PTA PERFIL 72 VIDRIO ES 0.600 X 1 $        54.310,00 $                        54.310,00 0,00% 99,99% C 
IMGR2850 GUIAS Y RUIEAS PARA RIEL CORREDI 21 $          2.568,76 $                        53.943,96 0,00% 99,99% C 
CND3818 CANTONERA 3 38X38X18 231 $             232,28 $                        53.656,68 0,00% 99,99% C 
C0381X0180 PTA PERFIL 73 VIDRIO MB 0.381 X 1 $        53.647,00 $                        53.647,00 0,00% 99,99% C 
IMRIG0040 RIEL PTA.INTERNA GALVANIZ.40CM 8 $          6.693,75 $                        53.550,00 0,00% 99,99% C 
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IMRA0075 RODACHINA ALUMINIO SOLIDO BTE.NA 4 $        13.386,00 $                        53.544,00 0,00% 99,99% C 
CANMPW16 CANTO DISEÑO MAPLE 16MM CANPLAS 153 $             349,75 $                        53.511,75 0,00% 100,00% C 
B0345X0655 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.345 X 1 $        53.509,00 $                        53.509,00 0,00% 100,00% C 
ACPLCBHY ACCESO.PL CUARTO DE BOCEL HAYA 2 7 $          7.641,85 $                        53.492,95 0,00% 100,00% C 
IMTL8022 MANIJA PAVON.PORC.BCA.76MM 21 $          2.539,52 $                        53.329,92 0,00% 100,00% C 
FLCON70 POCILLERO 70CM CONFORT 14 $          3.801,57 $                        53.221,98 0,00% 100,00% C 
FSCP2PPRO SISTEMA CLOSET PLEGADUC 2 PTA PR 4 $        13.250,50 $                        53.002,00 0,00% 100,00% C 
IMTP0932 TIRADERA PTA.VIDRIO U IMTP 0932 137 $             386,81 $                        52.992,97 0,00% 100,00% C 
X0470X0325 PTA PERFIL 46 SIN VIDRIO 0.470 X 1 $        52.635,00 $                        52.635,00 0,00% 100,00% C 
PCED2C15 PAC.CED/CED 1.53X2.44X0.015 MADE 1 $        52.560,00 $                        52.560,00 0,00% 100,00% C 
PSPRES04 PAC.SAP/RES 2.15X2.44X0.004 1 $        52.469,00 $                        52.469,00 0,00% 100,00% C 
Y0515X0120 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.515 X 1 $        52.183,00 $                        52.183,00 0,00% 100,00% C 
FSEY0015 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 15MM YUTE 1139 $               45,79 $                        52.154,81 0,00% 100,00% C 
Y0420X0620 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.420 X 1 $        52.139,00 $                        52.139,00 0,00% 100,00% C 
B0280X0425 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.280 X 1 $        52.099,00 $                        52.099,00 0,00% 100,00% C 
IMTL1296 MANIJA SEMIPLANA ALUM.NAT. BTE 9 5 $        10.359,80 $                        51.799,00 0,00% 100,00% C 
ALAPKW75 ALA STANDARD PECAN 0.75X2.40 1 $        51.730,00 $                        51.730,00 0,00% 100,00% C 
PRMDF1021 PERFIL RECTO 3X10X210 MDF ENCH. 3 $        17.226,00 $                        51.678,00 0,00% 100,00% C 
IMES3838 ESQUINERO 38X38x10MMx1.6MM 216 $             238,02 $                        51.412,32 0,00% 100,00% C 
F632BC LAM. ALTA PRESION CREMA BTE 2 $        25.600,00 $                        51.200,00 0,00% 100,00% C 
IMPA0405 PIE AMIGO BCO.FIJO 4X5" 65 $             785,24 $                        51.040,60 0,00% 100,00% C 
LAP5014T LAM. ALTA PRESION MOBILE VERDE 1 $        50.451,00 $                        50.451,00 0,00% 100,00% C 
Z0565X0350 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.565 X 1 $        50.419,00 $                        50.419,00 0,00% 100,00% C 
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B0447X0212 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.447 X 1 $        49.932,00 $                        49.932,00 0,00% 100,00% C 
IMPL5116 PLATINA 51X16X1.6 229 $             217,97 $                        49.915,13 0,00% 100,00% C 
B0315X0304 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.315 X 1 $        49.521,00 $                        49.521,00 0,00% 100,00% C 
FMR4G060 LIJA ROLLO 4"X46 MTS GRANO 60 9,005 $          5.484,84 $                        49.390,98 0,00% 100,00% C 
IMPB0405 PAR PIE AMIGO 4X5 BLANCO 52 $             949,15 $                        49.355,80 0,00% 100,00% C 
FSTCY001 SOPORTE TUBO CLOSET 1"YUTE 247 $             199,54 $                        49.286,38 0,00% 100,00% C 
CAMABE16 CANTO PVC MOBILE DIS.ABEDUL 16MM 144 $             341,00 $                        49.104,00 0,00% 100,00% C 
CND47.5 CANTONERA 4 47.5X47.5X18 181 $             269,12 $                        48.710,72 0,00% 100,00% C 
IMBC1500 BIS.PARCHE CAJA 35MM CHINA 40 $          1.216,80 $                        48.672,00 0,00% 100,00% C 
IMTL7716 BOTON COBRIZADO ROJO 35MM 79 $             614,79 $                        48.568,41 0,00% 100,00% C 
Y0335X0565 PTA PERFIL 72 SIN VIDRIO 0.335 X 1 $        48.272,00 $                        48.272,00 0,00% 100,00% C 
PMFCD004 PIZ.MADEFONDO CEDRO 1C 1.53X2.44 1 $        48.253,00 $                        48.253,00 0,00% 100,00% C 
IMTA0830 TARUGO IMPORTADO POR 8X30 UNIDAD 1729 $               27,79 $                        48.048,91 0,00% 100,00% C 
MONPTLAV MONTANTE PUERTA DE LAVANDERIA TI 8 $          6.000,00 $                        48.000,00 0,00% 100,00% C 
TXELR036 TX C/C LAU 1.22X2.44X0.0036 ENDE 2 $        23.972,00 $                        47.944,00 0,00% 100,00% C 
PMDF2165 PTA.ECONOMICA 2.10X0.65 MDF 1 $        47.279,00 $                        47.279,00 0,00% 100,00% C 
B0350X0750 PTA PERFIL 72 VIDRIO MB 0.350 X 1 $        47.151,00 $                        47.151,00 0,00% 100,00% C 
FSEB0019 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 19MM BCO. 1033 $               45,21 $                        46.701,93 0,00% 100,00% C 
IMTL2961 MANIJA PLAST.MAD.96MM 38 $          1.216,81 $                        46.238,78 0,00% 100,00% C 
GN33089T GN 1.22X2.44 GUYANA VERDE TX 1 $        45.632,00 $                        45.632,00 0,00% 100,00% C 
PTA65HB PTA.PASO 65X2.00-2.05 HARD BOARD 1 $        44.944,00 $                        44.944,00 0,00% 100,00% C 
19105101 PRESELLANTE NOGAL GALON 1 $        44.448,00 $                        44.448,00 0,00% 100,00% C 
IMTL9772 TIRADERA LAGRIMA COBRIZADA 32 $          1.366,56 $                        43.729,92 0,00% 100,00% C 
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RTAPTART PUERTA RUTEADA PARA MODULO CAMPA 1 $        43.199,00 $                        43.199,00 0,00% 100,00% C 
IMTL3852 BOTON PORC.ROSA PEQUEÑA 25MM 35 $          1.230,05 $                        43.051,75 0,00% 100,00% C 
IMVB2110 VAIVEN TOPE MAGNETICO BCO. 137 $             313,52 $                        42.952,24 0,00% 100,00% C 
IMPB5776 PASADOR PAVON ANTQ.MEDIA CAÑA 3" 11 $          3.840,27 $                        42.242,97 0,00% 100,00% C 
FTEAZ858 TORNILLO C.EXT.8 5/8 AVELLAN ZIN 3344 $               12,60 $                        42.134,40 0,00% 100,00% C 
GN32045T GN 1.22X2.44 RAIZ MIEL TX 1 $        41.331,00 $                        41.331,00 0,00% 100,00% C 
MRPI1021 MARCO RECTO 10X210 PINTADO 1 $        40.858,00 $                        40.858,00 0,00% 100,00% C 
PTA75CZ PTA.PASO 75X2.00X2.05 DUROL.CZ 1 $        40.686,00 $                        40.686,00 0,00% 100,00% C 
IMTL3418 MANIJA ACERO INOXIDABLE 192MM 4 $        10.164,00 $                        40.656,00 0,00% 100,00% C 
ACPLCBSP ACCESO.PL CUARTO DE BOCEL SAPAN 6 $          6.762,00 $                        40.572,00 0,00% 100,00% C 
GN32182B GN 1.22X2.44 CARIBE BTE 1 $        40.360,00 $                        40.360,00 0,00% 100,00% C 
MSD19185 MAD.SECA DIMENS.CEP 0.185X3.2X0. 3 $        13.318,00 $                        39.954,00 0,00% 100,00% C 
IMRIG0050 RIEL PTA.INTERNA GALVANIZ.50CM 5 $          7.960,40 $                        39.802,00 0,00% 100,00% C 
IMVR0882 VAIVEN BOLA ESCUALIZABLE 50MM 31 $          1.281,77 $                        39.734,87 0,00% 100,00% C 
IMTL7890 BOTON ANTICADO CEP MEDIDANO 30 $          1.318,80 $                        39.564,00 0,00% 100,00% C 
FLPS0150 LIJA PAPEL SECO SC PARA MDF 150 49 $             807,28 $                        39.556,72 0,00% 100,00% C 
IMTL8011 MANIJA PAVON.MAD.76MM 21 $          1.881,28 $                        39.506,88 0,00% 100,00% C 
ACPLNESP ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA SAPAN 2 $        19.665,00 $                        39.330,00 0,00% 100,00% C 
PTBB105901 PTA.TERMO BCO.BORDE B,DISEÑO1 0. 3 $        13.087,33 $                        39.261,99 0,00% 100,00% C 
TXECD036 TX C/C CED 1.22X2.44X0.0036 ENDE 3 $        12.880,33 $                        38.640,99 0,00% 100,00% C 
Z0160X0350 PTA PERFIL 73 SIN VIDRIO 0.160 X 1 $        38.521,00 $                        38.521,00 0,00% 100,00% C 
FSEC0019 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 19MM CAFE 836 $               46,00 $                        38.456,00 0,00% 100,00% C 
IMTL7761 BOTON MET.DORADO 35MM 33 $          1.154,27 $                        38.090,91 0,00% 100,00% C 
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FAN51605 ANCLA SPIT 5/16X5" 40 $             950,40 $                        38.016,00 0,00% 100,00% C 
IMTL8925 MANIJA LAR.ACERO INOX.224MMX10MM 2 $        18.826,00 $                        37.652,00 0,00% 100,00% C 
IMPB5773 PASADOR SANTIN NIQ.MEDIA CAÑA 2" 10 $          3.746,20 $                        37.462,00 0,00% 100,00% C 
FLPS0120 LIJA PAPEL SECO SC PARA MDF 120 41 $             912,60 $                        37.416,60 0,00% 100,00% C 
IMPB5772 PASADOR BRCE 3" DOR.MEDIA CAÑA 10 $          3.689,10 $                        36.891,00 0,00% 100,00% C 
PDMDF1521 PERFIL DISEÑO 3X15X210 MDF ENCH. 2 $        18.314,50 $                        36.629,00 0,00% 100,00% C 
TLMH2440 TAPALUZ MELAMINICO HAYA 2.40X40X 6 $          6.090,00 $                        36.540,00 0,00% 100,00% C 
IMCV4081 CHAPA PTA.VIDRIO SENC.CROM.IMCV 2 $        18.248,00 $                        36.496,00 0,00% 100,00% C 
IMPL7619 PLATINA 76X19X1.8 85 $             424,55 $                        36.086,75 0,00% 100,00% C 
IMPI1010 PASADOR INCRUSTAR 6" DORA.BRCE. 4 $          8.905,25 $                        35.621,00 0,00% 100,00% C 
IMTL3678 BOTON PORC.BCA.DOS ROSAS 27MM 23 $          1.544,00 $                        35.512,00 0,00% 100,00% C 
FLPS0180 LIJA PAPEL SECO SC PARA MDF 180 44 $             802,81 $                        35.323,64 0,00% 100,00% C 
TXECE214 TX C/C CED 1.22X2.14X0.0036 ENDE 2 $        17.277,50 $                        34.555,00 0,00% 100,00% C 
RTAPSGMZ 4 PTAS.SOFT.GAB. 1.50 MANZ. 1 $        34.353,00 $                        34.353,00 0,00% 100,00% C 
IMTL9135 BOTON NIQ.CEPILLADO 9x20MM 25 $          1.357,00 $                        33.925,00 0,00% 100,00% C 
ACPLGECE ACCESO.PL GUARDA ESCOBA CEDRILLO 2 $        16.959,00 $                        33.918,00 0,00% 100,00% C 
IMTL3543 MANIJA PLANA ALUMNINIO NAT. BTE. 6 $          5.642,33 $                        33.853,98 0,00% 100,00% C 
FLPS0220 LIJA PAPEL SECO SC PARA MDF 220 48 $             702,62 $                        33.725,76 0,00% 100,00% C 
IMTL7883 BOTON MET.GDE.ALTO CROMADO 30MM 18 $          1.836,77 $                        33.061,86 0,00% 100,00% C 
IMPC1012 UND PIE AMIGO 10X12 CAFE 22 $          1.472,40 $                        32.392,80 0,00% 100,00% C 
FBE017CD FORMAB.ESTAM.PLANO CEDRO CLARO 1 43 $             750,00 $                        32.250,00 0,00% 100,00% C 
IMSC3980 SOPORTE CUADRADO ALUMINIO 18MM 5 2 $        15.972,00 $                        31.944,00 0,00% 100,00% C 
PMGR1C04 PIZ.MADEFONDO GRIS 1C 1.53X2.44X 1 $        31.900,00 $                        31.900,00 0,00% 100,00% C 
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IMPB5774 PASADOR PAVON ANTQ.MEDIA CAÑA 2" 10 $          3.071,70 $                        30.717,00 0,00% 100,00% C 
CANMAN33 CANTO MADERA ANIME 33MM 35 $             870,28 $                        30.459,80 0,00% 100,00% C 
FRALXDA3 RIEL ALX DOBLE ALUMINIO 3 MTS 3 $          9.778,66 $                        29.335,98 0,00% 100,00% C 
FTDW6012 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1 1/ 1420 $               20,45 $                        29.039,00 0,00% 100,00% C 
FPSEC515 SOPORTE ENTREPAÑO CAFE 50-15-22 1284 $               22,59 $                        29.005,56 0,00% 100,00% C 
IMRE0050 RODACHINA ESPIGO A PRESION 24 $          1.195,50 $                        28.692,00 0,00% 100,00% C 
VIDPALMB VIDRIO PTA.ALUM.MINIBOREAL M2 2,002 $        14.300,00 $                        28.628,60 0,00% 100,00% C 
IMAC0015 MARCO CLOSET 1X2X58.3 2 $        14.247,00 $                        28.494,00 0,00% 100,00% C 
FHCA5115 MANIJA ARCO MEDIANA SATINADA 11 $          2.588,00 $                        28.468,00 0,00% 100,00% C 
FRGC50A3 RIEL GUIA CANAL CD 50 ALUMINIO 3 1 $        28.241,00 $                        28.241,00 0,00% 100,00% C 
FBISPROM BISAGRA PROMOCION (MUEBLE O PUER 37 $             754,05 $                        27.899,85 0,00% 100,00% C 
CANMSD22 CANTO MADERA SANDE 22MM 53 $             526,00 $                        27.878,00 0,00% 100,00% C 
19106104 PRESELLANTE WENGUE 1/4 2 $        13.587,00 $                        27.174,00 0,00% 100,00% C 
CND1912 CANTONERA 1 19X19X12 241 $             112,03 $                        26.999,23 0,00% 100,00% C 
FLCON50 POCILLERO 50CM CONFORT 7 $          3.849,28 $                        26.944,96 0,00% 100,00% C 
IMAN8989 CANTONERA 89x89x19x2.3MM 26 $          1.012,15 $                        26.315,90 0,00% 100,00% C 
FPCHP1/4 CHAZO PLASTICO 1/4 1456 $               17,87 $                        26.018,72 0,00% 100,00% C 
RTAFSMPK FRENTE SOFT MOD.MICROONDAS PKW. 1 $        25.954,00 $                        25.954,00 0,00% 100,00% C 
FSEB0015 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 15MM BCO. 564 $               45,23 $                        25.509,72 0,00% 100,00% C 
FLCON90 POCILLERO 90CM CONFORT 6 $          4.242,83 $                        25.456,98 0,00% 100,00% C 
P560101 LACA MATE GALON ALTOS SOL.ULT.IN 1 $        25.428,00 $                        25.428,00 0,00% 100,00% C 
RT155010 TAB.ECO 15MM 0.50X1.0MTS EN FING 3 $          8.275,33 $                        24.825,99 0,00% 100,00% C 
OTAN1418 ANCLA NYLON CON TORNILLO 1/4x1 5 324 $               76,00 $                        24.624,00 0,00% 100,00% C 
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IMTL9202 BOTON BRCE METAL DOR.RED.18MM 10 $          2.459,80 $                        24.598,00 0,00% 100,00% C 
3821815 TINTORAMA INDUSTRIAL MOKA LITRO 2 $        11.568,00 $                        23.136,00 0,00% 100,00% C 
IMSE0002 SOPORTE ENTREPAÑO PTA.EN L DOR. 157 $             144,61 $                        22.703,77 0,00% 100,00% C 
GN62107T GN 1.22X3.06 CHAMPAÑA TX 1 $        22.537,00 $                        22.537,00 0,00% 100,00% C 
FDLR12 ACC.POMO FIJO CON LLAVE-LIBRE BC 1 $        22.394,00 $                        22.394,00 0,00% 100,00% C 
RTA009 PTA.RUTEADA S32 50X60 CM.DER. 2 $        10.767,50 $                        21.535,00 0,00% 100,00% C 
FTTDCH09 TAPA TORNILLO DRYWAL 9MM CHAMPAÑ 1500 $               14,33 $                        21.495,00 0,00% 100,00% C 
IMAC0112 CANASTA CLIP 8X35X8 1 $        21.429,00 $                        21.429,00 0,00% 100,00% C 
IMTL3537 MANIJA PESTAÑA ALUMI.NATURAL BTA 4 $          5.356,00 $                        21.424,00 0,00% 100,00% C 
RTA003 PTA.RUTEADA S32 50X60 CM.IZQ. 2 $        10.664,00 $                        21.328,00 0,00% 100,00% C 
IMTL6768 MANIJA ARCO SATIN.NIQ.96MM 7 $          2.970,85 $                        20.795,95 0,00% 100,01% C 
MRMDF421 MOLDURA RECTA 4X210 MDF ENCH. 3 $          6.887,00 $                        20.661,00 0,00% 100,01% C 
CAMROR16 CANTO PVC MOBILE DIS.ROBLE RAYAS 61 $             334,29 $                        20.391,69 0,00% 100,01% C 
ACPLCBCZ ACCESO.PL CUARTO DE BOCEL CEREZO 3 $          6.762,00 $                        20.286,00 0,00% 100,01% C 
IMRA0275 RODACH PLATAFORMA FIJA ALUMINIO 1 $        19.964,00 $                        19.964,00 0,00% 100,01% C 
IMPA0010 PAR PIE AMIGO SENC.8" ESCUALIZAB 2 $          9.906,00 $                        19.812,00 0,00% 100,01% C 
PDMDF1221 PERFIL DISEÑO 3X12X210 MDF ENCH. 1 $        19.660,00 $                        19.660,00 0,00% 100,01% C 
PRMDF1221 PERFIL RECTO 3X12X210 MDF ENCH. 1 $        19.660,00 $                        19.660,00 0,00% 100,01% C 
FMR6G220 LIJA ROLLO 6"X36 MTS GRANO 220 3 $          6.434,66 $                        19.303,98 0,00% 100,01% C 
CLES2310 CLOSET ESPECIAL 2310 1 $        19.116,00 $                        19.116,00 0,00% 100,01% C 
IMTL3541 MANIJA PLANA ALUMNINIO NAT. BTE. 6 $          3.124,66 $                        18.747,96 0,00% 100,01% C 
FMR6G180 LIJA ROLLO 6"X46 MTS GRANO 180 3 $          6.206,66 $                        18.619,98 0,00% 100,01% C 
FCAMC271 CERRAD.ALCOBA CON MANIJA 271 CRO 1 $        17.928,00 $                        17.928,00 0,00% 100,01% C 
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PINMAR PIN MARIPOSA 37 $             468,10 $                        17.319,70 0,00% 100,01% C 
IMCV4175 CHAPA PTA.VIDRIO DOBLE CROMADA 1 $        16.971,00 $                        16.971,00 0,00% 100,01% C 
RT154020 TAB.ECO 15MM 0.40X2.0MTS EN FING 1 $        16.379,00 $                        16.379,00 0,00% 100,01% C 
IMSD0022 SOPORTE ENTREPAÑO DORADO 212 $               77,00 $                        16.324,00 0,00% 100,01% C 
RTA3PSGP 3 PUERTAS SOFT.GAB.ESQ. 1.25 PER 1 $        16.102,00 $                        16.102,00 0,00% 100,01% C 
PIVOPTA PIVOTE PARA PUERTA 12 $          1.338,00 $                        16.056,00 0,00% 100,01% C 
3820612 TINTORAMA INDUSTRIAL CARAMELO OS 4 $          3.991,00 $                        15.964,00 0,00% 100,01% C 
CHL024 CHOLGUAN 1.52X2.44X2.4 MM 1 $        15.948,00 $                        15.948,00 0,00% 100,01% C 
FTRADF03 TAPA RIEL ALX DOBLE 3 MTS FRENO 3 $          5.261,00 $                        15.783,00 0,00% 100,01% C 
IMTL3201 MANIJA U ALUMMINIO SATINADA 76MM 10 $          1.575,70 $                        15.757,00 0,00% 100,01% C 
IMPL6416 PLATINA 64X16X1.6 52 $             294,86 $                        15.332,72 0,00% 100,01% C 
CANRAZ22 CANTO RIGIDO DISEÑO AZUL 22X2.0M 25 $             603,24 $                        15.081,00 0,00% 100,01% C 
FTDW6018 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1 1/ 1100 $               13,50 $                        14.850,00 0,00% 100,01% C 
IMTL3530 MANIJA PESTANA ALUMINIO NAT. BTE 3 $          4.874,00 $                        14.622,00 0,00% 100,01% C 
IMSE5401 SOPORTE ESQUINERO 78.5x78.5x60MM 9 $          1.624,00 $                        14.616,00 0,00% 100,01% C 
FCHP5/16 CHAZO PLASTICO 5/16 600 $               24,35 $                        14.610,00 0,00% 100,01% C 
IMTL385C BOTON PORC.CHAMP.PEQ.25MM 13 $          1.113,46 $                        14.474,98 0,00% 100,01% C 
FHR109 TAPA TORNILLO 1/2 208 $               68,66 $                        14.281,28 0,00% 100,01% C 
IMVR5442 VAIVEN BOLA ESCUALIZABLE 43MM SA 10 $          1.355,10 $                        13.551,00 0,00% 100,01% C 
CND2915 CANTONERA 2 29X29X15 66 $             198,72 $                        13.115,52 0,00% 100,01% C 
FHRPROM MAN.Y BOT. MADERA PROMOCION 24 $             538,00 $                        12.912,00 0,00% 100,01% C 
FDPRO1 TIRADERA PROM.BILITI BOTON O MAN 15 $             846,66 $                        12.699,90 0,00% 100,01% C 
FHR108 TAPA TORNILLO 3/8 178 $               71,08 $                        12.652,24 0,00% 100,01% C 
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IMTL3301 MANIJA CURVA PLAST.BCA.96MM 26 $             484,19 $                        12.588,94 0,00% 100,01% C 
IMES5151 ESQUINERO 51X16MMX1.6MM 36 $             345,94 $                        12.453,84 0,00% 100,01% C 
IMTL2255 BOTON MAD.ROBLE MED.BARNIZ 35MM 11 $          1.127,45 $                        12.401,95 0,00% 100,01% C 
FLAT6X100 LIJA TELA SECO X36 6X100 2 $          6.121,00 $                        12.242,00 0,00% 100,01% C 
IMCP0931 COMPLEMENTO PUERTA VIDRIO EN U A 31 $             378,32 $                        11.727,92 0,00% 100,01% C 
IMTL3304 MANIJA CURVA PLAST.CHA.96MM 24 $             477,95 $                        11.470,80 0,00% 100,01% C 
FPCA375 PEGANTE CARPINFLEX 321 375 ML 3 $          3.655,66 $                        10.966,98 0,00% 100,01% C 
FPSTUOVA SOPORTE TUBO OVALADO ZINCADO 20 $             541,50 $                        10.830,00 0,00% 100,01% C 
FTDW8112 TORNILLO ENS.DRYWALL 8x1 1/2 GAL 352 $               30,00 $                        10.560,00 0,00% 100,01% C 
OTAN1478 ANCLA NYLON CON TORNILLO 1/4x2 7 64 $             164,40 $                        10.521,60 0,00% 100,01% C 
FTES90 ESCUADRAS DE 90 96 $             105,00 $                        10.080,00 0,00% 100,01% C 
FSEY0019 SOPORTE ENTREPAÑO PARA 19MM YUTE 218 $               46,00 $                        10.028,00 0,00% 100,01% C 
IMVR0884 VAIVEN BOLA ESCUALIZABLE 60MM SA 3 $          3.306,33 $                          9.918,99 0,00% 100,01% C 
IMTL5602 MANIJA U INGLES ANTIGUA 96MM 6 $          1.650,16 $                          9.900,96 0,00% 100,01% C 
IMRPG035 RIEL PORTATEC.14"GAL.35CM 1 $          9.867,00 $                          9.867,00 0,00% 100,01% C 
FPCON70 PORTAVASOS 70CM CONFORT 3 $          3.248,00 $                          9.744,00 0,00% 100,01% C 
FTCAP612 TORNILLO 6X1/2 CAB.AVELLAN.PHL Z 100 $               95,20 $                          9.520,00 0,00% 100,01% C 
IMCD0220 PORTA CD PLAS.EXTR.PAR 10CD DOB. 2 $          4.495,50 $                          8.991,00 0,00% 100,01% C 
IMTL3853 BOTON PORC.ROSA ROJA GDE.32MM 7 $          1.247,85 $                          8.734,95 0,00% 100,01% C 
OTAN1424 ANCLA NYLON CON TORNILLO 1/4x2 1 46 $             143,43 $                          6.597,78 0,00% 100,01% C 
PROM PROMOCIONES VARIAS 20 $             320,00 $                          6.400,00 0,00% 100,01% C 
FPCHZPLL CHAZO PUNTILLA 100 $               59,85 $                          5.985,00 0,00% 100,01% C 
FCPCD36N PORTA CD PLAST.SENCILLO X36 NEGR 1 $          4.966,00 $                          4.966,00 0,00% 100,01% C 
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DES18M DESLIZADOR 18X6.2 MM 52 $               92,92 $                          4.831,84 0,00% 100,01% C 
CND5525 CANTONERA 5 55X55X25 8 $             575,00 $                          4.600,00 0,00% 100,01% C 
FGCMRI64 MANIJA MAD.RECTA INGLESA 64MM 3 $          1.505,66 $                          4.516,98 0,00% 100,01% C 
FGCMP128 MANIJA PLAST.PLANA SATIN.Z 128MM 2 $          2.240,00 $                          4.480,00 0,00% 100,01% C 
FTES110 ESCUADRAS DE 110 8 $             560,00 $                          4.480,00 0,00% 100,01% C 
FPLZ1079 PASADOR LUJO ZAMAC 4" BCE.-1079 1 $          4.112,00 $                          4.112,00 0,00% 100,01% C 
FXLPVA XL 500 GR MADERA INDUSTRIAL 1 $          4.102,00 $                          4.102,00 0,00% 100,01% C 
FCHPROM1 CHAPA VARIAS ECONOMICAS PROMOCIO 2 $          2.000,00 $                          4.000,00 0,00% 100,01% C 
CAMCHA20 CANTO PVC 0.5MMX20MM CHAMPAÑA 7 $             500,00 $                          3.500,00 0,00% 100,01% C 
FGCBMMT BOTON MAD.MEDIANO ROBLE 3 $          1.162,00 $                          3.486,00 0,00% 100,01% C 
PCSZ11417 PUNTILLA SIN CABEZA 1 1/4 X 17 L 1 $          3.429,00 $                          3.429,00 0,00% 100,01% C 
FGCC64BS MANIJA METAL.BRONCE SATIN. 90MM 3 $          1.120,00 $                          3.360,00 0,00% 100,01% C 
FHR127 MANIJA MOLDURA MIEL RED 9 3 $          1.075,00 $                          3.225,00 0,00% 100,01% C 
FGCMCE64 MANIJA MAD.CURVA ESPAÑOLA 64MM 2 $          1.505,00 $                          3.010,00 0,00% 100,01% C 
FHR137 MANIJA MILENIO G.P 12 2 $          1.478,00 $                          2.956,00 0,00% 100,01% C 
PCSZ11215 PUNTILLA SIN CABEZA 1 1/2 X 15 L 1 $          2.857,00 $                          2.857,00 0,00% 100,01% C 
PCSZ2X14 PUNTILLA SIN CABEZA 2 X 14 1 $          2.857,00 $                          2.857,00 0,00% 100,01% C 
FGCBMMRB BOTON MAD.MEDIANO ROBLE 2 $          1.223,00 $                          2.446,00 0,00% 100,01% C 
FHR116 MANIJA MIEL 10 2 $          1.075,00 $                          2.150,00 0,00% 100,01% C 
CAMROR19 CANTO PVC MOBILE DIS.ROBLE RAYAS 5 $             405,00 $                          2.025,00 0,00% 100,01% C 
FAN14114 ANCLA NYLON 1/4X1 1/4" 40 $               49,60 $                          1.984,00 0,00% 100,01% C 
IMPC0931 COMPLEMENTO PUERTA VIDRIO EN U 6 $             319,50 $                          1.917,00 0,00% 100,01% C 
FNBPC003 BIS.NUDO VAIVEN PTAS.COCINA-32 C 2 $             906,00 $                          1.812,00 0,00% 100,01% C 
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IMTL3402 BOTON PLAST.NEG.34MM 2 $             587,00 $                          1.174,00 0,00% 100,01% C 
FTES5322 TORNILLO ESTUFA 5/32x2" 50 $               21,24 $                          1.062,00 0,00% 100,01% C 
PAP46V-- PTA.ALM.PERFIL 46 PEQ.SIN VIDRIO 0,004 $      226.379,53 $                             905,52 0,00% 100,01% C 
FTDZ6010 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X1" Z 60 $               14,71 $                             882,60 0,00% 100,01% C 
FTAT721/2 TOLLO.AUTOPERF.MAD-AGLOM.7X2 1/2 20 $               34,00 $                             680,00 0,00% 100,01% C 
IMSE3838 ANGULO 38X38X10X1.6 1 $             259,00 $                             259,00 0,00% 100,01% C 
DGRS1C19 DUR.GR/LKL 2.15X2.44X0.019 SOFT 0,005 $        29.138,00 $                             145,69 0,00% 100,01% C 
4970111 CATALIZADOR PARA GALON POTE 200 2 $                 1,00 $                                 2,00 0,00% 100,01% C 
ALCV0070 PTA.PREST. 1/2 VENT. 70X205CM PR 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
ALCV0080 PTA.PREST. 1/2 VENT. 80X205CM PR 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
CANRGR22 CANTO RIGIDO DISEÑO GRIS 22X2.0M 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
CEP1C30CM CEPILLO 1 CARA 30CM MB 103D 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
CMCSI01 MUEBLE COCINA TIPO 1 INSTALADO 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
COLPO7.5HP COLECTOR DE POLVO 7.5HP MF9060 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
CORTPINT CORTINA DE PINTURA SP9235 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
CSIHL087 SUM.E INST.HALL 0.87 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
DHYW1C25 DUR.HYW/LKW 2.15X2.44X0.025 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
DWEW2C25 DUR.WEW/WEW 2.15X2.44X0.025 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
FIMZ351M MANIJA 351M COBRIZADA 110MM 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
IMAC162C TORRE ALTA R.AUTOC 157-187X56.4X 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
IMB10V06 BIS.FERRARI MINIMAX PARCHE 26MM 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
IMRN0050 CORREDERA IMPORTADA NEGRO 50CM 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
IMRPN035 RIEL PORTATEC.14"NEG.35CM 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
JRPC0240 RIEL ACERO CORRD.LIVIANO 25KILOS 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
PLSPFG32 PISO LAMINADO MOB. SAPAN FG TR32 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
PMGR2C15 PIZ.MADECOR GRIS.C 2C 1.53X2.44X 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
PTACPM40 ALA MASONITE PREP. 40X2.05 CLOSE 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
PTACPM45 ALA MASONITE PREP. 45X2.05 CLOSE 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
SUPOF014 SUPERFICIE CURVA AJEDREZ ROB/CHE 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
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TPMC1436 MAD.CERRADA 0.145X3.66X0.036 MAD 0 $                     - $                                     - 0,00% 100,01% D 
FIMA340B MANIJA ALUM 340B 212 MM 27 $         -1.365,70 
$                       -
36.873,90 0,00% 100,01% D 
FIMA340A MANIJA ALUM 340A 180 MM 42 $         -2.360,90 
$                       -
99.157,80 0,00% 100,01% D 
DBLX1C15 DUR.BLX/LKR 2.15X2.44X0.015 SOFT 2 $       -94.594,50 
$                     -
189.189,00 0,00% 100,01% D 
EXHIGRIF EXHIBIDOR DE GRIFERIA MOBILE 1 $     -200.000,00 
$                     -
200.000,00 0,00% 100,01% D 
GE10X12M GUARDA ESCOBAS 10CMX12MM MOL. 250 $       -11.161,79 
$                  -
2.790.447,50 -0,01% 100,00% D 
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Anexo 3. Clasificación de Inventario ABC para las referencias de mayor participación en ventas por referencia. 
 
 
REFERENCIA D E S C R I P C I O N CANTIDAD PRECIO_PRO VALOR VENTA %PART. %PART.ACUM ABC 
TXOK036 TX OKUME B/C 1.22X2.44X0.0036 244452,005 $       18.401,70 $      4.498.332.460,41 11,62% 11,62% A 
AGMFL015 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.015 45105,007 $       58.058,02 $      2.618.707.398,51 6,76% 18,38% A 
AGMF0900 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.009 66797,005 $       35.526,52 $      2.373.065.134,07 6,13% 24,51% A 
PMZRMA15 PAC.MAZ/RMA 2.15X2.44X0.015 42907 $       53.941,86 $      2.314.483.387,02 5,98% 30,49% A 
AGMFL012 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.012 46980 $       47.330,44 $      2.223.584.071,20 5,74% 36,24% A 
AGMFCT27 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.0027 78046 $       25.165,76 $      1.964.086.904,96 5,07% 41,31% A 
AGMFL018 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.018 16937,007 $       71.944,91 $      1.218.531.444,28 3,15% 44,46% A 
AGMFCT04 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.004 31189 $       33.815,19 $      1.054.661.960,91 2,72% 47,18% A 
NABW2C15 MDPKOR ABEDUL/ABEDUL 2.15X2.44X0 10894 $       91.274,54 $          994.344.838,76 2,57% 49,75% A 
NPKW2C15 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 6254 $     121.673,77 $          760.947.757,58 1,97% 51,72% A 
TXEC1500 TX C/C 1.22X2.44X0.015 ENDESA 11813 $       61.057,93 $          721.277.327,09 1,86% 53,58% A 
AGMFCT55 FIBRAPLAC CRUDO 2.12X2.44X0.0055 13346 $       43.026,70 $          574.234.338,20 1,48% 55,06% A 
TXEC1200 TX C/C 1.22X2.44X0.012 ENDESA 11329,005 $       50.398,05 $          570.959.760,44 1,47% 56,54% A 
TXANC036 TX C/C AN 1.22X2.44X0.0036 ENDES 21976,005 $       25.235,49 $          554.575.254,42 1,43% 57,97% A 
NWEW2C15 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 4905,005 $     109.501,35 $          537.104.669,26 1,39% 59,36% A 
NBNS2C15 MDPKOR BCO.N.SOFT D/D 2.15X2.44X 4399,005 $     121.292,59 $          533.566.709,87 1,38% 60,74% A 
AGMF2500 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.025 4914 $     103.590,75 $          509.044.945,50 1,31% 62,05% A 
DFBS1C15 FIBMEL.BL/-SOFT 1.83x2.44x0.015 5121 $       91.529,17 $          468.720.879,57 1,21% 63,26% A 
TXEC1800 TX C/C 1.22X2.44X0.018 ENDESA 5766,005 $       74.995,64 $          432.425.235,22 1,12% 64,38% A 
AMDP1200 MDP 2.15X2.44X0.012 7521 $       51.048,68 $          383.937.122,28 0,99% 65,37% A 
AGMF3000 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.030 2872 $     126.090,53 $          362.132.002,16 0,94% 66,31% A 
AMDP1500 MDP 2.15X2.44X0.015 5362,005 $       64.951,56 $          348.270.589,48 0,90% 67,21% A 
MPAN1C10 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 3866 $       85.416,09 $          330.218.603,94 0,85% 68,06% A 
NCZW2C15 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 2691 $     120.520,51 $          324.320.692,41 0,84% 68,90% A 
NBNS1C15 MDPKOR BCO.N.SOFT D/B 2.15X2.44X 3285 $       96.071,76 $          315.595.731,60 0,82% 69,71% A 
MFLEX025 MADEFLEX 1.2X2.40X2.5 MM 28186 $       10.706,26 $          301.766.644,36 0,78% 70,49% A 
FIBP0186 BIS. PARCHE IMPORTADA 35 MM N2 288845 $             967,14 $          279.353.553,30 0,72% 71,21% A 
AMDP0900 MDP 2.15X2.44X0.009 6818,005 $       40.284,72 $          274.661.422,38 0,71% 71,92% A 
MPAN1C16 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 2205 $     118.662,21 $          261.650.173,05 0,68% 72,60% A 
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NFMW2C15 MDPKOR FLOR.M/FLOR.M 2.15X2.44X0 2135 $     119.869,80 $          255.922.023,00 0,66% 73,26% A 
NBNL2C15 MDPKOR BCO.N.LISO D/D 2.15X2.44X 1915,005 $     122.499,11 $          234.586.408,15 0,61% 73,87% A 
MFAN1C16 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.016 1713 $     131.574,24 $          225.386.673,12 0,58% 74,45% A 
TBNS1C15 TROPICOR BCO.N SOFT D/B 2.15X2.4 1839 $     119.172,00 $          219.157.308,00 0,57% 75,02% A 
NSPW2C15 MDPKOR SAPELLI/SAPELLI 2.15X2.44 1802 $     116.514,39 $          209.958.930,78 0,54% 75,56% A 
MRMW2C18 SAD.ROBLE MALLADO A78 1.83X2.82X 1446 $     142.228,82 $          205.662.873,72 0,53% 76,09% A 
PFBRAN18 FIB RANURADO BCO 1.83x2.44x0.018 1967 $     103.266,33 $          203.124.871,11 0,52% 76,61% A 
AMDP2500 MDP 2.15X2.44X0.025 2021 $     100.021,84 $          202.144.138,64 0,52% 77,14% A 
PTAMP220 PUERTA MASONITE PRESTIGE 220 855 $     213.511,58 $          182.552.400,90 0,47% 77,61% A 
TAPASOK TABLEROS DE MADERA (TAPAS VARIAS 7662 $       23.651,42 $          181.217.180,04 0,47% 78,08% A 
PBLX1C04 PAC.BLX/RES 2.15X2.44X0.004 2989,005 $       59.827,49 $          178.824.666,75 0,46% 78,54% A 
MDFMF309 MDF 1.83x2.44x0.009 4539 $       39.152,12 $          177.711.472,68 0,46% 79,00% A 
FIMS201D MANIJA ACERO INOX. TUBO 160 MM 49396 $          3.591,34 $          177.397.830,64 0,46% 79,45% A 
NNEG2C15 MDPKOR NEGRO/NEGRO SOFT 2.15X2.4 1403 $     120.764,13 $          169.432.074,39 0,44% 79,89% A 
TXEC0900 TX C/C 1.22X2.44X0.009 ENDESA 4074,005 $       40.206,83 $          163.802.826,45 0,42% 80,32% B 
DFBLRA18 FIB RANURADO BL 1.83x2.44x0.018 1599 $     102.335,51 $          163.634.480,49 0,42% 80,74% B 
AMDP1800 MDP 2.15X2.44X0.018 2037,005 $       76.080,27 $          154.975.890,39 0,40% 81,14% B 
MFAN1C10 FIBCHAPA AN/CTE 183x2.44x0.010 B 1347 $       97.842,87 $          131.794.345,89 0,34% 81,48% B 
NPKW2C18 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 922 $     142.065,33 $          130.984.234,26 0,34% 81,82% B 
FIMS0201 MANIJA ACERO INOX. TUBO 192 MM 31590 $          4.019,90 $          126.988.641,00 0,33% 82,15% B 
FIMS201A MANIJA ACERO INOX. TUBO 256 MM 25268 $          5.011,06 $          126.619.464,08 0,33% 82,47% B 
TXEC3600 TX C/C 1.22X2.44X0.036 ENDESA 1019 $     123.311,36 $          125.654.275,84 0,32% 82,80% B 
NNGW2C15 MDPKOR NOGAL/NOGAL 2.15X2.44X0.0 1097 $     114.104,41 $          125.172.537,77 0,32% 83,12% B 
NBBS2C15 MDPKOR BCO.BCE.SOFT B/B 2.15X2.4 1864 $       66.018,32 $          123.058.148,48 0,32% 83,44% B 
MDFMF312 MDF MASISA 1.83x2.44x0.012 2403 $       50.841,38 $          122.171.836,14 0,32% 83,75% B 
DFHYRA18 FIB RANURADO HY 1.83x2.44x0.018 1047 $     116.482,91 $          121.957.606,77 0,32% 84,07% B 
MPAN1C13 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.013 B/C 1164 $     104.554,71 $          121.701.682,44 0,31% 84,38% B 
AMDP3000 MDP 2.15X2.44X0.030 1103 $     108.313,35 $          119.469.625,05 0,31% 84,69% B 
DFBS1C18 FIBMEL.BL/-SOFT 1.83x2.44x0.018 1133 $     105.045,44 $          119.016.483,52 0,31% 85,00% B 
NFCZW1C06 MDPKOR FONDO CEREZO CAT 2.15X2.4 2093 $       56.565,24 $          118.391.047,32 0,31% 85,31% B 
NCZW2C18 MDPKOR CEREZ/CEREZ CAT 2.15X2.44 869 $     136.125,66 $          118.293.198,54 0,31% 85,61% B 
MFSD1C16 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.016 812 $     134.565,49 $          109.267.177,88 0,28% 85,89% B 
MPAN1C20 MPLC.AN/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 770 $     140.813,36 $          108.426.287,20 0,28% 86,17% B 
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FICEZ045 CORRED.FULL EXT.45CM ZINC 17251 $          6.245,73 $          107.745.088,23 0,28% 86,45% B 
MFAN1C19 FIBCHAPA AN/CTE 183x2.44x0.019 B 694 $     154.495,19 $          107.219.661,86 0,28% 86,73% B 
CARCED19 CANTO PVC REHAU CEDRO 19MM 523654 $             201,90 $          105.725.742,60 0,27% 87,00% B 
CLALC1401 CLOSET ALCOBA 14010 270 $     389.414,00 $          105.141.780,00 0,27% 87,27% B 
NCZW1C15 MDPKOR CEREZ/KRAFT CAT 2.15X2.44 967 $     106.928,29 $          103.399.656,43 0,27% 87,54% B 
TXEC0700 TX C/C 1.22X2.44X0.007 ENDESA 2979 $       33.904,53 $          101.001.594,87 0,26% 87,80% B 
MFRB1C16 FIBCHAPA RBR CTE 1.83x2.44x0.016 735 $     135.576,58 $            99.648.786,30 0,26% 88,06% B 
FICCC35A CORRED.DE CAJON 35CM CAFE C1 74214 $          1.303,51 $            96.738.691,14 0,25% 88,31% B 
NPKW2C25 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 613,005 $     156.846,76 $            96.147.848,11 0,25% 88,56% B 
MDFMF315 MDF MASISA 1.83x2.44x0.015 1484,005 $       64.010,60 $            94.992.050,45 0,25% 88,80% B 
FPL4.5G PL-285 LATA 4.5 GALONES 600 $     148.500,38 $            89.100.228,00 0,23% 89,03% B 
FICEZ050 CORRED.FULL EXT.50CM ZINC 12590 $          7.032,21 $            88.535.523,90 0,23% 89,26% B 
NCZM2C15 MDPKOR CEREZO/CEREZO 2.15X2.44X0 765 $     115.349,54 $            88.242.398,10 0,23% 89,49% B 
FIBS186A BIS. SEMIPAR. IMPORT. 35 MM N2 89103 $             980,72 $            87.385.094,16 0,23% 89,71% B 
MPRB1C16 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 702 $     123.835,16 $            86.932.282,32 0,22% 89,94% B 
NBNL1C15 MDPKOR BCO.N.LISO D/B 2.15X2.44X 788 $     108.026,59 $            85.124.952,92 0,22% 90,16% B 
DTX1200 DURATX 1.22X2.44X0.012 1294 $       65.045,01 $            84.168.242,94 0,22% 90,38% B 
MFSD1C10 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.010 831 $     100.183,55 $            83.252.530,05 0,22% 90,59% B 
MPSD1C10 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.010 B/C 946 $       85.367,88 $            80.758.014,48 0,21% 90,80% B 
DFMPRA18 FIBMEL.MPW RAN 1.83x2.44x0.018 671 $     118.841,11 $            79.742.384,81 0,21% 91,01% B 
AGMF1200 FIBRAPLAC 600 1.83X2.44X0.0012 1792 $       43.505,90 $            77.962.572,80 0,20% 91,21% B 
TXEB1500 TX B/C 1.22X2.44X0.015 ENDESA 1199 $       64.730,87 $            77.612.313,13 0,20% 91,41% B 
MPSD1C16 MPLC.SD/CTE 2.12X2.42X0.016 B/C 663 $     116.876,16 $            77.488.894,08 0,20% 91,61% B 
CLS001CZ CLOSET 1 CEREZO 84 $     912.359,00 $            76.638.156,00 0,20% 91,81% B 
CLALP1411 CLOSET ALCOBA PRINCIPAL 14011 141 $     543.092,00 $            76.575.972,00 0,20% 92,00% B 
FICCC45A CORRED.DE CAJON 45CM CAFE C1 44402 $          1.715,72 $            76.181.399,44 0,20% 92,20% B 
TXCANB04 TX B/C AN 1.22X2.44X0.004 CODESA 2726,005 $       27.814,11 $            75.821.402,93 0,20% 92,40% B 
MUABCOCZ MUEBLE ALTO Y BAJO COCINA COLOR 168 $     448.800,60 $            75.398.500,80 0,19% 92,59% B 
NCZM2C12 MDPKOR CEREZO/CEREZO 2.15X2.44X0 745 $       99.652,74 $            74.241.291,30 0,19% 92,78% B 
MFSD1C19 FIBCHAPA SD/CTE 1.83x2.44x0.019 452 $     162.595,15 $            73.493.007,80 0,19% 92,97% B 
FIBP0187 BIS. PARCHE IMPORTADA 26 MM 105209 $             693,85 $            72.999.264,65 0,19% 93,16% B 
CANSPK33 CANTO SOFT FORMING PEKAN 33MM 271990 $             264,00 $            71.805.360,00 0,19% 93,35% B 
TXEB1200 TX B/C 1.22X2.44X0.012 ENDESA 1356 $       52.522,93 $            71.221.093,08 0,18% 93,53% B 
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NWEW2C18 MDPKOR WENGUE/WENGUE 2.15X2.44X0 541,006 $     131.439,67 $            71.109.650,11 0,18% 93,71% B 
NPKB2C15 MDPKOR PECAN/PECAN TIP B 2.15x2. 1102 $       64.208,72 $            70.758.009,44 0,18% 93,90% B 
FIPS702A PATA ACERO 702A 10CM 45087 $          1.569,33 $            70.756.381,71 0,18% 94,08% B 
PTAMP240 PUERTA MASONITE PRESTIGE 240 297 $     231.685,24 $            68.810.516,28 0,18% 94,26% B 
MDFMF209 MDF MASISA 1.52X2.44X0.009 2132 $       31.750,03 $            67.691.063,96 0,17% 94,43% B 
FIPA0696 PATA 696 AJUSTABL NIQUEL CEPILLA 12889 $          5.122,40 $            66.022.613,60 0,17% 94,60% B 
FIMA349A MANIJA ALUM 349A 116 MM 61764 $          1.067,75 $            65.948.511,00 0,17% 94,77% B 
NBNS2C18 MDPKOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.44X 462,005 $     142.346,42 $            65.764.757,77 0,17% 94,94% B 
CAMCED19 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 19MM 303914 $             216,09 $            65.672.776,26 0,17% 95,11% C 
PERALUM PERFIL ALUMINIO UNIDAD 2.45 MTS 5655 $       11.520,92 $            65.150.802,60 0,17% 95,28% C 
NPKW1C15 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0.0 581 $     110.473,66 $            64.185.196,46 0,17% 95,45% C 
TBNS2C15 TROPICOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.4 469 $     136.184,81 $            63.870.675,89 0,16% 95,61% C 
TXEB1800 TX B/C 1.22X2.44X0.018 ENDESA 813 $       78.375,73 $            63.719.468,49 0,16% 95,78% C 
NMPW2C15 MDPKOR MAPLE/MAPLE 2.15X2.44X0.0 579 $     108.337,02 $            62.727.134,58 0,16% 95,94% C 
MFOK1C16 FIBCHAPA OK/CTE 1.83X2.44x0.016 465 $     134.344,93 $            62.470.392,45 0,16% 96,10% C 
NPKW2C12 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0.0 738 $       84.100,13 $            62.065.895,94 0,16% 96,26% C 
NHYW2C15 MDPKOR HAYA/HAYA 2.15X2.44X0.015 580 $     103.224,01 $            59.869.925,80 0,15% 96,42% C 
TXMBBC12 TX B/C 1.22X2.44X0.012 MOBILE 1276 $       46.394,75 $            59.199.701,00 0,15% 96,57% C 
NALW2C15 MDPKOR ALUM/ALUM 2.15X2.44X0.015 455,005 $     129.140,10 $            58.759.391,20 0,15% 96,72% C 
FIBA0107 BIS. ACERO INOX 4"X3"X2.5 MM 10538 $          5.575,15 $            58.750.930,70 0,15% 96,87% C 
NBNS2C12 MDPKOR BCO.N SOFT D/D 2.15X2.44X 527 $     111.359,85 $            58.686.640,95 0,15% 97,02% C 
MFAN1C13 FIBCHAPA AN/CTE 1.83x2.44x0.013 500 $     114.326,61 $            57.163.305,00 0,15% 97,17% C 
FIBA0108 BIS. ACERO INOX 4"X3"X2 MM 11286 $          4.955,00 $            55.922.130,00 0,14% 97,32% C 
FIPZ0716 PATA ZAMAC 716 10CM 10369 $          5.277,57 $            54.723.123,33 0,14% 97,46% C 
NPEW2C15 MDPKOR PERAL/PERAL 2.15X2.44X0.0 456,005 $     118.783,38 $            54.165.815,20 0,14% 97,60% C 
TXCDC015 TX C/C 1.22X2.44X0.015 CODESA 832,005 $       63.339,54 $            52.698.813,98 0,14% 97,73% C 
F831807T FLTE F8 1.22X2.44 WENGUE TX 791 $       65.975,90 $            52.186.936,90 0,13% 97,87% C 
TXANBC36 TX B/C AN 1.22X2.44X0.0036 ENDES 1735 $       29.781,74 $            51.671.318,90 0,13% 98,00% C 
MAMCDF315 MASISA AGLO.MELAMINA CED 1.83X2. 512 $     100.298,36 $            51.352.760,32 0,13% 98,13% C 
MACF4120 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 1032 $       49.116,91 $            50.688.651,12 0,13% 98,27% C 
FICCB45A CORRED.DE CAJON 45CM BCO. C1 29695 $          1.705,57 $            50.646.901,15 0,13% 98,40% C 
MFCD1C16 FIBCHAPA CD/CTE 1.83x2.44x0.016 339,005 $     148.556,66 $            50.361.450,52 0,13% 98,53% C 
MFRB1C19 FIBCHAPA RBR/CTE 1.83x2.44x0.019 319 $     156.826,21 $            50.027.560,99 0,13% 98,66% C 
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FIRPN050 RODACHINA PLATAF.IMPORT. 50MM 107556 $             454,21 $            48.853.010,76 0,13% 98,78% C 
PTABNOS PUERTAS BANOS 236 $     205.970,76 $            48.609.099,36 0,13% 98,91% C 
MPRB1C20 MPLC.RBR/CTE 2.12X2.42X0.020 B/C 332 $     145.200,79 $            48.206.662,28 0,12% 99,03% C 
MACF4150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2.4 728 $       66.187,68 $            48.184.631,04 0,12% 99,16% C 
PTCLSAL2 CLOSET ALC 2 1.42X0.60 165 $     291.197,41 $            48.047.572,65 0,12% 99,28% C 
TXCN0400 TX CORRIENTE NACIONAL 1.22x2.44x 2536 $       18.917,64 $            47.975.135,04 0,12% 99,40% C 
MDPE1800 MDP FORMALETA 2.15X2.44X0.018 400 $     119.721,76 $            47.888.704,00 0,12% 99,53% C 
MDFMF318 MDF MASISA 1.83x2.44x0.018 599 $       77.906,87 $            46.666.215,13 0,12% 99,65% C 
FIP06711 PATA 6711 AJUSTABLE NIQUEL CEPIL 4308 $       10.813,85 $            46.586.065,80 0,12% 99,77% C 
MACF3090 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2.4 1211 $       37.181,69 $            45.027.026,59 0,12% 99,88% C 
CLAPMIAL12 CLOSET ALCOBA P/PAL 1 Y 2 DE ALA 61 $     730.365,60 $            44.552.301,60 0,12% 100,00% C 
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Anexo 4. Previsión demanda principales líneas MADECENTRO COLOMBIA S.A. 
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MDF PREVISION CON ALISADO EXPONENCIAL 
LINEA VENTAS(UND) α=0,25 α=0,5 α=0,75 
ENERO 16077    
FEBRERO 36702    
MARZO 29039    
ABRIL 44235    
MAYO 32685,5 50716 50716 50716 
JUNIO 42706,5 38038,25 41700,75 50716 
JULIO 42925,2 28530,1875 42203,625 41207,6875 
AGOSTO 46437,25 21399,39063 42564,4125 31699,5625 
SEPTIEMBRE 44917 16051,54297 44500,83125 23974,43359 
OCTUBRE 44292,5 12040,90723 44708,91563 18032,26563 
NOVIEMBRE  9033,18042 44500,70781 13538,74683 
DAM 20541,44528 4077,207813 14949,6668 
ECM 509063686,9 56996100,42 222214707,6 
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TRIPLEX PREVISION CON ALISADO EXPONENCIAL 
LINEA VENTAS(UND) α=0,25 α=0,5 α=0,75 
ENERO 18293    
FEBRERO 11588    
MARZO 27741    
ABRIL 46697    
MAYO 34395 51421 51421 51421 
JUNIO 33483,5 38567 42908 51421 
JULIO 54589 28926,75 38195,75 41780,5 
AGOSTO 44870,5 21696,8125 46392,375 32140,1875 
SEPTIEMBRE 38803 16274,60938 45631,4375 24307,65625 
OCTUBRE 47078 12208,20703 42217,21875 18282,87109 
NOVIEMBRE  9158,655273 44647,60938 13726,87305 
DAM 21390,60352 9342,473958 17298,79753 
ECM 539121393,6 120002563,1 219333849,1 
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HERRAJES PREVISION CON ALISADO EXPONENCIAL 
LINEA VENTAS(UND) α=0,25 α=0,5 α=0,75 
ENERO 149029    
FEBRERO 129439    
MARZO 128697    
ABRIL 157656    
MAYO 171676 147490 147490 147490 
JUNIO 179077 110618,75 159583 147490 
JULIO 226103 82965,5625 169330 119836,5625 
AGOSTO 193535 62225,92188 197716,5 92183,3125 
SEPTIEMBRE 160413,5 46671,44141 195625,75 69715,26953 
OCTUBRE 208972,5 35005,83105 178019,625 52432,39844 
NOVIEMBRE  26256,87329 193496,0625 39362,4729 
DAM 109133,2489 28466,60417 85104,90951 
ECM 14367258733 1067270021 7559782539 
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Anexo 5. Ajuste al físico auditoría inventario Noviembre 2008. 
 
REFERENCIA D E S C R I P C I O N FISICO EXISTENCIA DIFERENCIA COSTO_UNIT. COSTO_TOTAL 
AGMFL012 FIBRAPLAC CRUDO 1.83X2.44X0.01 118 117 1 $ 27.045,69 $ 27.045,69 
ALAPKR60 ALA STANDARD PECAN 0.60X2.15 R 69 66 3 $ 88.128,00 $ 264.384,00 
ALAPKR65 ALA STANDARD PECAN 0.65X2.15 R  2 -2 $ 78.626,00 -$ 157.252,00 
ALAPKR75 ALA STANDARD PECAN 0.75X2.15 R 15 16 -1 $ 30.601,00 -$ 30.601,00 
AMDP1200 MDP 2.15X2.44X0.012 43 42 1 $ 27.249,19 $ 27.249,19 
CAMABE16 CANTO PVC MOBILE DIS.ABEDUL 16 328 342 -14 $ 119,74 -$ 1.676,36 
CAMBCO22 CANTO PVC MOBILE BLANCO 22MM  2 -2 $ 91,27 -$ 182,55 
CAMBCO44 CANTO PVC MOBILE BLANCO 44MM  5 -5 $ 181,37 -$ 906,85 
CAMCED19 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 19M 7 239 -232 $ 131,31 -$ 30.464,38 
CAMCED22 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 22M 573 250 323 $ 152,08 $ 49.124,10 
CAMCED33 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 33M 65 76 -11 $ 205,12 -$ 2.256,40 
CAMCED44 CANTO PVC MOBILE DIS.CEDRO 44M 359 337 22 $ 307,39 $ 6.762,58 
CAMCHA22 CANTO PVC MOBILE CHAMPAÑA 22MM 677 677  $ 271,13  
CAMHAY19 CANTO PVC MOBILE DIS.HAYA 19MM 66 87 -21 $ 143,87 -$ 3.021,27 
CAMMAP22 CANTO PVC MOBILE DIS.MAPLE 22M 799 832 -33 $ 164,98 -$ 5.444,34 
CAMPER19 CANTO PVC MOBILE DIS.PERAL 19M  1 -1 $ 151,26 -$ 151,26 
CAMWEN16 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 16 56 29 27 $ 110,62 $ 2.986,84 
CAMWEN19 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 19 155 22 133 $ 147,50 $ 19.617,50 
CAMWEN22 CANTO PVC MOBILE DIS.WENGUE 22 169 6 163 $ 170,92 $ 27.861,26 
CANCZW22 CANTO DISEÑO CEREZO 22MM CANPL 48 8 40 $ 322,00 $ 12.880,00 
CANMMS22 CANTO MADERA MASCAREY 22MM 8.597,00 8.646,00 -49 $ 381,79 -$ 18.707,71 
CANMPW22 CANTO DISEÑO MAPLE 22MM CANPLA 206 164 42 $ 322,00 $ 13.524,00 
CANMSD22 CANTO MADERA SANDE 22MM 53 9 44 $ 323,64 $ 14.240,16 
CANPKW22 CANTO DISEÑO PEKAN 22MM CANPLA 6.368,00 5.986,00 382 $ 322,00 $ 123.004,00 
CANRBL19 CANTO RIGIDO DISEÑO BLANCO 19X  13 -13 $ 1.050,00 -$ 13.650,00 
CANRHY22 CANTO RIGIDO DISEÑO HAYA 22X2. 103 117 -14 $ 1.440,00 -$ 20.160,00 
CANRWE22 CANTO RIGIDO DISEÑO WENGUE 22X 156 86 70 $ 1.433,08 $ 100.315,60 
CANRWE34 CANTO RIGIDO DISEÑO WENGUE 34X  7 -7 $ 2.324,60 -$ 16.272,25 
CANSPW16 CANTO DISEÑO SAPELLI 16MM CANP  10 -10 $ 273,00 -$ 2.730,00 
CARALM22 CANTO PVC REHAU ALMENDRA 22MM 75 27 48 $ 110,96 $ 5.326,08 
CARWEN19 CANTO PVC REHAU WENGUE 19MM 943 897 46 $ 168,28 $ 7.740,92 
F632101B FLTE F6 1.22X2.44 PIZARRON BTE 168 169 -1 $ 19.865,02 -$ 19.865,02 
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F632102T FLTE F6 1.22X2.44 BCO.NIEVE TX 2 4 -2 $ 31.612,18 -$ 63.224,36 
F632102TP FLTE F6 1.22X2.44 BCO NIEVE TE 9 7 2 $ 34.668,90 $ 69.337,81 
F632184T FLTE F6 1.22X2.44 VERDE TROPIC 12 2 10 $ 56.311,15 $ 563.111,50 
F682101B FLTE F6 1.53X2.44 PIZARRON BTE 7 6 1 $ 24.861,47 $ 24.861,47 
F832106T FLTE F8 1.22X2.44 NEUTRO TX 5 4 1 $ 57.332,50 $ 57.332,50 
F832184T FLTE F8 1.22X2.44 VERDE TROPIC 1 11 -10 $ 69.175,33 -$ 691.753,30 
FAN14114 ANCLA NYLON 1/4X1 1/4" 129 169 -40 $ 104,00 -$ 4.160,00 
FAN14278 ANCLA NYLON 1/4 X 2 7/8" 80 74 6 $ 104,00 $ 624,00 
FBU022N FORMAB.UNIC.22MM MATE NEGRO 147 160 -13 $ 650,00 -$ 8.450,00 
FCPCD36N PORTA CD PLAST.SENCILLO X36 NE 60 100 -40 $ 3.500,00 -$ 140.000,00 
FIBA0112 BIS. ACERO INOX 3"X1.5 MM 30 28 2 $ 1.440,95 $ 2.881,90 
FIBP0159 BIS. PARCHE PERFIL ALUMINIO 40 41 -1 $ 1.170,31 -$ 1.170,31 
FICCN30A CORRED.DE CAJON 30CM NEGRO C1 2 1 1 $ 791,04 $ 791,04 
FICEN045 CORRED.FULL EXT.45CM NEGRO 99 100 -1 $ 3.555,84 -$ 3.555,84 
FICEZ030 CORRED.FULL EXT.30CM ZINC 81 79 2 $ 2.429,48 $ 4.858,97 
FICEZ035 CORRED.FULL EXT.35CM ZINC 13 15 -2 $ 2.728,25 -$ 5.456,50 
FIGP0612 GANCHO PERCHE.TRIPLE ABATIBLE 58 57 1 $ 2.864,50 $ 2.864,50 
FIMA327D MANIJA A/Z 327D 276 MM 86 81 5 $ 2.336,32 $ 11.681,62 
FIMS201C MANIJA ACERO INOX. TUBO 544 MM 48 58 -10 $ 4.838,06 -$ 48.380,67 
FISCM78E SISTEMA PARA CIERRE SUAVE PUER 45 46 -1 $ 1.453,76 -$ 1.453,76 
FPL1GL PL-285 1 GALON 6 7 -1 $ 29.872,54 -$ 29.872,54 
FPL375 PL-285 BOTELLA 375 ML 1 2 -1 $ 3.320,75 -$ 3.320,75 
FTDW6020 TORNILLO ENSAMBLE DRYWALL 6X2"  100 -100 $ 16,54 -$ 1.654,10 
IMAP0587 CHAPA ANTIQUE ALC.PAVON.587 ET 7 9 -2 $ 11.022,70 -$ 22.045,40 
IMAS0587 CHAPA ALCOBA NIQUEL SATINADA 7 6 1 $ 11.022,70 $ 11.022,70 
IMBS0587 CHAPA BAÑO NIQUEL SATINADA 23 22 1 $ 10.433,06 $ 10.433,06 
IMRA0175 RODACHINA ALUMINIO SOLIDO BTE. 79 82 -3 $ 14.329,59 -$ 42.988,79 
IMRA0275 RODACH PLATAFORMA FIJA ALUMINI 4  4 $ 14.239,00 $ 56.956,00 
IMRE0050 RODACHINA ESPIGO A PRESION 37 39 -2 $ 710,77 -$ 1.421,54 
IMRM0050 RODACHINA BOLA MACIZA 50MM 48 49 -1 $ 1.353,30 -$ 1.353,30 
IMRP0040 RODACHINA 1 1/2" PLATAFORMA 40  12 -12 $ 493,33 -$ 5.919,96 
IMSE0002 SOPORTE ENTREPAÑO PTA.EN L DOR 43 47 -4 $ 144,00 -$ 576,00 
IMSE8250 SOPORTE ENTREPAÑO PLAST.TRANSP 93 94 -1 $ 50,70 -$ 50,70 
IMTL4426 MANIJA COBRIZADA ROJO ARCO 10 9 1 $ 891,15 $ 891,15 
IMTL7882 BOTON MET.GDE.ALTO DOR.30MM 26 10 16 $ 1.064,70 $ 17.035,20 
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IMTL7885 BOTON NIQ.CEPILLADO 35MM 55 61 -6 $ 1.336,08 -$ 8.016,48 
IMTL788N BOTON MET.NIQUELADO PEQ.32MM 10 25 -15 $ 1.160,22 -$ 17.403,42 
MACF3150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 1.83X2 10 9 1 $ 44.939,03 $ 44.939,03 
MACF4150 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2 10 11 -1 $ 52.220,57 -$ 52.220,57 
MACF4180 MASISA AGLOMERADO CRUDO 2.13X2 4 3 1 $ 55.322,84 $ 55.322,84 
MAMGR315 MASISA AGLO.MELAMINA GRIS 1.83 10 11 -1 $ 62.574,20 -$ 62.574,20 
MPAN1C13 MPLC.AN/CTE 2.15X2.44X0.013 B/ 47 48 -1 $ 47.602,25 -$ 47.602,25 
MPAN1C16 MPLC.AN/CTE 2.15X2.44X0.016 B/ 9 8 1 $ 52.657,64 $ 52.657,64 
NBNL1C15 MDPKOR BCO.N.LISO D/B 2.15X2.4 66 65 1 $ 56.347,83 $ 56.347,83 
NPKW1C18 MDPKOR PECAN/KRAFT 2.15X2.44X0 44 42 2 $ 71.125,56 $ 142.251,12 
NPKW2C18 MDPKOR PECAN/PECAN 2.15X2.44X0 2,5 4,5 -2 $ 70.215,23 -$ 140.430,46 
PTX15M12 TABLEX PIZANO 1.53X2.44X0.012  1 -1 $ 32.282,61 -$ 32.282,61 
TXANC036 TX C/C AN 1.22X2.44X0.0036 END 273 274 -1 $ 14.544,98 -$ 14.544,98 
TXCN0400 TX CORRIENTE NACIONAL 1.22x2.4 47 48 -1 $ 16.686,00 -$ 16.686,00 
TXOK036 PLYWOOD OKUME B/C 1.22X2.44X0. 897 901 -4 $ 12.805,95 -$ 51.223,81 
TOTAL MERCANCIA PARA LA VENTA 23.038,50 22.329,50 709  $ 45.129,67 
 
